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i f F M A X U FIRMARA E L TRATA-
A L U 1)0 DE PAZ 
Berlín, Junio 22. (Por la Prensa 
Asociada.) . , ^ j j 
41emania firmara el tratado de pa/; 
presentado por las potencias aliadas 
y asociadas. 
La Asomblea Nacional esta tarde, 
por 237 Totos contra 138, resolTÍó fh-
Eur el tratado. . . . 
La Asamblea también dio «n Toto 
de confianza al Gobierno de Herr 
Bauer, por 236 rotos contra 8!). Se-
senta y - ocho miembros se abstoTle-
ron de rotar. 
Sobre la cuestión de la firma dél 
tratado cinco miembros de la Asam-
blea se abstiiTieron de rotar. 
Antes de la Totación sobre la cn^s. 
tlón de confianza, Herr Bauer, el nuc-
L o s a l i a d o s i n s i s t e n e n l a a c e p t a c i ó n i n c o n d i c i o n a l d e l o s t é r m i n o s 
to Primer Ministro, declaró que el 
Gobierno firmaría el tratado, pero 
sin reconocer la responcabilidad del 
pueblo alemán por Ifi guerra y s'n 
aceptar las obligaciones contenidas 
en los artículos 227 hasta el 230 del 
tratado, relativos al enjuiciamiento 
del ex-Emperador y la extradición de 
otros personajes alemanes. 
E L CONSEJO DE LOS CUATRO NO 
A L T E R A R A E L TRATADO 
Paris, Junio 22, (Por la Prensa 
Asociada.) 
El Conse.W» de los Cuatro ha recha-
zado definitiramente la proposición 
alemana de que se hagan nuevas al-
teraciones en el tratado de paz. 
E l Consejo recibió cuatro notas de 
los alemanes, que se supone que fue-
ron preparadas anticipadamente y re-
servadas para esperar las noticias de 
Weimar sobre el resultado de la se-
sión de la Asamblea. 
E l Presidente IVilson so dirigió In-
mediatamente a la residencia del Pri-
mer Ministro Lloyd George, donde cY 
Consejo consideró las notas. 
Una de éstas, procedente del nueyo 
(Pasa a la OCTATA, columna la.) 
£1 Presidente Wílson y su esposa presenciando las famosas carreras de caballos de Longchamps. A su izquierda, 
el Embajador inglés Lord Derby, 
P r e m i o s a l o s e s c o l a r e s d e l a S a l l e 
Rajo la pres'dencia del E x c m c S r -
Tito Trocchi, Arzobispo de Lacede-
^nonia y Delegado Apostólico para 
fuba y Puerto Rico, tuvo efecto ayer 
por la raañan.i en el hermoso Salón 
de Actos del ^asino Español, la so-
lemne distribución de premios a loi 
escolares de la Academia de L a Sa-
Me. 
El acto resaltó una corroboración 
í e cuantodecíamos en justo elogio 
de h enseñanza que suministran loá 
Hémenos de L a Salle, al referirnos 
a la anterior distribución de premios 
ontre lo salumnos del Colegio. 
Como en aquella oportunidad, nu-
merosas y muy distinguidas familias 
participaron ayer de la &ana y bulli-
ojosa alegría de los pequeñuelos pre 
miadrs, contribuyendo al realce di 
ís simpática fiesta, la ajustada eje-
cución del at activo programa con-
feccionado . 
A las diez de la mañana dió co-
mienzo el acto ? los acordes del Him-
r.o Nacional, tocado por la Banda de' 
Estado Mayor (¡e la Armada, que cor. 
notable acierto ejecutó además el In-
termezzo de "Las Bodas de las Ro-
sas", el capricho heróico " E l Des-
f.ertar del Lejn" y "La Marsellesa". 
tan aplaudida siempre por nuestro 
Público. 
Los coros ' Choeur des soldats". 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
MOVIMIENTO EX LA POLICIA DE 
BARCELONA 
^LiDRID, 22. 
Corno consecuencia del viaje realizado 
• Barcelona por el Director General de 
Seguridad ha sido trasladado a Madrid el 
Secretario de aquel Gobierno civil y se 
JeJ6 cesante al inspector general de po-
'' ía. señor Koldán. 
'Icmds han sido suspendidos de em-
» sueldo cinco inspectores y tres 
c o n f l i c t o s en una p r o c e s i o n 
Ba rce lona 22 
A1 salir la procesión de la Catedral 
•Parecó la bandera catalana. E l capitán 
Keneral ordenó inmediatamente que se re-
tirara dicha bandera. Esto originó una 
«nestión de etiqueta e inmediatamente se 
tiraron el Presidente de la Diputación 
L a m u e r t e d e d o n 
N í c o I á s R í v e r o 
MENSAJE DE P E S A M E 
rtro ^uer:do Director ha reci-
oído ei siguiente cablegrama del 
•'Ustre Corresponsal del DIARIO D E 
J-A MARINA tn Madrid, señor Coa-
(,e de la Mortera: 
^ "Madrid, junio 22 de 1919. 
L^tor José I . Rivero. 
DIARIO D E L A MARINA-
T Habana. 
L-a^ento con usted y la patria la 
Reparable pérdida. 
. Gabriel Maura." 
E L G E N E R A L C R O W D E R 
noticiag particulares recibidas 
coló capital> sabemos que el miér 
a->i0S- pr6ximo, a bordo del vapor 
H^r:cano "México", llegará a 'a 
el Mayor General E . H-
rpf„: ' asesíV del Gobierno pava ia 
erorma de la ley ElectoraU 
y el alcalde, que son regionalistas. 
Durante la procesión, los librepensado-
res prorrumpieron en silbidos, originán-
Oose alguna alarma; pero la policía res-
la bleción, con )̂oco esfuerzo, el orden, 
EXPLOSION DE UNA BOMBA EN 
VALENCIA 
VALENCIA, 22. 
Durante una procesión celebrada en 
esta capital hizo expl'osióa una bomba 
que había sido colocada en un evacua-
torio, resultando tres heridos graves, cin-
co leves y numerosos contusos. 
—> 
EL PCEBTO DE VICO 
VIGO, 22. 
En una nueva reunión celebrada por 
las fuerzas vivas con asistencia del Se-
cretario de la Cámara de Comercio de 
Nueva York, este confirmó la congtitu-
cón de una poderosa empresa norteame-
ricana para realizar en el término de dos 
años las obras del puerto de Vigo que 
están presupuestadas en cien millones de 
pesetas. 
Se acordó telegrafiar al jefe del Go-
bierno señor Maura, para que el Gobieer-
no dé facilidades a la mencionada com-
pañía. 
LA UNION DE LOS LIBERALES 
MADRID. 22. 
El señor Alba ha declarado que la 
linión de los liberales será eficaz y du-
radera si se cimenta sobre acuerdos po-
líticos concretos. 
Dijo que de no ser así no debe inten-
tarse esa unión. 
LAS HUELGAS DE ANDALUCIA 
MADRID, 22. 
El general Labarrera comunica imprc-
Bionos optimistas respecto de las huelgas 
de Andalucía. 
"Canto de la tarde", " E l zunzún" v 
'Jerusblem", entonados a dos voces 
por If'S niños de la Academia, fueron 
muy celebrados. Y con justicia. Los 
requeñuelos lo hicieron bastante me-
jor que lo hacsn a veces los mayores 
en nuestros teatros. 
Las virtudes excelsas de San Juan 
Baut^ta de L a Salle, el santo de 
"tierno corazón Infantil", fueron en-
salzadas en hermoso c¡|íscurso por 
nuestro muy distinguido colaborador, 
el Ledo. Francisco Elguero. 
"Todo santo es una apología"— 
afirmaba el culto orador—y él hizo 
con notable acierto la del que ayer 
iué toma principal de su discurso, a 
través del cual aparecía espiritual-
mente la dulcesonrisa del amigo de 
los» niños, de San Juan Bautista de 
La Salle. 
E l Ledo. E'guero, de sólida y co-
nocida erudiciín, tuvo párrafos muy 
atinados ai referirse a la verdadera 
significación de los santos que con-
R e s u m e n d e l a 
s i t u a c i ó n i n t e r -
n a c i o n a l 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
NEW YORK, Junio 22. 
El nuevo gabinete de Alemania, pre-
sidido por Gustav Buer, ha pedido y 
obtenido un voto de confianza en la 
Asamblea Nacional Alemana de Wei-
mar, la cual' ha anunciado que está 
dispuesta a firmar el tratado de paz 
presentado por las potencias aliadas 
y asociadas. . . . . 
La oferta ha sido comunicada a los 
miembros del Congreso de la Paz en 
París, quienes han discutido sobre 
bus detalles, incluso las reservas he-
chas por los alemanes contra la fija-
ción de su firma al documento mien-
tras contenga cláusulas reconociendo 
la responsabilidad del pueblo alemán 
por la guerra y pidiendo el enjuicia-
miento del ex-Emperador Guillermo. 
Todas las súplicas de los alemanes 
para que se introduzcan nuevas al-
teraciones han sido definitivamente re-
chazadas por los aliados y Alemania 
tendrá ahora -que dnr su aquiescencia 
al tratado en su forma actual, antes 
de que se venza el- plazo concedido 
por los aliados. 
Todo está dispuesto por parte de 
las tropas aliadas en el área ocupa-
da. Más de medio millón de soldados 
están concentrados allí y sólo esperan 
la orden para marchar hacia el Este 
e internarse en Alemania, si los ale-
manes se muestran recalcitrantes. En 
esta fuerza están comprendidos cien 
mil americanos. 
Por otra parte se están haciendo 
nreparativos en Vcrsalles para cele-
brar una sesión del Congreso de la 
Paz durante la semana actual, en la 
cual los Vl.-r.-n-^- pódrán fijar su 
firma ai t̂ ataUo' ch la palería de los 
espejos del Palacio de Trlanon. 
Se ha ordenado que el local esté 
preparado para el martes; pero preva-
lece la creencia en París de que la 
ceremonia de firmar el tratado no 
se verificará antes del jueves. 
E L CARDENAL M E R C I E R T LA R E 
COirSTBFCCIOJí DE BELGICA 
Bruselas, sábado. Junio 21, 
E l Cardenal Mcrcier, al conceder 
una audiencia especial a Frederick L , 
Collins, editor americano, autorizó la 
publicación de lo siguiente, a propó-
sito de la visita del Presidente Wil-
son a Bélgica: 
"América prestará un servicio 
calculable a Bélgica si cuanto antes 
se cumple la promesa del Presidente 
Wílson de auxiliarla prácticamente 
con materia prima, maquinaria y cré-
ditos. L a pequeña ciudad de Malinos, 
con su cinco mil trabajadores, la ma-
yor parte de los cuales están involun-
tariamente ociosos, nevesita urgente-
mente material y maquinaria. Desde 
que se firmó el armisticio la recons-
trucción en Bélgica ha estado adelan-
tando a un paso sorprendente. Duran-
te la guerra Bélgica necesitó .a ayn 
materia prima, maquinarla j coopo' 
ración financiera, 
"Si el auxilio práctico esbozado f o» 
el Presidente IVIIson se pudiera obte-
ner inmediatamente este pueblo r 
centenares de miles de indmduo!* 
más empozarían inmediatamente a 
trabajar. Aún bajo las condiciones ac-
tuales, me sorprende al recorrer el 
país elnotabilísimoprogres o que es-
tá realizando nuestro pueblo en la 
reconstrucción de sus casas y ferro-
da caritativa y la recibió. Ahora todo carriles y en la operación de sus plan 
lo que Bélgica necesita es la oportu-1tas' *:n 61 camino entre Malines y 
nidad de trabajar. T a ha pasado la Bruselas y entre Malines y LoTalnA 
hora en que Bélgica como país nece-
sita pedir limosna. Lo que Bélgica 
más necesita ahora es lo mencionado 
por el Presidente Wilson, a saber; 
las dos terceras partes de las cas"» 
fueron destruidas por los alemanes y 
una tercera parte ha sido ya recons-
truí da." 
UN MAESTRO DE A L E G R I A 
(Pasa a la DE CIMA, columna la.) 
Constantínopla, la capital del imperio turco, que será ocupada provisionalmente por los americanos para guar-
dar la entrada del Bosforo, 
L a s n u e v a s s u c u r s a l e s d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
"Cho-chó", el más caro de los downs 
de los Estados Unidos, ha sido contra-
tado por el gobierno de su país para 
enseñar sana alegría. Dará sus clases 
con su clásico traje de Pierrot blanco, 
negro y amarillo. 
EN ARTEMISA 
(Po.- telégrafo) 
Artemisa, junio 22. 
DIARIO .—Habana. 
Hoy se inauguró la Sucursal de? 
Banco Internacional con asistencia 
del Gobernador de la Provincia co-
mandante Herryman, autoridades lo-
cales y representaciones del comer-
cio y de la industria. 
E n dicho acto, que resultó muy lu-
cido, hicieron uso de la palabra el 
doctor Lucilo de la Peña, el repra-
sentante señor Francisco Calatas y 
ol sefor Eustasio Valdés. 
Elegantes damas dieron realce al 
reto con su presencia. 
E l Padre Arocha bendijo el edificio 
en que se ha instalado la Sucursal. 
Especial. 
E N L A J A S 
(Por telégrafo) 
Lajas, junio 22.—8.44 p. m. 
DI ARIO. -Habana. 
Efectuóse en la tarde de hoy la 
•'nauguración de la Sucursal en Cru-
ces del Banco Internacional de Cuba, 
con gran solemnidad y brillantez. 
A l medio día dióse en el hotel 
"Llano" un banquete de cien cubier 
tos espléndidamente servido. 
A las dos p. m. se efectuó la inau-
srur?ción de la sucursal, que fuá ben-
decida por el Reverendo Padre Me-
diavilla con uua concurrencia enor-
me en la que abundaban las bellas 
y ^legantes cr tcenses. 
Bb Alcalde izó las banderas cu-
bana y española a los acordes de 
himno nacional. 
E l administrador de la Sucursa . 
señor Bolívar, nnuncifi la apertura ^ 
dió gracias a la concurrencia por su 
asistencia al acto; siguiéndole en el 
uso de la palabra el Subdirector det 
Banco señor Benavides, que en elo-
cuente improvisación dió por abiertA 
la sucursal en nombre de la Direo» 
tiva: y explicó los fines de tales ins-
tituciones; el doctor Roque Carrigó» 
el doctor Cüell y eel doctor Trujillo 
entusiasmaron a los oyentes con 
sus oportunas y elocuentes perora 
clones. 
Un animado baile y un champán 
de honor dieron fin a tan simpática 
fiesta- ; j 
E l Corresponsal. < 
E l n a e v o D i r e c t o r d e l " D i a r i o " 
L a b o r c u l t u r a l d e l C l u b L l a n e r a d e l a H a b a n a 
ROBO FABULOSO 
MADRID, 22. 
La policía ha podido detener a tros de 
los oouiplicados en el robo de alhajas va-
luadas en un millón de pesetas. 
(Pasa a la >UVE>A, columna 7a.) 
ikoíino 'tí tmrino iwea ia 
ocaarmo Dt cemno QüC L l 
ciuft contra nr lq mqoqiio v3 
a coincoR en uíintea-ooTuRiDi-
- roaiobo La t u r o l - ^ 
OicinTo- 4 
L a idea floreció en el corazón no-
bilísimo de su Presidente, don Fran-
cisco García Suárez, nuestro querido 
amigo y vocal del Consejo de Admi-
nistración del DIARTO D S L A MA-
RINA. Era tan práctica, tan útil, 
tan altamente patrotica, qua los so-
cios, los llaneros, los hermanos de 
este presidente la acogieroa en su 
I nueva cátedras de cultura, de cívis-
. mo y de patriotismo de la Gran Es-
cuela de Comercio de Llanera, levan 
tada por el amor intenso a la tierra 
! nativa de los socios de! "Club Llane-
sa de la Habana". Los cuales mere-
cen, desde hoy y para siempre, el U-
j jo prueba el arrogante piano de laitulo de beneméritos de la •Patria. 
corazón como se acogen la caricia de 
una buena madre, la bendición de la 
abuela, y el beso de la enseña de la 
Patria, 
Y la ideá fundióse en practica do-
nosa con una brevedad que provocó 
la admiración de los propios y el 
aplr.uso sonoro de los estraños, como 
E l doctor Joi.é I . Rivero continúa 
recibiendo cartas y telegramas de fe-
licilación con motivo de su nombra-
iriento de Directo rdel DIARIO D L 
LA MARINA. 
Entre las cartas últimamente reci-
bidas figuran ;as siguientes que nos 
complacemos en reproducir: 
D E L DELEGADO APOSTOLICO 
Habana, 20 de Junio de 1919. 
Señor Dr. José I . Rivero y Alon-
so, Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habana. 
Muy estimado señor: 
Con su nombnuniento de Director 
del DIARIO D E L A MARINA, se ha 
conñrmado, con espléndido triunfo, la 
esperanza de que será continuado, 
con no menor aliento, desde sus co-
lumnas, el mismo nobilísimo ideal, 
propugnado con tan fl-.-me acierto, por 
larga serie de años, y particularmen-
te en los últimos cinco lustro. Y no-
troo los Cotólicos, tenemos esa ga-
rantía en la mentalidad de usted in-
tuitiva y sintética, y en su corazón, 
íbrmados en la escuela íntima de 
don Nicolás Rivero, su venerado e 
inolvidable padre, ilustre maestro en 
el periodismo, y sobre todo sincera 
y francamente católico. 
Nuestro mejor voto pues, es que si-
guiendo las huellas ya trazadas por 
tan seguro guía, se haga como él, in-
victo paladín de la más canta causa, 
que es la defensa de la verdad y mo-
ralidad católica, que merecieron a 
don Nicolás el aplauso del mismo Pa-
dre Santo, que quiso por eso honrar-
le con una de las mayores mercedes 
con que la Iglesia suele remunerar a 
sus más dignos hijos. 
A las innumerables, pues, felicita-
ciones, que, en estos días, le llegan 
de todas p-irtes, le ruego una las 
nuestras, como legítima y pública ma 
nifestación de complacencia nuestra 
y de todos los Católicoa de la Repú' 
blica; y, para que alcance el dicho 
altísimo fin, en la dirección del DIA-
RIO, reciba la pastoral bendición de» 
quien se profesa. 
De usted su afectísimo y S. S.— 
Tito TrochI, Arzobispo de Lacedemo-
nia. Delegado Apostólico. 
D E L A L C A L D E MUNICIPAL 
Habana, 20 de Junio de 1919.-
Señor Dr. José t. Rivero. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo: 
Celebro mucho la merecida desig-
nac-ón que de usted acaba de hacerso 
para dirigir el DIARIO D E LA MART 
NA. Estoy seguro de que usted será 
un continuador inteligente y entusias-
ta de la obra que su ilustre padre 
(Pasa a la DECIMA, columna 7a,) 
E l h o m e n a j e a d o n 
N i c o l á s R i v e r o 
LA JUNTA DE ESTA NOCHE EN E L 
CASINO ESPAÑOL 
Bajo lapresidenci a de don Narciso 
Maciá se reunirá esta noche el Cons-
té Ejecutivo del proyectado homena-
je a don Nicolás Rivero. En esta juo* 
ta, a la que concurrirán los Presiden-
tes de las sociedades españolas y ca-
banas y los Presidentes de los clubs 
españoles de la Habana, que integra': 
como vocales el Comité Ejecutivo, se 
dará lectura al manifiesto redactado 
por el Comité. 
E n la junta de esta noche dará 
cuenta el Secretario, nuestro compa-
ñero el doctor Tomás Servando Gu-
tiérrez, al Comité, de los trabajos rea-
lizados en Pinar del Río por sus ami-
gos los señores don Gil Alvarez Pri-
da, doctor Cabada. popular Alcalde 
de la capital pinareña, y los señora» 
i.Pasp a la Q U I N T ^ columna S a j ; 
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\ San Francisco 
Puertos del Sur. 
San Francisco . 
17,913 
12,591 
Total . . . . . . . 101,11o 
Junio 6, 1919 










Junio 6, 1)919 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Puertos del Eete. 14 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho do ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa áe Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK E X C H A N G E ) . 
nos coloca en posición ventajosísima na-r ¡a ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversioneo de pri-
míra clase pa. * rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MAREEN. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S DE TENDER SUS BONOS 
DE L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : a - ^ I 
A.24ie 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se esperan. 
J unió Cáfli/, de Barcelona. 
Lake Weir, de New Ynr^ 
Fernwood, de New York. 
Tiptou, de N. Orleaus. 
Kllis. de X. Orleans. 
Tnscan, de Mobila. 
i:.\(r>isior, de .\» Orlcan». 
Cartago, de Colón. 
Lake Govaii, de N. York, 
rrincepton, de N. Orleans. 
Esperanza, de Veracniz. 
Morro Castle, do New York 
Valbanera. de New Orleans. 
-AJfonso XIII . de New York 
Copenname, de N. Orleans. 
México, de New York. 
Julio 
S Lake ("orno, de N. York. 
4 Lake Louise, de Boston. 
5 Reina María Cristina, de Bilbi 





Jacinto, para N. York. 
Tuécan, para Cárdenas. 
Cartago, para N. Orleans. 
Venezuela, para Ht. Nazaire. 
P/Speranza, para New York. 
Excelsior, para NV Orleans. 
Slorro Castle, para Verarruz. 
Valbancra, para Coruüa. 
.I u 11 o 
15 Infanta Isabel 
30 Vcnczia, para St. Nazaire. 
NOTA.—Además todos los dias llegan 
y salen los ferries de Koy West, y los 
vapores Miami y Mascotte, que sólo dejan 
de llegar los jueves y domingos. 
m é f T c a d o ' a z ü c a r e r o 
Extracto de la "Revista Azucarera" 
de los señores Czarnikow, Rionda y 
Ca., de New York, correspondiente al 
dia 13 del actual: 
E . U. S. Sugar Equalization Board, 
Inc., asignó en esta semana solamen-
te unas 22,000 toneladas de azúcar do 
Cuba, embarque en Junio, a 5.8'c. 
c.f. por libra (6.90c.), base 96, cuya 
cantidad no llegó a satisfacer las mi-
ras de los compradores ni de los vea' 
dedores. 
NORUEGA 
E l "Commerce Reporta'' ha publi-
cado recientemente un articulo sobro 
la situación del azúcar en ese pais y 
en esta revista publicamos separada-
mente extractos de dichos repórtela. 
FRANCIA 
Se dice que el Gobierno ha quitado 
todas las restricciones que existían 
durante la guerra sobre las imporra-
ciones de azúcar crudo y refinado, y 
como resultado este mercado se en-




Un cable recibido recientemente di-
ce que la presente zafra está un po-
co atrasada, pero no menciona cuAI 
la causa. Ya se han hecho ofertas 
por azúcares blancos de la próxima 
zafra (1920) a la paridad de 33c. libra 
a bordo (6.Slc. por libra al cambio 
de $4.62.) 
CUBA 
Continúan las noticias^or cable le 
que otros muchos centrales en la Is a 
están concluyendo su molienda, debi-
do, principalmente, al tiempo revuel-
to. En la parte oriental de la isla las 
condiciones han mejorado algo, pero 
en el Oeste continúan las lluvias pro-
pias de la estación. 
Los recibos en esta semana en los 
principales puertos de embarque fue 
ron de 91,293 toneladas, en compara-
ción con 98,465 toneladas en la sema-
na pasada, 77,628 toneladas en 191S 
y 60,923 toneladas en 1917. Las ex 
portaciones fueron de 83,347 tonela-
das; de éstas solamente 48,361 tone-
ladas fueron para los puertos del 
Norte de Hateras, y no llenan los re 
quisitos de las refinerías para eŝ ^ 
época del año. Infortunadamente, los 
vapores, por regla general, no cuci-
plen su itinerario, llegando en algM-
nos casos muchos días después y cau-
sando, por consiguiente, indebido 
perjuicio a los embarcadores y refi-
nadores. Las existencias han subido 
a 1,200.678 toneladas, de 1,192,'"32 to-
neladas en la semana pasada, en com 
paración con 1,056.100 toneladas eu 
1918 y 760,928 toneladas en el af.o 
anterior. y 
REFINADO 
Debido a que los refinadores han 
rehusado comprometerse a entreg-ar 
azúcares para embarques en lejanas 
fechas, la argente demanda de refi-
nado ha sido contenida. Copiamos el 
siguiente extracto de Dnn's Review, 
que indica que el gran movimiento de 
compra no se limitó solamente a azú • 
cares: 
"Se hace cada días más difícil par 
ticularizar cualquiera industria en la 
que no haya habido un cambio favo-
rable, en tendencia o en actuales 
transacciones, y ese cambio no se M-
mita solamente a una sección o loca-
lidad, sino que abarca todo el país. 
Como fundamento de esta recupe-
ración, y sin la cual faltarían bases 
sólidas para el optimismo, hay la 
perspectiva de otro año de prosper'-
dad en las regiones agrícolas, y las 
necesidades de los consumidores qu? 
han sido restringidas por las exigen-
cias de la guerra están desarrollán-
dose (̂ e una manera que está causan-
do gran presión en la manufactura de 
ciertos productos; no solamente en 
la capacidad productiva para las ne-
cesidades actuales, sino para lo futu-
ro, ahora que los compradores han 
cambiado su actitud anterior de com-
prar solamente lo estrictamente 
cesario; pero más aún, algunos ven-
dedores se encuentran incapacitados 
para llenar todos los pedidos y se 
han retraído temporalmente de los 
mercados." 
L a demanda para la exportación 
continúa en exceso de la capacidad o 
la inclinación de los refinadores para 
suvllrla, y no debemos perder de vis-
ta que sus contratos con la Royal 
Commisslon están tomando una grau 
parte de su capacidad refinadora, que 
anteriormente, en esta época dol año, 
se utilizaba para las necesidades do 
este país. Esta situación continuará 
por al^ún tiempo y será muy ínter 
sante seguirla para saber si las re-
cientes grandes compras han sido 
mayores que las normales en años 
anteriores. 
ESTADISTICA O F I C I A L 
Damos a continuación un resumen 
del informe semanal de los recibos, 
de lo tomado para refinar y de .aa 
existencias de azúcar de los refinado-
res (en toneladas de 2.240 librasi, 
correspondiente a la semana que ter-
minó en Junio 7 de 1919, publícalo 
por el Departamento de Estadística 
del E . E . U.U. Sugar Equal.'zatlon 
Board, Inc. También se enumeran los 
recibos y lo tomado para refinar das-
de el día lo. de Enero: 
Existencias de azúcar erndo en 
Majo 31 






Puertos del Este. 136,61 R 
Savannah . . 
New Orleans, 
Galveston , . 
Puertos del Sur. 
San Francisco . * 
Total. 
Junio 6, 1919. 
11 
Existencias de azúcar crudo en 
Junio 7 
Boston ISJW 
New York. 61,888 
Filadelfia 31,612 
Puertos del Este. 102,213 
Savannah . . 
New Orleans 
Galveston . . 
5,101 
2,165 
Puertos del Sur. 
San Francisco. . . 
40,61 
Total. 












Puertos del Este 1.392,659 






Puertos del Sur. 354,8̂ J5 
San Francisco. 248,072 
Sayannah . . 
New Orleans 




Puertos del Sur. 43,311 
San Francisco 44,3 '4 
Total, 201,301 
Junio 6, 1919 
Recibos en la semana 







Puertos del Este. 59.219 
Savannah . . 
New Orleans 




Puertos del Sur. 15,226 
San Francisco. 9.660 
Total. 84,10.-, 
Junio 6. 1919 
Tomado para refinar 







Puertos del Este. 70,609 
Total 1,995,570 
Junio 6, 1919. . . . . . . . 1,680,230 
Tomado para refinar 
Boston 122,820 
New York , . 854,281 
Filadelfia 323,5 i ' 
A. Revesado y Ca, (S. en C. 
Con efectos retroactivos al 30 de 
Abril último, ha quedado disuelta la 
sociedad que gibaba en esta plaza con 
el nombre de A. Revesado y Ca. y 
con ?a misma fecha se constituyó otra 
nueva sociedad que bajo la denomi 
nación de ;'A. Revesado y C a . (S. en 
C . ) " , continuará los mismos negocios 
v se hace car>;o de todos los créditos 
activos y pasivos de la anterior. 
Forma uparte de la nueva firma loa 
señores Asceu^io Revesado González 
yo Fernando ilevesado González, so-
cios Colectivos gerentes; Francisco 
Rodón y Sastre, comanditario y Bu-
genio Burés y Bassas. socio indus 
trial, habiéndose conferido poder a 
este ú!timo. para representar a la so 
ciedaj en todos sus negocios. 
y Nelro, y comanditarios los señores 
Francisco Rodvífruez Rodríguez y L u -
ciano Fernández Rodríguez, 
Ha 
C. Romero 
quedado disuelta la sociedad 
Poder conferido 
Los señores J . Balcells y C a . , co-
merciantes de esta plaza, han confe-, 
rido poder general a su antiguo em-
pleadc don Magín Malet y Pons, pa-
ra que pueda usarlo conjunta e in-
distintamente con cua. .uiera de los 
actuales apoderados de dicha cosa, 
fefiores Juan Azqueta y Celestino 
Pust. 
Manuel Seijo, S. en C. 
Con efectos «-otroactivos al primero 
ue Abril de e t̂e año, y ante el No-
tario Licenciado Adolfo Ñuño, ha 
quedado disueita la sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la razón d^ 
"Fefaández y Rodríguez, S. en C - " 
Para continnar loe negocios de la 
misma se ha formado ante el propio 
Notario otra sociedad que girará ba-
jo la razón do "Manuel Seijo, S. en 
C " , que se Imo cargo de los créditos 
activos y pasivos de la disuelta, como 
cont'nuadora de la misma. 
E s único ge/ente don Manuel Seijo 
rué vpnia girardo en esta plaza bajo 
la ra.-.ón de Romero y Cq.", ha-
biéndose hecho cargo el señor Rome-
ro de la continuación de los negocíor; 
y liquidación de todos los créditos 
cu-tivos y pasi/os de la extinguida ra-
-;Cn social. * 
Gran, Silva y Ca. 
-Ha ruedado constituida la sodleda'l 
mercantil regular colectiva que gira-
rá en esta plaza bajo la razón social 
de "Grau, Sil /a y C a . " , para dedi-
carse al giro do tabaco en rama, sien-
db ú-iicos socios gerentes los señores 
Paldomero Giau y Folch, Benigno 






lad de "Otaolaurmein . ! ^ 
Se ha 
la socied  a  'Ut i ruchi v p  
de la que era gerente, don jUan ^ • 
zola y Urriücoechea, asumiendo 
representación de su capital los ^ 
'antes gerentas ,0 sean don e/65" 
Ji.liachs y don Emilio y don M 
Otaolaurruchi y Villanueva, s^*1 
la. expresada separación altere ^ 
otra cosa algana ni la marcha 
los negocios sociales ni la escrit ^ 
de constitución de esa Comoafifo 1 
cantil. ^ a n ^ 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 in. 30 ab. 
D r . J . L Y O N 
B S LA FACULTAD DK PARIA 
Especialista en la curación radical 
fie la<5 hemorroides, ein dolor n! em-
pleo de anestésico, pudiendo el i>&* 
cíente continuar sus qoehacere». 
Consultas de 1 a 3 D. ra. dlariaa, 
Someraeloft- t^oa. 
P A R A 
W o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Sant iago de C u b a 
GASTINE en su motor 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Teléf. A . 9 9 n Consulado, 111. 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c i a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d i c i ó n 
C e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t , F r a n c o y B e n j u m é . 
d a . - T e l é f o n o A - 3 7 2 3 , 







A G I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T O D O . 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N Q U E A D O R E S P A R A A Z U C A R , C U L T I - P A C K E R S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-7751, A-6368, A-4287. 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k . 
Puertos del Sur. 316,153 
San Francisco 214,138 
Total 1,830,921 
Junio 6, 1919 1,534,230 
Azúcares cmdos entregados al 
comercio 





Puertos del Este. 2C8 
Savannah . . 
New Orleans. 
Galveston . . 
Puertos del Sur. 
C A P I T A L I S T A S 
E N L U G A R D E H A C E R H I P O T E C A S 
C O M P R E N 
Bonos de la República de Cuba, Qae son la PBIMtRA HIPOTECA de 
esta Isla. Véannos y ahorrarán dinero. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
O b i s p o 3 6 . T e l é f o n o s A - 4 9 8 3 y A . 2 7 0 7 . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMENTffl QUEDARA INSTALADO E L T E L E F O N O PARA , TOmiNICARNOS CON 
LOS ESTADOS UNID OS, Y DESPUES S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS L A J NACIONES D E L MU.aDO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
T A R E D T E L E F O N l CA Y T E L B G P A P I C A QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS D E S D E 
NUESRO PROPIO DOMICILIO CON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO.. 
A P R E S U R E S E A S C S C R I B I R ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A L A IMPLANTACION D E UNA GRANDIOSA OBPA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO, OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN LAS ACCIONES A $15.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE E X P E R I -
MENTRAN NUEVA ALZA NO LO D E J E . 1*UES, PARA MAÑANA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 , A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Excbange y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
L 39QO 29 (L a 
B r i t a n n i a M i n i n g C o . I n c . 
M E R C A D E R E S . 15 . T e l é f o n o s A - I 8 I 2 , A - 7 8 3 9 y A - 4 2 7 4 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sucursa le s en N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Ckpltal , • • • > . . • . . . . | 5.oooooo-at 
Reserva y Utilldadee no repattldai. . . 6.930.888-fT 
Activo en Cuba < . . . 111.652.93! 
GIRAMOS LETRAS PARA TOPAS PAUTES BEL MUNDO 
XL Departamento de Ahorros abona f l 8 por 100 de Interéa 
sobre las cantidades depositadas cada mea. 
PAGUE COIÍ CHEQUES 
Pagando sus cnentaa con CHEQUES podrá ractlñcar cualquier I 
Mncia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s » H e r p e s , E c z e m a * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
B 1 B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A O I U f l C O N S U L T A S D E 12 a 4 
E s p a o i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e S e g u r o s " L A C O M E R C I A L " 
C A P I T A L : 
Dr. RamOn García Mon, Presidente. 
Sr. Alfredo Cañal Primer Vlce-Pree-
sidento. 
Sr. Jesús Fernández, Segundo Vice-
presidente. 
Sr. Guillermo García Tuñón, Torce* 
Vicepresidente. 
3 . 0 0 0 , 0 0 0 
gr. José Lombardo. Tesorero. 
ZT. Manuel Pa~í VIcetesorero. 
lAo. Jesús M. Barraqué, Secretarlo-
Dr. Félix Pat^s, Director Medico. 
3r. Antonio Lara, Director General 
L a bonorahilidad y solvencia de las personas que forman el Consejo de Aomlnistraclón de esta Com-
pañía, hacon que ésta sea la prefa-ida de los oomerclntes, industriales y propietarios. 
sarrrm 
8 5292 
U f — i i i 
ait 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E i e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a . N e w Y o r k , P a r í s y L o n d r e 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R I C O , E S Q U I N A A O B R A P I A . 





Ion juan ^ . 
;P^1 Tos ^ 
i don Era,7 
Jeva' 8in «i,1 
in altere ^ 
a marcha h 






J n d l c W n 
e n j u m » . 
) D O . 
ÍEBS. 
o r k . 
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L o s g r a n d e s p r o b l e m a s 
Próximo a firmarse el tratado de 
paz que ha de asegurar por algún tiem-
po la tranquilidad política del mundo 
en lo que se refiere a las relaciones 
internacionales; quedan en pie tres 
grandes problemas de difícil solución 
por lo pronto, aunque a la larga no 
es dudoso que quedarán solucionados 
de un modo relativo. Dicho» grandes 
problemas son la regularización eco-
nómica del mundo, el orden político in-
terior de las naciones y la cuestión 
obrera. 
Aunque aparecen deslindadas estas 
Ircs cuestiones, lo más cierto es que 
las tres están íntimamente relaciona-
das y la solución de cualquiera de 
ellas ha de facilitar el arreglo de las 
otras. 
El problema económico estriba en 
la necesidad de abaratar los precios 
en lo posible, por lo menos los pre-
cios de los comestibles y la ropa y las 
casas. Esto no se logrará sino fomen-
tando la producción de esos artículos 
y ese fomento no será efectivo si no 
se dan franquicias a lodo el que ejer 
za una industria de esta clase y por 
otro lado recargar los impuestos en 
toda industria que no produzca obje-
tos de primera necesidad. Los gobier-
nos tienen a mano los medios de lo-
grar esa transformación haciendo que 
la plétora de mercancías obligue a 
bajar los precios y haciendo también 
que tengan menos ventaja las demás 
industrias. 
Si se consigue por el aumento de 
productos la baja relativa de precios 
la situación del proletario mejoraría 
porque ya no le será la vida tan pe-
nosa. Con esto el segundo problema 
del orden político interior de las na-
ciones se hará más llano, porque las 
masas populares menos descontentas 
no darán oidos a los agitadores dema-
gogos y el gobierno tropezará con me-
nos dificultades en la dirección de la 
política y en el fomento de los ser-
vicios públicos. 
Y en este caso también podremos 
conjeturar que la cuestión obrera pre-
sentará menos dificultades porque el 
espectro del hambre y la penuria no 
perturbarán tanto a las masas. Y a se 
inicia en los Estados Unidos y en 
otras naciones un método de orga-
nización industrial por el que los obre-
ros tendrán la participación de un tan-
to por ciento en las ganancias del 
capital. Si esta idea se desenvuelve con 
equidad y justicia, teniendo en cuenta 
lo que representa el capital en dinero 
y lo que como capital representan las 
masas obreras; no hay duda que po 
drá hallarse una solución armónica 
por lo que los obreros se interesarán 
por la buena marcha de la industria y 
no habrá tantos conflictos huelguistas 
como lastimosamente se ven ahora. 
V I D A O B R E R A 
L A S O L U C I O N D E L A H U E L G A 
D E T O R C E D O R E S 
LA MEDIACION DE LOS DOCTORES 
PEREZ ZATAS Y ALZUGARAY. UN 
MANIFIESTO DE LOS TABA-
QUEROS 
Detípuóg de dos meses de paro se rea-
Dudará hoy la actividad Industrial en 
los ramos de cajonería y tabaquería. 
Contra el deseo general habían fra-
rasado las Iniciativas puestas en prácti-
ca para solucionar el conflicto. 
La última huelga general anuló los 
esfuerzos de los agricultores plnareños. 
LA DESORPANIZACION 
En este movimiento huelguista, se ad-
virtió desde su inicio, que las partes or-
ganizadas tenían mucho ganado a su fa, 
Vor. Notorio era el afán de defenderse, 
D©ro la idea de la transigencia llegado el 
csaso, era punto descontad*. Esta conse-
cuencia no se nos ocultó desde el pri-
taer día, era norma del señor Argiielles, 
Presidente de la Unión de Fabricantes; 
¿el sefior Bravo, Presidente de los Tor-
tore» , primero p del señor Arbesú, que 
teglamontariaraente le sustituyó despus. 
Las mayores dificultades parecían pro-
venir de aquellos elementos que desor-
ganizados, hasta el día anterior se unle-
ton en el momento de producirse la 
huelga; fijos en la disciplina improvi-
sad, no calcularon la trascendencia de 
•u actitud, en los elementos del bando 
apuesto industriales u obreros asociados 
desde antiguo en sus ideas y aspirado-
tes. 
-̂OS MEDIADORES EN 
E L CONFLJCTO 
Necesaria fué la mediación del señor 
'Pérez Zayas, Jefe del Negociado de Co-
loniiación y Trabajo de la Secretaría de 
Agricultura, que desde el pasado lunes, 
*»o descansó un instante, saliendo de una 
^trerista para entrar en otra, en cum^ 
PUmlento de su deber, en parte obllga-
60 por las instrucciones de su Jefe su-
Terior, el general Sánchez Agramonte y 
Dor su propio deseo de poner fin a una 
•ítuacióo que tente paralizada la Im-
portante Indstrla del tabaco, con el con-
siguiente perjuicio para el capital y el 
trabajo. 
Para lograr el triunfo encontró el se-
'or Pérez Zapas numerosos obstáculos, 
B gunos al parecer pequeños, resultaban 
Montañas. 
La suerte le deparó en su camino un 
Valioso auxiliar en el doctor Carlos Al-
*ugaray, qUe en representación de los 
ueo8 de cajonería, contribuyó con sus 
Pandes dotes de hombre afable, cientí-
fico de la situación; sin olvidar los In-
tereses que tenía a su cargo, fué un co-
laborador decidido en la cuestión, con-
tribuyendo en gran manera a la finali-
dad lograda. 
Con gran habilidad secundó también 
al señor Pérez Zayas el señor Abelar-
do Bonzálea, empleado del referido Ne-
gociado do Colonización y Trabajo, que 
se encuentra a las órdenes de aquél.-
Estos señores, en unión de MV. L . S. 
Houston, Director del Trust, del Presi-
dente de la Unión de Fabricantes, se-
fior Ramón A»-g0eUe8, del Presidente del 
Sindicato de Fabricantes (boncheros) se-
ñor M. Blanco, de los señores Arbesú, 
Presidente del Congreso de Torcedores y 
del señor Rojo, secretarlo del mismo, dis-
cutieron todos y cada uno de los asun-
to», con alteza de miras, desde la una 
de la tarde del sábao, hasta las doce 
p la noche, »n cuya hora se levantaron 
las actas correspondientes, por las cua-
les quedó estipulado el acuerdo que puso 
fin a la enojosa huelga. Acreedores son 
todos a los más sinceros plácemes. 
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
tos Que Padecen cjta Cnfmmc-
*AI) $C ALIVIAN.-APEGAS TOMAN 
^ T I Í U Í E T I C O I M B U N , 
1 5e curan con solo óMAM 
"c» « n * o s i t o ; 
J U C L A . 3 9 
E L MANIFIESTO DE 
LOS TORCBDORESi 
Ayer se circuló la orden a los talleres 
de tabaquería, para que preparasen los 
materiales y se dispusieran a renovar sus 
interrumpidas laborad. 
Por su parte los c breros lanzaron un 
suplemento al Boletín del Torcedor, no-
tificando la terminación de la huelga, a 
sus compañeros; razonando la resisten-
cia mantenida en defensa de sus colec-
tividades, afectadas en la parte moral 
por el conflicto de los cajoneros, ex-
tremo este que aprecian asegurado para 
el futuro, porque la unidad y la discipli-
na perdurará en ellos, con el ejemplo 
aportado. 
Piden a sus compañeros que se den 
exacta cuenta de la importancia que re-
viste un triunfo moral al regresar uni-
dos a los tilleres y estimando más la 
Institución, que ha logrado por su serie-
dad, darse a respetar en el orden de las 
consideraciones. 
NO QUISIERON SER 
RINTUANSIGENTBS 
Exponen sus deseos de no mostrarse 
intransigeates ni de prolongar la hueK 
ga- por tal motivo, aceptaron que se 
regresara al seno de los talleres de ca-
jonerías, sin triunfos monetarios, ganan-
do solamente la parte moral, fundamen-
tada parí los obreros cajoneros, en el 
reconocimiento del gremio, la aceptación 
de ios delegados en los talleres y diez 
por ciento fijado para la admisión de 
los aprendices. 
Reconocen que hubo un punto fuerte 
para la solución, al exigir la expulsión 
de ios obreros que habían entrado a 
romper la huelga, y en esto, el docto» 
Alzugaray se hizo cargo del problema 
Iniciando los trabajos con tan gran 
acierto, que culminaron en el más franco 
de los éxitos. 
Después relata detalladamente las ba-
ses acord-idas las cuales cenocen desde 
â er nuestros lectores. 
^ »». i. 
A1T. I»-"* ^ 
Par» r»o«otfo» no h*y cemercunte* 
pequeños: por ese bemea establecido 
en este Banco un servicio especial 
pw» los minoniut de todos los ramos. 
CUENTA» CORRIEmBí 
CAJA DC AHORROS 
OÍROS » TODAS PARTES 
CASA CENTRAL» 
MercAderes y Teniente Rey 
itAra* Duln. 
famat* Gibar» QWTM. 
Holrui». Jarac*. 
MaUasu. PlMrM RV PMwlta 
na 
dr l (C*. vi catai. '— 
Rodu Sara* ti Onad*. Su AaitdalwBi San JoW 6m b* Laju. 8t* Inb*l 4« lu LajM. UnMn 6t Rara». Veluea (Oritnta). Utm ó,l Mal». 
los medios son buenos cuando conducen 
a un fin noble, pero despuée que ésta 
termina deben las aguas correr por su 
sereno cauce y mantener como esperamos 
las más cordiales relaciones y mutuo 
respeto, mientras motivos no hayan que 
justifiquen lo contrario. 
Este es el sentir de este Congreso y 
se lo trasmite a sus asociados, para que 
el lunes 23, cuando regresen a sus la-
bores, guarden el más perfecto orden y 
el más comedido comportamiento". 
Por el Congreso de las Sociedades de 
Torcedores de las Provincias de la Ha-
bana y Pinar de Río. firman el maní 
flesto los seilores S. Arbesú, Presidente 
y José Rojo, secretarlo. 
Hermosas conceptos sugiere el párrafo 
copiado. ; Ojalá que no se presente nin-
guna ca'isa que pueda Justificar moti-
vos contrarios a las buenas relaciones 
que se desean en largos años! 
Pura que así resulte deben de contri-
buir todos, obreros y patronos, y como 
en toda colectividad se producen a veoos 
ligeras fricciones que no son patrimo. 
nlo de ninguna colectividad, éstas re-
quieren que por ninguna de las part<.« 
si llegara el caso, se miren bajo el prlí 
ma de un cristal diminuto, ni de aumer-
to, que sacando las cosas del limite de 
la realldal, las agranda o disminuye con 
arreglo al cristal y no a su tamaño. 
Grandes contratiempos comerciales y 
de competencia tiene que afrontar la In-
dustria y de común acuerdo sólo po-
drán vencerlos los industriales y los 
obreros. 
E L BUEN CAMINO 
La múvua consideración y el respeto 
social a '.os Intereses p a las personas, 
trazarán el buen camino. SI esta orien-
tación se respeta, mucho se habrá ade-
lantado, pues aun en los momentos de 
lucha hemos oído conceptos de conside-
ración y de afecto mútuo, por algunos 
propietarios y pór no pocos breros. 
La Justicia nivela las desigualdades y 
Is que se aparten de ella se anularán a 
sí mismos, porque las colectividades tie-
nen un sagrado deber que cumplir, el 
de mantener la equidad y la justicia en 
sus procedlmlentoa Confiemos en una 
paz duradera y fructífera. 
PARA AUXILIAR A LAS FAMILIAS 
OBRERAS 
Un grupo de obreras ha organisado 
AL COMO DEBEN DE REGRESAR 
TRABAJO 
Termlm el Boletín del Torcedor con 
esta exhortación a cus compañeros: 
"Ahora bien, colocados en esta situa-
ción, los que tenemos el honor de repre-
sentar a los torcedores, no podemos me-
nos que trasmitirles nuestras más sin-
ceras felicitaciones por la disciplina de-
mostrada y encareciéndoles una vez más 
ya que es la norma seguida por las So- ¡ 
cledades de Torcedores, de que regresen 
todos el lunes al trabajo dentro del 
mapor orden y no perdiendo de rista 
que en los momentos de lucha, todos 
jQL^Marca 
d e f á b r i c a , 
e l p r o d u c t o , y 
l a ' ¿ f á b r i c a 
d e t r á s d e a m b o s -
L o s I n s t r u m e n t o s 
" arrrai 
eos 
tirvmn al mando tfíeaMmtnf 
Bl valor de toda trta ndattrli al mando en 
Seaeral conaitte prinoipalmente en la medida 
y eficacia del «crvicio quepreMa. 
El surtido de nuestros prodmU* aharc*: 
Termómetros para al Hogar; Termómetro* Tn-
dustmles; Pirómetrot; Reguladores de Tempe-
ratura, de Presión y de Tiempo; Rlgrócnetroa; 
Hidrómetros: Barómetros; Brújulas de Bolsillo; 
Brújalas de Agrimensores; Contadores de Aire; 
Niveles de Mano; Esfigmomanómetros; Termó-
metro* para Fiebre, etc., etc. 
L« marea Kce$ garantía la precisión, seguri-
dad y calidad superior de estos instrumentos, 
que son productos de una gran institución con-
tagradi i servir al género humano de la manera 
más eficaz. 
Para catéiotot y dtmii permmorts iir^irH a; 
íykr/itttramatCcKpcmm 
_ ^ Rochest*r.N.Y..B.U.A. 
Eay m Termómfira Tfcm Pora 
Todo Fin, 
un Comité de Auxilios para recabar fon-
dos destinados al auxilio de las familias 
que tienen algiln familiar preso por mo-
tivos de la huelga o que haya sido ex-
pulsado y se encuentren faltas de re-
cursos. 
Estas obreras pertenecen a diferentes 
Industrias; los donativos que se les en-
víen o recauden en los talleres se pro-
ponen repartirlos eqltátlvaente, formani 
do un padrón de aquellas familias qus 
estén necesitadas de dichos auxilios. 
Figuran constituyendo este comité, co-
mo presidenta. Amada Gómez de Zamora; 
«ecretaria, Luisa Sosa; tesorera, Nieves 
Ranflez y nueve vocales; la dirección 
radica en San Nicolás 250, bajos. 
C r ó n i c a d e l a v i d a p l i e g a 
^ ~ i a i i ' 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
L a Coruña, 21 de mayo de 1919. 
E l Ingeniero francés M. Chatain 
que antes de la guerra figuraba al 
frente de una entidad franco españo-
la, dispuesta a acometer, entre otras 
empresas, la construcción del ferro-
carril de vía estrecha Coruña-Carba-
11o, Carballo-Santiago y Carballo-
Corcubión, ha vuelto ahora a Galicia 
con objeto de reanudar sus interrum-
pidos trabajos en tal sentido. 
La noticia causó enorme júbilo, no 
solo en La Coruña y Santiago, sino 
en toda la espléndida, fértil y rica co-
marca bergantiñana y en el cada vez 
más populoso pueblo de Corcubión, 
cuyo puerto está llamado a grandes 
progresos. 
M. Chatain convocó a una reunión 
a los representantes de entidades de 
índole económica, comercial, indus-
trial y financiera de L a Coruña. Y 
en ella expuso a los congregados su 
Idea. 
M. Chatain tiene ya desde hace años ¡ nial pintor luconse Xesus ^Corred 
res varias obras admirables on el gó 
ñero. Del primero es una esíafuíta dt 
32 centímetros de altura que recuerde 
las del siglo XIV, y el bloque de aza 
bache—que tan dif-cil es hoy do en 
centrar—está montado sobre un ar 
tístico basamento ojival, de plata so-
bredorada, construido por el misme 
artífice, que a su cualidad de graba 
dor n' table, une la de ser dibujanta 
escultor, orfebre y azabachero. 
Del segunde, del señor de la Torr<» 
es una artística plegadera de azaba 
che, una pareja de aldeanos gallegos 
también de azabache, en que la mozs 
hila en la rueca y el mozo se apovs 
en el "mallo" 
Trátaso de obras originales y meri 
torias. 
Todo demuestra que la 'Exposiciór 
de Arte Gallego en Buenos Aires ha-
brá de resultar honrosísima 
nuestra raza. pan 
i Por su parte el extravagante y ge 
el proyecto de dicha línea férrea ulti 
mada; cuenta también con una parte 
del capital para la obra, necesita otra 
parte y no pequeña que deberían 
aportar los elementos indígenas. 
E l activo ingeniero francés, previa 
la exposición de un estudio económi-
co del negocio, rogó a los capitalis-
tas coruñeses que entre ellos y en 
reuniones sucesivas cambiaran impre-
siones concretas y meditadas sobre el 
particular Hubo estas reuniones, en i 
efecto; pero hasta ahora nada defini-
tivo se pudo llevar a cabo. 
^ Son ciento ochenta kilómetros da 
línea los que se precisa tender en el 
proyecto de M. Chatain. 
Dudamos que nuestros capitalistas 
se decidan a la empresa. Porque el 
Especialista de París. Estómago í 
intestinos por medio del análisis de) 
negocio se haría a la larga y los ri-^uSo gástrico. Consultas de 12 a i . 
dos de este país quieren ganar desde 
el mismo momento en que entregan 
su dinero. 
LA UNION DE FOGONEKOS, 
MARINEROS Y SIMILARES 
El balance correspondiente a este gre-
mio en los meses de agosto de 1918 a 
mayo de 1919, arroja el siguiente estado 
en líneas generales. 
Ingresos generales: $4.018.11 centacos. 
Egresos: $3.011.27 centavos. 
Resulta actualmente un saldo en caja 
por la suma de |1.016.84. centavos. 
LAS ESCOGIDA» DE TABACO EN 
RAMA 
Se nos participa que esta semana abri-
rán los talleres de Escogida de Tabaco 
en rama, paralliados por la huelga de 
los cajoneros y torcedores y que regi-
rán en la zafra d eeste año los siguien-
tes precios: 
Kezagadores: $.1 por día. 
Manojeidores: $S por día. 
Por terciado por día, $1.50. 
Por tercio, 50 centavos cada uno. 
Por tercio, 75 cts y $1.20. 
Una paca, $1.00. 
Los ayudantes, por día, $2.50. 
Los ayudante», por tercio 14 cts. 
Engaviladores por tercio, $1.25. 
Ayudantes, por día, $2.50. 
Matul safado: 2 centavos. 
Aniones-matul: 10 centaves. 
Despaaldo: 4 centavos. 
Datos precios fueron acordado en la 
Junta celebrada en la Bolsa del Trabajo 
por los Gremios Federales, hace alguna» 
semanas. 
C. ALVAR EZ. 
vantes. Galiano 62). son también un 
buen obsequio de "días." 
Cantar. A la puerta de la Inclus;i 
—-rantaba un ciego ayer tarde:—No 
hay en este mundo amor—como el 
fini.ir de una madre. 
Edades plroitorcionadas. — A un 
hombre que turne 20 años, ¿qué m i -
Jer le corresponde en edad?—Una de 
17.—¿Y al que tiene 30?—Una de 22. 
—¿Y al que tiene 42?—Una de 28. 
menos esta es la regla. 
Consejos. No bebas con exceso en 
la comida.—Tima de postre una co 
pa de vino Garnacha, y al acabar, 
una ti'•a de cafó Griplñas (ambas co-
tas de L a Catalana, 8 de O'Reillv.) — 
No comas tanto que, al acabar, no ¡ 
pueda1" lentreyarte fácilmente a un i 
trabajo Intelectual o corporal.—Ale-
ara la mesa > on flores frescas del 
día (que puedes pedir directamente 
al Jardín de L^.ngwith por el A-3145 ) 
—Renrncla a los alimentos que ta 
estómago no digiera fácilmente-—Si 
eres mujer, usa un corsé higiénico 
que los hay, y muy lindos y baratos 
por cierto, (La Mimí, 33 de Neptuno). 
Y si eres hombre, usa calcetines 
•-•'acios o de hilo crudo, y ropa In-
*erIor de hilo, o mejor, de algodón 
fino y blanco. (La Rusquella, Obis-
po 10°) . Cono<jt,as precauciones ni te 
acatarrarás fácilmente, ni padecerás 
de e.streñimicito y dispepsia sino 
muy rrra vez. 
Frases célebres. "Cuando yo mue-
ra, ei mundo exclamará: ;Por fin' 
(Napoleón en 1813). 
ZAUS. 
E l teatro gallego está adquiriende 
un gran desenvolvimiento. 
Además del "Conservatorio" inau-
gurado en L a Coruña, solemnemente, 
con "A man de Santiña," la Agrupa-
ción artística de Vigo d? reprosenta-
cienes de obras regionales, y en 
anuncia que en breve celebrará una 
exposición de obras suyas en Nueva 
York. 
E l Alcalde del Ferrol, don José L l > 
veres, recibió una atenta ca-í-i del 
cónsul do los Estados Unidos en La 
Coruña, Interesándole se sirvo enviar-
le informes del proyecto dol ferro-
carnl de la Costa a fin de facilitar di-
chos datos a los organismos indus-
(Continúa en la página S I E T E ) 
D r . J . V e r d u g o 
Consulado, 
C3277 
'o. Teléfono A-5141 
alt In.-16ab. 
D r . M . H, D E U S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York 
Tefermedades de los ojos, oídos, na 
T\Z y garganta. 
Cor5.ultas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. 
Orense, acaba de presentarse al pú- ¡ GraL'ó para los pobres, los sábados 
S:(n Mlgmel. 49.—Teléfono A-0551 
Habana. 
13 j l 
blico, con éxito, una nueva entidad 
denominada "Fomento del teatro Ga-
llego." ' 
SI a esto se añade que varios com-
positores trabajan en partituras de 
óperas gallegas .veremos quo el ga-
lleguismo progresa enormemente, aun 
sin el apoyo de las pobres genios ri-
cas. 
Continúa recibiendo el Comité Or-
ganizador en La Coruña de la Exposi-
ción de Arte Gallego en Buenos Ai-
res, obras notables de pintores y es-
cultores. 
Ramón Zubiaurre, el ílust:p artis-
vaseo, que pasó una temporada ve-
raniega en Cambadas pintando, envía 
S T A N F O R D N E W Y O R K 
Se arrienda hermosa casa, toch 
amueblada, con catorce habitaciones ji 
dos baños, luz eléctrica, calentadores 
piano y victrola.# grandes terrenos cor. 
sombra. Tenis Court Golf y espacio-
so garaje. Renta 800 pesos por todé 
la temporada. John W. Simpson. 
oos cuadros: "Joven Gallega" v "Ma-i A X T / ^ V Ffc A £1 
med." Pronto remitirá otro, "Él gai l J j / \ 1^ 1 1 F y K / \ S 
tero," que tiene actualmente on la. Ex [ ^ A - ^ L / J . V x X,kJ 
D E F I L A I L A 
posición de París y a quien el gran 
poeta Cabanillas dedicara una compo-
sición alusiva. 
Enviaron ya cuadros también Soto-
mayor, Llorens, Alfredo Sonto, María 
del Adalid, Valentín Reouejo, Buj i -
dos, Suárez de Couto, Imeldo Corral, 
Bello Piñeiro y otros muchos. 
En escultura hay trabajos notables 
de Asorey y Ferrant. 
Y los inteligentes artistas compos-
telanos Enrique Mayar y Rafael de 
la Torre, realizando una labor merití-
| sima en pro del renacimiento de l i 
azabacboría en Galicia, que tanta glo-
I ría y fama alcanzó en otros tiempes, 
i mandaron para remitir a Buenos Ai-
R E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS T AJENAS 
Moralidad sm religión. Si dlvorclá 
-amos la moralidad de la religón 7 
permtiéramos a la razón, (sujeta co-
mo está a los dictados de la opinión 
públ t a. a las pasiones, a los caprl-
choó. a los prejuicios y respetos hu-
manos), legislar en su propio nom-
bro toda la basee y sanción del o;-
den moral vendrían a tierra, y la 
esencial distinción entre el bien y e! 
muí d0saparecjría por completo. 
Novedades curiosas. L a Francia,— 
Obispo y Aguacate—tiene entre flus 
artículos de señora ejemplares mag-
níficos w bolsas, abanicos, peinetas 
y sombri'las. Y la casa de A . RIbi» 
y Hermanos— Galiano 130— exhibe 
horeros, escribanías, juegos de café 
y renesco, vaníty-caess, cadenas, 
cortaplumas, ceniceros, etc.. muy ar-
tísticos y de una suprema elegancia. 
Todo eilo. propio para regalar maña-
na a Juanes y Juanitas. 
Fersamlentos L a mejor de lab mu-
jeres «J aquella de quien no se ha-
bí * i.ara nada, ni bien ni mal.—L*e 
declaraciones que más agradan al 
amor un son las que hace el hom-
bre, f,inc las que se le escapan. 
La colección de frases, Ideas y pen-
saniionms por P. Bull y Los nuevoi 
der^ofercg del idioma (Librería Cer 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
Consultas: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
T e l é f o n o F-1257 . 
S u c n b a j e a l D I A R I O D E L A MA-
K1NA y aminciés« «> r l D I A R I O D E 
L A H A R I N A 






E L T R A C T O R 
E S L A S E N S A C I O N D 5 1 9 1 9 . 
C o n s t r u i d o y d i s e ñ a d o por l a g r a n f á b r i c a de lo s 
C A M I O N E S " R E P U B L I C " 
l a m á s i m p o r t a n t e y l a m á s f a m o s a e n todo e l m u n d o . 
E l é x i t o de l o s C a m i o n e s R E P U B L I C , le e s a u s t e d 
b i e n c o n o c i d o ; el de l o s T r a c t o r e s s e r á a ú n m a y o r . 
L o s T R A C T O R E S " R E P U B L I C " s o n , p a r a todos lo s 
H a c e n d a d o s y C o l o n o s , u n a m a g n í f i c a I N V E R S I O N , 
no u n a E S P E C U L A C I O N . 
R o m p e n y c r u z a n con tres d i s c o s . 
T e n e m o s e n e x h i b i c i ó n p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
J . M . O T E R O 
Importador Exclusivo. 







J . P a s c u a l - B a l d w í í i 
O b i s p o , l O l 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
res da 1?, sanare, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades ds 
secoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1¡2 a 9 1¡2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Camp»' 
nnrio, 142. Teléfono A-S990. 
_i516J: . 19jr. 
D r . O o n z a í f l P e T n s o 
(MRLVANO DEL HOSPITAi, DE EMER. y «encias 7 del Hospital JSúmero Uno. 
ESPECIALISTA KS~ VIAS CRINARIAS y euierniedadeB renérea*. Cistopcopla 
v;aten6mo de los uréteres y examen dé 
rliflu por los Kayos X. 
JNYECCIOXES DE NEOSAEVAR8AN. 
C 
ONSCLTAS DE 10 A 12 A. M. X DH 
S a. 0 m., en la caUo de 
ai m 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
A U M E N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , de 2 a 4 
N o h a c e v i s i ta s a d o m i c i l i o 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 78. 
T F L E F 0 > 0 X i m 
Tratamiento especial do la Avarlo* 
sis, Herpetismo y enfermedadee de ia 
Sangre. 
Piel y vías RenuO-urinariag. 
D r . H e r n a n d o S e p 
CATEDRATICO DE LA ONIVERJIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a 3. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 23 de 1919. ANO L X X X V l l 
L A P R E N S A 
Hemos pasado unas horas irfuy en-
tretenidas. Unas horas leyendo car-
tas. Los diarios están colmados de 
epístolas. E l polítkio, el artista, el 
hombre de negocios, el expatriado, el 
.Inventor de un submarino y de un 
aeroplano invisible, ef amante anhe-
loso y la mendiga y todos tienen siem-
l-ra a mano pluma y recado de escri-
b i r . . . Y tinta ¿para qué os quiero? Es 
esta una modalidad de los presentes 
tiempos, donde el servicio de correos 
tmpieza ya a verificarse por la vía 
aérea. 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L A N O C H E 
Una de estas cartas—la más beJla— 
discurre sobre el concurso a Máximo 
Gómez, suscribe et-ta misiva el señor 
Conrado Walter Massaguer, propieta-
rio y director de la maravillosa revis-
ta "Social" y gerente del Instituto 
de Artes Gráficas. E l señor Massa-
ruer, que es un verdadero artista., es-
tá capacita'do, por su cuitara, estudios 
profesionales y buen giifíto. estético 
l^ra emitir una opinión. 
E l señor Massaguer. se declara con 
fntusiasmo por el provecto Hucrta-
Cavarroftas. E l DIARIO ha publicado 
esta misiva del señor Massaguer. Es 
un voto de calidad. 
Y es un veto que vale por seis.. . 
Nos explicaremos 
La mayoría de los artistas naciona-
les dice el señor Ma«saguer es parti-
daria de la maquette de Huerta-Ca-
varrocas. 
Y el señor Massaguer cita nombres 
Federico Edelmann, Sebastián Gela-
hert, González de la Peña. Aurelio Me-
lero, etc. etc. 
Opino, añade el señor Massaguer, en 
esta carta dirigida al señor Secretario 
de Obras Piiblicas—que los proyector 
de Huerta-Cavarronas son ambos un 
fiel reflejo del homenaio da toda una 
ración a su héroe máximo." 
T a n t o e n l a v i d a s o c i a l 
c o m o e n n u e s t r a p r o f e s i ó n 
l a e f i c i e n c i a v a l e m u c h o . S i n e m b a r g o , ¡ c o n 
c u á n t a f r e c u e n c i a s o m o s p r e s a de u n m a l e s -
t a r ( e s p e c i a l m e n t e s í n t o m a s c o m o do lores de c a b e z a , m u e l a s , o í d o s l u m -
bago, n e u r a l g i a s , fiebres, e tc . ) q u e n o s q u e b r a n t a l a s a l u d , d e s t r u y e n d o 
n u e s t r a e f i c i e n c i a l 
" E s ^ g i c o e l q u e c a d a i n t e l e c t u a l a c u d a a l r e m e d i o m á s 
ef icaz y a l a vez i n o f e n s i v o q u e e x i s t a p a r a d e s t r u i d e l p r i m e r 
^ f ^ s ves t ig io de los s í n t o m a s q u e p u e d a n t r a e r , c o m o 
c o n s e c u e n c i a f u n e s t a , g r a v e s e n f e r m e d a d e s . 
S e g ú n la s e x p e r i e n c i a s m é d i c a s , l a c o m b i n a c i ó n 
c o n t e n i d a e n la s T a b l e t a s B a y e r de A s p i r i n a y F e -
n a c e t i n a — a t a c a n d o e l m a l e n v a r i o s 
^tt,.^^ p u n t o s — e s i n s u p e r a b l e , p o r c u a n t o l a a c c i ó n de u n o de 
estos d o s m e d i c a m e n t o s e f icaces r e f u e r z a l a d e l o tro . L a 
s e n s a c i ó n a g r a d a b l e y e l b i e n e s t a r q u e e x p e r i m e n t a m o s 
d e s p u é s de t o m a r este eficaz r e m e d i o es a d m i r a b l e . ff 
A Y E R 
Está visto, 
Los lune?, tan temidos antiguamen-
t2 por los empresarios teatrales, re-
sultan ahora favorablis a los espec-
láculos. 
Bastará a demostrarlo todo lo que 
para hoy se anuncia, con carácter ex-4 
traordlnario, en los cárteles de teatros 
y cines. 
Hay en todos un actractivo. 
Y una novedad. 
L a función de Payret es para el 
Centro Valenciano, la simpática so-
liedad regional que preside don Vic-
toriano Pérez Lóp«z. representándoec 
.Malvaloca por la Compañía de Vlrgi-
:iia Fábregas. 
Habrá un acto de concierto por la 
aplaudida tiple Emilia Iglesias y 2\ 
notable guitarrista Ramón Donadlo. 
Un éxito seguro. 
Se despide de nuestro público, des-
de la escena de Martí, oí distinguido 
cantante Ortíz de Zárate. 
E n las dos obras que integran el 
programa de la función, esto es, la 
zarzuela Marina y la ópera Carallería 
Rusticana, cantará la parte de tenor 
Una carta nos ha dado, por tanto, 
Útiles informes sobre los proyectos de 
monumento a Máximo Gómez Otra 
carta nos referirá las interioridades 
políticas del Partido Conservador. 
E l señor Segundo Ruiz. es el nrime-
to de los adictos al general Nññez, 
ene protesta de la reunión relebrad^ 
en la residencia del señor Vlcenrest-
dente. Un nuevo Partido, un d^sga-
íamiento etc., son cosas muy peligro-
sas. Yo opto por la disciplina. Espere 
Usted un poco, general. 
Viene a deriir el señor Ruiz. Esta 
«arta da idea de la incertidumbre reí-
rante en el partido del gobierno. 
Y otra carta, suscrita por el señor 
Oscar Soto, representante y periodis-
ta, pone de relieve con fuerza pode-
rosa esa incottidnmbre. 
Por cierto que " E l nía" le recomien-
da el comentar su epístola, que acuda 
a una academia de gramática. . . 
Es delicioso el anasiovoniiento n-n-
lítico! He aquí a un periódico guber-
namental, redactado por periodistas 
cultos, negándole a otro periodista 
¡ha-sta los más simples conocimientos 
gramaticales! 
De-Srle al señor Soto que no sabe 
escribir es el colmo del apasionamien-
to. ¡Al señor Oscar que además d^ So-
to, es un Calderón de la Barca. ¡Qúp 
bsí se apellida él! 
E l general Cuas, en otra misiva, tra-
ta de probarle al doctor Alfredo Za-
vas que él fué un promotor de la re-
volución de Febrero. 
Pero ¡si estamos ya en Junio, queri-
do gene.ral! 
Agua pasada.. . . 
Un inventor nos asegura en otra 
carta que ha descubierto un submari-
no insumergible y un aeroplano que 
"no se ve" en el espacio . . . j 
¡Insumergible! 
Y algunos diarios publican este ce-
Inunicado con letras grandes. 
E l inventor es un zapatero de la ca-
lle de Figuras 
¡Figúrense ustedes! 
¿Por qué los periódicos frannuean 
feus columnas a tantos desocupados, 
que por un quítame allá esas pajas 
envían una carta abierta dirigida al 
respetable público con vistas a la pos-
teridad? 
Debe ponérsele cbto a esto Es una 
locura no muy pacífica aunque «pis-
lolar. 
J a b ó n 
S u l f ú n c o tíe G l e n n 
80 por ciento azufre puro 
Un jabón medicinal insuperable 
para el baüo. Emblanquece el cu-
tis, calma la irritación. Limpia y 
embellece. 
Como este Jabón ha sido falei-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Sul-
fúrico de GLENX que ei e> me-
jor. 
De venta en todas las drofrae-
riaa. 
C. H. CRITTENTON Co.. Frep. 
l l i Fnlton Street, New York City 
Century National Chemical Com-
pany. 
4ff "Weet Broadway, New Yort City. 
H a b a n a Y a c h t 
C l u b 
REGATAS DE OtfDER K L A S S E S 
Con tiempo Inseguro y buen vienta 
se verificaron ayer las regatas por la 
copa de "Amder Klasses", corres-
pondiente a la cuarta prueba del cam- j 
peonato, un recorrido de 15 millas 
desde la playa de Marianao a boya da 
entrada del puerto de la Habana y 
regreso. 
Las que se efectuaron el sábado 
con cuatro vualtas a un Lriangulo 
de tres millas según se marcaba pa-
ra la quinta prueba fueron anuladas. 
Para las de ayer se dió la salida a 
las 10 y 30 de la mañana. Sólo tres 
embarcaciones concurrieron; 
"Marianao", del señor F . Garrigó. 
patronado por el señor Luis Garrigó 
a quien acompañaban los señores F , 
G. RovingEon y P. L . Schollens; 
del "Habana Yacht Club"; 
"Okeia" "del Fortuna Sport Club" 
patroneado por el señor Manuel Are-
ees, con los Víctor Pumariega y A. 
Coste, como tripulantes. 
"Robín" del señor Juan O'Nagthen, 
patroneado por el señor J . E . Gorrín, 
y tripulantes señores Juan O'Nagthen 
y E . Roig, del "Habana Yacht Club". 
Cruzaron la boya de la entrada del 
puerto a las 12 "Okeia" a las 12.01 
"Marianao" y a las 12,03 "Robin". 
Merece toda clase de felicitaciones 
la tripulación del "Okeia" por las 
acertadas maniobras que ejecutó an-
tes de acercarse a la boya rrente al 
Moiro las que le permitieron rebasar-
la primero que sus contrican.es y se-
guir rumbo a la playa de Marianao. 
Desde el Malecón donde sa hallaba 
un numeroso grupo.de entusüistas del 
"Fortuna Sport Club" con el "sports-
man" señor Ramón López distinguidJ 
vice-presidente de esa soci¿dad se 
ovacionó a los señores M. Areces, 
Víctor Pumariega y A. Coste por su 
habilidad en el manejo del "racer" 
"Okeia". 
Este perdió terreno en el regreso 
a la playa de Marianao siendo alcan-
zado y pasado per el "Marianao''. 
Llegaron a la meta por este orden: 
lo. "•Marianao" a las 12.ó7'38, H . 
I . C ' tiempo empleado: 2.27'38". 
2o "Okeia" a las 12.59'54", "For-
tuna Sport Club", tiempo empleado: 
2.29'54". 
3o "Rubin" a las l.U"¿Z, " H . V 
C" tiempo empleado: 2.4i'25 . 
Lugar que ocupan los "yachts" en 
el campeonato: 
,1o "Okia" 25 puntos; 2o. "Robin" 
19 puntos; 3o. "Sprig" "Marianao' 
15 puntos; 4o. Zori-Chiki" 7 puntoc. 
No corrieron: "Sprig" "Zorr-Chiki" 
'Ellen", "ITarpoon" y "Quiver" actua-
ron como delegados: señor Julio Bo-
navía. Presidente del "Fortuna Sport 
Club", Rafael Posso, por el "Habana 
Yacht Club". 
Presidente del Tribunal; señor Sa,-
muel T . Tolón; cronometrador; se-
ñor M. Aspuru. 
Juez de salida y llegada; señor F -
Garrigó; Juez de ruta; señor M. 
Puente. 
En la reunión del "Comité Nacio-
nal de Regatas" efectuada ayer a la<: 
2 y 30 do la tarde concurriendo Igs 
señores Alonso Franca, por el "Ve-
dado Tennis Club'', José René Mora-
les, •* por el "Habana Yacht Club". 
Joaquin Gil del Real por la "Asocia-
ción de Dependientes del Comercio" 
Eduardo A. Giberga por el "Club de 
Sport de la Universidad" G . Menocal 
por el "Club de Chaparra", es tomé 
el acuerdo siguiente; 
Convocar para la Copa Congreso re 
gatas de "yachts" de vela con "han-
dicap" que se efectuará el 2 de Agos-
to' próximo a las 10 de la mañana. 
Se convocará para esa prueba náu-
tica a todos los "clubs", reconocidos 
de Cuba. Las tripulaciones habrán 
de ser "amateurs" y la inscripción 
antes del 20 de Julio. 
Con motivo de las regatas de 8 re-
mos y "simple scull" del "Habana 
Yacht Club" se invitará a todos lo» 
"clubs" reconocidos para que se ins-
criban antes de 30 de junio y antes 
de esa fecha nombraran sus delega-
dos los cuales se reunirán a fin de 
conocer los detalles de las regatas 
Además Ja directiva del "Habana 
Yacht Club" se reunirá el lunes 30 
del actual para udtimar todo cuanto 
se refiera a la fiosta social y náutica 
que tendrá efecto con motivo de la? 
regatas de ocho remos, anunciado pa-
ra el 0 de Julio. 
de la mañana, el vapor correo espv 
fiol "Cádia", de la línea de Plnillos, 
que trajo carga general y 731 pasa-
jeros. 
Durante la travesía de este vapor 
desde San Juan a Santiago de Cuba 
falleció un pasajero, de resultas de 
una angina de pecho que padecía. 
También quedaron en Santiago d^ 
Cuba 19 pasajeros de dicho barco, que 
"padecían de grippe y tifoidea. 
E L PASAJE 
Entre los pasajeros de cámara de 
este vapor figuran el militar espa-
ñol don Andrés Zamora. 
E l diplomático señor Cayetano 
Coll. 
E l propietario Constantino Gar?ía 
y familia, Ernesto Capriloo, Matllle 
Conde, Félix García, Carlos Moneo-
ras, Luis Ernesto, Elise B. Tone, Ar-
mando Medina e hijos, John P. Ap-
plin y familia, Miguel Barrete, .Tose 
se halla en cada cajita. Se usa por 
todo el mundo para curar resfriados 
I en nn día. 
SOLO HAY UN <*BR0M0r QUINI-
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
LLKGO E L VAPOR ESPAÑOL aCA 
DIZ* ( ON 731 PASAJEROS. U \ AC 
CIDENTE AL VAPOR "BRANSTA 
X E . T K E S ENFERMOS. E L «CALA-
V E R A - . 
E L "CADIZ" 
Procedente de Barcelona, Valenc''-1, 
Cartagena, Málaga, Cádiz, Coruaa, 
San Juan de Puerto Rico y Santiago 
de Cuba llegó ayer, después de las 10 
Margaroda, Daniel Ramírez, Alberto 
Fuentes y familia, Cruz L . Lewis, 
Rosa Rinder, María Torrente, Salva 
dor, Narciso y Anita Torriente, Jos5 
Díaz Conti, Mateo Aranda, Tomás 
Vázquez, José Francés, Valentina Ve 
rón, W. S. Roberts, el dentista Lui& 
Flores Lavle, Natividad P^rez, Anto-
nio Moledo, Luis Dossantos, Enrique 
ta y Emilia Zamora, Andrés Boscb 
Pujol, Cecilia Viadal e hijos, Manuel 
Martín, Angela Frególa, Jaime Si-
meón, Alonso García, Mercedes, Ma-
ría y Concepción Moral. Isabel BI5n 
co, Pablo Rey Martínez, Pascual Co 
lino, Aquilino Montero, Saturnin9 
Gómez, Germán Acevedo, Manuel Ga-
rrido y otros. 
T R E S E N F E R M O S ' 
Al hospital "Las Animas" fueron 
remitidos tres enfermos que trajo el 
"Cádiz" y que se nombran Anacleto 
Martínez, José Tajes y José*Maria 
Gandón. 
E L "CALAVERA" 
Procedente de Norfolk ha llegado 
ayer el vapor anienca.ij - c. 
que trajo un cargamento de carbón 
mineral. 
el señor Ortlz de Zárate, fígy 
en otros de los principales 
Rosita Claveria y el barítono P\¡I>ele, 
Ferret. 
Noche de moda en Campoamo, 
Se reserva para la t-inda ele 
de ^as nueve y media la exhibic ̂ 11* 
Tanldnd, cuyo estreno será por ^ 
de, a las 5 y cuarto ^ 
La nueva cinta, en U que Se . 
rrolla un intenso drama, tlene ^ 
protagonista a Mary Mac Laren ^ 
Es noche de moda asimismo e 
favorito Fausto y en el gran cine ^ 
ramar. Mi. 
Anunciase en el primero el 
de Oropel, psiUcula, dividida en $ 
actos, por Kitty Gorden 
Y una novedad en Riaito. 
_ Consiste en la primera ezhftw, 
de L a Impulsiva, hennosa cinta eni 
que luce su talento, gracia y beliJ 
la Inimitable Lina Cavalíerl. 
Va en la tanda última de la 
degipués de proyentarse a la 1 y 
5 y cuarto y 7 y media. 
Muy interesante. •.> 
UN ACCIDENTE . 
Ayer tarde, a última hora y al to-
mar puerto el vapor americano 
"Branstale", que traía al lanchón 
"Savannah", rompió el remolque, 
acudiendo a evitar que el lanchón se 
fuera al garete las lanchas deíT, 
prácticos y de la Sanidad marftla 
que condujeron al lanchón hasta tri 
te a Casa Blanca. 





M i a 
S E C R E T A R I A 
(SITÍASTA D E L SUMINISTRO D E 
IMPRESOS) 
De orden del señor Presidente d» 
este Centro Asturiano, se anuacia que 
se saca a pública subasta el suminis-
tro de impresos del Centro y de la Ca-
sa de Salud "Covadonga." 
E l pliego de condiciones y los mo-
delos de impresos objeto de la subas-
ta, se hallan en esta Secretaría a la 
disposición de las personas que de-
seen examinarlos, en horas de ofici-
na. 
E l plazo para la admisión de pre-
posiciones terminará a las cuatro de 
la tarde del día 28,—sábado,—del co-
rriente mes. 
Habana, 20 do junio de 1919. 
R. G. Marqués, 
Secretario. 
C. 5431 8d.-21. 
« I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A , 
T O / N A 
P I P E R A Z I N A 
L L O P 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á 5 U A C T I V I D A D 
Y S A L U D 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A * . 
L A B O R A T O R I O o? l Dr . fl . . L L Ü P I ^ - R O S A L E S 8 . M A P R I P 
M A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo cuántos 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quítico persisten en su sistema de ali-
mentación y vida. 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
teria» que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
régimen; ventile bien sus habitacionee, 
tome algunos paseos higiénica; y ayu-
de a la nutrición y riqueza de la leche 
con la Nutrina ludada del Dr. ROUX. 
En Droguerías y Riela 99. se vende. 
D R . F . L E Z A 
Laureada por ¡a Universidad de la Habana 
MEIMCO OEI j HOSPITAL 
"MERCEDES." 
EepeoIaÜHta y Cirujano Graduado d 
los Hospítnies do New l'ork. 
ESTOMAGO £ BíTESTIIíOS 
*an Lázaio ?54. esquina a Perseveranclm 
««35,léft>no A-^ü. De 1 a a 
c ™M alt 1M-3 
DIARKEAS DE LOS MSOS 
rrSHÚ?iLCO, remedl0 ^ cura las df* 
IncTuslv^ h»8 •nia?8 ( d l a r r « ^ verde, 
a U J m Í 8t^ 61 punto de restltu!:-
u Í J S f t a enferrao« IrremlBlblemen-
í a i r d e ' c ^ s . 6 1 E11XÍr E8t0111acal de 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n , e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n C . 
B A R A T I L L O , L B A B A N A . 
<ft>> 
DI 2 d 4 WMOAl 
AN$ei.nOCtóTfLU 
T I P O E S P K I A I . D E 
B A Ü L I N D E S T R U C T I B L E 
P o r s u s v a l i o s o s m a t e r i a l e s n o t i e n e n c o m p e -
t e n c i a n i e n c a l i d a d n i e n p r e c i o . 
1 
D e s d e 
$ 2 0 a $ 7 5 . 
" L A G R A N A D A " 
Obispo y C o b a . M e r c a d a ! y Co. 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s l o » 
e s t i l o s . 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES D E PINTURA 
Dibujo, Colorido, ComposlcWn y figura. .att iIcíJ 
Clase espodal de Estética del color (procedLmJentos y «ti reciu 
A n ü r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
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H A B A N E R A S 
A N T E E L A L T A R 
Una boda más. 
relebrada el sábado úKlrao. 
L pleno día. a las doce, recibieron 
Ja solemne consagración de sus amo-
re. la señorita Ana Ma*a Solano e 
íturralde y el Joven y distinguido in 
g "niero Raoul Cabello y Mazorra. 
Es nieta del Conde de i3ainoa. ya di-
íunto, la lindísima novia 
y es sobrina, a su vez. del Ministro 
de Cuba en Uruguay, doctor José Ma-
ría Solano y del señor Angel Solano, 
nuestro Cónsul General c-n Tamna. 
Y la madrina, la disti.iguida señora 
María I/iiisa Mazorra viuda de Cabello, 
madre de la novia. 
En nombre de ésta actuaron como 
te^igos su señor tío. compañero tan 
auerido del reriedismo como Arturo 
Solano, redactor de L a Discusión, y 
el señor Rodulfo Mazorra, Contador 
de la Renta de Lotería. 
y los distinguidos doctores Akflfc 
Tabello y Francisco Penichet coma 
testigos de la novia. 
Numerosa la concurre.icla. 
Contábanse entre ésta las familias 
de Mazorra. Cabello. Montoro. Capot?, 
Navas, Santv.rio, Franchi. Morales. 
Arregui, Gomis, García Ziburro, del 
Valle. Azpiazu. Salvat, Albear, Grana 
dos, Segura. Alfonso. Ordóñez, Prieto 
Moyuelo, Armas, Mendieta. Penichet. 
O'Farrill, IJriñas, Chabau, Calveá, San 
ta María, Alfaro. Monten,. Cuesta. He 
rrera, Xer.es, Rodrigue? Embil e Itu-
1ralde. 
Un grupo de señoritas 
Grupo del que eran realce y gala 
Gloria Alfonso, Lourdes Solano y Ma-
ría Antonia Cabello. 
Momentos después partieron los 
timpñticos novios con dirección a Car-
reñas . 
Van a un poético chalet en la culta 
ciudad para disfrutar del inefable 
goce de una !ana de miel en sus pre 
ludios. 
;Sean muy dichosos! 
L O S Q U E S E V A N 
Despedidas 
¿Qué día pasa sin darlas? 
E ! señor Marcel Le Mat y su ele-
pante esposa. Marie Dufüu. embarcar. 
Iioy en el correo de la Florida 
Van a Nueva York para seguir viaje 
ji Francia después de permanecer por 
'espacio de breves días en la gran me-
trópoli americana. 
E l vapor San Jacinto, que ha demo-
rado su salida hasta las diez de ir, 
mañana de hoy. lleva entre su mime-
rn nasaje a la ápreciable familia ñ" 
Soüño 
Se deppidp mañana una dama, la 
•nteresanto Clementina Pino de Leza-
^a. psra 'a que hay en esta sociedat' 
afectos y .-.impatías. 
Embanca para el Norte acomr^flflda 
rte sus señores nadres. los respetable? 
esposos Juan Pino y Francisca Quin-
tana y de su hermana Paquita. 
Van a las Montañas. 
Allí esperarán al seño" Augusto Le-
i-ama. ai quien retienen en esta ciudad, 
¡por el momento, asuntos particulares 
i de importancia 
Antes del otoño se proponen esta; 
de nuevo en su elegante residencia de 
: :a calle 17 en el Vedado 
¡ Salustlano Villegas y Luisa Somoa-
no. que contrajeron matrimonio el pa-
gado sábado, emprenden el miércoles 
su viaje de novios. 
Sle dirigen al Norte. 
• Procsdentes de Cienfuogos llegaron 
a erta capital los distinguidos espo-
sos Calixto Gutiérrez y Pilar Orilla 
<on su idolatrado hijo P drito. 
Alojados ert el erran holp! rmrlaterra 
iguardarár la salida :lel Alfonso X I H 
para embarcarse con rumbo a Europa 
Van en via.1e de recreo. 
BLUSAS úe seda y piel 
T A B L E T A S 
Variedad de estilos y cali-
dades. Tenemos la que a 
usted le gusta. Véalas. 
. . . L a señora necesito extraer de 
la bolsa un objeto que llevaba, y 
era tan elegante la bolsa, y tan 
fina, y tan bien armonizaba con 
su toilette, que una de las personas 
que estaban allí dijo a las de-
más : 
— ¡F í jense ustedes con qué res-
peto miramos todos a una perso-
na que viste con elegencia! 
C5453 ld.-23 lt.-24 
L f l C O R R A L I T O 
T n homenaje 
De admiración y de simnatía. 
Se le tributará a la Corra lito, la 
fin par Corralito. en la noche del 
miércoles próximo. 
Combínase al objeto una función que 
rodeaba de poderosos atractivos habrá 
de celebrarse en el gran teatro Na-
cional. 
Diré por adelantado que las hues 
tes artísticas que ocupan actualmen-
te nuestro primer coMseo pondrán en 
escena TA noble nmigo. bonita zarzue 
la en un acto, nueva en la Habana. 
Nota saliente «n el programa de es-
ta fiesta teatral será el debut de Vi-
centa Llotia 
Fna (anzonetista admirable 
La Corralito, aue goza de una popu-
laridad envidiable, recibirá esa norhn 
jas mejores y más elocuentes nruebas 
del cariño con que siempre, desde su 
primera anarictión escénica, la distin-
guió nuestro público. 
Culminará el homenaje oue so ie 
prepara en una consagración de sir. 
méritos 
Y de sus simpatías. 
graciosa señorita Clemencia Capablan-
ca. 
Hermana del campeón ajedrecista, 
nuestro glorioso Raúl Capablanca. que 
be encuentra en Nueva York pronto 
a salir para, Inglaterra a fin de tomar 
parte en eí Torneo de la Victoria. 
Bl padre del expresad? joven, señor 
Ricardo de la Torre, formuló la peti-
ción oficialmente. 
Llegue hasta la encantadora Cía-
mencia con estas línea? mi felicita 
cíón 
Y recíbala también su elegido 
Enrique VOM A M U . s . 
sino Español, y ruega a todos su asis-
tencia al acto. 
Las bodas de esta noche. 
Son dos. 
En la Iglesia del Sagrado Corazón, 
en el Vedado, la de la señorita Blanca 
Sarria Alkot y el señor José S. Ló-
j<p'' Salvador 
Y en la casa ríe l* oal1Q ño Cam 
panano número 92. alto"., la boda ele 
la señorita Ernestina Valor Godíne/ 
y r«l joven Jorge Godínez Ledón.. 
Se celebrará a las nueve. 
el 
Paúl Mejei v Martin. 
Tuvo el gvisto de saludarlo en 
l'P'ón riuh noches n-asivlas. 
El distineuido joven, oanciller d?! 
Torisulado de Cuba en BirminebaiTi. 
Inglaterra, llegó a mediados de la an-
Winr seman i por la vía de Nueva 
York 
Viene en uso de licencia. 
En Martí. 
TTna funció i está próxima 
Es la que acostumbra. a ofrecer 
mrnsualmento la Sociedad Teatro Cu-
l.ano. 
Se celebrará el lunes último de mes 
ion un programa donde figuran Tío-
mineo de Piñata, de MktIo Vitoria v 
Ernest/o Lecuona. y F.1 roclutn del 
¡ mor y L a rannann, de Sánchez Ga-
"larraea. Rui'; París, Lecuona v el 
maestro Benlloch. 
Obras quo han sido lor- últimos éxi-
tos de la Compañía de Zarzuelp qu'i 
•o-Upa el popular coliseo de la calle de 
Dragones. 
Dicha función es gratuita para los 
miembros de la florecíante Sociedad 
Teatro Cubano. 
Han sido puestas ie venta lac lo-
calidades en San Nicolás 8, en Cres-
po 6 y en la Administración de Martí 
Cuesta la luneta, peso y medio 
En perspectiva... 
Una boda está concertada. 
Son lo? contrayentes la señorita 
María Emnia Escobar y el señor Jorge 
Lussenhop- miembro de nuestra colo-
ria alemana, quien axaba de ingresar 
en la religión católica. 
En la cerpinonia efectuada a este 
objeto ofició Monseñor Mejía auxilia-
do del Rev. Padre Mujica. 
Tuvo va efecto la toma de dicho", 
quedando señalada la boda, según 
anuncia el querido oron'sta d« F l 
"Mundo, nara el jueves T de Julio. 
Se celebrará en la Merced . 
La nota final. 
Es del último compromiso. 
Para el distinguido joven Ricardo 
de la Torro fué pedida en ia no^be del 
sábado la mano de ia bella y muv 
A V I S O 
Llegaron los especiales hilos para bor-
dar en máquina; hilo de la marca 
Cometa, en todos gruesos, almohadi-
llas para hacer encaje de hilo, rafh 
para labores con su álbums explicati-
vos. "La Esquina", sedería y perfu-
mería. Obispo, 67. Tel. A-6624. Ha-
bana. 
L a C a s a d e H i e r r o 
Gran surtido en muebles de mim-
bre con cretona, de rejilla y de 
caoba con cuero legí t imo, para 
residencias y oficinas. 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
O b i s p o , 6 8 . 
De "Asturias', la interesante revls 
ta gráfica que con plausible acierto 
dirige el señor J . M. Alvarez Acevedo 
reproducimos el siguiente artículo 
«•on nuestro profundo agradecimien-
to: 
-KN STEMOBIA DE DOS NICOLAS 
B1TER0 
E l intenso, general sentimiento que 
produjo la muerte del patriarca del 
españolismo, f el insigne periodista, 
gran corazón y gran cerebro, sigue l í -
tente: hace 19 días que dejó de exis-
tir, y las expresiones de condolencia 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y H N A . 
c 3101 alt 10d-S 
E l h o m e n a j e a D o n 
N i c o l á s R i v e r o 
(Viene de la PUIMEKA PI.AXA) 
Girbal y Jacinto González. 
También leerá al Comité una ex-
presiva carta de don Nicolás Castaña, 
quien ofrece su valioso e importan e 
concurso y su adhesión personal n 
los trabajos que se realicen en Cien-
fuegos en íavor de la noble idea del 
homenaje al que fué su querido y ad-
mirado amigo don Nicolás Rivero. 
E l Secretario del Comité cita p y 
este medio, en la imposibilidad ma'?-
rial de hacerlo directamente, a lu^ 
señores Presidentes de sociedaaes es-
pañolas y cubanas y a los Presiden-
tes de clubs regionales para la jimia 
de esta noche, a las nueve, en el Ca-
N O M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
Usando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas d« ORO en París y en todas la^ 
exposiciones. Sin explotación ni en-
gaño. 
Tongo un completo surtido, para to-
dat las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNA3, 
MANOS, FAJAS, BRAGUEROS, / to-
ca ("lase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-S&SS 
Gbravia No ó9. H a b a n a ^ 
continúan llegando de todas partís, 
y en número crecidísimo. No se regis-
tra en Cuba otra manifestación de 
duelo tan unánime; las virtudes -l^ 
don Nicolás, que no supo más «que 
prodigar el bien, florecen ahora, en 
estos instantes de tribulación, con 
el perfume de la gratitud y el vi^or 
de la espontaneidad. 
Todo el mundo lamenta su muer: • 
Políticos, jurisconsultos, literatos, ar-
tistas, industriales, obreros, promi-
nentes personalidades y humildes hi-
jos del pueblo, cuantos en Cuba re-
presentan un valor social, hánse aso-
ciado, en mensajes y expresiones sen-
tidísimas, al duelo de la familia de', 
ilustre finado. E l DIARIO D E L A 
MARINA, que él dirigió con singul-ir 
prestigio, es tribuna por la que van 
desfilando cotidianamente estas con-
fortadoras demostraciones de pesar. 
Y eso que todavía los hechos no m s 
han obligado a convencernos de que 
con el señor Rivero se nos fué algo 
más que el hombre santo, por su hoai-
bria de bien, y el hombre cumbre pe-
su talento y prestigio, con ser ello 
tanto. Hemos perdido los españoles 1 ) 
que es irremplazable: el portavoz de 
nuestros intereses; el paladín de 
nuestras glorias patrias; el brazo ro-
busto que nos defendía y el cerebro 
ciclópeo y la voluntad titánica aue 
ponía en la defensa arrestos y entu-
siasmos inconmensurables, acompa-
ñados de una autoridad siempre aca-
tada. 
Esto parecen haberlo comprendido 
las sociedades hispanas, desdo lo^ 
grandes Centros a las modestas agru-
paciones regionales que, en sus cartas 
de pésame a la anciana viuda y a los 
hijos de don Nicolás, dejan descubrir 
el pesimismo que las domina, al con-
templarse solas en lo sucesivo ¿Quié-
nes mejor que las entidades españo-
las sabían lo que significaba el viojo 
maestro, el insigne patriarca? 
E l gran dolor, que así se exteriori-
za, plasmará en breve en un magní-
fico monumento que guarde los r.-s-
tos del llorado muerto. Se ha formado 
un Comité Ejecutivo, que compon rn 
distinguidos señores de la alta banca 
y del comercio con los presidentes de 
todas las sociedades españolas, gran 
des y pequeñas. Comité encargado d * 
Híar forma al proyecto de perpe.uar el 
| recuerdo de don Nicolás y de hacer 
j sentir el cariño que se le profesaba. 
Las primeras gestiones han slio 
acogidas con caluroso, vivo entusias-
mo, como tenía que acaecer tratándo-
se de honrar a quien fué el primer 
español de América y el más insigne 
de los periodistas contemporáneos 
"Asturias" no necesita decir que so 
asocia al homenaje. Nuestro don Ni-
colás tiene un santuario en el cora 
zón de cuantos laboramos en esta Re-
vista, a la que él prestó la luz de su 
inteligencia y el apoyo de su forta-
leza. , 
K ' M Ú I D S 
P A R A 
I N D I G E S T I Ó N 
L a nueva preparac ión de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
E n írasqnitos de m ó d i c o precio. 
P í d a l o s en l a s B o t i c a s . 
U 
A t e n t a d o 
Acusados de un delito de atentada 
a dos agentes de la autoridad, fuero i 
remitidos anoche al Vivac, por eí 
tiempo que determina la ley. Ricardo 
Capé Aponte, vecino de Salud 98. V 
Carmen y Teresa Romero, de la cal-
zada de ColuiO ia, 17, 
Cape y las hermanas Romero se 
encontraban comiendo en la fonda 
que existe en Dragones 29, y al ser 
'•eoueridas por los vigilantes 207 V 
29, por promover escándalo, se lea 
abalanzaron encima y les agredie-
ron . 
Los acusados negaron el hecho. 
D r . M . C o s t a l e s L a t a t u 
(IKV.IAITO llKU HUMMTAL "CAUX-
TO GAKC1A.V 
Cinifffa abdotatnaL Etiiecinlmente en« 
ítrniediides .r operaciones di? señoras. 
Consultas uo 2 a 4, en Galiauo, 12. 
Trt. Ik̂ eaáL Particular :1 F l20t. 
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E n c i m a d e l o m a l o , e s t á l o b u e n o 
Por eso es tá e n c i m a de todos, el C A F E de " L A F L O R D E 
| T I B E S " , Reina 37. Teléfono A-3820. 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m , , 
S i U d . l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
e s o e l 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e i i t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n l o s p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
• • •  > r ' 
ge «stírpan por la ele<rtn)U8f8, co» 
Mraatía médica de que no repro-
l « « e » Instituto de Electroterapia. 
l>re$. Boea Caauso j Ptóolro, 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5-
15 i l 
o \ i 
E n S O M B R I L L A S d e a l t a n o v e d a d , i n m e n s a 
c o l e c c i ó n c o n d i b u j o s s e l e c t o s y e s c o g i d o s , 
3 s t e v e r a n o d a m o s l a m á s a l t a n o t a . 
D í a z y L í z a m a 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
ir14•v se 
L TMOMAS 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
P r e p a r a d o p o r L _ . T H O M A S , P a r í s 
P i d a e l f o l l e t o d e l a C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 43 , H a b a n a . 
A C O R D E O N - P L I S H y D 0 6 I M 1 0 d e O J O 
Z U L O A G A Y G a . , 8 . e n O . 
A G U I L A , N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
PREVENCION DE LAS 1NFFRMEDADES VENEREAS PABA HOMBRES T KDJEBES. 
Pe venta en Droguerías. 
Representantes : 
Ftiarmiceotlcal SnpplyCo 
E m p e d r a d o 5 8 
c 4720 alt 14d-a 
—¡Hlía, estoy admirad»! 
- -¿De qué? 
— E s a blancara de nieve, eaoí ce* 
i^res tan lindos.. 
- Ya lo creo, figúrate que uso • 
diirio la LOCION AGUA EGIPCIA, 
y I * * ARREBOLINA liquida marca 
CEBK ^ 
— j a muy caro? 
— ¡Qué va! a $1.00 el frasco gran-
de de ambas cosas y a 50 centavos el 
j. -"•ueño. 
^ara el inte-.'or. $1.30, $0.70 y $0 53 
DEPOSITO Y T E M A : O B R A F L i 9 Í 
ALT03 
CAMARERO Y COMPAÑIA 
Teléíono A-9223 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 3 d e 1 9 1 9 . A R O L X X X V I 1 
T e a t r o N a c i o n a l 
E l M i é r c o l e s , f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a 
H o m e n a j e a L A C O R A L I T O 
e s p e c t á c u l o s ¡ G r l l l C i ] i e m u T E R R A " 
S . R a f a e l y C o n s u l a d o 
T e l é f o n o A - 8 é é 7 
T e m p e r a t u r a I n v e r n a l 3 0 g r a d o s m á s b a j a q u e e n la c a l l e , " U n i c o C i n e e n C u b a 9 * q u e m a n t i e n e e s t a 
t e m p e r a t u r a e n l a S a l a d e E s p e c t á c u l o s . 
H O Y , L U N E S , H O Y . E S T R E N O E N C U B A 
E n t a n d a s d e 3 y m e d i a y 9 y m e d i a E L H I J O D E S U M A M A , p o r e l R e y d e 
l a P a n t a l l a D O U G L A S F A I R B A N K S , ( R e p e r t o r i o W e s t I n d i a n . ) 
E n T a n d a s d e 2 , 5 . 3 0 y 8 . 3 0 P . M . " A L T A D A M A O C A M A R E R A " p o r l l l ' s a H o í f 
E L M I E R C O L E S 2 5 , E s t r e n o e n C u b a L A C A R A D E L D I A B L O p o r e l I n t r é p i d o W I L L I A M & H A R T 
e n t a n d a s d e 3 y m e d i a y 9 y m e d i a . 
I I aplaudido b a r í t o n o s e ñ o r Ortiz d i Záratc , que despide esta nochrt 
del p ú b l i c o habanero, en el teatro jUarti . 
R A C I O N A L , ] nemes muy buenos informes. 
La-i dos funciones de ayer estuvie- C o m p a ñ í a que d e b u t a r á en la pri-
v ó n n.L y concurridas , mera quincena del p r ó x i m o mes de 




T e a t r o 
L U N E S 2 3 . D I A D E M O D A . T A N D A S : S ' í y 
e s t r e n o d e l i n t e n s o d r a m a , e n s e i s a c t o s , d e g r a n a r g u m e n t o , 
" V A N I D A D " 
i n t e r p r e t a d o p o r l a c o n o c i d a a r t i s t a M A R Y M A C . - L A R E N . 
L u n e t a $ 0 . 3 0 . - P a l c o s $ l - S O . 
J u e v e s 26. E s t r e n o ' T i l H o m b r e q u e e n " L o s E s p í r i t u s M a l i g n o s " 
E n la primera tanda se represen-
t a r á la zarzue]:. "Caza de a l m a s " / y 
(«il f i r a l . L a Oorralito e j e c u t a r á va -
riados n ú m e r o o de bai le . 
E n segunda tanda, doble, "Casta y 
ij .vra" y " E l alegre campesino" y se-
.lectos n ú m e r o s por la pareja Moya-
Itodenas y L a Corral i to . 
M a ñ a n a d e b n t a r á S i ska Verneui l , 
•rénombrada art i s ta conocida en P a r í s 
por " L a Venus moderna." 
E l e s p e c t á c u l o que presenta esta 
art i s ta es de gran m é r i t o . 
Hace imitaciones perfectas de las 
• • • 
C5447 ld.-23 
hoy. 
E n las tandas de las cinco y cuar-
ta y de las nueve y media se estre-
n a r á la inteie?ante c inta "Vanidad", 
interpretada per la conocida art is ta 
de la Universa l Mary Mac L a r e n . 
E n las tandas de la una y media 
de las siete y media se e x h i b i r á 
la cinta " L a mujer de la navaja", poi-
Olga Sovezca. 
E n las d e m á s tandas f iguran: 
E s t i eno del tercer episodio de la 
obras de escultura m á s c é l e b r e s de | cinta " L a bala de bronce", titulado 
F r a n c i a y Grec ia y ha obtenido gran-j " E l misterioso asesinato"; las come 
des triunfos en la e j e c u c i ó n de las i d n s "Fiebre c i e n m a t o g r á f i c a " y " E l 
«lanzar m í m i c a s "Los siete pecados ; torpedo volador", el drama "De don-
•capitales." I de j a m á s se vuelve" y "Asuntos mun-
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s se c e l e b r a r á i diales n ú m e r o 53." 
CAÍHPOAMOK 
Muy variad j es el programa o? i oinco y cuarto y de las nueve v 
una gran f u n c i ó n extraordinaria en 
bonor y bene'.icio de la aplaudida ar-
t ista L a C o r r a ü t o . 
E l p r o g r a n n es muy interesante. 
T o r e a r á n pa;te la aplaudida baila-
Tina Avel ina Garc ía , la tonadillera 
Valent ina L i o n a , la c o m p a ñ í a de zar-
zuela y S i s k a V e r n e u i l . 
* * x 
a ' A Y E E T 
L a f u n c i ó n de esta noche es a be-
H'.fic'o del Centro Valenciano. 
L a c o m p a ñ í a de Virg in ia F á b r e g a s 
p o n d r á en es íena la obra en tres 
actos, de los hermanos Quintero. 
:: 'Maivaloca." 
A d e m á s h a b r á los siguientes n ú m e -
aos dt concierto: 
' E l notable guitarrista R a m ó n Do-
tadlo y su d i s c í p u l o Asencio Dona-
!io e j e c u t a r á n los n ú m e r o s siguien-
tes: 
"Cabal l er ía ligera", S u p p é . 
"Les millones de A r l e q u í n " , Doi-
lo, guitarra y mandolina. 
"Danza Mora", T á r r e g a . 
V a l s de concierto, A r c a s ; solo de 
puitarra, por el s e ñ o r R a m ó n Dona-
l io . 
M a ñ a n a se e f ec tuará la f u n c i ó n a 
neneficio de la celebrada actriz s e ñ o -
ra V i r g n i a F á b r e g a s . 
Se e s t r e n a r á " L a Alcaldesa d>? 
Fontanares", obra premiada por la 
Real A c a d e n r a E s p a ñ o l a y por ei 
Círculo de Bei las Artes de Madrid. 
Con dicha f u n c i ó n t e r m i n a r á la 
temporada de a F á b r e g a s . 
Santos y Art igas preparan un nue-
ro e s p e c t á c u l o • 
Se trata de -a c o m p a ñ í a de opereta 
y zarzuela de Penella, de la que te 
P a r a mañanr. se anuncia la. intere-
sante cinta " L a mina del amor", in -
lerprelada por Herbert R a w l i n s o n . 
media.' 
E n otras tandas figura el episodiJ 
noyeilO de la c inta "Los lobos de la 
kalt i ira", titulado " E l precipicio de la 
niu.erce." -
E l jueves 26. "Los e s p í r i t u s malig-
nes ." 
4 * » 
M A R T I 
E s t a noche se ce lebrará en Marti 
la f u n c i ó n de despedida del notable 
.'•arítono ceñov Ortiz de Z á r a t e . 
E l programa consta de dos partes 
E n la primera se c a n t a r á la zar-
zuela "Marina", en cuyo d e s e m p e ñ o 
í.oman parte l a s e ñ o r i t a Claver ía , se-
ñ o r a L ó p e z y los s e ñ o r e s Ortiz d ; 
Z á r a / e , F e r r e t , Hal l er , Daroca e Iz-
quierdo . 
E n segunda "Caval ler ia Rust ica-
jrjrdán y Lópei; y s e ñ o r e s Ortiz de lectorts que el s e ñ o r J o s é López Soto, titulada "A lo? hombres", por Ceci1 
Z ó r a t t y Ferrei. I propietario del cine, e s t á construyen- 3 . Miles . > 
Pavu m a ñ a n a se prepara l a re-1 do un teatro, con m á s de tres mi l lo- Pronto, " E l absolutista", por Wi-
jrise de "Molluos de Viento", por la calidades, en la esquina que forma.: i;¡ani S . H a r t ; "Fedora", por Paui i 
las calles de San Rafae l y Belascoain, ,)a p r e d e r i c k ; ' " L a l lama ineit ingui-
en el que se i n s t a l a r á n los aparato* por g ig^ Petrova: " E l prisio-
modernos, p-robudos en el Cine I n I n w 0 de M,rrueCoS". por Douglas 
glaterra, y qua tan excelentes resul-1 F a . r , 1 n k s . ^ condesa encantado. 
vados han dado. , ^ ^ Eltt<nge( v la serje en 
D e s p u é s de inaugurado este teatro 
Se proyec tará en las tandas de las na", por la s e ñ o r i t a Claver ía , señora^ 
U n R e m e d i o d e ^ ^ H f 
N o r m a P a r a F a m i l i a s 
Por más de 25 años las Pildoras de 
Vida del Dr. Ross han sido un remedio 
aprobado que todos los miembros de 
una familia pudieron usar con efectos 
satisfactorios. 
Son un agradable y eficaz tónico laxa-
tivo que limpia por completo las v ías 
intestinales, estimula la acc ión del h ígado 
y tonifica todo el sistema. 
Todos en la familia debieran usar 
estas pildoras a intervalos frecuentes. 
S u uso regular puede ser el medio de 
evitar los sufrimientos y gastos de males P I L D O R A S 
de gravedad, porque conservan a todos T Y c x r r T v 
en condic ión de defenderse contra las L / H V 1 U -
enfermedades. 
Se venden en todas las farmacias. 
T H E S Y D N E Y R O S S C O . , New York 
^ 3 
BOWÜí D E L 
r . R o s s 
Claver ía y F e r r e t . 
Pronto, estreno de la obra de Vive3 
y Sir.esio Delgado, " E l t a l i s m á n pro-
engioso.'' 
• • • 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Alejandro Garrido 
r e p r e ? e n t a r á esta noche una graciosa 
olira en tres actos . „ . Í J L 
x v * 
ALHAMBRA 
U n s a í n e t e . ' E l anillo de pelo'' v 
"Tin tan. te comiste un pan", figuran 
í n el p r o g r a m . de la func ión de est i 
roche . 
• • • 
E L CINE INOijATEItRA 
p r o c e d e r á el s e ñ o r López a la cons 
rrucc ión de o í r o s , hasta formar un 
circuito de e s p e c t á c u l o s , que e s t a r á 
bajo Ja inmediata d irecc ión del s e ñ o • 
Fernando Casanova . 
Fel ic i tamos al s e ñ o r L ó p e z y a l 
s e ñ o r C a s a n o \ a por los bril lantes 
é x i t o s obtenidos. 
-k -k -k 
>!IIÍ «MAR 
E n la primera tanda de la funció i ) 
E n t r e los salones de c i n e m a t ó g r a f o , Je hoy ce p r o y e c t a r á la interesante 
que existen en la Habana, puede c la -
rif icarse entro los de primer lugar 
ei Cine Inglaterra, no por sus dimen 
piones, porque no es de los mayores, 
sino porque sm hal la dotado de todos 
ios adelantos modernos, por el luj'f 
y el confort. 
E n esta é p o j a de intenso calor, l a 
es tañera en los e s p e c t á c u l o s se h a c í 
nsopurtable. porque la m a y o r í a de 
los locales no r e ú n e n condiciones d-2 
v e n t i l a c i ó n , y ^sta es una de las con- 1 
dicicnes que ha hecho del Cine I n -
glaterra el e s p e c t á c u l o predilecto, so-
bre todo para las funciones d iurnas . 
L a oportuna i n s t a l a c i ó n de un poten-
te aparato de r e f r i g e r a c i ó n , ha tro-
cado a l l í l a temperatura, h a c i é n d o l a 
agradable. 
L a reforma ha causado i m p r e s i ó n 
tan grata entre los aficionados a l e l 
»ie, que y a se hace necesario separar 
las 1- calidades con a n t i c i p a c i ó n para 
poder obtener asiento. 
L a s modificaciones y mejoras se 
deben a l comuetente administradoi-
r e ñ e r Fernando Casanova, persona 
de reconocida competencia. 
Y y a que hablamos del Cine I n g l a . 
térra , podemos anunciar a nuestros 
:inta. " E l arrivista' ' o " L a fiera hu-
mana'' . 
E n segunda, l a comedia "A dos-
cientos por hora", por Diomira J a -
cobini y A . Habay . 
E l p r ó x i m o jueves, estreno de la 
cintf-, "Brazalete a l pie", por Susa-
na A r m e l l e r . 
Pronto e s t r e n a r á la Internacional 
'Codicia", en 14 episodios; " S a n s ó n 
contra los f i h í tos", por el atleta A l -
l e i t i n i ; "Bai la i inas", por la Corwlnk 
y " l a s e ñ o r a A r l e q u í n " , por María 
J a c o l i n i . 
E n la segunda tanda de m a ñ a n a se 
e x h i b i r á l a interesante c inta de ac -
tualidad "Mis cuatro a ñ o s en Alema-
i'fa." 
• • * 
I A I S T O 
Noche de moda. 
P a r a hoy se anuncia e l estreno de 
ia c i . t a "Orop¿l", en cinco actos, in 
lerpratada por la t-legante actr iz K i -
tty Gordon. 
Se p r o y e c t a r á en las tandas de la^ 
cinco y de las nueve y 45. 
E n la segunda, " L a casa del fan-
tasma", por J a c k Pickford. 
E l jueves, ia interesante p e l í c u l a 
quince episodios, por F r a n c i s Ford , 
' E l misterio silencioso.'' 
E n kc panta'la de Fausto se d a r ¿ n 
p' 4 de Julio 'os detalles de la lucha 
Willa.vdrDemptwv. 
~ * * 
J i O T A l 
Programa ae muchos atractivos ha 
combinado para hoy la Cinema 
F i l m i . 
j E n la prim -ra tanda se proyecta-
I 'án la scintas c ó m i c a s "Plun y pu-
| dmg" y "Vaquero romano", en dos 
; actos. 
E n segunda, estreno de la intere-
j í 'tntp c inta en cinco actos, "PecadOj 
I de sus padres*', interpretada por G . 
P r o c k w e l l . 
E n tercera, el episodio 10 de " L a 
casa del odio', titulado " L a Pr inca-
sita" y la cinta c ó m i c a en dos actoo | 
con los recieniea é x i t o s de la 
p a ñ í a obtendos precisamente ^ 
obras de autores cubanos. ^ 
Se p o n d r á n ?u escena "Domin» 
Piñata", do Vitoria y Lecuona 1* 
lecluta del amor" y " L a Caravan-
de Gustavo S á n c h e z Galarraga r 
P a r í s , Benl loch y Lecuona . ' ^ 
E s t a f u n c i ó n es gratuita para u. 
socios. 01 
Los que no io sean, pueden adn.. 
r i r localidades, al precio de un ^ 
50 centavos, en San Nico lás g A*0 
ios; Crespo 6, altos, y en la ¿ J S 
dur ía del teatro. 
• • • 
J ARA 
E n la matiuce y en la p r i m ^ 
tanda de la f u n c i ó n nocturna se e 
h i t i r á n cintas c ó m i c a s . 1 
E n oegunda y cuarta, "A las muK 
res", en siete ;tctos. 
Y i-n tercera, "Se necesita una n J 
•iré", en cinco actos, por Madre'. 
E r n a s . 
* ¥ * 
R I A I T O 
E n las tandas de la una y me^. 
de las cinco y cuarto, de las siete» 
med:^ y de las nueve y tres cuarto 
se p r o y e c t a r á ^ interesante películá 
' L a Impulsiva", interpretada por V 
na Cava l i er i . 
E n las tandas, de las doce y cua-. 
to, de las cuatro y de las ocho y 
medir.- se e x h i b i r á la magnifica cin 
La en cinco actos "Una comedia sentí 
m^nt i l", interi>retada por Ketty Cor-
d ó n . 
C n las d e m á s tandas figuran "U 
muchacha del Oeste", "Oh, tu tío!" y 
)a p e l í c u l a c ó m ' c a en dos partes "L03 
contri.bandistao", por Arbuckle. 
Mañana , en f u n c i ó n de moda, ev 
treno de l a cinta "Todo por un bar-
!.iAn" interpretada por Georg-
E l p r ó x i m o Yiernes, " E l fantasma 
ladrón", por Mabel Tal laferro. 
• • • 
H I A S G O T 
E n - esta semana se efectuarán 
ú l t i m a s presentaciones de la aplaudí 
cV. bai lar ina Avel ina García y de la 
.renia tonadillera Valentina Liona. 
E n la primora tanda se proyecta 
f á n c'ntas c ó m i c a s . 
E n segunda, "Equivocado de cuar 
i o", "Amor y compras a plazos '. 
Y en tercena, el hermoso drama 
' E n .'a Ciudad E t e r n a . " 
• * • 
R O A O A 
L r . notable -janzonetista espanooi 
Rox?.i a r e a p a r e c e r á próximainent'! 
tn Margot. 
L a bella a r i s t a e s t r e n a r á couplets 
p r e s e n t a r á m a g n í f i c o s trajes, 
• • • 
F O ] t \ O S 
E l quinto episodio de la serie "Ma 
nos a r r i b a " se p r o y e c t a r á en las tar 
cías do las dos, d« las cinco y de las 
.)CP O . 
"F.1 m é d i c o d-; los leprosos", en sel", 
actos (estreno 1 a las tres, a las seis 
y a las nueve 
" L a venda en loe ojos" a las cuatn 
y a las diez. 
"Vi.x entre dos fuegos'. a la un̂ v 
y a l^s siete. 
Mañana, estreno del drama "La U»-
i r a s i m b ó l i c a . " 
E l martes, " E l primer amor." 
Muy pronto. " L a Condesita Monte-
cristo", por Tii-Je K a s s a y . 
• • • 
M Z A 
E n este concurrido cine se anut-
cia para hoy j n excelente programa-
s e p r o y e c t a r á n las cintas "Garlitos 
en el hotel", "Sangre gitana", '"En íl 
vór t i ce" , y cintas c ó m i c a s . 
•fc -fc * 
NO I? KA ROUSKATA 
E l día 2 de julio reaparecerá e» 
el Teatro Nacional Norka Ronskaya. 
"Vaquero romano." 
Y cu la ta'.da final, estreno de. !a joven y b e l l í s i m a bailarina 
mteresante drama ' Bajo dos bande 
ras", por la genial actriz Theda B a r a . 
M a ñ a n a , " L i h i ja del contrabandis-
ta" y " E l castil lo de la araña- ." 
1̂ 1 m i é r c o l e s , 4<Cleopatra" o " L a 
serpiente del Nilo", por Theda B a r a , 
y "Mater." 
F l domingo, "Hermana contra her-
mana", " A pu^-o limpio" y " L a base 
.le los submarinos ." 
it i? it 
S d d E D A D T t í A T R O C U B A N O 
Grat ias a ia amabilidad del s e ñ o r 
Murió Vitoria , que tanto viene con-
t.ibuvendo a l auge de l a p r o d u c c i ó n 
e s c é n i c a nacional , l a Sociedad T e a -
tro Cubano o f r e c e r á su acostumbra-
da f u n c i ó n mensual , en la noche del 
d i ñ e s 30, en el teatro M a r t í . 
E l programa ha sido combinado 
H a escogido un programa espíen 
dido. O f r e c e r á una gran audición 
v;ol ín y p r e s e n t a r á bailes niagnli--
c v . 
Su r e a p a r i c i ó n s e r á un gran s* 
cets . 




Las úlcerns en las piernas 
no son malos muy frecuente», P"0 
padecen por muchas personas .•V'fV.yjo 
conocen la pran eficacia del ..•.« 
MONERIA, para combatirlos. n̂)»ue"5: 
Monesla en todas las casas es "j» 
dlclna Inmediata en mil casos, ^ j j . 
nay magullones, granos malos, rl',-eminU. 
ias, diviesos, poloinlrinos, y f1^03,,,,. t 
ohos sin importancia pero qno tlu„„n(tá 
mortifican. Todas las boticas 
Ungüento Monesla. 
C 5130 slt 3d-23 
E n e l V ó r t i c e , p o r E m i l i o C h i o n e . H o y , l u n e s , e n e l C i n e N i z a , P r a d o 9 7 
Estreno de la emocionante cinta nunca / is ta en Cuba, t itulada E n el Vórt ice" , en 8 grandes acto^: i> i r ierpretada por el actor de fama nundial E M I L I O C H I O N E . E s t e c ine drama es de gran e n s e ñ a n z a Y 
(•ncierra escenas de un valor a r t í s t i c o asombroso; sus m á s valiosos m o m e ó o s de s e n s a c i ó n se desarrollan en los suburbios de P a r í s y en el Presidio de T o l ó n " E n el V ó r t i c e " encuentra el espectador S e n s a c i ó n 
Arte y escenas de una realidad que emociona y sobrecoje el e sp ír i tu . S in a l t erar los precios, f u n c i ó n cont inua dtsde la uiia hasta las once, coLrando solamente D I E Z C E N T A V O S . M a ñ a - i " L a C a s a del Odio" Junio ^ 
28. "Los Secretos de la Orden Negra". Pronto "Mascamor", "Manos arr iba" , ' E l Mil lón de dollar y " E l ojo del Aguila". 5,444 ld-23 ^ 
L A V O Z D E L C O R A Z O N , p o r G l a d y s B r o c k w e l l 
i n i m i t a b l e p r o d u c c i ó n F O X e n q u e G l a d y s B r o c k w e l l t i e n e o c a s i ó n d e d e m o s t r a r s u e m o c i o n a n t e a r t e 
c o n m o v i e n d o c o n s e n s a c i o n a l i s m o s u p r e m o l a s f i b r a s m á s i n t e n s a s d e l o s c o r a z o n e s d e q u i e n e s l a a d m i -
c h : r a n e n e s t e d r a m a e n q u e t a n e n c a r n i z a d a l u a e n t a b l a n l o s d o s g r a n d e s a m o r e s d e l a v i d a d e t o d a 
m u j e r : A m o r d e E s p o s a y A m o r d e M a d r e . F A U S T O " e l M A R T E S 2 4 . -
L I B E R T Y F I L M C o . 
" F A U S T O " e l M A R T E S 2 4 . 




G E O R G E W A L S H , a g r a d a b l e a l a v i s t a . 
G E O R G E W A L S H , i n s p i r a d o r d e a d m i r a c i ó n f e m e n i n a . 
G E O R G E W A L S H , l e g í t i m o o r g u l l o d e l a r t e a t l é t i c o . 
G E O R G E W A L S H , p e r s o n i f i c a c i ó n d e a l e g r í a e s p o n t á n e a . 
G E O R G E W A L S H , h é r o e s o n r i e n t e . 
G E O R G E W A L S H , d u l c e a m a n t e . 
G E O R G E W A L S H , g u a p o m o z o . 
L I B E R T Y F I L M C o . 
V é a l o , M a r t e s , ?A, n 3 I A L T 0 
E N 
" T O D O U N B A R B I A N " 
T E L E F . - A - 9 9 2 4 . 
P r o n t o : L O S M I S E -
R A B L E S , p o r W I -
L L I A M F A R N U M . -
T O M M I X . s e p r e -
s e n t a r á e n b r e v e . 
A G U I L A , 2 4 
AÍÍO L X X X V l t D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 23 de 1919 . PAGINA S I E T E 
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alt 3d-23 
C r ó n i c a d e l a 
V i d a G a l l e g a C A R R O D E R E P A R T O 
(Viena de la T R E S ) 
*^alM y financieros de dicha n a c i ó n . 
^ e T e dedican a esta clase de negó -
^ F l alcalde, on breve le e n v i a r á to-
i0g datos e informes solicitados, 
ruando somos muchos los que ve-
nimos dando la voz de a l a r m a teme-
rosos de Que tan ansiado ferrof-arnl 
rmede en proyecto para siempre—sc-
Jre todo si se l leva a la p r á c t i c a el de \ 
viro a Francia-r-esta g e s t i ó n del vi- ; 
recónsul de Norte A m é r i c a en L a 
rnruüa nos produce una viva ñorpre-
So- ^ : K 1 
Después de constantes peticiones a 
l03 poderes .""úblicos, se c o n s i g u i ó 
ane el Gobierno diese orden para que 
de la Argontina viniera maiz a Cu lu iu . 
en condiciones relativamente buenaR. 
E s p e r á b a s e por nuestros labradores • 
aquel cereal como agua de Mayo, Tu-
¿os se las p r o m e t í a n buenas Y he 
aquí que. de pronto, nos dan la noti-
cia, de que el necesario cargamento 
de maiz procedente de la ArgenUna y 
con destino exclusivo a Gal ic ia , f u é 
alijado en L a s Canarias . 
Y los labradores gallegos, que se 
chinchen o que t r i n e n . . . si quieren. 
:Pobre Gal i c ia ! 
Jaime So lá ha hecho una c a m p a ñ a 
contra la Academia Gallega, que, por 
lo insó l i ta e injusta, e n c o n t r ó un dig-
no eco de protesta en los principr.les 
periódicos de l a r e g i ó n . 
L a actitud absurda del s e ñ o r So lá 
obedece s e g ú n dicen, a que no se le 
eligió a c a d é m i c o de n ú m e r o . Y esto 
hombre ¿ p u e d e l lamar arribista a na-
die? 
E n homenaje a Curros E n r í q u c z se 
efectuaron en Celanova solemnes fes-
tivales. Con motivo de la inaugura-
ción de las ferias en aquella v i l la , 
fueron invitados los coros enxebros 
de Vigo y L a Coruña , respectivamen-
te, "Agrupación A r t í s t i c i , " y Cání i -
gas da T e r r a . E l coro c o r u ñ é s , por sus 
cripción local, bizo una bella lápir'a 
de mármol con adornos de bronce, pa-
ra colocar en l a casa de Celanova 
donde nac ió el gran poeta. 
E l acto del descubrimiento do l a lá -
pida, re su l tó de extraordinaria bri-
llantez C o n s t i t u y ó s e una gran proco-
sión cívica en la que figuraban las j 
autoridades de Celanova, los cores en- i 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
E s , por lo mismo, general l a conster-
n a c i ó n que re ina entre las familiua 
ini'tlvad^ras de la vid en aquellas fér-
tiles com?rcas que en el vino tienen 
su mayor riqueza, Nosotros perscnal-
mente. apreciamos los destrozos. 
Y a las autoridades se han dirigido 
a los poderes p ú b l i c o s , pidí-viido ei 
preciso socorro p a r a los damnifica-
dos. • 
L a triste noticia c a u s ó gran pena 
en toda Galic ia . L o s cosecheros en el 
terreno de las vides, ahora plantar 
maiz y pacatas. 
A . Vil lar P o n t e 
S i e m p r e a p t o 
E l hombre que sabe prolongar su 
juventfkd, conservar sus e n e r g í a s fí-
sicas, aun que sume a ñ o s y a ñ o s , es 
hombre qqe e s t á apto en todos l o s , 
tiempos, para todos los e m p e ñ o s . Eá 
hombre que puede hacer lo que la 
juventud solo permite, gozar intensa-
mente de la vida. P a r a lograrlo y 
triunfar siempre, es preciso tomar las 
Pi ldoras Vital inas , que se venden en 
todas las boticas y en su d e p ó s i t o el 
crisol , neptuno esquina a manrique. 
A, 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i e . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 
R e u m á t i c o s 
Nadie debe sufrir de aqu í en ade-
lante afecciones r e u m á t i c a s , porque 
con tomar A n t i r r e u m á t i c o del doctor 
R'uisséll Hurt s , de iFíladelfia, todo 
es tá listo y la c u r a c i ó n del reuma, no 
dejará de ser un hecho hasta que se 
haya emprendido el t r a í a m i e n t o por 
tan excelente preparado. A n t i r r e u m á -
tico del doctor Russe l l I lur t s de F i -
ladelfia, se vende en todas las boti-
cas. 
A. 




£NR!QUECE.LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS* 
DA FUERZA, EMERGÍA Y 
V I T A L I D A D * A L A S 
P E R S O N A S DEBILES, 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
^ PREPARADO EN L O S 
L A B O R A T O R I O S DE L A 
( , $ A U . V I T A g ; " á 
D o l o r d e C a b e z a -
xefcres de Vigo y Coruña con sus 
trajes pintorescos y la banda de I n -
f a n t e r í a Je Marina, del Perro1. 
A l descubrirse la l áp ida , l e y ó unas 
cuart i l las llenas de amor a la t i erra 
el arquitecto c o r u ñ é s Gonzá lez del V i -
l lar , ofrendando en nombre de la Co-
r u ñ a aquel a r t í s t i c o presente L e con-
t e s t ó con e l o c u e n t í s i m o discurso oí 
Alca lde do Celanova sefior M é n d e ? 
Erandon. Se tocó el himno Gallego. 
Y los coros cantaron cosas gallegas. 
Luego hubo un gran concier'.o en el 
teatro. Unas fiestas g a l l e g u í s i m a s inol 
vidables. 
E l anuncio de que el acorazado "Al -
fonso X I I I " v e n d r í a a F e r r o l , a l im-
piar fondos, conduciendo a i i bordo 
el c a d á v e r de la condesa d i P a r i s , 
d e s p e r t ó en la heonosa ciudad galle-
ga gran curiosidad. Numeroso gen-
t ío aguardaba en los muellos el bu-
que. Cuar.do este e m b o c ó e l puerto, 
arln. .;:ta en el palo mator ol p e n d ó n 
de Cas t i l l a y a n w i a ase? el p a b e l l ó n 
nacional ^ 
A l dar fondo, se tributaron por l a 
plaza y Marina, los honores corres-
pendientes, t r a s l a d á n d o s e a berdo el 
comandante de Marina, quien cumpli-
m e n t ó a los duques de Montpennicr y 
Guisa—quo a c o m p a ñ a b a n el c a d á v e r 
de la condesa de Par i s , en u n i ó n de 
su doctor,—y a l comandanta del bu-
que. ( 
E l c a d á v e r , v e n í a en la sa la <?e ope-
raciones, convertida en capil la ardicn 
te, en l a que figuraban los pabellones 
e s p a ñ o l y f r a n c é s . Los restos de la 
finada, e n c i é r r a n l o s cuatro ca jas u n a 
de zinc, otra de manera de pino y las 
otras de caoba y éban(^ 
Dos horas d e s p u é s de fondear, se 
n e r m u . ó desembarcar a la tr ipula-
c i ó n . \< * \ m w k \ 
E n F e r r o l fué traslado el t'Jste de-
pós i to a l "España ," buque que r a z p ó 
luego con rumbo a Southampton ( I n -
glaterra,) donde d e s e m b a r c ó el cadá-
ver. 
L a s heladas de las noches ú l t i m a s 
destruyeren cas i |por competo los 
sembrados de las zonas r i b e r e ñ a s del 
A i r a y del Miño, quemando las plan 
taciones del v iñedo . L a cosecha ?e 
uva, p r o m e t í a ser i » u y abundante. 
fl)esea V d . e n g o r d a r 
Diríjase ¿of escrito a MEDULAIT, Ger-
vasio, i'tUnero 41, Habana, Cuba, y ie 
euviare 9bsoliilamente * 
G R A T I S 
mít jdo exulicativo rara Icjrarlo. 
i4787 , 28 Jn 
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I m i *|im|l • Wl» lll l llfc» 
IffftltrWltltflHMIr 
Ffttotftic* SrtMus&O» 
E l R e t r a t o 
d e l a S a l u d 
y v ^ O Z A d e b u e n a s a l u d , 
í | a s o n r í e , m u e s t r a s u s 
l a b i o s r o j o s , s u s c o l o -
r e a d a s m e j i l l a s y e x p a n d e 
. l a a l e g r í a q u e l e p r o d u c e 
e s t a r s a n a , s e r f u e r t e 
y v i g o r o s a . 
D á n u e v o á n i m o y b u e n o s c o l o r e s a l a s m u j e r e s 
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d e H i e r r o y G l i c e r o f o s f a t o s , s e t o m a c o n a g r a d o 
p o r n o c o n t e n e r a c e i t e y p o r e l r i c o s a b o r 
d e l v i n o q u e c o n t i e n e . — r - ? 
P R E P A R A D O P O R 
F r e d e r i c k S t e a r n s & C o * , D e t r o i t , 1 1 A . 
C A S A F U N D A D A E N 1855. 
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E s e l b o m b ó n m á s s a b r o s o , 
d e l i c a d o e i n o f e n s i v o . N o 
a t a c a e l e s t ó m a g o ; e s u n e x -
c i t a n t e d e l a p á r a t o d i g e s t i v o . 
L l e v e s i e m p r e u n p a q u e t i c o 
e n e l b o l s i l l o , y t e n d r á u n 
a l i e n t o i r r e s i s t i b l e . 
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J t O L U E ^ ^ O ó 
l í S C A R Y A M A N D A 
NOV£LA B S C E I T A JBN I N G L E S 
POB 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I I 
(D* TMita en U libreril» " I * Moderna 
roe^ra.** Obispo, 133 y 138) 
p (Continúa) 
Elena se había casado con su fiel Chip. 
«u-ii .S u buena casa y una niña, a la 
rltlA ^rlaba su mudre; nuc hubiera que-
noinhi?01" ,i,mor de su señorita ponerle el 
lemiH tle Amanda, pero que ella babla 
«¡o ó pasar l'or una impertinente dan-
senti.. 8U. hiJa tu" hermoso nombre; que 
bu,"* ^empre no hallarse ya ron su 
«oWi sof}ürjt«, de lo cual no podía con-
alennn 0.1 mismo ChlP- Amanda tributó 
la nrlS láFrlma8 a la tierna aficifiri que 
a le conservaba y felicitó 
ba Ta n;íil vot la felicidad que goza-
Ai¿anVL n?UrÍ!!a' a su vez, consiguió que 
- uar , ,eu dle8e alprunos detalles de 
Panpi/-.^ había sucedido desde su se-
su nC. , y , "oró por los disgustos de 
Arnanrtí dn lllJ!,• Preguntó por Oscar; y 
lab-? i1 86 contentó con decirle que es-
"o drvi f"",- Lo8 hijos volvieron tompra-
sii aú^l'/1118, >' su 'sorpresa fu^ igual a 
dp ir.»5 a' ala v ista de Amanda. Uno 
"a -i „nn'chn,'ho8 fué n buscar a Ele-
'on Viiu 1 ^'^f'. poco minutos después 
«staha ; marl'lo v bu hija. Elena, que 
«us bn.7 maaa de alegría, estrechaba en 
orazos a Amanda como si no hu-
biese querido separarse de ella y lloraba . 
a lágrima suelta.—Ahora, exclamaba ella, 
ahora es cuando soy feliz; pero ¿por , 
qué, mi amada señorita, no os habéis 
venido • vivir con nosotrosV Sabéis que 
habríamos hecho cuanto hubiéramos po-
dido para divortiios. Temiendo después 
Klena que se había lomado demasiada | 
libertad, se retiró modestamente a al-
LMina distancia, tomó a su hija y la pre-
sentó *• Amanda, que la acarició y ha-
bló a VMp con una bondad, de la que 
Klena estuvo Infinitamente satisfecha. 
Si los disgustos de Amanda hubiesen 
sido menos dolorosos, las atenciones de 
estas buenas gentes los habrían dismi-
nuido, pero en este momento nada po-
día levantarla de su abatimiento. Su , 
cnuipnje llegó. E n él había traédo algu-
nos regalitos para toda la familia, y 
lus distribuyó. Quiso entretenerse con 
ellos sobre sus asuntos; pero no se ha-
lló en estado de sostener este esfuerzo, 
v pidió la dejasen ir a su cuarto. La | 
nodriza no quiso dejarla sin haber pro-
bado su queso reciente y bu cerveza. 
Cuando estuvo cerrada y sola, hallo 
rn su cuarto objetos que le trajeron a 
la memoria a Lord Mortimer y aumen-
taron su tristeza. Tenía a-la vista la ' a-
lita de libros que le habla enviado. 
Abrióla, v en el primer tomo que le vi-
no a la "mano observó pasajes escogidos, 
ravados por debajo por mano de Morti-
m¿r como expresando más particular-
mente sus disposiciones y sentimientos. 
• Cómo le reccfáarou estos libros los te-
llces reementos que había pasado en -este 
sitio! L a noche se adelantaba, y aun no 
nodíá resolverse a cerrar la cajita; y 
cuando se hubo acostado, su sueno fué 
corto y agitado. Al día siguiente, mien-
tras se desayunaba rodeada de la nodri-
za v de sus dos hijas (pues Elena había 
i venido temprano a sabor de ella), entró 
I Hovvell. Lo que la nodriz ale había di-
cho do la mudanza sucedida en los Ben-
I timientos del ministro hacía su visita 
¡ más agradable a Amanda. E l placer de 
Howell al volverla a ver fué grande, pe-
ro en lugar de los transportes de un 
enamorado, era la alegría dulce de un 
amigo. Después que se hubo despedido, 
Amanda acompañó a Elena a su casa/ 
y se alegró mucho de la limpieza y si-
tuación de ella. Estaba en medio de 
una pendiente, desde donde tenía muy 
buena vista hacia Tudor-Hall. Todo re-
cordaba ,a Amanda a Lord Mortimer, has-
ta ei aire que respiraba, y que tantas 
>eces había traído a sus oídos los dul-
ces acentos de una voz que le llegaba 
siempre hasta el corazón. 
Desde el segundo día de su llegada no 
pudo menos de permitirse el triáte pla-
cer de seguir el parque y los solitarios 
paseos de Tudor-Uall: allí, pues, dirigió 
sus pasos. Los sitios más espesos y 
más sombríos, su soledad y su siienclo 
convenían mejor a sus sentimientos y a 
sus tristes pensamientos. Allí, in dis-
tracción y sin testigos, podía abandonar-
se a su melancolía, que se aumentaba 
con la memoria de las dulces horas que 
había pasado bajo estas mismas som-
bras. Arrojaba en derredor de sí lán-
guidas miradas, redoblándoselo su dolor 
Bl aspecto de los objetos y lugares que 
le traían a la memoria su felicidad pa-
sada. Articulaba con voz trémula el 
nombre de Mortimer, pero se avergon-
zaba al mismo tiempo, pensando que 
nombraba al esposo de Lady Eufrasia. 
Levantábase y suspiraba profundamente 
diciéndose a sí misma: me esforzaré a 
ser razonable, procuraré no alimentar 
memorias que la decencia no me permi-
te consetvar: con todo, se detenía aun 
en el bosque, en el' cual, la oscuridad, 
que se aumentaba, parecía añadir más 
atractivos, mientras el viento producía 
un susurro sordo y triste en las copas 
de los árboles, y traía a sus oídos la 
música grosera de un harpa del pueblo, 
que se hallaba en una casita inmedia-
ta. 
Acercóse a él Amanda. Pensaba en la 
inquietud que su ausencia podía dar h 
los Edwin, y caminó aprisa. . . E n la 
avenida encontró a Edwln, a quien ha-
bla enviado su mujer en busca suya. L a 
buena mujer le manifestó ' sus temores 
de que no dañasen a su salud sus lar-
gos paseos estando ya la noche adelan-
tada, y sentía infinito 0 e ver a una 
joven abandonarse de este modo a sus 
tristes memorias. 
No sólo no limitó Amanda sus paseos 
a Tudor-Hall, sino quo recorrió todos 
los sitios en que había ido con Morti-
mer. Tasó igualmente a ver. el sepulcro 
de su madre, a cuya vista se le aumentó 
su dolor mucho más que la primera vez 
()ue lo había visto. Acordóse de todas las 
desgracias que había sufrido desde aque-
I lia época, los disgustos de su padre y 
I su triste fin.—Privada en •adelante, se 
I decía, de los objetos que podían darme 
I apego a la vida, engañada en todas mis 
I esperanzas ¡cuán feliz habría sido s i la 
! misma tierra hubiese recibido en su se-
no a la madre y a la hija! Sin embar-
go ¡oh mi Dos! añadió después de al-
gunas reflexiones ¿quién soy . yo para 
atreverme a murmurar y lev.intarme con-
tra vuestros decretos? Perdonadme este 
movimiento involuntario de un corazón 
ds»epedazado por antos dolores, pero 
penetrado del más vivo reconocimiento 
por la protección con que rae habéis 
I sacado de tantos peligros. Debo reslgnar-
I me, sí es menester, a la suerte de la 
humanldaJ, a la de aquella que descan-
sa aquí, que en la flor de la juventud 
y de fa belleza ha caído víctima de sns 
disgustos bajo la guadaña de la muerte. 
;C0é.n desgraciados han sido vuestros I 
destinos, amados autores de mis días: Ni 
aun han permitido que vuestras cenizas 
se uniesen; pero sin duda se hallaránj 
remidas vuestras almas on un muiiddl| 
más feliz. Vuestra hija hará todos sus 
esfuerzos para imitar vuestro ejemplo. 
Kesignnaa como vosotros a la voluntad i 
del cielo, soportará la vida, no con la 
esperanza de ser feliz, sino con la hu-
milde confianza que podrá difundir a 
su alrededor alguna felirdad. 
Tales eran los sentimientos que ex-
presó Amanda sobre la tumba de su ma-
dre, de donde volvió pálida y abatida, 
semejante a una flor de lis que una 
lluvia abundante ha hecho encorvar. 
Al fin de la semana recibió una car-
ta de Oscar, en la cual le decía que den-
tro de pocos días pasaría a Escocia. Ha-
bíase traído consigo todo lo necesario pa-
ra dibujar, pueti deseaba pintar diferen-
tes vistas de Tudor-Hall, que • tendría 
mucho gusto en conservar cuando se ha-
liara separad para siempre de este sitio 
tan grato a su memoria. 
No podía satisfacer sus deseos sn el 
auxilio de su nodriza, pues quería to-
mar estas vistas desde el salón de ntti-
slca, lo que no podía ejecutar sin ^ e l 
permiso de Mistriss Abergmllly. 
Comunicó, pues, su designio a la no-
driza, la cual sacudió la cabeza, sospe-
chando que Amanda tenía otro motivo 
para hacer esta demanda que el que le 
manifestaba; pero como era tan diligen-
te en dar gusto a su hija, no podía rehu-
sarle nada. Al momento fué a verse con 
Mistrlas Abergwilly para pedirle el per-
rj;so que Amanda deseaba, la cnal coa-
lestó que Mlss Fltzalán podía venir a 
T;idor-Hall tanto como quisiese, sin me-
« e r incomodada. 
Amanw no difirió usar del permiso, 
ñero después de haber entrado le fué 
preciso mucho tiempo antes de poderse 
ecupar en el dibujo. E n vano desple-
gaba la' naturaleza todas sus bellezas; 
al pensar que aquel que se las había he-
cho o b s e r v a r , e n cuya compañía ms 
disfrutaba, ern perdido para siempre pa-
ra ella, sus ojos se llenaron de lágri-
mas y no veía cosa alguna. Poco a poco 
se calmaron estos sentimientos, e iba 
asiduamente todas las mañanas al sa-
lón para dibujar, cuya ocupación le 
aliviaba sus disgustos. 
Tres semanas se pasaron de este mo-
do, al fin de las cuales • recibió una 
carta de Oscar, rota la nema, y viendo 
que la carta venía de Bsoocia, sintió 
gran agitación, a la cual sucedió la más 
viva alegría y sorpresa, Eu ella le de-
cía Oscar que sus asuntos estaban ter-
minados, sin haberse presentado dificul-
tad alguna; que él testamento habla si-
do reconocido por válido, y que podía 
mirarse como poseedor de los bienes de 
Malvina por su abuelo el conde de Dun-
reath. y que toda la vecindad le había 
ya cumplimentado por ello. Decíale, que 
no tenía tiempo para contarle por me-
nor todas las circunstancias que habían 
facilitado el suceso, y se lisonjeaba de 
que por las felices noticias que le co-
municaba en su carta, le perdonaría su 
laconismo. Añadía que se preparaba para 
Ir a Londres con Carlos Bingley, que le 
había dado pruebas de la más tier-
na amistad; que iba a tomar algunas 
medidas relativas a sus nuevas posesio-
nes y particularmente para hacer reva-
lidar en su favor el título de conde 
Dunreath, no para satisfacer un vano 
orgullo, sino por respeto y reconocimien-
to a su abuelo, que había expresado en 
su testamento el deseo de ver sostener 
el titulo por su heredero; que cuando 
hubiera terminado todos sus negocios, 
volaría a su lado, para encontrar en su 
sociedad algún alivio a las penas de su 
corazón, penas que todos los favores de 
la fortuna no le podían mitigar. Decía-
la también, que esperaba encontrarla ale-
gre como la primavera, y dispuesta a 
acompañarle para establecerse en la casa 
respetable de sus antepasados. 
Aunque alegre por estas agradables no-
ticias que recibía, Amanda no tenía va-
lor aun para comunicarlas a la fami-
lia Edwln. E l placer que sentía la tur-
baba la idea de lo que Lord Mortimer 
pensarla, sabiendo un acaecimiento que 
naturalmente debía deshonrar a la fami-
lia con la cual iba a unirse. Apresu-
rábase a acabar sus paisajes proveyendo 
que le quedaba poco tiempo para per-
manecer en ol país de Gales. A cada 
visita que bacía a Tudor-Hall pensaba 
tristemente que sería la Ultima. 
TJna mañana, después del desayuno, 
mientras se preparaba para ir a la bi-
blioteca, la nodriza, que habla salido an-
tes de haberse levantado Amanda de la 
cama, entró con aire apresurado, que 
mostraba que tenía alguna cosa impor-
tante y extraordinaria quo anunciarla, y 
respirando apenas: —¡Dios nos ayude, 
dijo luego que pudo recobrar la pala-
bra ; suceden cosas tan extrañas en e' 
mundo! L a vieja Abergwilly me ha en-
viado a buscar esta mañaua. Me he ad-
mirado mucho, pero ¿qué es esta admi-
ración e neomparaelón de la que he 
tenido al saber el motivo porque me 
había enviado a llamar? L a curiosidad 
y la impaciencia atormentaron entonces 
a Amanda "y bien, ¿qué os ha dicho?" 
la preguntó. 
—¡Ah! bien sabía yo, dijo la nodri-
za, la turbación que os causarían seme-
jantes noticias; poro por más que pen-
séis, de aquí a mañana no adivinaríaii 
lo que es.—No, no, dijo Amanda, no 
adivinaría; decidme, prontamente en do* 
palabras lo que es. "Sabréis, pues, contos-
tó la E d w l n . . . ; pero mi «querida hija, 
vos no os habéis desayunado muy bien, 
estáis pálida, y yo también me be des-
ayunado muy mal, pues las noticias de 
Mistriss Abergwilly me han trastornado 
de tal- modo, que, aunque me ha dado 
un buen te verde, y una excelente torta, 
casi no he probado nada.—En fin ¿qui 
os ha dicho dijo Amanda, cuya impa» 
ciencia iba en aumento, 
—Pues bien, mi querida hija, me ha 
dicho que ayer por la noche habla llegado 
un expreso de Londres que le había 
traído la noticia de la muerte de Lord 
Cherbury, y que Lord Mortimer había 
vendido Tudor-Hall; que el procurador 
tenía orden de pagar y despedir a todog 
los criados, y de hacer preparar la casa 
para recibir al nuevo propietario. ¡Ay 
buen Dios! he visto llorar a estas gen-
tes, pobres criaturas, que ha nenvejecldo 
en la casa y contaban acabar en ella sus 
días! No es por que teman que les falte 
cosa alguna, pues el Joven Lord ha te-
nido cuidado de asegurarles con qué vi-
vir; pero oítán desconsolados por toner 
que dejar a tan buen amo. L a pobre Mlsi 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
HACK 8.-> A5ÍOS 
Lunes 23 de Junio do 183» 
Profecía cnsi cumplida 
E l "Rulletin de la S o l e t é QfOgTü-
rhique" publica un trabajo sobr? la 
fertlHdad de los continentes, el cual 
termina en e3te párrafo: 
"Para hacer aplicacidn de una Ce 
estas consideraciones añudiremos que 
la publicación de los Estados Unidos, 
que actualmente es de U millones y 
ce duplica cada 25 años pasará de 18.)') 
a 28 millones, de 56 millones a 1S75 y 
en 1900, de 112 millonos". 
CEl cálculo fué sin Tejas, m Califor-
nia ni Alaska.) 
HACE '20 A5íOS 
Hllórroles 23 UnlAú ISí.O 
Htidrid 21,—Los diputados republi-
canos han presentado una moción de-
í-aprobundo la presencia del Duque de 
T\Iontpensier on España y pidiendo ni 
VcWcrno que se le ordene r ^ r s a r 
a Portugal. Dicha moiM'm tufi discutida 
y rechazada por 94 vot'€ contra «7 
no ha descubierto >n tlranada una 
Quinto:—Desdo la íoclia de la ftr-
ma do la paz y en los cuatro moses 
siguientes Alemania tendrá oportunl- ¡ 
dad de presentar, para que los exanü-' 
nen las potencias, documentos y pro-
pociones con el objeto de apresurar la 
I labor relatlra las reparaciones, abre-
\ rlando así la InTestlgaclón y acelcr 
raudo las decisiones. 
Sexto:—So procederá contra los 
romotan actos criminales reladonn-
dos con la liquidación de la propiedad 
alemana. * las potencias recibirán to 
dos los informes y prnebM que el go-
bierno alemán esté en posición de apll 
car a esto asunto". 
Bu la contestación de los aliados a 
los alemanes sobre los otros seis pun-
tos por ellos presentados, la cuestión 
más Inteiesanto es la que se relacio-
na con la admisión de Alemania a la 
taJmeá del̂ v.̂ cvmM 
s 
A 5 1 4 2 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 ? p i s o » f r e n t e a l e l e v a d o r . 
Efectos de O p í i c a ^ leo m . ^ o De 5 a 6. pro/esionales 
y hombres de negocio. en D e p a r t a m e n í o ane.Yv. 
\ l g o nuevo 
y serio. 
Liga de las IVacIonos. L a contestación i tratado de la paz. Se han dado órdo-
niega la declaración alemana de que i ues para que todo esté listo el martes, 
los términos del tratado en lo que so auniue la; ceremonia, según la agencia 
refieren a La Liga son contradictorios 
asegurando que los párrafos mom io 
nados por los alemanes son completa 
mentarlos. 
Dlco que el pacto de la Liga de las 
la Llira darán los pasos necesarios pa-
Havas no es probable que se Terifiquc 
antes del juevesi a más tardar. 
L a famosa galería de los espejos ha 
recibido los toques finales para la ce-
lemonia. Se lian colocado las alfom-
>"aciones drclara que los miembros deM^ras y la mesa con su decorado de 
oro y bronce del siglo XV11I bajo el 
onsniracáón isabelina 
HACE ÍÓ AÑOS 
Sábado 2? de Jimio ISW 
E l Sultán de Marruocos ha ordena-
do que se entreguen a España $600.000 
a cuenta dol plimer p'a/.r: de la indem-
nización de guerra. El -.esto hasta un 
jrillón de pef.os que oonMituy" el refo-
rido plazo, se halla en Marruecos, y ít« 
rá entregado cuando el sultán llegue 
a Fez. hab.endo salido por Ma/agan 
con objeto d«» reoogerio «n el transpor-
te de guerra Lega/pl. 
ra asegurar y garantizar la libertad dosel donde se sentarán los plenipo 
de comunicación y transmisión y tam í tenciarlos. 
bien el trato comercial equitaíiTO de Habrá espacio para cnatroclentas 
todos los miembros. | personas invitadas a la Hllstórlca se-
"Alemania, cuanilo so admitida a la i sión, que se sentarán en el ala izqnler-
sociedad, dice la réplica, compartirá ¡ da de la galería de los espejos, míen 
los Jjeneficlos de estas estipulaciones tras la derecha será ocupada por -
con los demás países. ISo obsfanfe, da 
ranto el periódo de transición que sl-
l 
mismo námero, poco más o menos d" 
representantes de la prensa. Sesenta 
rra alemanes fué hundidos, levantán-
dose, una enorme columna de agua y 
muchos escombros. 
E l único barco de querrá alemán 
que permanecía andado anoche ha 
embarrancado. Todas las tripulaciones 
Llemanas han sido llevadas a bordo 
del acorazado Rojal Sovereign. 
DESORDENES EN MANNHEIM 
Mamihelm, Alemania, Junio 22 
Serios motines debidos al hambre 
lian ocurrido aquí. Se han llamado 
trepas para reprimir los desórdenes. 
Veinte personas han sido gravemente 
lesionadas y doscientas han muerlo. 
LA PERSONALIDAD DE GUSTAVO 
ADOLFO BAUER 
Berlín, Sábado, Junio 21 (Por la 
Prensa Asociada) 
Gustavo Adolfo Baner que sucede a 
Plillipp Scheidemann como Primer 
Ministro, es el segundo Prcsidento de 
I n í M G ' É c a l o r a í i c a 
< Viene de la miMERA rLAN> » 
Gobierno alemán, declaraba que Ale-
mania estaba dispuesta a firmar la 
paz si las cláusulas que hacen resnou 
sable a Alemania por la pnerra y qttü 
piden el enjuiciamiento del ex Empc-
raf'or se elimftian. 
E l Consejo de \m Cuatro pemano-
ció en sesión hasta ins ocho de la ro-
che, suspendiendo entonces s u í deU-
beraciones para ir a comer-
E l Consejo se volvió a reunir a las 
nueve y después de una breve consi-
deración ulteriordccidi ó rechazar la 
súplica alemana. 
LOS ALIADOS INSISTEN EN LA 
ABSOLUTA E INCONDICIONAL 
ACEPTACION D E LOS TERMINOS 
París, Junio 22. (Por la Prensa 
Asociada.) 
E l Gobierno alemán ha nombrado 
al doctor Daniel Von Haimhauseu, 
de 1 adelegación de la paz, para ha 
cerse cargo de los arreglos en Versa-
Ues. 
Tléncse entendido que los aliados 
Isisten absolutamente en la acepta 
fectemente que tieno que hacer fren-
te a los términos del enemigo. L a in-
dignación exaltada transporta a les 
individuos y a la comunidad y trat;: 
de deshogarse; pero si al asumir mf 
oneroso cargo se me pertlmo dSlfgfe 
una súplica será esta: "No permitáis 
que la cuestión de partido. No juz-
guéis equivocadamente a los enemi-
gos del tratado como chauvinistas, 
que persiguen propósitos egoístas ni 
a los que abogan por la aceptación, 
bajo la presión de la necesidad como 
la Comlsióii General de los Gremios I cobardes o pusilamlnes, faltos del sea 
la bálbula Kingston o quitando las cu 
biertas de los eomdensadorcs. 
L a historia en notable, Lord Sydne-
ha. No deben haberse n«ado explosi-
vos porque se croe que fueron remo-
vidos Asumiendo que se abrieron las 
bálbnlas, los barcos no debían haberse 
hundido en menos de cinco horas. L a 
pérdida de los barcos no Importa, pero 
es mortificante que nos hayan enga-
llado de esa manera,'* 
E l comandante Bellairs, miembro 
del Parlamenio denlaró que ninguna 
vigilancia hubiera Impedido la des-
trnrolón do los barcos, y que, por lo 
tanto, los marineros de la embaren-
ifldo que estaba de guardia no deben 
ser culpados 
Bellairs declaró qne el Almirantaz. 
aro es responsable, porqne hizo el ar-
misticio, pero no pensó en los térml-
«Estainos aquí porque es nuestro i ros. Nos está bien empleado, dilo. No 
deber salvar lo quo pueda salvarse» | debimos haber confiado en los hunos. 
Habiendo expresado su pesor por el ¡Ellos demostraron durante la pruena 
acto de los demócratas Herr Baeur \ qne no eran civilizados, y no debieron 
presentó a los nuevos ministros y auun' baber sido tratados como gente clvlll-
ció que el programa general del gabi- zada."' 
nete sería idéntico al del Ministerio j 
de Scheidemann. | GABINETE DE EMERGENCIA 
Llegando la cuestión de ia firma I Londres, Junio 22 
del tratado Herr Rauer, dijo: | Cementando la precaria existencia 
**EI gobierno imperial entiende per- del nuevo gabinete una vez firmada 
SI 
¿NO GASTARIA VD. $25 PARA 
PROTEGER SUS PROPIEDADES? 
E s e es el precio del extin 
unidor " C H I L D S " de 3 T 
Iones de capacidad. ( L i b ^ 
en a l m a c é n en l a Habana 
E n t r e g a inmediata de esis.' 
tencia) . 
ga a la paji será necesario lomar en j asientos han sido separados para la 
cuenta la condición especial expues- ¡ prensa francesa. E l programa de los 
ta en la página cuarenta y dos del, arreglos hasta donde se han determí-
memoradum. Allí se vé que las obliga | nado, ha sido sometido a la considera-
ciones impuestas a Alemania asumen j < ión del Primer Ministro Clemenceau 
el carácter de medidas de reparación, hoy. Se han quitado los cafíones cap- . 
y su conservación durante cinco afios,' turados. Tres regimientos de infante-• de la Eederación del Trabajo. Fuc.tldo nacional de la justicia, 
lejos de ser incompatible con el prin- j ría y cinco de caballería prestarán | electo miembro del Relchstg en 1912 "De una y otra parte hay motivo? 
eiplo del trato equllatlro, tiene por oh- h-ervlcio mientras se firma el tratado.) por Bestau y nombrado Ministro delj de gran peso que ningún hombre res-
jeto, asegurar la aplicación de ese Guardias republicanas y con uniforme Trabajo bajo el régimen del Prínei-j ponsable puede desatender Hay que 
mismo principio. I de srala tributarán los honores corres-
. j pondientes y se estacionarán en la 
E L PROCESO DE LA CONSTITUCION pran escalera por donde subirán los 
D E L NUEVO GABINETE A L E - j plenipotenciarios para entrar en el sa-
MAN lón. 
Wclmar, Sábado, Junio 21. (Por la i Según la aorencia Havas las relacio-
pe Max en el mes de Octubre pasado. ¡ llegar a una decisión. L a hora de la 
Es una autoridad en cuestiones de l e • reflexión ha pasado. Ha llegado la 
glslaeión obrera y de seguros de tra-1 hora de acción y sobre eadft uno de 
bajadores. Es miembro de la Asam- j vosotros pesa una responsabilidad, 
bien Nacional y nación en 1S70. " E l gobierno imperial está eonscion 
E l nuevo gabinete se considera co- te de que a pesar de todas las maní-
Prensa Asociada) Inés dlplomáfleas con Alemania no se mo de transición. E l no haber acep-1 testaciones de confianza puede ante 
Alemania solo pudo constituir nn I veanudarán inmedLatamente al firmar-¡ tado Von Berstorfí el Ministerio de ! |a nación y la historia alegar una so 
la paz. el sorresponsal de la Agenlla 
TJenter en Berlín, dice que H mero 
íiceidente de unas (cuantas abstencio-
nes puede en cualquier momento dnr 
por resollado su derrotn, siendo nsf 
une el bloque centrista y socialista, 
del cual depende solo d'innna a dor-
cientos veinte y cinco de los cuatro-
cientos veinte y tres diputados. 
Por lo taíito. Alemania, setrún e«a 
nota no firmaría voluntariamente, si-
no que cedería a la fuerza. 
También decía la nota qne puesto 
que los términos económicos y finan-
ciero» exceden del límite de la capaei-
dad de Alemania, esta nop nede ncen-
lar fa responsabilidad de su eumplf-
tnlento. 
nuevo gabinete después de muchas fa-: se el tratado, sino únicamente después 
tígas y sudores que duraron cerca de i de su ratlficaelón. Esto también se 
una semana en medio de la candent ' aplica a la admisión de súbditos ale-
temperatura de IVelmar. L a firma de \ Juanes en Francia. 
FOCH E N GTTARDIA 
Coblcnzn, sábado. Jnnio 21. 
Más de medio millón de soldados en 
las áreas ©cunadas estaban dispuestos 
^n la noche del sábado para continuar 
la Invasión de Alemania. 
L a eoncentraclón de tropas ordena " • ~ — t ¡77,, — i | , - . •—o— i• j j i i vwuwi iu iwv j i wc mima uhhmui 
Relaciones Exteriores se atribuye en i ni verdadera .lusuíicaclon a saber lie- da por el Mariscal Foeb. se ha eom 
Berlín principalmente al temor quu i g""1" despiadadamente a una deeisión ' 
hay en los círculos oficiales de que j después de la explicación de los lic-
el ejército de su cargo podría provo-1 chos 7 de la responsabilidad sin asnl los términos de la paz, fué natural- • Frente a la silla presidencial de M. i car comentarlos hostiles en los E s - ' raciones particula^•es'^ 
mente la única cuestión acerca de la ! Clemenceau se colocará una peque-
cual giraba la constitución del nuevo; ña mesa, sobro la cual se depositarán 
tados Unidos. Tambléh se decía que ¡ -Arguyendo que con la firma del tra-
tos demócratas le dijeron que la acep- ¡ lado bajo reservas el gobierno cedía 
gabinete, y el gobierno qne hizo cons-; >os documentos diplomáticos. A esta taelón sería equivalente a su retirada | • la fnerza a fin de salvar a Alemania 
tár su opinión de que los términos no '"esa se irán llamando los represen-
eran aceptables, halló una sorpresa I tantos por orden al/f'!bétlco para que 
con que no contaba. I firmen el tratado y fijen los sellos d( 
del partido. I de nueves sufrimientos y de una nue 
1.1 doctor Mneller, que es uno de los | Jra f i e rra con el desmembramiento de 
más ióvenes de los miembros de los Ilív "^idad nacional mediante una ocn-
Las primeras votaciones de los pa<- I ^n gobierno. Como quiera que el nú- partidos de la mayoría, es un novicio i Paejón ulterior, el hambre para las 
ntarias, ¡ m^o de delegados es de cien, esperase ten la ^ ja diplomacia. Su úni- mn.'eres y los niños y una despiadada (Idos en sus juntas parlame L. 
sin embargo, parecían indicar que la' Qno la ceremonia dure por lo menos ca experiencia la adquirió en la re-
firma del tratado era inevitable, por- i noventa' minutos. I fjente conferencia socialista de Berna 
que dos terceras partes del podero-1 se sabea punto fijo si M. Ciernen- ¿onde representó prestigiosamente a 
so partido de los socialistas de la ma- •<ean pronunciará un discurso. No se 
yoría votaron en favor deponer fin a i considera improbable que los alema-
la incertidumbre. Con el apoyo de los; ^ levantes una última protesta en 
Independientes, con el partido conser- j el momento de firmar, 
vador detrás, y los centristas en acti-1 Uos preparativos finales para la fir-
tud vacilante, el resultado parecía !ma del tratado se discutirán en una 
cierto. ¡ junta que se celebrará mañana en la 
Pero los conservadores d í c o n una i Pre^^111"»- Uos fancionarlos france-
vuelta repentina y se declararon con-' *es asumen que la acepta lórt por Ale-
tra la firma; los centristas vacilaron «w1"» ^ ,os términos aliados es se 
clón incondicional de los términos, o j toda esperanza de una mayoría per- gnra. 
de lo contrario los ejércitos empoza- j slstlendo tenazmente en su oposición | P'1 Prefecto de policóa Ranx, de 
rán a avanzar en la tarde del lunes, i u la extradición del ex-Emperador y París, ha sido aslirnndo para hacerse 
! otros notables alemanes. ¡fargo de mantener el orden en Versa-
E L TRATADO SECRETO DE SADiT ¡ Este fué el obstáculo^ porqne los de i nef!- P ^ r á una trrnn fuerza de gen 
JEAN D E MAURIENNE I móeratas no podían ser desviados de' «Inrmes a su disnoslciór además de 
Roma, sábado, Junio 21. La actitud que habían asumido. 1laR tropas a fin de dominar a las mu-
E l *<TImes', indica en su edición del E l Conde Von Bernstorff, ex-Embai ohp(lTin,hrcs f!,,e Indndabiemeute ven 
esta tarde ene los detalles del trata | jador en Washington, tomó parte pro- idri'T1 a Versallos el día de la firma del 
do secreto de Saint Jean de Maurleir i mínente en los procedimientos no so- i tratado. 
ne, de Agosto de 1917, entre Italia y i lo como presidente de la comisión ale ! Unicamente a los representantes 
las potencias de la Entente, se ha oHmana de la paz, sino, según persisten-!frailí,eses ^ P0"narán los arrecios pa 
vidado generalmente porque quedó tes rumores como posible sucesor deTíríl osta ceremonia, considerándose a 
eclipsado por el tratado do Londres; ¡ condo y01, Broekdorff-Rüntzau en Iailos f 1 0 1 ^ » ^ lat! naciones aliadas y 
jefatura de la delegación alemana dé 1 í»80^138 co,no hnéspede^ de Francia, 
la paz, porque había un ampo pode-' 
la facción de Scheidemann. 
fletado a lo largo del Rñlu, y se han 
preparado todos los detalles para un 
ava/nce, en la eventualidad de que Ale-
manía no acepte los términos. Hnsta 
las órdenes a las noblaeloues cítII^s, 
Impresas en francés, tmrlés y alemán, 
Fearán han( sido formuladas por el Ma-
riscal Foeb estt'vn listas para su dlstrí 
bnciéu en los distritos y aldeas toma-
dos por los al'ados. 
Una orden düce nm» cualouler casa 
desd^ la cunl los civiles disparan con-
fra las tropos en marcha será inme-retención sin misericordia de los pri-
f ¡ l " " 0 8 íücniaiies' Herr Baeur con- \ (Ifffümente quemada 
Otra orden prescribe 1̂  reoulsa tinuó, 
"Pero el gobierno espera en vista 
de la estupenda carga que de esta ma 
INCENDIO D E UN AERODROMO «era sobreviene que todos los prlsio-
París, Junio 22. j ñeros militares y civHes sean devuel-
Ayer se declaró nn Incendio en el i tos sin interrupción empezando desde 
aeródromo de St. Cyr, el cual destru-1 el primero de junio. E n esto solemn 
yó diez y ocho hangares y 103 aero-
planos. E l fuego también causó otros 
daños enormes. L a pérdida se calcu-
la en cuatro millones de francos. 
momento el gobierno desea exnresar-
se con absoluta claridad, a fin de lia-
cer frente de antemano a todo posi-
ble reproche fundado en que las con-
diciones impuestas son superiores a 
E L MINISTRO PAGE E N PARIS ^ capacidad de Alemania, v nosotros 
París, Junio 22, por lo tanto rechazamos toda respon-
Tomas Nelson Pages, Ministro do saibllidad de las consecuencias que 
los Estados Unidos en Italia, Hcító | puedan recaer sobre Alemania si sus 
hoy a París y visitó al Presidente Wfl sumos esfuerzos demuestran que las 
condiciones no pueden cumplirse. 
Nosotros, además, hacemo»; el ma-
yor hincapié posible en la declaración 
de que no podemos aceptar, y con 
son durante la tarde. 
UN DOCTORADO PARA PERSHING 
París, Junio 22. 
pero oue, no obstante, es importan, 
tíslmo cuando se considera"* la po*! 
clón de Italia. 
E l tratado de Saint Jean de Mau 
roso que quena que él sufriese la noé-
tica justicia de firmar los términos. 
LA CAMPA-
rlenne, dice el periódico, dló Esmlr ia ¿ e s p , , ^ de haber ayudado a atraer á 
los Estados Unidos a la guerra, 
^ Von Bernstorff, sin embargo, resis-
tió, y después de haber sido nombrn-
a Italia, fundándose en que el trata 
do debía ser ratificado por el Gobier-
no ruso. Pocos meses después la 
Gran Bretaña denunció el tratado sn 
pretexto de oue la Rusia bolshevlk! 
jamás lo ratificaría, pero que en rea-
lidad y mientras "tanto Italia haVn 
dado Esmirna a Grecia, a cambio do 
la ayuda prometida por el Primer Mi-
nistro Venizelos. 
L a Gran Bretaña propuso que Da-
SUBLEVACION D E L 
MFNTO SUTTON 
Londres. Junio 22. 
E l amotinamiento de las tropas de 
Sutt<!w Camp, Surrey, oue se ha esta-
do agravando de diez días a esta par-
do por la mañana miembro del gabi- i ̂  c"l'mln6 hoy en la formación de un 
nete presidido por Herr Bañe- se ne- i coinnó ™r los hombres y su negativa 
gó a aceptar el nombramiento y a te- a *alll'iar >' obedecer ordenes. Esta 
ner nada que ver con el asunto. 
Más tarde en el mismo día los ten 
mañana dns batallones de tropas fue-
ron enviados al campamento con una 
tristas desistieron de su demanda pa- ™ietrnllodorM y en disposición de en-
ra la modificación de los términos r trnr 01! W " ™ 1 
manifestaron que estaban dispuestos 1 I'aR <TOlT1as arrestaron a cuatroeicn-
lia tomase a Anatolla, pero el Barón i finnar. loe d e m A n ^ I ^ W A i ^ i ^ '"dividnos y entre ellos a los ca-
Sonnlno, el Mnistro de E e l a . i ^ y despacharon a 1R00 más « 
Exteriores Italiano, se negó a entrar 
en un nuevo acuerdo» 
LOS SOVIETS EN PRESSBURG 
Vlena, sábado, JJunio 21. (Por la 
Prensa Asociada). 
Rícese que las fuerzas soviets e i-
tán renovando sus tentativas contra 
Pressburg, 
Los ferroviarios que se declararon 
en huelga pidiendo aumento de jor-
nales en Marzo pldenahor a más di-
nero. E l Presidente Seitz ha contes-
tado que si se daban más socorros no 
quedaría dinero ninguno. 
ce de sus «5 miembros en ^ Asam- los «MHPttWtM de Dover y Canter 
blea se pasaron a los qne estaban en | H J T • . « . , 1 1 « favor de la firma Ijíl Wp.w principal de los amotlna-
E l Primer Mlnlsti^lo presidido por |do*' 08 ]VAX"r rCc,bido Edenes de Ir 
Herr Bauer duró exactamente una a Franf4a* 
hora. Se despedazó al chocar con la » T A n r p t o s i ^ P i n T A r í w irv 
tenacidad de los demócratas y la ro- E 1>E V 0 , ^ ^ 1 ARTACOa ^ 
tunda negativa de Von Bernstorff t /, , t , Í . 
ponerse a la cabeza del Ministerio de íí'Pe»lin*"p' •T,,n'i0 S2- , x e 
Relaciones Exteriores, declaró que n j ^ J ^ » ™ " » 8 *™ fnfruc 
podía cooperar. Los demócratas en- u o s n / . 0 . n ü , t n ^ , T , í " ' ^ ^ f8"^0 
tonecs redujeron sus demandas a nnl ,a prIslon ^ ostac,on de P011^ de Ca 
punto, sobre el cual se mostraron ta- 1 * * ^ , ^, j 
transigentes, a saber qne el e -Emnc- l T),sPnraron ílarnnte todo el s^luido, 
rador alemán, con Hindemburff v Ln-1T,nsfa laR, do0* ^ ,a T,í)('1l<>' Ynrlas 
T E X T O D E L PROTOCOLO AGREGA- no debían ser entretrndos l3 P e o n a s fueron muerta, r. bernias. 
Entente pnra su enjuiciamiento, 
Eventualmente quedó reconstruido 
el gahlnote de Rjiner, con el doctor 
Hernán Mneller, el leader de los "so-
cialistas de la mayoría, como Minis-
tro de Rilaciones Exteriore« Mafia». 
Erzherger como Ministro de HacJend'* 
General Pershing al mando de la j noestra firma no cubrimos el artícn-
fuerza ev'pedicíonarla americana sal-1 K * » » . ^ que Alemania se con-
drá para Londres el lunes y desde allí 
se dirigirá a Orford donde el martes 
deberá redbir de la Universidad de 
Oxford el grado de doctor en. Dere-
«dio CivS/L R e c e s a r á a (Francia el 
miércoles. 
PARA P R O T E G E R A LOS D E L E G A -
DOS ALEMANES 
Versailes, Junio 21. 
Los funcionarlos del Ministerio de 
Esüulo y las autoridades militares, 
asistieron a una hmta en la Prefaetu-1 fti Pnmer Ministro dijo que la re-
ra local de polkía hoy, para hace* | Jív»1?*. ,1 P Í 1 " ^ 0 Scheidemann 
arrctrlos con el objeto de adoptar ade-
cuadas medidas de policía en el día 
en que se firme el tratado do paz. 
l a s autoridades visitaron el pala-
cio esta tarde y estudiaron los planos 
para la protección por parte de la po-
de 
los ferroraTTilcs, tel'frrnfos. teléfonos 
y otras ntllldpdes pnbliens. To mismo 
que la dete^efón de los empleados en 
estos servicios. 
Unos cien mil americanos se move-
riín hacia adelante si llega la orden 
final. 
L a concentración ene se acaba de 
completar es el mayor déspHegna de 
fuerza ene han hcho los Estados F u i -
dos desde qne so firmó el armisticio. 
"Todo casa desde la cual df^nren 
¡os civiles rtWljfiÑ las tronar alindas, 
será incendiada.'* e. u m de frases 
de la proclama del Mariscal Foeb, pre-
parada parí «u distribución entro f>) 
elemento civil en la eventualidad de 
nne los aliados continúen su marcha 
basta el Interior de Allemania. L a pro-
clama dice: 
"Los aliados qne penefron >m terri-
forio nlemíín respetaran las nersonas 
y nropíedades v permitrán a la nobi^-
cíón alemana llevar a cebo «¡us habí 
¿ N o cree usted que le vale 
$25.00 en saber que, día y 
noche, tiene a la mano, liato 
para uso inmediato, un apa-
rato de m a n i p u l a c i ó n senci-
l la que apaga toda clase de 
fuegos—ya sean aceites ar-
diendo, pinturas, grasas, al-
cohol, gasolina, etc.? 
¿ Q U E C U E S T A M E N O S ? 
un incendio grande, con sus 
correspondientes pérdidas 
pop<igua, suspens ión de ne-
gocios, p é r d i d a s de ganan-
cias durante la suspensión, 
etc., o u n extinguidor 
" C H I L D S " en $25.00 cada 
uno. 
Tenemos existencias comple-
tas de extinguidores quími-
cos " C H I L D S " de 3 y 40 
galones de capacidad, eñ 
a l m a c é n en l a Habana. mm & mm 
E d i ñ c i o Banco de Canadá 
T e l é f o n o A-48G1.—Habana 
fíese la sola autora de la gnera'^ 
Cuando la Asamblea se abrió al me-1 ( 
dJodfa estaban presentes todos los ™ í * j ""'P^-'^es, con tal de nne la 
miembros del nuevo gabinete. Herr f''Mnirí,,3(í T Ios movimientos de los 
Haner, al anunciar la formación de sn í,1,íl•To •̂ nsí C0T1,0 ^ aloiamlentos t 
Ministerio dló cordlalmente las c í a ''rorisiones estén plenamente garantí-
cias a los miembros del gabinete ev I 
peclalmenle a Phllfpp Scheidemann' 7 ^ r1 ^ r ^ ^ ^ administra-
por sus trabajos, su devoción r abnn i 1 ,>''W,ca fh 'b^ nermnneeer en 
'•ns puestos y con+InuPr desempefíon-
dô  sns débelos balo el ontrol de Tas 
nVrc'tos aliados Cnplfoilorn Infracción 
de estas órdenes sesá castrada confor-
ma n las ordennnjrns militare*. 
Todas las personas fmlnablos d^ 
hh . , t'imWén Oue esta cra-
Iií ^ ,ia ox.ffn(lcrse a los miembros 
J .a _^lC8:ftCÍ?.n.aleniana de La paz. 
f ^ . t 4« ^ " ^ n í T ' i m l d o 
ante los términos de la paz acerci í C"a1,'11,pr dp ^"«í^^nd eotifra las 
Joŝ  cuales había opiniones muy dis" L - - ^ - a , ! n d ^ ' . v a PM-rtfa!>nrni,f'0 f,OT1' 
Untas. Estas dicensiones se extendían ilra ol}tt* 0 ^ " " ^ " d o ferrocarrUos. 
a las filas do los diferentes mrtídnc" iraTnínos y TÍns n^»51'^^. 0 cortando o 
hnT^i / í f í » nn0t V0S0tre^.t ios que f/^f"'^0 nínniT)rPS, toleGT.ifloos y tolo, 
llcfa trazados anteriormente por M. ^ ^ P ^ t e n e c l d o al anterior gobier-^^^ ^ 
no, dijo Herr Baer, ha corresnoiid}/rt i íro Sflrí1T1 "^^•''das en conformidad con 
ia amarga y dura tarea d e 7 u c C ^ , i mm*r ' 
tre la indignación y ia serena refle-
xión. Ha excesivamente du 
( ndallle, exPrefecto del Departamen 
to Seine-OIse. Se decidió modificar 
eonsiderablemente estos planes. 
Los preparativos para la víurllancln 
refie-
ro nara no-
por la T»olicía dentro del pftkcto y en ^J^08 de<>J(1,rnos a formar u 
o cuyo deber huís urgente es sus alre<Iodores tendrán qne estar com ' o"" 
píelos para el martes. 
ESCRUTUSTOS DE LOS PARTIDOS 
ALEMAiVES SOBRE LA f U E S -
TIOX I )E L A FIRMA 
^Veimar, Viernes, Junio 20. 
una paz de injusticia". 
NOTICIA DESMEDÍ T i l ) A 
C openhague, Junio 2l\ 
AfílJnnJuTC?0 s e m i 0 ^ l recibido 
Í m S S Í J * ! ? categóricamente lo 
En todes las comunas to^as ln* nr-
mas serán entrep-ndas ni foniandante 
de la zona una hora dosrués de la 
proclamación de esta orden. 
CAVíVAKÁ CONTRA M T T í 
Roma, Jnnio 22. 
Los nerfódicnti rnntrarfnii al ex-Pri 
mor Ministro fiíoMttl están llevando a 
^nbo una violenta ramnafln con ra ta 
f ^ a e l ó n de nn arnbinete por el ?efíor 
«garteniente 
DO AL TRATADO D E PAZ 
París, Junio 22 (Por la Prensa 
Asociada 1 
Un protocolo qne deberá ser agre-
gado al tratado do la paz, explicando 
os seis puntos suscritos por os ale-
Se ha proclamado la ley marcial en 
Cassel 
manes dice así: 
«Primero:—Se nombrará una comi-ly ™eprjmer Ministro, 
t»ión por los gobiernos aliados y aso-
U \ A 1VUEVA >OTA ALEMANA 
Rerlín, Tunio 22. 
E l periódico Germ^nln en su edición 
de hoy d«ce que el Ministro de Relario-
nes Exteriores Mneller eomnniearía 
Juntas parlamentailas de los tres 1 ^ « ^ o en esa onpifal el sábado £ ^ r L í t f l l J . ^ , I ^ í ) 
prineipale; partidos, que votaron « 2 5 i £ C70Vfl ? * * ^ ^ V w S * l L Ste ¿ f í l A t ****** el ]" 
la noche del jueves sobre la cuestíon ; « a C o m a f - m t e de Ias ^ a S i f Í riolnni.. nM^H 1 
de la firma d¿l tratado de pa>: arroja-; el Afrlca estaba o^a- m S « ^ I Í S í S Í S Í Í Í 7 í ^ T * * Se 
ron los siguientes resultados i "f,Zaa(1? ejército en te i f f i l K ^ ^ ^ on 
«Sorialistas de la mayoría: en fa- ^ ¿ ^ i «on objeto de S í i ^ S . ^ t e S n í 0 fi" a,T,!?"n 
vor de firmar el tratado 75; en contra J » ™ Gustavo NoskT I f^nrin on ln" Í Í J l ! 8 i ' Con-
39 demoerátas, uno el Barón Von R i - ! 0 *» p i e n s a NaeJoral y ^ " 1 ^ 7 ^ ^ ° " " ^ « *** que 
chthofen en favor de firmar y 58 en í n t e n t * 11 despacho agrega 0ue 3 S 2 l f a « 2 í í ? ^ rennnclnr a l ^ o 
contra, centristas, cuatro en favor de ' Cor(>neI, ̂  ^ettow-Tcrbeek Se halla 1 ,]o 1 alJa s"hIr l> 
la accptneiión incondicional y 69 en en Berlín, 
favor de la aceptación condicional. 
on 
ion la sesión de hov la Asamblea el 
Z i Z V ™ ? C S r S ( > 011 2 ^ e ^ e x t o de una nota nne con la aprobn-
ciados para que e.ierza la supedvision! el pnmer M nistro Bauer delineó su , Tón de la Ansambloa seria desnaehn- O P í M O \ E S SOBRE E L RUN DIMIfa-
sobre la demolición de las fortificado-,; programa a la comisión de la paz do do a los tefes de» í onereso de la paz < ' I'A PROTESTA D E BA U ER TO D E LOS BARCOS 4I F m Á \ f V 
lies de Heligoland en conflrmtdad con • i» Asamblea, Se deció no votar la Tin nota, BCfftH el periódico se nle-i ' Weimar, Junio 22. Londres, domlniro. Junio W 
el tratado. Esta comisión será facul-! cuestión de la paz, ya quo el gablno-'jra R aceptar el artículo dol trota ! Al anunciar la deelción del arohler- Arthur Pollen, el experto "navil 
tada para decitUr que parte de la cons | te era distintamente un gabfneto de!do«de Paz, relativo a la responsahMI- i no de firmar los tórminos de la paz,! "«a entrevitsa publicado en el niwM 
tnicclóa que proteja la costa será p n m y someler la cnestión a la Asnm- dad de Alemania rn lo snorvn y i ^ el Primer Ministro Bauer dijo hoy au-.<Heo The Dlspateh respecto al bnnd? 
servada y qué parte será demolida, j We» 0f!. do1mInf0 P J » ^ ratlficació:,. ; ^tícnloH del 227 al 280, relativo a las ! ** !« Asamblea Nacional. miento de los bnreosí de mierra alen '" 
Segundo:—Las sumas que Alema-1 W tonde 'Von Brockdorff Rantzau ! penalidades, ! "Las potencias altadas y asociadas i "es en Scalpa Flow, admira el esníri 
nia tendrá que reintegrar a sus duda: ««'drá de Welmer mañana para una | Además la nota offrmnrfa qno los no pueden esperar que el pueblo ale- In de que dieron muestras los alemn 
danos para Indemnizaros por os ln-. vaeaeion el lunes a menos qne eljcntorce puntos del Presidente Wirson i mán de todo corazón de sa asentí-¡"es al hundir sus barros antes de ner 
tereses que puedan tener en las mi-¡nuevo gabinete necesita su consejo. Ino se han aplicado en el tratade de 1 nilento a nn documento en que. s ínimNlr qne pasasen a mano de sus ene-
eonsnltar a las poblaciones, se que- j hilaros. 
brante el Imperio alemán, se rióle pfer, E l artículo del Dfspatch recuerda 
manentemente la soberanía alemana ktne un escritor de un periódico de la 
y se lmpona:a Insoportables cargas | larde, recientemente profetizó peiro 
ñas. Herr Bauer el nuevo primer minls 
( E l protoeolo se refiere a los intere- i tro, apenas había sido mendonado has 
ses prlvídos alemanes en los ferroca- i ta aquí para ocupar el puesto de Pili-
los y en las minas se Shangtung dls 
tintos qne los intereses del Estado 
alemán) 
Tercero:—Una lista do las perso-
nas que, seprún el artículo 228, párra-
fo 2, Alemania tendrá que entregar 
a las potencias, será enviada al go-
bierno alemán durante el mes slgnfcn 
to o la tVclia en que se ponga en vi-
gor d tratíido. » t i 
rnnrto:—i,a Comisión de Reparn-
™m.s cread* por ol artfcnlo 2t y 1 os 
Í Í ^ Í ^ L d V Í í í !<!<,, documento 
na uiiuraiaclón couihie 1 l-.í gu' 
llpp Scheidemann. Antes de su nom 
bramiento juirn Ministro del Trábalo 
fue Secrelario do las Uníon«<; Obre-
ras de Alemania. Se le considera co-
mo socialista conservador y sensato, 
de quien se dice quo tiene tanta in-
fluencia entre los trabajadores como 
Kar Leplfii. Jefe de la Conferencia 
do los. Grandes Obreros, a l 
^ M S t ó * *>r lo. 
PREPARATIVOS 'PARA L a FIRVIV 
. I>ET, TRATADO DE PAZ 
\orsalleíi. Junio 22. 
Yn han onipoBado a'ha-erso los pro-
paraüvos y arreglos para la firma del 
paz, lamentando qne se hoya negado 
n los nlemnnes el privilegio de las ne-
goeraclones verbales. 
Ln nota también, scGrún el mismo ne 
rlódlco. haría hincapié en el dereriic, 
¡nalíenabl'e de todo narlón. siquiera 
f̂ ea la alemana a vivir, laregando que 
Alemania no puede dar su asentimlen. 
lo de todo corazón al tratado, porque 
contiene condlícloues insoportables y 
de imposible cumplimiento, 
n emnnos. 
E X P L O S T O \ E L LFÍÍ*R D O \ D E 
S E HUNDIERON TOS BARCOS 
ALK M A NES 
1 rndros, Junio 2tf 
I -̂ tn mañana a prlnio-n hora oon-
ti i<> una riolrnta rxnloMrtn cerón dol 
hi.is o menos la destrueclón de los 
barcos aíemanes. Fste escritor hl/o 
hincapié en la facilidad con que se 
podían ocultar cargas demoledoras de 
económicas y financieros al pueblo 
ttlemán,^ 
Herr Bauer continuó: 
" L a angustiosa sltuadón del poís y 
del pueblo nos ha reunido, Nosotros 
no podríamos negar nuestra coopera-
ción, a menos que deseásemos oorrerl creen que los barcos solieron de AJe-
el riesgo de dejar a Alemania presa i manía con cargos de dinamita va rn 




der en osf^ orifico momento. 
Oabrielln D'AnnnnzIo, el poeta, enm-
noón de este movimiento ha llegado a 
Roma y enrrito nn Mttattlá fervoroso 
dlrleido a lo nación Itallanai en oí Po-
pulo D'ltallo exhortando a todos los 
verriadoro« patriotas para nne so unan 
i fin de frustrar la conEpIradón. 
L A CAMPABA CONTRA LOS BOLS-
IÍEVIKIS m S I H E R I \ 
Tladlvosfoek. lueves. Junio ID, 
Walter Kellermnn. de Chicago, fué 
muerto y C. I I . Ra dielor, de Kansas 
Cftj- jnnto con Chrster Burt, de Ant-tro, 
Wisconsln, fué capturado en una re-
frleira entre veinte v eineo soldados y 
doscientos bolshevlkfs r i día dot-K» de 
.li'nlo. a den millos al Norte de Yla 
dJvostock. 
sector japonés en NIgkolsk y Sliaskole, 
donde fueron dcsprcmHdos los railes í 
cortados los alambres. 
L a comunicación se res ablentó él 
diez y oclio> de Junio, pero no ha ha-
bido noticias de los americanos «« 
repto la traída por un correo japones 
que dice que lias tropas japonesas I 
iimericalias estaban emprendiPTutó W 
esfuerzo determinado para impíwr 
qne los bolsherikls desíniyan el Ir 
rrocarrll. 
E n otro combate en la aldea d* ts-
hanka, el once de Junio, cuatro 
rioanos fueron heridos y un bolsheTi' 
kl muerto y dos fueron heridos y! 
tro hechos prisioneros. 
E l trohspor e está desmoralIiM» 
entre Nlkolsk y Khabarovsk, dóliw 
f on frecuenles las dcstiucciones i*' 
rroviarlos. Los bohhevikls están P» 
londo trenes y disparando contra M» 
carros. E l día once de Junio, cerca «« 
Shaskoie incluso los carros hospital" 
f niericanos con cirujanos fué iivow*' 
do durante dos horas. Los jaP01líl|S 
finalmente aliviaron ia situación. 
E l dio trece, en el sector am™™¡i 
no, los bolshevikis atacaron nn trg 
Tres paisanos fueron muer os y "J? 
y ocho más, entre ellos mujeres y 'k' 
ños heridos. 
Lr- pequeña fuerza americana W9 
cvurrimentando dlflcudtades en 
esfuerzos para protesrer el í e r r o 0 ^ 
(obre la cual los bolsherikis pa"" 
abalanzarse en puntos no proh 
arraneando los ralles y cortnni 
líneas telegráficas, huyendo desp* 
. .Las patrullas americanas fref'íf!^ 
mente sorprenden a los bolshevíHis' 
Ies dan batallas, pero Io« rojos po l̂ 
pencral se dan a la futra f in I>eIeví¿ 
Desaparecen en las aldeas y esC0,«L 
sus amias pretendiendo ser P110'" ij 
campesinos. Ha habido v.n número 
perturbaciones del tráficc en ^ . ^ J 
tores de la linea de Amur. ernar^ 
por tropas americanas y japoncs9s• 






PEBSOA ANTE T.A TíTM^- r£3 
WASHINGTON 
WASHINGTON, junio 22. o 
El dortor Epilucio Pospoíi, rrcí" ^ 
electo dol Brasil, tributé un bota ^ 
hoy a Georjro Wasliinpton como "c ^ 
tuero en los corazonoa do todos 1° ^ 
r man la libertad y ln domocracia 
nnrt ceremonia conmovedora nntc • ^ 
ba do Washinpton en Mount Vern" 'oflí 
r-rfiximo ejecutivo del r.rasil 
la deuda do su pnfs y del mundô  ^ 
el primer presidente, de los Es tado» 
D'irf Lnter fnó jmesto en libertad, í ôs. Acompañado do su bija v ^ ^ f i * 
habiéndosele dado'una nota qne dice ol mausoleo y entregándole una ^ 
nn barco de RTierra moderno, agresran- i que Batchelor serf pues o en libertad ! «le laurel p no**9 ,0 dij(> fl"e ^ 
j do que mnchíis piersonas de la marina 1 cuando sellasen a todos los prisioneros ^ sobre el sarcófago do mam 
lupar donde uno de los barros do gue i bJclones,^ 
sin esperanza de snlvaeldn. Vosotros 
inc creeréis cuando os dlpro qne no es-
tamos aquí pora defender los Intere-
ses de nuestro propio partido y Hin-
cho menos para satisfacer mi.-Mra nm 
Islón de la fonferencin de la Pnir se 
nnunclnse Seal^n, V\o\y sería teatro de 
Una irrnn exhibición pírotcenlca." 
E l romandante Kenwortby, le dlin 
ni Dlspateh quo era la cosa más fácil 
dol mundo hundir un barco abriendo 
prls 
bolshevikis. Burt dilo que Batfhelor 
era' víctima de nn mal trata, 
Ln noticia de la muerto en acción 
del nrimer americano en Slberln fnó 
recibida el día trece de Junio en el 
enarlcl. freneral. pero poens hora1* des-
pnís la comunicación con los desta-
camentos americanos fué Interrumpi-
da cuando los bolshevikis ataicaron el 
di lo» 
El doctor Possoa y unos ciepto 
y cinco funcionarios brasileños y -
preslil crotarlo Daniels en Yacht 
Mav flowcr al bajar el Potoinac ^ 
\ su lle^T 
la vecei6n « Mont Vernon. diripl^ronse inmediatamente a 
de Washington, donde el ^ ' ^ ^ L t f M 
Hiela presentó al fobcinador de m 
ANO L X X X V I l W A R I O D E L A M A R I N A Junio 23 de 1919. 
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«r .tmoreland Davl». quien dló la blen-
^eSK al Presldeute electo del Brasil, 
^doctor Possoa contestó brevemente al 
f*o de bienvenida. Dijo: "No puedo 
os de sentirme conmovido al acer-
10 e a este monumento. Como general 
iChlngton fundó y como estadista con-
^ ^ ' n la mils hermosa estructura demo-
niaca del mundo. El espíritu de su ha-
n, fué una inspiración para todos los 
blos de América. Mashington no es 
'MI el primero en los corazones de sus 
' o n d ú l a n o s sino también el primero 
H los corazones míe aman la libertad y 
u democracia". 
El doctor Pesson, cuando se le mos-
f / el Alamo plantado por don redro, 
1 último Emperador del Brasil en 1876, 
ntó con mucha curiosidad qué cla-
T>r do árbol era. Cuando ec le dijo que 
1  Arbol viviría durante muchos afios 
mis, dijo: 
"Eso es bueno. La sombra de nn ár-
bol plantado por un brasileño caerft so-
{,re esta sagrada tumba durante siglos. 
Así lo espero". 
El presidente electo llamó después a 
Bu esposa e hija p les señaló el árbol y 
ellas con los demás brasileños de la co-
mitiva hablaron animadamente acerca del 
árbol. 
Después do una visita e la casa ae 
Washington, .'a comitiva visitó los terre-
nos v so ofreció un ramillete de flores 
rio los Jardines a la esposa del Trcsl-
«lonle brasileño. 
LOS PLANES DB LOS ADPERSABIOS 
DE LA LIGA 
WASHINGTON, Junio 22. 
Î os leadsrs del Senado que ec oponen 
la Liga de las Naciones desistieron 
hnv de su plan de provocar una votación 
pnr vía de prueba sobro la 'resolución 
do Knox, y consapraron su atención a 
eristaliaar la opinión qne respalda la 
proposición de Elihu Root de que el pacto 
do la Liga debe ser ratificado con re-
jervas. 
So llegó a e!«ta decisión en la creencia 
do quo la controversia sobre la Liga 
permanecerá en estado de quietud duran-
te la próxima semana p probablemente 
hasta que el tratado sea sometido para 
IU ratificación de aquí a dos semanas. 
LA FEDEUACION AMERICANA DEL 
TRABAJO 
ATLANTIC CITY, N. J., junio 22. 
La Convención do la Federación Ame-
ricana del Trabajo considerará mañana 
lin memorial, cuyo efecto será conceder 
facultades al Consejo Ejecutivo para ex-
pulsar do la organización a todas las 
uniones obreras que den muestras de ten-
dencias que se consideren malsanas, 
i La federación ha demostrado durante 
tn convención de que se considera a si 
mismo como el gran baluarte contra la 
propagación del radicalismo extremo. Lo^ 
que respaldan el memorial creen que la 
cláusula pira la cancelación de las car-
tas concedidas a los cuerpos centrales que 
traten de romper federación como medio 
de obtener el control para entregar en-
tórneos la organización cambiada a los 
que abrigan otros propósitos, como la 
la idea de "una gran unión, tontrlbuirfi. 
más que ninguna otra cosa a adesalen-
tar a los pocos cuerpos obreros que cs-
téu ahora o puedan estar en lo adelante 
bajo el dominio de los radicales. 
1 1 
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PENDIENTE TODAVIA 
WASHINGTON, Junio 22. 
Siendo así que sólo se esperan algunas 
C A M I O N I N T E R N A C I O N A L 
E l d e p e n d i e n t e d e a o e r o ^ d e l a s c a s a s d e 
c o m e r c i o . I d e a l p a r a c a r r o d e r e p a r t o 
M O N T E , 3 7 7 
L A N Z A G O R T A Y C o . 
T E L E F O N O A - 6 5 9 2 A P A R T A D O 8 8 
Matanzas: y el Taunton, de Antllla. 
FILADBLFIA. Junió 22. 
Llegó el vapor Mlelero, de Clenfuegos. 
POR TEADS, Junio 22. 
Salí óel vapor Exceislor, para la Ha-
bana. 
SAPANNAH, Junio 22. 
Llegaron los vapores Lake Cayuga, de 
la Habana y el Lake Wintroph, de Cha-
parra. 
KEY WEST, junio 22. 
Llegó el vapor City of Phlladelphia, 
de la Habana. 
TAMPA, Junio 22. 
Llegó la goleta LIzzie A. Williams, de 
Cárdenas. 
GALVESTON, Junio 22. 
Llegó el vapor Danés Grove, de Man-
zanillo. 
B s t e r í a s : Sohellcnback y Schalk; 
Dauss y Stanigc, 
Wa^ ing ton . junio 22. _ 
C. H. B 
Filadelfia . . 042002000000— 8 16 2 
Wash nstoa . . 000200020— 4 9 w 
Bate r ías : Naylor y Perklns; Shaw, 
Craft, Whitehouse, Ayers y Gharrity. 
CIe\eland, junio 22, 
C. H. B 
óan Luis . . . . 000030000— 3 10 1 
CleveJpnd. . , . 000000000— 0 8 1 
Ec te r í a s : Sithoron y Severeid; Uh-
le\ Erzmann y O'Neill. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F 1 C A S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) [ 
LOS DESORDENES DE COSTA RICA j 
SAN SALVADOR, Junio 22. 
Las perturbaciones en favor del movi-
miento revolucionario han vuelto a bro-) 
tar en el interior de Costa Rica, según i 
despachos de Peña Blanca.ñ Frecuentes ¡ 
desórdenes han ocurrido en las filas de 
las tropas del gobierno. 
D E P O R T E S 
1 0 QUE DICE EL GOBERNADOR 
SOBRE L A PELEA W I L L A R D -
DEMPSET 
discusiones inconexas sobre el tratado 
de la paz y la Liga de las Naciones, ha-
biendo los leaders republicanos decidido 
no suscitar la resolución Knos, el autor 
.de la misma saldrá mañana para una 
Semana de importante acción legislativa. 
La principal actividad se espera que 
se mnniñeste en el Sentido con el obje-
to de votar los créditos necesarios para 
continuar las operaciones del gobierno 
después que termine el actual año fiscal 
el día 30 de Junio. 
El plan de los leaders del Senado pa-
ra celebrar sesiones nocturnas se lleva-
rá a cabo según se dice esta noche. 
AGASAJANDO A PESSOA 
WSHINGTON, junio 22. 
El Presidente electo del Brasil será 
mafiana huésped de honor en un almuer-
zo dado por la Embajada Brasileña en 
la Unión Pan Americana y luego le da-
rá una comida el Secretario Glass. 
DE VADERA, EN NEW YORK 
NEW YORK, Junio 22. 
Eduardo de Vaiera, Presidente de la 
República Irlandesa, se encuentra en 
New Tork, su ciudad natal, según anun-
cio publicado esta noche Harry J. Bo-
land, Secretario del Partido Sin Fein y 
miembro del parlamento. 
Mr. Boland se negó a dar Informe nin-
guno acerca del paradero de Mr. De 
Vaiera, poro dijo que vería a los repór-
ters de los periódicos en la noche del lu-
nes y publicaría una nota relativa a sus 
propósitos al visitar a América. 
Hablando por su propia cuenta, mlster 
Boland dió una prolija declaración ex-
plicando detalladamente los sucesos po-
líticos de Irlanda, Junto con un bosquejo 
biográfico de su Jefe. 
La nota dice que uno de los motivoh 
principales de la visita de Mr. De Va-
lera a los Estados Unidos era flotar una 
emisión de bonos "que baga posible el 
establecimimto de la nueva república so-
bre un plano financiero igual al de po-
cas repúblicas y que no será inferior al 
de ninguna otra. 
SEGUNDO CONGRESO 8INANCI ERO 
PAN AMERICANO 
WASHINGTON, junio 22. 
Los planes preliminares para el segun-
do congreso financiero pan americano 
que se reunirá en Washington el día 12 
de enero de 1920, se anunciaron hoy por 
el Departamento de Hiaclenda. 
El Subsecretario, L . S. Kowe, será se-
cretario general de la conferencia y el 
doctor C. E. Me. Guire, hoy secretario 
auxiliar general de la alta comisión in-
ternacional pan americana, desempeñará 
el cargo de vicesecretario general. 
Invitaciones oficiales para que se nom 
bren delegaciones a la. conferencia han 
«ido enviadas por el Presidente Wllson 
por conducto del Departamento de Es-
tado a los gobiernos de Centro y Sur 
América. Espérase que cada delegación 
será pjresidida por el respectivo ministro 
de Hacienda. 
El Consejo Central Ejecutivo de la al-
ta comisión, compuesto del Secretario 
Glass, el Subsecretario Rowe y John Ba-
rrett Moore, someterá en breve al Mi -
nistro de Hacienda de cad apaís un pro-
grama provisional pidiéndole sus respec-
tivas indicaciones. 
El programa final representará la obra 
combinada por los jefes financieros de las 
repúblicas americanas. 
UN CICLON DÍl LERQÜS FALLS 
MINNESOTA 
ST. PAUD, MIN., junio 22. 
Noticias de un violento ciclón que se 
desató esta tarde en Fergus Falls, que-
dando arrasadas más de cien casas, de 
esa ciudad, se recibieron aquí esta no-
che. Un tren del Graat Northern £uó le-
vantado la vía férrea por la fuerza de 
la tempestad y arrojado a una distancia 
do veinte y una millas de Fergus Falls. 
Sólo la locomotra y un carro quedaron 
en la vía férrea. Las noticias dicen que 
perecieron tres personas. 
Lo» empleados ferroviarios que regre-
saban de las inmediaciones de Fergus 
Falls, decían que hasta doscientas perso-
nas habían perecido a consecuencia de la 
tempestad. 
FARGO, NORTH DAKOTA, Junio 22. 
Aproximadamente doscientas personas 
perecieron a consecuencia de un tornado 
que azotó a Sergus Paul, Minnesota, es-
ta tarde, arrasando tres manzanas del 
barrio comercial de la ciudad. / 
Un informe do Staples decía que el 
gran hotel había sido arrasado por el 
viento y la estación de la Northern Pa-
cific destruida. 
CABLES DE BASE B A L L 
L I G A NACIONAL 
Resultado d j los juegos celebrados 
fcoy: 
Cinclnati, junio 22. 
C. H. E. 
New Vork . . . 0200100000— 3 6 0 
Cinoinati . . . 1020000001— 4 8 2 
Ba te r í a s : Benton y González; Rué-
'her y Rariden, 
Columbas, junio 21 . 
Cou referencia a .la situación quo 
afecta a la polca Willard-Dempsoj, el 
Gobernador Cox hizo hoy la siguien-
te dec l inac ión; 
"La propaganda iniciada hace poco 
tiempo bajo lo sauspicios políticos so 
i asa en una deliberada tentatiTa pa" 
ra encaña r al i úblico hasta el punto 
íle que me parece justo y conyenieu-
te qu« yo exponga los hechos. 
Ba.V. las l ey i^ de este Estado y sa 
(Pasa a la DIEZ) 
Chicago, junio 22. 
G. H . E 
Brooklyn . . . 000000010— 1 6 3 
Chicaro . . . . 10301003X— 8 13 2 
Ba te r í a s : Pfeffer y Wheat; Vaughn 
V O'Farrell . 
S?.n Luis, ju i i io ,22. 
C. H. E. 
Pí t tsburg . . . 000220003— 7 12 0 
Fan Luis . . . . 000200040— 6 11 5 
Ba te r í a s : Mayar, C a r l s o » Hamil-
ton v Schmidt; Sherdel y Snyder. 
• • • 
L I G A AMERICANA 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK. Junio 22. 
lilegarou los vapores LlthopoUs, de 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy: / 
Nev7 York, junio 22. 
C. H. S 
Boston 000000200— 2 5 1 
N'ow York . . . . 00020202x— 6 16 1 
Ba te r í a s : Jcaes, James y Walters; 
Shore y Hannah. 
Detroit, junio 22. 
C. H . B. 
Chicago 
Detroit 
. 100002001— 4 9 3 
. 10300001X— 5 8 1 
Las Joyas eran conducidas en trán-
sito para París. 
Uno de los complicados, que era orde-
nanza de Correos, ha declarado que al 
sacudir unas sacas de correspondencia ase-
gurada, cayeron al suelo dos perlas y un 
brillante, que vendieron en 3.500 pesetas. 
Los peritos tasadores han valuado esas 
alhajas en 10.000 pesetas. 
AVIADORES HERIDOS 
MADRID, 22. 
Cuando realizaban en Tetuán un recu 
nocimiento sobre Fonduck hasta Inycdia, 
los capitanes Joaquín González y Luis 
Delgado, en un aereopl'ano militar nota-
ron, al encontrarse a mil metros de al-
tura, que se desprendía el radiador. 
A l caer, rompió la hélice del aparato, 
poniendo en situación extrema a los de-
nodados aviadores. 
Gracias a una prodigiosa y providencial 
serendad y a la sangre fría del piloto, 
pudieron descender planeando, logrando 
aterrizar cerca de una posición española. 
Al caer, quedaron heridos gravemente. 
GANADO CLANDESTINO 
MADRIDy 22. 
Telegrafía el Alcalde de Barcelona al 
señor Ministro de Abastecimientos que 
desde Puigcerdá se han enviado clandes-
tinamente a las ferias del Norte de Fran-
cia unos 26.000 carneros. 
A consecuencia del hecho denunciado, 
automáticamente, se han elevado en los 
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C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE AVISA A LOS ALMACENES ME MA-teriales de construcclóu que eu la ca-
sa de Kan Ignacio número 39, esquina 
a Sol, cuya casa se pone toda de planta 
baja sobre colniunaa de hierro. E n la mis-
ma, que es toda de maderas de cedro so 
venden grandes y buenas puertas de ce-
dro y caoba. Escaleras, etc. todo de ce-
dro. Su dueño. Morales v Co. lo venden 
por lotes de una a cuatro. Conviene ver 
dicha casa. 
17505 2 Jl. 
V E D A D O 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R P R A C T I -tlco en todas clase de máquinas, con 
buenas referencias de casas comercialefl; 
desea empleo' en familia particular, sin 
pretensiones. Tel. M-2075. 
17500 30 Jn. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN JARDINERO español, de mediana edad, con buenos 
informes de la casa que ha estado siete 
años. Informan en Obrapía esquina a Com 
póstela, café. 
17526 26 Jn. 
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O G M A C 
A n í s _A-B.C 
I S D E L . 
T r i p l e o e c 
A l d a b ó 
G U A R D I E N T t 
D E U V A D É 
R i v e r a 
Q E A L Q U I L A POR UN AÑO UNA CASA 
O amueblada en cinco cuartos de dormir, 
buen Jardín, esquina de fraile, 10 y 1>, 
Vedado.' . • 
17513 » 26 Jn. 
\ r E D A D O . ALQUILO P L A N T 4 BAJA, casa acabada de edificar, calle 10, «m-
tro l.'nea y Calzada, con portal, sala, ca-
leta, vestíbulo, (-omedor. par.try, emeo 
cuartos familia, dos baños para Ídem, dos 
cmirtos de criados con servicios, garajtí a 
patio. Informan: A-S142. 
i5516 26 Jn 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A Y SE V E N D E E N ONCE mil pesos, pudiendo ser cuatro mil al 
contado y reconocer una hipoteca de sie-
te mil, un bonto chalet en Jesús del Mon-
te, Reparto Vivanco, calid ds Lacret es-
quina a Cortina, con Jardín, garaje, es-
plendido baño y demás nomodidades. pro-
pio para familia de guato. Informa: Mi-
guel Peláez. Obispo, 59, altos del rafé 
Europa. t 
17532 30 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
BUENA GRATIFICACION A L QUE ME propordione departarnenfo Independien 
te con dos habltallones en lugar bueno 
de la Habana. Si es matrimonio compro 
muebles. Avisen al teléfono A-5100. 
71506 26 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
t ! E SOLICITA UNA MANEJADORA QUE 
kJ sea carñosa y traiga referencias. Agui-
la, 90. Tel. A-9171. 
1753S 26 Jn. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A COCINERA BLANCA CON buenas referencias para ir de tempo-
rada a la playa. Sueldo: treinta pesos. 
Informan en calla B, núm. 78, bajos. 
17515 26 jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE SEA limpia para rn matrimonio solo. No 
hay plaza ni se saca comida. Buen suel-
do. Agular, 60. 
17519 26 Jn. 
D e l J u z g a d ! ) d e G u a r d i a 
Juez, doctor Sonsa. Secretario, BaUc . 
Ü N A N I Ñ A M U E R T A - P O R U N 
A U T O 
U n a u t o m ó v i l s in n ú m e r o , de la 
riropudad del s e ñ o r Petriccione. que 
ven ía para a Habana guiado r0~ 
Ja imr Prats y PuJg. domiciliado en 
la ca'le Seis n ú m e r o BVa. en el Veda 
do, arro l l ó anoche en la carretera 
:e A' -oyo Apo'o a la n iña Nila Eche^ 
varrlu de siete a ñ o s de edad y vecinJ. 
del I -arrio Azul , o c a s i o n á n d o l o 
muerte casi i n s t a n t á n e a m e n t e . 
L a referida n i ñ a estaba al abr ían 
OP la encargada de la escuela públ i ca 
n ú m e r o 79, y b a b í a salido al atarde-
cer para jugar con otras n i ñ a s , y a 
eso do las oc io de la noche, s e g ú n 
expuro el soldado Gregorio Gonzá-
k z . testigo presencial del accidenta 
fué alcanzada ñor uno de los farolea 
Sel aoto que guiaba Pra t s , siendo é í 
le irresponsab'e del accidente, tod't 
tez r u é la menor, desde h a c í a ijatí" 
je ert r e t e n í a en observar la provi-1 
ttidad de los a u t o m ó v i l e s para pa- ' 
l arse ante ellos. 
E n el mismo v e h í c u l o que guiaba 
Prats fué tra-- adada ?a n i ñ a al cen-
tro de socorros de J e s ú s del Monte-
n donde l l e g ó y a c a d á v e r . E l medieJ 
.'.e guardia r.^cuneció el cuerpecito 
certificando que presentaba, diversas 
lesioi.es en el lado izquierdo de la 
cabeza con fractura de la l á m i n a 
ó s e a . 
Prats fué detenido por la po l ic ía y 
presentado ante el juez de guardia 
autoridad que ¡o dejó en libertad por 
no existir m é r i t o s para decretar su 
u r i s i ó n . 
A R R O L L A O O P O R U N A U T O 
Un menor -.me corriendo atravesa-
ba b calle, desde el Parque de Pe-
« o l v e r hac ia una bodega, para tomar 
' n vaso de agua, fué alcanzado por 
e lauto 5.820. guiado por Juan de1 
Arma^- N ú ñ e z , vecino de San Rafael 
134. E l menor rec ibir lesiones de 
P R E M I O A L O S E S C O L A R E S D E 
L A A C A D E M I A D E L A S A L L E 
(Viene ríe la PPvlMERA P L A N A ) 
firman plenamente con sus vidas l a 
verdad del E v m g e l i o . 
Nuestro i lustre colaborador fteS 
Tnvy aplaudido por el culto audito-
i l o . 
L o s n i ñ o s Arturo Miles y Ale jan-
rtro Pazos y el jovencito Manuel 
Guasch, recitaron en f r a n c é s el se-
pcgundo y en i n g l é s los otros dos 
demostrando todos tres muy nota-
ble" adelantos en el estudio de am-
bos idiomas. 
(OHi'os ^dos p e q u e ñ u e l o s rec i taron 
tamhif'n (en e s p a ñ o l ) con gracia y 
deservol tura: Rafael Earré y F e r -
t a n d i L ó p e z . Ambos fueron, como 
l<,s anteriores, muy celebrados. 
c a r á c t e r grave en la frente y fenó-
menos de conr. ioción cerebral , siendo 
asistido por ei doctor Cabrera en e' 
centro de socorros del segundo dls-
¡ r i t o . 
N ó m b r a s e d lesionado Evar i s to 
Cilva Campuzauo, de seis a ñ o s y ve-
cino de Quinta entre Castil lo y Per-
nandina. Una bermana suya que pre-
s e n c i ó el accidente, d e c l a r ó que ha-
Vía s'do casual . 
S i lva quedó on l ibertad. 
C H O Q U E Y L E S I O N E S 
J o s é H e r r e r a Gonzá lez , de 12 a ñ o s 
^eedad y ve.'uio de Salud, 175, y 
Marcial G o n z á l e z C á r d e n a s , de quin-
ce a ñ o s y con domicilio en E n r i q u e 
Vil luendas 171, chocaron anoches 
con las biciclotas que montaban en I 
la esquina de Oquendo y Enr ique I 
V'illurndas. recibiendo el primero de 
ellos lesiones de c a r á c t e r grave, de 
las que fué asistido por el doctor 
Bf.rcena en el contro de socorros deT 
regundo distrito. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z t a m b i é n rec ib ió 
lesiones de c a r á c t e r leve, siendo 
nsistido en el mismo centro bené-
fico . « 
L A G U A R D I A D E H O Y 
Corresponde a l Juzgado municipal 
del Oeste. 
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T O 
E l etective N i c o l á s S á n c h e z a r r e j 
tó av. r a R a m ó n R u i z y G a l á n , 0 e c l ^ 
r.o de Aldama 13. por estar rec lama-
tío en causa por d a ñ o . E l detenid ' 
qued-l en libertad mediante f ianza. 
A B A N D O N O 
L a s e ñ o r a Catal ina P l a c é de A r r u -
fat, vecina de J e s ú s del Monte 409 j 
ü e n u n c i ó que su esposo J o s é Ange' i 
Arrufat y Soi'.-r, que r e s i d í a en Te 
niente Rey y Cristo , desde hace nue-
-f, meses la a b a n d o n ó . 
E n t r e los escolares premiados i 
sver, figuran P.oberto Covas y Ro-1 
jrplio F a í ñ a . hijos respectivamente da ! 
nuestro distinmiido amigo el doctor! 
Covas Guerrero, y de nuestro querido 
c o m p a ñ e r o Ro-e l io F a í ñ a . a quienes 
sinceramente fellritamos. a s í como * 
Pepito V Abelardo G o n z á l e z , dos es-
' l i d i ó o s joven.-Hos. hijos de nuestro 
particular amlco s e ñ o r J o s é G o n z á -
•e^ 
E n o tra oportunidad daremos a 
« o n o t e r los nombres de los d e m á s 
escolares premiados. 
I n f c r m a c i o n C a b l e i r á í i c a 
(Viene de la N U E V E ) 
Interpretac ión por ios tribunales, los 
Diatches de boxeo e s t á n legalizados 
bajo ia d irecc ión de las autoridades 
municipaJes de ia localidad. Varios | 
e s fnezos se San hecho de nlgiinas 
semanas a esta parte en l a Asamblea 
í.eiris at iva de Ohlo para a l terar l a 
I?y r'pente sobre e l asunto; pero en 
vano. Habiendo fracasado esto, n m 
i; nía de dicha Asamblea votó una re-
vo inc ión p i d i é n d o m e que InterTlniesa 
009 l a pelea- ¿v otras palabras, des-
puér. cue 9a Asamblea se abstnvo de , 
concederme la a u t o r i z a c i ó n l ega l , ' 
una rama de esa misma Asamblea i 
me pide que oT"0('cda sin tener dere-
cho a hacerlo L a dictadora no ha 
prosperado ni en ia misma R u s i a y 
la p o é t i c a epe^utiva de Ohio se ajus-
iar á a las leyes del Estado mientras 
j o vea su sobornador. 
"Matches de boxeo se l levan a ca 
bo por lo menos en una docena de 
m u s i r á s oindadea mayores. DnranU) 
el invierno se celebraron a n n a cua-
dra de los salones de la Asamblea 
leg i s la t iva de Columlms, concurrien-
do gran n ú m e r o de miembros de la 
Asamblea . SI se a l tera la ley, dán-
dome derecho a Intervenir, yo eler-
reré mis facal lades; pero no opondré 
'! 1,1 ',lPocresio la u s u r p a c i ó n dea po 
•ler.'* 1 
E L M A T C H m i l , V R D - D E M T S E Y 
Toledo, Ohlo. junio 22. 
E l tiempo fresco ha a tra ído a las 
mayores m u l t ' í ides que han acudido 
Í, contemplar a Jess W i l i a r d y a JacV. 
Dempsey en sus ejercicios p r e p á r a t e -
l o s para la « r a n pelea. Cuatro mi l 
ochoc'entas personas pagaron dos mii 
cuatrocientos pesos p a r a ver a Demp-
sey boxear durante cuatro roundSf y 
aunque no se a n u n c i ó l a concurren-
d a a i campamento de Tf i l lard , pue-
de decirse que tuvo un p ú b l i c o ten 
numeroso. 
Denipsey b o x e ó dos rounds con e) 
J e m a i c a K i d y dos con B i l l Tate . E l 
leceso impuesto a Dempsey por la 
herida del ojo, a l pareceu- ha dade 
j o r 'esultado que no pueda ser buen 
juez de la distancia; pero sus entre-
nadores dijeron que i r ía mejorando, 
mleniras c o n t i n ú a en sus epercicios, 
y que e s t a r á en las mejores condicio-
nes dentro de una semana-
W l ü a r d box.^ó durante los usuales 
ocho rounds, boxeando t a m b i é n con-
tra su sombra y llevando a cabo otros 
ejercicios . L a e x h i b i c i ó n de hoy fué 
de las menos Interesantes que se han 
visto en varios d í a s . Solo hizo es-
fuerzos en ios dos rounds con Walter 
Menaham. D e j ó a los otros tres so-
nos fine le diesen donde se les anto-
iase, sosteniendo é l los golpes en f ir . 
me y r i é n d o s e . J a c k Heinen, el peso 
complfto de Chicago, a b a n d o n ó ol 
campamento a causa de nna l e s i ó n 
que r e c i b i ó en el cuello a l dar con 
bi n b e z a cont'a el borde desprovista 
de almohadillas del redondel, a l dar-
if ^ ' M a r d e l knock out por tercera 
vez e! v iernes . 
Con lal lcgada m a ü a n a del Coman-
dante A . .T. 1) exel Biddle, presiden-
te de la J u n t a de Control del Box^o 
Militar, \ a v a i y Civ i l , esipérase que 
c o i n c i d i r á el anuncio respecto a l re-
"cforee. E s t a noche corr ía e l rumor 
falto de c o n í i r m a c l ó n , de que J a c k 
Welch , veterano funcionario del riñe: 
on í^an I ranrisco. se consideraba que 
s f r í a nombrado finalmente. J a c k 
Ke.'ims, manager de Dempsey, no se 
opone a Welch y se tiene entendido 
m e W i l i a r d e ; t á en favor de é l en 
v?st'» de sus trabajos con J a c k John-
s,tn en la H a b a n a . A Wi l iard se no-
t ' f i có qne se Le h a b í a concedido la 
primera l icencia como boxeador pro-
feslonal por ia Junta í e l Control del 
Boxeo. A Dempse yse le h a concedi-
da' ia ' l e e n c í a n ú m e r o dos. l a prime 
-a l lcencia com.j promotor fué adjudi-
cada a Tex Rlckard , promotor de la 
gran contienda del D í a de la Indepen-
dencia. 
S U C E S O S 
E l suceso de la c a r r e t e r a . — E n la 
causa de la carretera han informado 
ayer los peritos q u í m i c o s s e ñ o r e s 
F e r n á n d e z B c n í t e z y Basarrate aceres 
de las manchas de sangre que t e r í a 
el, cuchil lo ocupado al soldado Alfonso 
H e r n á n d e z conocido por "Centolla" 
quien en u n i ó n del t a m b i é n soldado 
Cir iaco D í a z y Alfonsd. hirieron gra-
vemente a un chauffeur S e g ú n los 
peritos el cuchil lo presenta manchas 
de sangre pero en tan noca cantidad 
cue no se puede precisar a la especie 
que pertenece. 
Hechas las correspondientes r u é 
cas de presos, fueron designados Da-
vid A r j o n a y J o s é Avelino Pere lra , co-
mo los dos individuos que r e s i d í a n on 
l a casa calle v̂ .c Blanco n ú m e r o 22. 
cuienes fueron s e ñ a l a d o ^ por las tes-
tigos Blanca, P é r e z y Mercedes Coello 
TCn esa casa, domicilio d<s Arjona , fu,' 
donde se ocupaion v a r í e s objetos de 
los que se dice han servido para falsi-
ficar loa billetes, de bamco. 
COCINERA. SE DESEA UNA QUE SEA limpia. E s para un matrimonio solo. 
\ Sueldo: veinte pesos y ropa limpia. Infor-
ma: Bernal, 28 (altos) entre Aguila y 
Amatad. 
17531 30 Jn. 
S ' 
E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
un matrimonio y tres niños y ayudnr 
algún quehacer en la casa. Sueldo: 20 
! pesos. Lucena, 6, altos. Entre San Mi-
guel v Neptuno. 
175̂ 6 20 Jn. 
V A R I O S 
CJE S O L I C I T A UN V E N D E D O R E N T B N -
O dido en aceites lubricantes. Lampa-
rilla. 70, altos, l'rimer piso. De 3 a 4, 
precisamente. . 
17C70 26 Jn. 
mAQUIGRAFO-CORRESPONSAL. SE SO-
J . licita uno, que sea exacto en el tra-
bajo Preferimos que sepa inglés, pero 
no es requisito. American Importng Cora-
panv. Teniente Bey, 55, nn , 
17507 "26 Jn-
S O L I C I T O U N S O C I O 
fon $1.000 para un gran negocio que 
siendo activo deja $500; a prueba. Para 
infromes García y Co. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
17530 «« 3"-
A L A S E M P R E S A S 
Ofrece sus servicios un experto agrimen-
sor e Ingeniero estacionario con certlfl-1 
cados que lo acreditan, habla inglés y 
espafiol. Dirigirse Zulueta, 8L moderno. 
Tel. A-40e9, 
17523 26 Jn. 
( H A R P I N T E R O , SE O F R E C E POR AJÜ8-
W te o por días. Informes: Lamparilla y 
Aguacate. Lechería. Tel. A-5764. 
17527 26 Jn. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
T I E N D O L A CASA C A L L E MARQUES D E 
W la Torre, núm. 75. Beuta $45, eu 5.500 
pesos. Tiene cuatro cuartos baño, cocina, 
sala, saleta de comer. Patio de cemento, 
traspatio. También vendo la casa Jesús 
del Monte 557-l¡2, tiene cuatro cuartos, sa-
la, saleta, comedor, dos salones, sótanos, 
renta $80. Se vende en $11.300. Su dueña 
en Prado, 'M, bajos. Tel, A-8735. 
17540 30 Jn. 
I S e v e n d e u n a h e r m o s a b o d e g a 
Sola en esquina, en $3.000, y otra en $6.00;); 
otra en $8.000; $1.600 y $3.500; una en 
$12.000, la que menos vende hace $80: 
todas muy cantineras y se admite sociu 
para otra gran bodega, hay que aprove-
char esta ocasión. Informes: García y Co. 
Amistad, 136. Tel. A-3773. 
G A N G A S 
Se venden éuatro hermosas v acreditadas 
casas de huéspedes, en Gaíiano, Consu-
lado y Prado; tenemos una desocupada 
con cuarenta y cuatro departamentos en 
lo mejor de la ciudad. Informes: García 
y Ca. Amistad, 136. Tel'. A-3773. 
. G A R A J E S 
Vendemos tres, uno en $15.000 y el otro 
en $2.500, los dos con accesorios, y en 
el centro de la ciudad. Informes: García 
y Co. Amistad, 136. Tel A-3773. 
C A F E S 
Se venden, uno en $2.000, con siete años 
de contrato, tenemos otros de distintos 
precios, de mejores condiciones, todos 
hacen muy buenos negocios; no hay más 
que verlos. Informes: Garda y Co. Amis-
tad, 138. Tel. A-3773. 
F R U T E R I A S 
Se venden varias, en buenos puntos y 
con su local para si es matrimonio, tienen 
vida propia, de $200, $250. 300, $500 y 
más precio. Informes: García y Co. Te-
léfono A-3773. Amistad, 136. 
S E A R R I E N D A 
Una gran fonda en muy buen punto, con 
todo el servicio y mobiliario, su contrato 
por tres años. $300. Informes: García y 
Co. Amistad, 136. Tel. A13773 
V I D R I E R A S V A R I A S 
Se vende una en $1.000 dando $500 al' con-
tado, deja al mes $300 por el dueño te-
nerse que embarcar. Otra en $350 que de-
ja al mes un buen sueldo, con buen con-
trato. Otra en Egido, buena venta de 1.200 
pesos y 1.500 pesos, paga $75 de alquiler 
con hospedaje v comida. Amistad, 136; 
teléfono A-3773. García y Ca. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendo un chalet, frente al parque Men-
doza, Víbora, San Mariano y Juan Bruno 
Zayas, más de 1000 varas fabricado, 300 
planta alta y baja, cinco habitaciones en 
el alto, baños modernos, terraza, portal 
lodo el' rededor. Jardines con sus rejas de 
hierro. Agua fría y callente, con ^7.000 
al contado y el resto en hipoteca al 7 por 
100 y al 8. Amistad, 136. García y Compa-
ñía. TeL A-3773. 
B u e n n e g o c i o c o n p o c o d i n e r o . 
En Flores y San Bernardino un hermoso 
chalet que tiene su garaje con habitación 
en el alto, una cómoda casa con portales 
corridos y renta $120; seis meses de cons-
truido, jardín, trescientos metros de su-
perficie, cuatro habitaciones, sala, come-
dor, todo moderno, a dos cuadras de la 
Calzada, doble línea de carros. García y 
Co. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
P a r a e l v e r a n o n o h a y o t r o . 
E n Maraianao, tenemos un cómodo y ven-
tilado chalet, que tiene cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, portal. Jardines, gara-
áe, instalaciones sanitarias, cuentos Infor-
mes desee: García y Co. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. , 
V E N C E M O S 
Casas dentro de la Habana y en repartos, 
precio desde $3.700,en adelante, ésto 
es para que el' público se dé cuenta que 
no hay cosa que se venda que nosotros 
no . tengamos, dinero en hipoteca, fincas 
rústicas y urbanas, el deseo de esta so-
ciedad es que no se dirijan antes dê  ver-
nos a nosotros a ninguna parte. Serie-
dad y reserva en nuestras operaciones. 
Garda y Co. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
17530 68 jn. 
V I D A L R O B A I N A 
Oficina: Bernaza, 1, altos. Tel. A-546.'). 
Compra y venta de fincas rústicas y ur-
banas, doy dinero en pagarés, admito di-
nero para hipotecas, doy dinero en hi-
poteca, vendo solares a plazos y al con-
tado en todos los Tepartos, fabrico casas 
al contado y sobre hipoteca. Hago cuan-
tas operaciones licitas y honradas en be-
neficio del solicitante se me encarguen. 
Véame y hará un buen negocio. 
17500 "6 jn. 
E N $ 8 , 5 0 0 S E V E N D E 
I n a preciosa casa en la Avenida de Se-
rrano, reparto de Santos Suárez, tiene 
todos comodidades. Renta $60 al mes. 
También vendo una esquina con su esta-
brecimiento, dos accesorias y una casita 
en $13.000. Rentan $92 al mes. Para más 
informes: Vidal Robaina, Bernaza, 1, 
altos. Tel. A-546á _ j 
17509 26 jn. 
VENDO: CASA SUBIRANA, CERCA DE Carlos I I I , sala, saleta, tres cuaros, 
$4.000. Otra, Víbora, media cuadra del 
tranvía, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño completo, moderna, $5.500. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
EN LO MEJOR DE MERCED, CON SA-la, saleta corrida, cuatro cuartos gran-
des con lavabos de agua corriente, baño 
completo, etc. $10.000. E n Aguila, otra mo-
derna, dos plantas, moderna, gana $85. 
Precio: $11.500. Manrque, 78; de 12 a 
12. No a corredores. 
17510 28 jn. 
"\TENDEDOR 1)?: PELETERIA. SOLICI-
\ J tamos uno con experiencia y referen-
cas. E l que no las tenga que no se pre-
sente. Solamente de 11 a 12. American Im-
porting Company. Teniente Bey, 55. 
17508 26 Jn. 
MUCHACHITO DISCIPLINADO PARA mandados oficina y limpieza se so-
licita. Meritorio primeras semanas. Suje-
to trabajador no fino ni aristocrático 
es lo que se quiere. G. G, Menocal. Morro, 
5 Bajos; de 8 a 11. - . 
' 17517 . 30 Jn-
•\TECE8ITO: DOS MUCHACHONES PA-
j>l ra rábrea, buen sueldo. También un 
carpintero ebanista srana $3.30 diarlos. 
Informa: ZuAieta, 31, moderno, casi es-
quina a Monte. „„ . 
17523 i 26 j " -
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E , E N E L R E P A R T O MENDO-za, en la Víbora, l a esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas, a $7; es de oportunidad. Para 
más informes: Dragones, 13, barbería. 
Itt740 17 Jl. 
SE SOLICITAN MEDIO OFICIALAS \ aprendizas para sombreros. Fin de Si-
glo. Sun Rafael y Aguila. 
17518 26 Jn-
S E O F R E O E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen quien las recomien-
de. Bernaza, 50. 
17503 26 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA P E N I N S C -lar, para corta familia, de criada de 
manos; no sale de la Habana. Informan 
en Consulado 89. 
17504 26 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR OKA J O V E N , P E -ninsulnr, de criada de mano o mane-
jadora, lleva tiempo en el país. Informan 
en la calle de Sitios, 0. No se coloca me-
nos de 25 pesos. 
17535 26 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DKSEA COLOCAR l N IJl'KN CRIA-do de mediana fdad, con mucha prác-
tica en el servicio de comedor y en los 
demás quehaceres; tiene muchas referen-
cias de la casa en que ha trabajado. Suel-
do : 85 pesos y ropa limpia. A-5790. 
17504 26 Jn. 
C O C I N E R A S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n la Avenida 12, entre las calles 1 y 3 
se venden (U>a magníficos solares que ha-
cen un frente de 20 por 47-17, y en su 
totalidad 915 varas, faltan por pagar a la 
compañía $1.700, a $1.800 en mensualida-
des de $18, estos terrenos valen hoy a 6 
y 7 pesos y se venden a 4.25 por necesi-
tar dinero; para más informes: Vidal 
Robeina. Bernaza, 1, altos. Tel. A-5465 
17509 26 Jn. 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
De esquina a $4 vara. Prolongación Ve-
dado, tranvía playa, vendo solar esqui-
na 600 varas y las tres casas fabricadas 
en mil pesos. Rentan 29 pesos mensuales. 
M. Aranda. Amistad, 42, altos. De 7 a 8 
p. m. 
17528 27 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
BODEGUEROS, GRAN NEGOCIO. V E N -do una bodega sola en esquina en 3750 
pesos, muy surtida, no paga alquiler y 
otra cerce da le Habana, con ferretería 
en $5.500. Buen contrato y poco alquiler, 
el dueño del establecimiento es el de la 
finca. Para más Informes: Corrales y 
Egldo. fonda EJ Sol de Madrid. De 7 a 
10 y de 1 a 3. Inclán. 
17501 71 pn. 
Cocineros. G r a n oportunidad. E l que 
quiera establecerse con poco capital , 
se alquila con todos sus enseres el res-
taurant del c a f é Habana . Amargura y 
Mercaderes. E n el mismo informan. 
17512 _^ 28 jn . 
CAFETEROS 5 FONDEROS: VEAN I S-to. Vendo en un pueblo próximo a la 
Habana, café, fonda, biliar, vidriera de ta-
bacos y cigarros, $5.000. Queda a su fa-
vor de alquiler $30 mensuales y garantizo 
de venta sin fiados $90 diarlos. Infor-
mes: Egldo y Corrales, fonda E l Sol de 
Madrid. De 1 a 3. Inclán. 
17502 27 jn. 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA una península, lleva tiempo en el 
país, cocina a la criolla y española y 
entiende de repostería, prefiere casa de 
comercio. Informan eu Aguila, 164. 
17539 26 Jn. 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E ropa bordada, de Islas Canarias, con 
buenas vidrieras y en punto para un gran 
; negocio, por su duefía tener que Ir al 
Norte. Bernaza, 18, a todas horas. 
17520 7 Jl. 
C O C I N E R O S 
Q E O F R E C E UN COCINERO PARA CASA 
O particular. Informan en Egido, 16. Ma-
nuel León. 
17521 26 jn. 
SE DESEA COLOCAR UN COCINERO, peninsular, de mediana edad, solo pa-
ra la cocina y pesos de sueldo. In-
forman en Milagros, 101, altos. 
^"r>-- 26 Jn. 
/"BOCINERO V RKT>OSTERO RUANCO, 
ínuy limpio y práctico, en francesa y 
española, ajnorlcana y criolla. liara ca-
ba nnrticular. Tel. A-:iO0O. 
1TO=* 26 Jn. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda ciase de establecimientos, nues-
tros negocios son garantizados, serlos y 
reservados. Visítenos y se convencerá; 
lio hay quien tenga tan buenos negocios. 
Informes: Amistad, 136. Oficina de Gar-
cía y Compaflía. Tel. A-3773. 
C A S A S D E I N Q U I U N A T 0 
Se venden tres, una en la Calzada del 
Monte, próxima mX parque, en ocho mil 
pesos, deja libre en el mes $70; contrato i 
cuatro años. Las otras en muy buenos ' 
puntos. Informes: Amistad. 136. TeJófo-
uo A-3773. Garda y Compañía. 
A V I S O 
Se vende un café y restaurant en $5.000. 
que »n diario es de $ir>0. dando la inltad 
I1 r,,or,5do-.»LnfoPT,c8: "arela y Compañía. Amistad. 130. TeL A-3773 
P A N A D E R I A S 
Vendo una con una venta de $150 diario, 
en $1.000 y las mercancías a tasación, 
buen negocio para uno que sea panadero o 
entienda el engodo; muv cerca de la Ha-
bana. Qárefa y Co. Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Vendemos un hermoso hotel con 50 ha-
bitaciones, todas amuebltidas, tiene su 
garaje, muy buen contrato, en $9.000, de-
jó el año pasado $10.000. Para informes: 
García v Co. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Tenemos bodegas de todos precios, en es-
quinas, de centros, a gusto del compra-
dor, boticas; en cafés de todos precios, y 
buenos puntos. Pnestos de frutas desde 
$50 en adelante. Vidrieras a escoger; las 
operaciones las hacemos a plazos y ni 
contado: hay la ventaja do que segtin el 
dinero de que pueda disponer el compra-
dor asi es el negocio y si desean local 
para panadería o para establecerse, en re-
sumen el que quiera hacer un negocio JIOS 
haga una visita de S a 11 o do a 5 y pue-
de tener la seguridad de que no se va sin 
conseguir lo que desea y a su entera sa-
tisfacción. García y Co. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
P O S A D A S 
Se vende nna en $4.00, que deja al mes 
libre $450; si no es asi se devuelve el Im-
porte de la compra. Su dueño necesita ha-
cer un viaje. Informa: Garda y Co. Amis-
tad, 136. Tel. A-373. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Xo tienen nada más que avisar todo el 
que quiera comprar algún establecimien-
to; se venden al contado y a plazos. Te-
nemos grandes negocios de importancia. 
García y Co. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
17530 66 jn. 
A V I S O S 
E F X I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
SOLEMNE TRIDUO QUE P R E C E D E R A A 
L A GRAN F E S T I V I D A D D E L SAGAR-
DO CORAZON D E J E S U S 
L a Archlcofradía de la Guardia de Ho-
nor del Sagrado Corazón do Jesús cele-
brará solemnísimo Triduo los días 24, 
25 y 26 del actual. A las ocho a. m.t 
misa cantada con Exposición de S. D. M. 
A las vinco p. m. Exposición, Santo Ro-
sarlo, piadoso ejercicio del Triduo y ser-
món. Predicarán los RR. PP. Carlos Ro-
queta, Estanislao González y Cipriano 
Izurriaga, C. M. 
E l día 27, festividad del Sagrado Co-
razón Corazón, a las siete y media de la 
mañana, misa de Comunión general por 
el UuBtrlslmo señor Obispo de Ciña en 
el restaurado altar del Sagrado Corazón. 
A las personas que comulguen se les re-
galará como recuerdo un precioso De-
tente. A las nueve de la mañana, misa 
solemne con orquesta y sermón, estando 
éste a cargo del R . P . Luciano Martí-
nez, C. M. 
A las cinco de la tarde. Exposición 
de S. D. M., Santo Rosario, Ejercicio, 
Plática y procesión con el Santísimo por 
las naves d»l templo, presidiendo el I lus-
trlsimo señor Obispo de Clna. Conclui-
rá con la reserva y bendición con el San-
tísimo. 
17511 26 jn. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L p o 
Y S O C I E D A D . 
C O M P A Ñ I A C E R V E C E R A 
" A V I L E Ñ A / ' S . A 
S e c i t a p o r este m e d i o 




n í a , p a r a la J u n t a G e n e r a l E x t ^ ? 
d i n a r i a , p o r T E R C E R A CONVn 
C A T 0 R I A , q u e se c e l e b r a r á el d 
ve inte y c i n c o d e l q u e cursa , a l'1 
o c h o p . m . en e l domic i l io s o c i í 
ca l l e d e A m a r g u r a , 8 1 . 
. L o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s que D 
s e a n a c c i o n e s d e es ta Comna--
a l P O R T A D O R , las d e p o s i t a r á n ^ 
l a S e c r e t a r í a , p r e v i o rec ibo del Se 
c r e t a r i g h a s t a m e d i a h o r a antes d 
d a r c o m i e n z o l a J u n t a . 
E n d i c h a s s i ó n , l a Direc t iva dará 
c u e n t a d e l e s tado e c o n ó m i c o de la 
C o m p a ñ í a , p a r a q u e la J u n t a tonie 
los a c u e r d o s q u e es t ime m á s con-
v e n i e n t e s a los in tereses sociale<i 
H a b a n a , 1 2 d e J u n i o de 1919 















[ N S T R U M E N T 0 S 
D E M U S I C A 
CASI R E G A L A D O BE V E N D E UN PiXvrv 1 francés, fabricante Boisselot, cueríu 
cruzadas Luz, 29, Guanabacoa. 
17525 ' 35 Jn. 
E^X $60 SE VENDE ÜN PIANO PLE J yel. se da tan barato por tenerse nn, 
mudar a la carrera; garauti/ado, sin cü 
mején. Calzada de Jesús del Monte M 
a todas horas. 
17525 25 Jn. 
SE V E N D E UN PIANO AMERICAXO fabricante Hardman, se da muy ba' 
rato por estorbar donde se tiene. Añimu, 
número 52. 
17525 25 Jn 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UN AUTO CADILLAC, CASI nuevo. 10 y D. Vedado. 
17514 26 jn 
E l n u e v o D i r e c t o r . 
(Viene de la P R I M E R A PLANA) 
r e a l i z ó en el D I A R I O y que ha he-
cho de este un gran ó r g a n o de opi-
n i ó n , un poderoso heraldo de cultu-
r a y un instrumento—el mejor—de ia 
necosaria a p r o x i m a c i ó n entre España 
y A m é r i c a . 
>E1 triunfo de usted debe servir de 
ejemplo a la gente joven. Los pocoa 
a ñ o s no son un o b s t á c u l o para be 
grandes e m p e ñ o s , sino, por el contra-
rio, un gran acicate cuando se aña-
de a ellos el talento, l a hombría de 
bien y el p r o p ó s i t o resuelto de vencer. 
Acepte mis parabienes con la ex-
pres ión de afecto de su muy atento 
amigo, Manuel V a r o n a Suárez , 
D E L A A S O C I A C I O N B E DEPEV 
D I E K T E S 
Señor Di 
ternaci1 
' Me dii 
más exp 
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I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo martes, día 24, será el se-
gundo del septenario que se está cele-
brando en honor de Santa Marta, a las 
ooho y media y es a intención do la se-
ñora María .González. Se suplica a las 
socias asistan con Ta insignia. 
17543 24 Jn. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
EN COMPOSTELA, 110. OFICINA, SE venden dos burós, dos mostradores, 
con sus reja.1, una vidriera moderna, una 
caja caudales grande, cuatro sillas y dos 
sillones. Pueden verse de ocho a once y 
de una a cinco. 
17610 30 Jn. 
GANGA: POR TENTER SU DUE5fO QUE embarcarse se venden dos sillones, 6 
sillas, una cama camera, un espejo con 
su mesa consola, dos mesas, una de co-
mer y otra de centro; todo muy barato. 
Calle de San Luis, 8. entre líemedios y 
Quiroga, en Jesús del Monte. 
17-)33 2(1 Jn. 
Habana, 21 de Junio de 1919. 
D r . s e ñ o r J o s é I . Rivero. 
Director del D I A R I O D E LA MARI 
N A . 
Presente . 
¡Estimado s e ñ o r y amigo: 
Consecuentemente con todos loa 
afectos y tributos a l D I A R I O DE LA 
M A R I N A , me corresponde felicitar 
le en nombre propio y en el de la Di-
rectiva, que me honro en presidir, por 
su reciente nombramiento de Direc-
tor de tan poderoso ó r g a n o de la opi-
n i ó n . E l Consejo Direct iva ha reali-
zado sencillamente un acto de justi-
c i a . Y loa que vemos en los descen-
dientes del que fué nuestro ilustre 
. amigo y compatriota, don Nicolás Ri-
i vero, l a c o n t i n u a c i ó n de sus virtudes, 
m é r i t o s y tsiento, es natural que er 
perimentemos l ea l s a t i s f a c c i ó n y Qie 
l a exterioricemos por medio de nues-
tras e s p o n t á n e a s felicitaciones. 
Asimismo h a causado general satis-
f a c c i ó n , e s t i m á n d o s e quo constituye 
un acto de verdadera justicia y ^ 
tributo a l a lealtad y de premio a loJ 
m é r i t o s y serv icáos prestados al 
R I O , la d e s i g n a c i ó n de nuestro anti-
guo amigo y compatriota d^n Lucio 
Solls. al aito puesto de Subdirector, 
cuya pluma h a librado brillantes can 
p a ñ a s por el auge y esplendor de nucs 
tras grandes bienechoras institucio-
nes. 
Aprovecho esta oportunidad I»1]3 
ratificarme de usted y del señor Sol» 
y de todos Jos amigos de esa casa. ^ 
S . S . Antonio P é r e z , Presidente. 
D e l o s A r a b o s 
EN $40 SE VEN 1)EN DOS E S P E J O S D E luna visaleda. tamaño grande, acaba-
dos de pintar de blanco, propios para 
cualquier establecimiento de lujo. Cine 
Niza. Trado, 97, de 1 de la tarde a 11 de 
la noche. 
17525 25 Jn. 
BASCULA. S E V E N D E UNA BASCULA o romana, que pesa hasta mil libras, 
y una nevera redonda, esmaltada, con ser-
pentina de plomo y filtro. Campanario. 124. 
17541 26 Jn. 
E n la noche del sábado 14 ? *J 
nuestra Iglesia Parroquial unJa'n )J* 
ra siempre sus destinos con el Ia-
del matrimonio la gentil y ^ f̂10 ,̂. 
s e ñ o r i t a Mercedes G o n z á l e z / e' . 
rrecto joven B e n j a m í n Fernández, n 
co comerciante de este pueblo. 
E ! virtuoso P á r r o c o , Presbítero w 
Gregorio Garc ía , bendijo a la 1 
pareja, ante una concurrencia nuni 
rosa en la que estaba represe; 




VI D R I E R A S . S E V E N D E N VARIAS V i -drieras y entre ellas dos de puerta de 
calle, una muy grande, propia para cual-
quier giro, pues cabe mucha mercería. E n 
Campanario, 124. 
17541 26 Jn. 
S 
E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO Mo-
dernista, Acosta y Picota, altos 
CAJA D E CAUDALES. S E V E N D E ÜNA buena caja de caudales de cuatro puer-
tas del fabr'cante Ddeblon y una báscula 
que pesa hasta mil libras. Campanrio, 
124. 
17541 26 Jn. 
P E R D I D A S 
Mercedes c a u s ó l a a d m i n c i ó n 
todos: l u c í a b e l l í s i m a 
Los novios recibieron muchos yin • 
valiosos regalos. c?. 
L a concurrencia fué mimercsa: 
ñ o r a s E l o í s a P é r e z de Quintana, 
sa Feijoo de Gonzá lez , Isabel CW¡*" 
de Cuesta, Carmel ina Duarte de 
cet, T e r e s a G o n z á l e z de Gor.iillo. ̂  
r ía Ortega de V e l á z q u e z , Concha ^ 
, c ía do Tolezano. Cuca J i m é n ^ 
J ga, F r a n c i s c a Art i les viuda d" B ^ . 
' ra , María J Amador de Molina y r' 
rista Z ú ñ i g a de García . ]j 
Entre las s e ñ o r i t a s recuerdo » ' 
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SE G R A T I F I C A K A AL QüÜ E N T R E -gue una capa militar con cinturOn y 
argollas doradas, marcada con tinta. Te-
niente F . Munilla, en Chacón, 27, altos. Se 
quedó por olvido en un Ford en San Mi-
guel', el día 20. 
17̂ 34 27 Jn. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
$ 8 , 0 0 0 P A R A H I P O T E C A 
E n ol reparto de la Sierra para fabricar 
doy |8.000 o en la Habana, o Vedado. 
Vidal Robaina. Bernaza, 1, altos. Telé-
fono A-5405. • 
iV.vc.t 26 jn. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A 7 a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
linda v elegante A n t o ñ i c a G112- hi» 
R i t a Carabeo. E l o í s a González-
muy celebrada, .Tosefilta Ripoll. 
paro Tolezano, Iber ia y A m é r i c a -
r ía J . Cartaya, Josefa Gut iérrez ,^ 
l ia TolezHno, Carmel ina Ripoll. 
fa y Victor ia Sainz, Rafaela Hen 
dez y Dionisia P é r e z . re-
Una ve'z que los nuevos es00^0 fü! 
elbieron las congratulaciones 
familiares y amigos, partieron P^J. 
Matanzas, donde p a s a r á n las P 
c ías de la luna de miel . p» 
Luego s a l d r á n para Europa. A ' ^ 
s a r á n el verano. Llegue hasta o5 
vos espesod nuestra fe l ic i tac ión. 
E L AGFNTÍ^ 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R Í 0 v 
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C o m p l a c i d o s 
Habana, junio 18 de 1919. 
o:, l e c t o r del DIARIO D E LA 
distinguido señor: 
?Uy nue tenemos el honor de diri-
• somos empleados d3i Los 
a la institución a 
'irn?n fnternaciinal y quisiéramos lo 
^ CONV0C: 
:brará el ^ 
CUIrsa' a las 
stas 
1 ^ P a ñ í a 
Poetarán en 
icibo del S?. 
ora antes cíe 
lectiva dará 




io de 19]9' 
irio General 
l ü S I C A 
acoa. ^ 
PÍANOSLE: 
'or tenerse qUe 
M/ado sin 70! 
del Monte, ti 
¡u aSi-adecimiento 
u" l ^ ' q u e T e m o s de agradecerla 
sinceramente y por el cnal le da-
las' gracias anticpadas. i 
.sted reifpetuosamente s. s., A 
r-iárgolles. J . Camacho, Manuel 
Sierra-
Habana, junio 5 de 1919. 
ñor Director Gerente del Banco In 
' ^ernacional ae Cuba. 
tcr Presente. 
ir,,* -efior mío y bondadoso jefe: 




tad está de man'fiesto en la Capilla de 
las Siervas de María. 
Santos Félix y Juan, mirtires; san-
ta Agripina, virgen y mártir. 
San FéHx, mártir: tuvo la dieba 
desde sus primeros años, de conocei. j celebra el 
y amar el Evangelio, que enseña la 
divina verdad y H práctica de las 
virtudes. 
con la alta investidura de miristro d* 
Dlus. comenzó una existencia ejem-
plansima y santa, esforzandose PTI 
aumentar más y más el número de su^ 
buenas acr iones, p:ira sev en un ío^o 
digno de acercarse al altar, en que se 
celebra el más augusto y san^c de los 
sacrificios. 
San Félix, corría presuroso a soco-
rrer al necesitado y conso^r i i Ma-
Preparado suficientemente v repu-lte al mismo tiempo q u ^ p r e d i í ^ l 
tado digno de lo que solicitaba, tú* I convertía a los inLles u S í v ^ t'.n 
ordenado de sacerdote. Engrandecido ; apostólica, no podiHer t S l o r a l con 
V a p o r e s T a y á 
t̂2?£&SÁTiS£ I G L E S , A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A G 
E l rápido va i.^r español. 
dito y la pequenez de sus obscuros 
errores, así es que por orden del em-
perador Aurelia no fué preso y sufnó 
durísimos tormentos, hasta qu» al fin 
alcanzó la corona del martirio que el 
Señor regala a los escogidos, que en-
tregan gustosos su vida en defensa 
de su santo nombre. 
E l glorioso tránsito de San Félix se 
verificó el oía 22 de junio del año 257 
F I E S T A S E l . MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
de Tercia y eti las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. Día 23. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora d« la So-
ledad en el Espíritu Santo. 
FIESTA A SAN ANTONIO D I PADUA 
Eí domingo, 22 de los corrientes se ce-
j lebrará en esta iglesia, a las S y media 
' a. m., una fiesta en honor de San An-
tonio de Padna. E l panegírico está a car-
go de un P. de la Compañía de Jesús. 
Se suplica la asistencia. 
El Párroco. 
« P o CLARIS" 
Capitán Lugo Tiña 
Saldrá de este puerto sobre el 28 «e Junio D I R E .TO para B A K C E L O t A 
Aumite pasajeros de primera, secunda y t ercer preferente . 
Iniormarán: Hijos de JOSE T i YA S. en C. Oficios 83, alto» 
Teleioiio A-2519. 
c 5Cf>5 23d-8 
AMERICANO! 
da muy ba' 
tiene. Anlnm 
25 Jn. 
[ L E S 
DILLAC, CASI 
26 3n 
gracias por todo lo 
eTííanco internacional ha hecho 
mi el mas humildo de sus em-
ÍTeados hasta hace poco: he recibido | 
.{ si eldo durante los tres meses en i 
Üíe -or grave enfermedad no pude ; 
!cud)i a mi trabajo, pudiendo seguir i 
O l iendo a mi familia merced a. | c u r a c j o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a m e n -
inmr'ecido cjmpo-tamiento de usté • 
des para este infotunado padre. 
F L Ü J D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
: t o r . 
A. PLANA) 
r que ha he-
gano de opi-
lo de culto* 
mejor—de la 
entre España 
íbe servir de 
a. Los pocos 
ulo para los 
)or el contra-
ando se aña-
L hombría de 
to de vencer, 
s con la ex-
muy atento 
Juárez. 
DE D E m -
e 1919. 
ivero. 
J E LA MARI 
ngo: 
m todos los 
\R10 DE LA 
ide felicitar 
i el de la Di 
presidir, por 
to de Direc-
no de la opi-












usticia y de 
prenido a los 
:ados al DIA 
nuestro anti-
a d̂ n Lucio 
Subdirector, 
rulantes cafl 
ndor de DÚOS 
ls inüütucio-
:unidad pa^ 
! seaor Solis 
^sa casa, alto 
residente. 
y tCy estoy casi loco de contento, 
mies mi jefe inmediato acaba de co-
frunicarme que. en vista de que estoy 
inútil para el +rabajo y que necesita 
cambiar de pa's para aliviar en algo 
tni salud, ese Banco ha tomado ê  
pcuer̂ o de costear el pasaje para mi 
v mi familia, y pasarme una mensua-
iidad a España do veinticinco posos, 
íaath Que me ponga bueno. 
Kepito. señor Director, que en me-
¿¡o de mi desdicha estoy contentísimo 
, que nunca olvidaré, nunca, lo que 
Cl Bonco Internacional ha hecho por 
m?. Oíala pueda yo algún día volver 
« ser empleado activo del mismo. 
En nombre de todos mis deudos, que 
riios se lo pague a todos ustedes. Su 
seguro servidor. 
(f) Marcelino Travieso. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s v B o t i c a s d e l P a í s . 
N , G E L A T S & C o . 
A Q U 1 A R , l O ó - x o a . H A B A N A 
b o s 
¿ o u i 
al unían P3' 
con el laz" 
! y erarios 













arte de &* 
^or.iillo, M' 
Concha Gar 
nén?-.' de ^ 
ia á' Herrc; 
[olina y ^ 
cuerdo a '* 
ca Guzm^ 
América ? 
itiérrez. f ; 
Ripoll, 
Lela Herni0 
ones d e ^ 
•tieron • 
i las pr'311 
•opa. Alt í¿ 
ista los ni'c 
tacizo. 
12 LA MA' 
DIARIO & 
CONGREGACION D E SAN JOSE D E L 
TEMPLO DE B E L E N 
El jueves 19 celebró sus cultos men 
guales, la gran Congregación de San 
José del templo de Bolén. 
A las siete y siete y media, fueron 
celebradas dos misas de Comunión 
general. Ambas concurridísimas. 
A las och:- expusoto el Sartísirao Sa 
cramento. el R. P. Casimiro Calza-
da, Secretario del Colegio, celebró el 
Santo Sacrificio de la Misa. 
Después del Santo Evangelio, pre-
dicó sobre la festividad del Santísi-
mo Corpus Christi. 
Después de la Misa se verificó la re-
serva. 
Fué el terríplo quo v'mos más con-
currido en la mañana del día del Cor-
pus Chiristi. 
Por ello felicitamos a la Congrega-
c'ón de San José del templo de Be-
.'('n. 
HONRAS F U N E B R E S 
El sábado 28 del actual se celebrá-
is M por el eterno descanso, del que 
i b a sido nuestro amadísimo Director, 
Excmo Seño- Don Nicolás Rivero y 
Muñiz. Conde de Riverof solamnos bou 
ras fúnebres p^r cu eterno descanso 
en el templo do la V. O. Tercera de 
San FVancisco, ofrecidas al Hermano 
Conde de Rivero por e¿;ta piadosa 
Corporación, la cual invita al DIARIO 
DE LA MARINA, a sus familiares y 
amigos. 
A los Hermanos Torceros, se su-
plican concurran con el Santo Esca-
pubrio, y apliquen los quo buenamen 
te puedan la Sagrada Comunión. 
Antes de ?as honrac se dirán las 
tres minas reglamentarias, que la 
Orden aplica por el eteno descanse 
de los hprraanos difuntos. 
CONFRADIA D E SANTA MARTA 
Mañana en el templo de San Felipe 
alebrará la Cofradía de Santa Mar-
ta, el segunr\o Martes d3l Septenario. 
Es a intención de la señora Marí.\ 
González. 
Hora las ocho y media. 
UN CATOLICO. 
B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
todas o a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s * 
Recibimos dejtósnoc en esta S e c c i é n , 
I — pagando inieresos ai 3 $ anual. — Tfttías estas operaciones pueden efsotuarse también por correo | 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor Iónico y reconstlluyente. D& venta 
e i todas las Crogueriss, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, al por mayor y mencr y en 
K E L I G i O S O S 
Parroquia Ntra. Sra . de la Caridad 
Los díae 24, 25 y 2(>, después de ia 
misa de ocho y media, se dirá el triduo 
al Sagrado Corazón de Jesús, con la ben-
dición de S. D. Majestad el Viernes día 
27. a las ocho y media, se celebrará la 
fiesta al Sagrado Corazón de Jesús el 
sermórt a cargo del li. P. Santiago 'Arm-
ero. 
Se suplica la asistencia de sus dero-
tos. 
El Párroco, 
Pbro. P. Folchs, 
La camarera, 
Carmen García vda. de Kovlra. 
1T4-r' 26 jn 
I G L E S I A D E B E L E N 
MES DE JüiaO 
A las 7 y media todos los día» «e ha-
n d rozo del mes por el libro "Treinta 
Risitas," impreso en honor del Sagrado 
Corazón por nuestro Apostolado 
Los Viernes de Junio habrá misa so-
lemne y sermón a las 8. 
TRIDUO 
Los días 24, 25 y 26 habrá misa con 
exposición a las 8, predicando en ella el 
P. Director. 
DIA 27 
FESTIVIDAD DEL SAGRADO CO-
RAZON 
7. Comunión General. 
8V>. Misa solemne, que dirá el Rdo 
Padre Rector de Belén. 
Predicará el Rdo. Padre Santillana, 
S. J . 
3 p. m. Consagración de los niños al 
Corazón de Jesús. 
Rosario y Procesión. 
28 jn 
destino a CANARIAS. Para más in-
formes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
Su»cribase *» DIARIO DE L A MA. 
KINA y anuncié*; en el DIARIO Dt 
L A MARINA 
SOLEMNES CULTOS EX LA IGLESIA 
S A G R A D O C O R A Z O N D E J E S U S 
DE LOS RR PP. PASIONISTAS 
ASOCIACIOX DE LA GUARDIA DE 
IKWSOK 
La Asociación de la Archicofradía de 
la Guardia de Honor del Sagrado Corazón 
de Jesús, establecida eri esta Iglesia tie-
ne el honor de invitar a usted a los 
solemnes cultos que los 'Oías '¿i, 25, 26 y 
27 del presente mes dedicará ai Sagrado 
Corón de Jesús, según el adjunto pro-
grama, con el fin de solemnizar dignamen-
te la fiesta titular de esta Iglesia y de 
la Asociación y espera de usted la asis- I 
tencia personal a estos piadosos cultos que i 
solo tienen por objeto la mayor gloria 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Habana, Junio de 191U.—Director: PRAN 
CISCO MATEOS, C. P.—Presidenta: FLO-
RA RIGAU DE PELLA.—Secretaria TRI-
NIDAD PICHARLO MOYA. 
PROGRAMA 
TRIDUO 
I.—Ef día 24 de Junio, a Tas 5 de la 
tarde, se darti principio en esta Iglesia 
a un solemne triduo eu preparación a la 
fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que 
consistirá en las prácticas siguientes: ex- i 
puesto Su Divina Majpestad, se rezará el ¡ 
Santo Rosario con misterios cantados, ser-
món, preces al Sagrado Corazón y re-
serva. 
IL—Los días 25 y 20, a la misma hora 
i que el anterior, se tendrán las mismas 
prácticas. 
III.—Fiesta del Sagrado Corazón de Je-
sús.—Día27 de Junio.—Mañana. A las 7 
y media, misa de Comunión General, con 
acompañamiento de órgano, para todas las 
socias y demás personas que deseen acer-
carse a la mesa Eucarística. En esta misa 
hará la Primera Comunión un grupo de 
niños y niñas que la Guardia de Honor 
presenta como tributo de desagravio y 
amor al Deífico Corazón. 
A las 9.—Misa solemne, con orquesta 
en la que oficiará el M 1. Sr. Arcediano 
Dr. Alberto Méndez, y ocupará la sa-
grada Cátedra el Canónigo Penitenciarlo 
M. I. Sr. Edo. Santiago G. Amigó. 
Tarde.—A las 4, expuesto S. D. M. 
se rezará el Santo Rosario, a continua-
rión la Solemne Procesión con el Santí-
simo Sacramento, rcorriendo las calles 
vecinas de San Mariano, San Lázaro, Mi-
lagros y San Buenaventura. Terminada la 
procesión se hará el Acto de Consagra-
ción al Sagrado Corazón y se dará la 
bendición. 
NOTA.—.Se suplica a los íieles traigan 
sus velas para alumbrar en la procesión. 
17355 29 jn. 
V A P O E E S 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo y Csu 
D E C A D i Z 
VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
L A R E I N A , 2 1 . 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
.« 2̂ 21 In 21 
DIA 23 D E JUNIO 
Este mes está, consgarado al Sacra-
Wfi'mo Corazón de Jesús. 
Jubileo Circular —Su Di-vina Majes-1 
n i 
mm mmm d e w o l f e 
¿ U H I C A L E G I T I M A 5 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l é f o n o S - 1 6 9 4 . - O b t a n l o , 1 8 . - H a l i o o o 
. J 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
El martes, ¿4, a las 8 a. m., se celebrará 
la fiesta a San Antonio de Padua. Se 
ruega a los devotos su asistencia. 
l'-J52 2." jn. 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
El vapor español 
V a l b a n e r a 
de 10.500 toneladas. 





Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
El trasatlántico español 
" i n f a n t a I s a b e l " 
de 16.500 toneladas-
Capitán: L . U G A R T E 





Admitiendo pasajeros y correspjn 
El 18 del corriente, dará principio en 
esta Parrotpiia la novena del Sagrado Co-
razón de Jesús, con exposición del San-
tisimo Sacramento, a las 8 a. m., misa y 
rezo de la citada novena, y el Rosario; 
a las SVz misa cantada y después la re-
serva. 
El dfa 27 de Junio, a las 7 y media i flawria nnKIira 
será la comunión general, con misa ai- ae"cla PUOllca 
monizada; a las 8 y media misa solemne Para más informes dirigirse a 
con orquesta y sermón por erit. P. Cor- r. »»n.»«i» »»»• » o ^ 
tas, S. J . , quedando expuesta Su Divina S A N T A M A R I A & Co. 
Majestad. 
A las 4 y inedia se rezará el Rosarlo, 
y sermón por el señor Prbro. Juan de 
la Cruz Blanco, y en seguida la proce-
sión y la reserva. 
Del 28 al 30 seguirá el rezo del mes 
del Corazón de Jesi'is, con misa rezada 
a Ins H y cánticos alusivos. 
Se suplica la asistencia de los fieles, 
para mavor solemnidad. 
10800 27 Jn 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
Durante la Octava de la Fiesta del 
Santísimo Corpus Christi todos los días 
Misa cantada con exposición del Santí-
simo Sacramento, a las 8 a. m. Termina-
da la Misa- tendrá lugar la Reserva. A 
las 4 p. m. se expondrá Su Divina Ma-
jestad. 
El Domingo 22 del corriente en la 
Misa cantada habrá sermón por el R. P. 
Pr. Ensebio del Niño Jesús, Carmelita 
Descalzo. Por la tarde Procesión con el 
Santísimo. 
Día 27, fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús, a las 8 a. m. Misa cantada, ocu-
pando la cátedra sagrada el M. R. P, 
Fray Florentino del Sagrado Corazón de 
Jesús, Vicario Provincial de los Carme-
litas Descalzos de Cuba. 
Se suplica la asistencia de los fieles. 
17320 24 jn 
Agentes Generales. 
San Ignacio, Id. Tel. A-3082 
El vapor espano 
C A D I Z 
de 10 500 toneladas. 
Saldrá de la Habana en la prime-
ra quincena de Julio, con la ruta de 
SANTIAGO DE CUBA. 
SAN JUAN DE P U E R T O RICO, 
CANARIAS. VIGO. 
GIJON. SANTANDER. 
CADIZ y BARCELONA. 
En este puerto tomará pasajeros d-. 
tercera clase, exclusivamente, con 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 




B A R C E L O N A 
a principios de Agosto-
Admitiendo pasajeros y correspt n-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 1C. Tel. A-3082. 
COMPAÑÍA G E N E R A L E T R A N -
SATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses bajo coo-
trato postal con el Gobierno Francév 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre 
E L 16 DE JUNIO 
y para Coruña y St. Nazairc 
E L 25 DE JUNIO 
El vapor 
V E N E Z Í A 
saldrá para Veracruz sobre 
E L 21 DE JULIO 
y para Coruña, Gijón. iontander y St. 
Nazaire sobre 
E L 30 D E JULIO 
ñores pasajeros, tanto españolea coon 
cxtiaujeros, que esta Compaíua M 
despachará ningún pasaje para fc,spani 
sin antes presentar sus pasaporte» ex 
pedidos o visados poi el señor Cónsii 
de España, 
tiabana, 23 de Abril de 1917. i 
El Consignatario. Manuel Oladay, ' 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA 
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 hé-
lices). L A S A V O I E . L A L O R R A I N E . 
ROCHAMBEAU. ESPAGNE. L A T O U -
RAINE, CHICAGO, NIAGARA, etc. 
Para todos informes, dirigirse a: 





L I N E A 
W A R D 
L a Rteta Preferiaa 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 







^0 a $63 
50 a 05 
66 R. '•03 







S E R V I C I O HABANA-MEX1CQ 
Progreso, Veracruz y lampico. 
W. H. SMITH, Agente General pa-
.a Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pesajes: Teléfoni 
A-61S4, Prado. 118. 
V A P O R E ^ C O R R E O S 
de La 
Compaña Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López 7 Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Paxa todos los informes relaciona* 
dos coc ^sta Compañía, dirigirse a su 
conáignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72. altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los so-





sobre el día 28 del actual. 
Admitiendo carga, pasaje y corre 
pendencia. 
Para más informes dirigirse a s 
consignatario 
MANUEL O TAD UY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-79lm. 
Vapor . 3 • 
L E O N X I I I 
Capitán MORE 
Saldrá p a n 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
BARCELONy 
sobre el día 30 del actual. 
Admiten carga, pasajeros y corro 
pendencia. 
Para más informes, su consignata 
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-790( 
El vapor 
L E G A Z P I 





P U E R T O C A B E L L O , 
L A GUAIRA. 
PONCE. 




soi/.e el día 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y ct 
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán C O M E E L A S 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co« 
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
El vapor correo 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán C O M E E L A S 
Saldrá para 
CORUÑA. 
a j O N y 
SANTANDER 
el día 20 de Julio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a sr 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
S^ifi! CADILLAC, 




B Vil ÍSE VEN HE l N O, DK C TATRO 
ne» , I,<¡dros> en inmejorables condicio-
QUlña 0r.,?an: Jcsr,s fiel Monte, 4S2, es-
1 ¡2« a letrada l'alma. 
•̂<450 25 jn 
P A I G E 
vE\ lJE UNO D E L ULTIMO MODE-
LO. PINTADO DE AZUL OSCURO. D E 7 
PA8AJJEROS, IGUAL QUE NUEVO, CON 
S O N E T O Y BOMBA DE A I R E A L MO-
T0IÍ. T0D0 E X P E R F E C T A S CONDICIO-
8 í COMPLETAMENTE GARANTIZA-
U{) ^ DUESO SE EMBARCA A L NOR-
rE- ES GANGA. INFORMES: E. W 
L Í * I'RADO Y GENIOS: 
P A I G E 
8B VEN PE UNO DB 6 CILINDROS TA-
RA 5 PASAJEROS. ULTIMO MODELO, j 
ACABADO DE PINTAR DE COLOR VER- i 
DE OSCURO, CON RUEDAS DE ALAM-' 
BRB TODO EN PERFECTAS CONDICIO-
NES Y SE GARANTIZA COMPLETAMEN-
TE. ES GANGA. INFORMES: E. W MI-
LES. PRADO Y GENIOS. 
A U T O M O V I L L A N C I A O E VKM»K UN AUTOMOVIL MARCA! T J X AUTO S T I P E B A K L K , DKL 17, I.V >> Hiulson Siipi-r Six, p«ni siete pasaje-1 K J magnificad condiciones, motor exee-j 
ros. casi nuevo, con todos sus aeceborlo*, lento y capaz de dar años de servicio W C ^1 Oftft . . . » „„ 
foi-ros, .-t.-.. todo en bnen_ estado. Infor- vend.- en precio reducido^ Puedê  verso , OC Venae, CIl ̂  1 .¿Uü UnO, CD mag-




P A I G E 
* E VENDE UNO DE 4 CILINDROS PA-
^ 5 PASAJEROS, ACABADO D E PIN-
1" CON SU MOTOR AJUSTADO Y 
' ARTIZADO COMPLETAMENTE, T I E -
' MAGNETO EOSCH Y SU SISTEMA 
' L('Tl;iC0 TODO. EN . P E R F E C T A S 
¡pVDLC'ONES, GANGA: $600. INFOR-
F:- ^ MI LES. Pl!,\po Y GENIOS. 
A U T O M O V I L E S 
B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D 
Se venden HUDSOX SUPER SIX. tipo 
SPORT, de cinco y siete pasajeros, Stuíz, 
JORDAN. BUICK y otros varios, todos 
tu perfecto estado. 
CUÑAS' 
También se alquilnn para bodas T pn-
seos, cerrados y abiertos, con chapas 
particulares. 
Neptuno, 205 . T e l é f o n o IVI-1157 
A T O D A S H O R A S . 
S I L V A Y H E R M A N O 
Teléfono A-1051. ! en ¿T garaje Cuba. 
C-54CI 
JeJsús del Monte, .140. 
0 d 22 ní f i co estado, de siete asientos,; 
ou T E N K R QI E EMBARCAR SE vF.x- con el motor de cobre y aluminio 
dC un autonirivil Chandler, de muy po- ^ ir- , • c Í . i 
co uso y en perfecto estado, en ÍÍI.M*». To- y carrocería Victona. oe da tac 
* ' ' ^ jn j barato por ausentarse la familia. 
D's in^va^ü.al0 fe&á y " ^ e K ? : ' Concordia. 149, frente al Frontón . 
trica, recién ajustado^ Telésrafo especia! j — — V K V I N , L V ITORT» HKT. ~i7. E S T A 
ue-
)re-
Jn. I.^IAT, AMERICANO, ) lindr 
francesa, de corte elegante, en perícto 
estado ruedas de alambre, intercambia-
bles, de 34X4. Para verlo v tratar de su 
precio. Manteca. Cuba, 7tí-(8. Habana. 
ICSVi 1 JI 
O E V E N D E I X AUTOMOVIL C A D I L L A C , 
O en perfecto estado. Informan: calle lo, 
osauina a 2, Vedado; de 12 a 2. N. de Cár-
denas, 
1721!) 20 jn. 
Q E V E N D E I N B U I C K , T I P O ME-
O dlano, casi nuevo, se da barato; pue-! • ' 
de verse en I tv Calzada. Informan enjXT'X COMPOSTELA, 139, G A R A J E , 8E 
el mismo garaje, a todas horas. 1 J_J vende un Fctd, del 17, eu buenas 
17202 23 jn | condiciones. De o a 11 a. m. 
17343 
H . P.. 6 C I -
i os, modelo S. 7 pasajeros. Arran-
que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Touriug Car, con vesti-
dura de cuero francas y con fundas y 
fuelle impermeable, recién ajustado y 
pintado de verde oscuro. Llantas desmon-
tables e Intercambiables. Gomas nuevas 
y de repuesto. Para verlo y tratar de 
su precio. Manteca. Cuba, 76-78 Habana. 
MBM I ii 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
Í^Í: V E N D E UX F O R D , D E L 17. E X 
. vJ perfecto estado, con dos defensas. 4 
amortiguadores, 4 gomas Michelin, casi 
nuevas, se da barato; puede verse en 
Chávez, 25, a todas horas; su dueíio: de 
12 a 2. 
17292 24 jn 
S T O C K " M I C H E L I N . " Reina, 12 
16072 7 j l 
174: l 31 
Q E VENDE UNA MAQUINA HUDSOX 
O Super Six, 7 pasajeros, propia para 
parque o para particular; tiene (» ruedas 
de alambre y (V̂ gomas nuevas y está com-
pletamente nueva; se puedo ver de 9 a 1. 
Eu clavel y Lindero, bodega. 
17433 25 jn 
Vendedores de a u t o m ó v i l e s y ca-
miones que presenten buen record 
de sus ventas anteriores, t endrán 
atractivas condiciones. Sólo a ven-
dedores verdad y con experiencia. 
Zurbano. Lamparilla, 3 4 ; de 12 
a una. 
C-Ü-129 4d 21 
24 jn 
Q E V E X D E UX AUTO HISPAXO-SUIZA, 
O de 15 a 20 caballos fuerza, carrocería 
moderna, de 6 asientos, en buenas condi-
cioues. Se da barato. Informan en Oquen-
do y San Lázaro, preguutea por Juun o 
Félix. Taller de reparaciones de autos. 
16369 26 3n. 
Se vende un automóvil marca Stude-
baker, de siete asientos, cuatro cilin-
dros, en buen estado, con tres gomas 
y un acumulador de repuesto, bomba 
de aire en el motor, accesorios com-
pletos y chapa particular. Informa en 
Morro, 30, señor Francisco Nava. 
17409 20 in 
Taller de reparación de automóviles, 
de Méndez y Penichet. Tenemos go-
mas imponchables, que garantizamos 
por más de un año. Teléfono A-6230. 
Carlos I I I , 251, y Luaces, 2. No tiene 
necesidad de ir. Avise y se pasará a 
domicilio. 
15829 « ji 
| Q E V E X D E UNA MOTOCICLETA, mar-
i O ra Harley Davison. con su cochecito, 
: está casi nueva. .1. O. San José, 85. al-
tos: de 11 a 2 y de 4 a 6. 
16934 25 jn 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
El Más Poderoso 
D E 1 a 7|/2 Ton. 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O . 39. 
VENDO I X HUPMOBILE. ACABADO de ajustar y pintar, color verde, de 5 
pasajeros, magnteto Bosch, carburador ze-
nit: se desea vender por embarcarse su 
dueño. Precio : 5750. Véalo. Cuba Automo-
bile Tire Co. San Rafael, 62-A y 62-B. Te-
léfono A5235. 
17385 25 jn. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL. M E R C E H especial, 7 pasajeros, acabado de ajus-
tar y pintar, por embarcarse, se da por 
la mitad de su valor. Infanta, 106. Fran-
cisco Gálvez, o Jesús del Monte, 111. 
17402 25 jn 
NO C O M P R E CAMION 
[ÍU«VO o de uso sin antes infor-
m«rs? acerca dej 
w 
leneonot también de otras marcas 
cambiados por Autocar. I 
p R J W K g O B l N S [ Q 
• \ ' A B A N A • 
AVISO: SE V E X D E C X C H E V R O L E T , acabado de ajustar. con fuelle y ves-
tidura nuevos; se puede ver en San 
Xlcolás, 26. Garaje. Hasta las 7 a. m. Su 
dueño en Virtudes, 104. 
17314 21 jn 
A í 55 BAR ATO Y EN MUY BUEN AS 
ITx condiciones, vendo de dos Ford qu« 
tengo, uno; aproveche la ocasión; no 
compre sin ver estos en Revillagigedo. 
tft José García. 
1Ó9C4 24 Jn 
A R T E S Y O F I C I O S 
C^ R A X T A L L E R D E S A S T R E R I A . D E J Manuel Méndez. Me hago cargo de 
la confección de cualquier cantidad de 
prendas, de la venta y encargo, a pre-
cios módicos, garantizando su hechura j 
entrega rápida. Reina. nOmero 14. El Por-
venir. Teléfono A-4023. Habana. 
30 Jn 
E l DIARIO DE IA MARI-
NA lo enenentra üd. en to-
das iis poblaciones de la 
Bepública. — — — — 
P A G I N A D O C t D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 3 de 1 9 1 9 . A N O L X X X V K 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N ; 
"OARA ESTABLECIMIENTOí B E A L -
i quila la Planta baja de Aguila 14... 
entre San Josó y Barcelona, arabada de 
fabricar. Superficie de i:50 metros pianos, 
sin ninguna columna] en su centro. 1 ara 
nrecio v demis condiciones, en la mis-
ma, de'S a 10 de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. . 
17443 - ' 3" 
A L A S SOMBUEREUAS: S E TKASl 'A-
A sa el contrato del departamento de 
sombreros de la peluquería Josefina. Oa-
fiano &4; hay vidrieras 40 pies, para co-
locar'sombreros, mesas !S y mucha mar-
chantería; también se alquilaría. Infor-
man en la misma. o* i„ 
17423 - ' J'1 
O E A L Q U L A N EOS HERMOSOS A L -
fe tos de la casa O'Reilly, número NT, 
entre Villegas y Aguacate. Informan en 
los bajos. „ , 
17403 -0 •"1 
T L COMERCIO: SE A R R I E N D A LA 
A mitad de un amplio local en la calle 
de San Ignacio para depósito. Informan 
en Lamparilla, 70, altos, primer piso 
173(jí) i_LJ1-l_ 
l ^ N LA MK.IOR ( l ADRA DE O KKII.I-V 
ÜJ se vende o alquila local con vidrieras, 
propio para sedería, quincalla, camisería 
o cosa análoga. UazOn: Concordia, 1.1. 
M. Velázquez. 
i7;;oo_ -4 
A JTSA CC ADR A DE REINA V OTKA 
A . de Belascoaln, se ceden anos moder-
nos y ventilados, conipm-'stos de sala, 
saleta y tres habitaciones, instalación 
eléctrica y gas, rentando ?3.) por otros de 
una habitación menos y de mayor renta, 
situados en Uelua. Salud, etc «W* £0 
pase de Belasuoaíu Llamar al I elélo-
no A-ít799. 
17288 -4 Jn 
C E ALQUILA L A CASA CARMEN, 47, 
•3 próximo a Vives. Informan su dueño: 
Castillo, 45. • „. . 
17287 • 24 í" 
£1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a aua depositantes fianza* para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y Rratulto. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 3 jr de 7 a 
. n m. Teléfono A-5417. 
U E ALQUILA I N LOCAL, PítOIMO pa-
vo ra establecimiento chico, tiene arma-
tostes, completamente nuevos. Sol. .'¡7. 
17154 27 Jn 
V E D A D O 
C E ALQUILA LA PLANTA MA JA DE LA 
KJ casa calle 17, esquina a C, Vedado, 
propia para una familia de gusto, In-
lonnes: Tel, 1-2S81, 
C-5462 ikl 22 
i t J E ALQUILA UNA BONITA ( ASA EN 
( O en la calle 6, número 15 antiguo, con 
i sala, comedor y tres cuartos y demús Ser-
I vicios independientes. La llave la encar-
1 gada en el interior, l lazón; Dr. Cuelo 
eu Aguiar, 76. 
j 17302 24 Jn. 
I C K ALQUILA LA COMODA V F R E S C A 
j casa 17 y li, eu esquina de. fraile, tie-
ne 5 habitaciones con dos magníficos ba-
I ños, sala, recibidor, comedor, repostería, 
i garaje, portal, jardín por las dos calles 
y liabitaciones en los altos para los cria-
dos, con sus servicios. Precio $200. In-
formes: 23, esquina A. F-3141. 
173351 26 jn 
SE ALQUILA D E S D E i K i M i r i o > DE Julio el elegante y cómodo chalet San 
Benigno 55. esquina a San Uernardlno, 3 j 
r uadras de la calzada en 130 pesos, con con-
trato. Tiene cuatro hermosas habitaciones 
de familia, dos servicios completos, jar-
dín, portal, recib dor, comedor, despensa, I 
repostería, dos cuartos grandes para cria- i 
dos; otro salón servicio para los mismos, i 
garaje y una gran terraza, desde donde 
se domina toda la cambín*. Para verlo 
y trata, en la misma; de 1 a 4. 
17178 * 24 Jn 
C E R R O 
"/ ^ALZA DA D E L C E R R O , 537, AL L A -
do del Cuartel de Bomberos: se a l - ¡ 
quila un muy grande departamento, com- I 
puesto de dos espaciosas liabitaciones, I 
con vista a la calle; han de ser perso-
nas de orden; se piden garantías. I 
17313 24 Jn , 
C E A L Q C I L A LA CASA I M A N T A , SO,1 
Reparto Las Cañas, Cerro, con portal, I 
sala, sálela, tres grandes cuartos y de- i 
más servicios, patio y traspatio, precio I 
40 pesos. Su dueño al lado. 
17203 25 jn 
i W A K i A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
CJE ALQUILA KN LO MK.JüR D E L \ B-
dado, calle 10, entre .1 e 1, número 
173-175, un bonito clialet de dos pisos, 5 
| cuartos y lujoso baño, con servicios de 
1 criadas inilependientes. l'recio: ¡fltíO. In- i 
| forma: F. Zaldo, Obispo, 50. 
I 17213 í _ í k _ J 
HJ'ABIANAO. Reparto Noguelrn. Se al-
t|Uila un gran chalet labricadu a la 
moderna, con loüa ciase de comodidades 
con su garaje y 2.0ds metros de terreno 
cercado. Li iranvi,i de (Jaliano cada 5 
minutos a la puerta y el de la Terminal 
cada media hora. Kclipe -Nogueira. Infor-
ma: Telefono 1-7014. 
17436 20 jn 
A L Q U I L O E N P R A D O 
Unos bajos, con 525 metros cuadrados, 
exclusivamente para exhibir muebles, jo-
yería o establecimiento análogo, pero so-
lo para exhibir, no a particulares. Para 
Informes llame al A-9753. Señor A. Mar-
tille-:. oc . 
17316 -s J " 
O E ALQUILA I'ROI'IA para almacén, la 
kJ casa Oficios, 06. Informa: Machín. 
Muralla, S. Telefono A-268S 
17325 gg 
Se alquila para establecimiento o in-
dustria, los bajos de la casa esquina 
San Miguel, 92 , a dos cuadras de G a 
liano. Miden 180 metros. Para infor-
mes: Florentino H . G o n z á l e z en el 69 
de la misma cal le ; de 10 a 2 y de 4 a S. 
172Ü5 27 jn. 
| ORONLMO A DESOCUPARSE BE A L -
i JL quila en $140, un hermoso chalet en 
' la calle 27, número 309, entre 2 y I. Ve-
dado, compuesto de sala, comedor, saleta, 
nueve cuartos, garaje y cuarto de criados. 
Informes: Tel. M-1238. 
169!»7 23 Jn. 
(\ L Q C I L O , PROXIMO A MONTE, A L -
XA. tos, con sala, saleta, tres cuartos bue-
nos, servicios, cocina do gas, teléfono e 
instalación eléctrica, Uauvías por el frente; 
quiero una pequeña regalía. Alquiler $45. 
Informan: Sitios, 38. 
17273 23 jn. 
™\ L Q C I L O LOS MA(iMFICOS AI.TOS 
XA. de Gervasio, 131 (entre Reina y Salud), 
compuestos de sala, recibidor, comedor, 5 
cuartos y doble servicios sanitario. Es ca-
casa nueva y muy fresca. Informan en 
el segundo piso. 
O K A L Q C I L A L A HERMOSA ' CASA 
O que ocupa actualmente la Legación 
China, en F y 15, Vedado, consta de 
jardín, portal, sala, saleta, comedor, sa-
lón de billar, 17 habitaciones, 4 cuar-
tos de baños y 3 más para criados, ga-
raje, cocina de gas y carbón, patio. In-
forma: 1. Izquierdo. Línea y M, Veda-
do. Teléfono F-5027. 
17114 1 26 jn 
Q E ALQUILA LA CASA C A L L E (i. E S -
quina a Ouinat. Vedado, con sala, re-
cibidor, comedor, cinco habitaciones, dos 
baños, cocina, garaje, tros cuartos de 
criados, baño de criados, patio y tras-
patio. Informan en G, número 6. 
16972 25 Jn 
4JE ALQUILA, EN LO MAS C E N T R I C O 
KJ de Marianao, una casa amueblada, con 
sala, saleta, cuatro cuartos, dos baños, 
cocina, patio y zaguán, para automóvil. 
Teléfono y luz eléctrica. Por seis meses 
o más. Informan: Teléfono 1-7089; o 
Real, número 160. 
17197 23 Jn 
h t R N i A á í ü E h O R M l ü A D E S 
Vendaje trances sin muelle ni aro qu-
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia más antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral; el corsé de alumi 
nio. patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R iñon flotante: aparato gra 
duador a l e m á n , que inamovil i /a el n-
non, desaparrticndo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intestv 
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y Piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par ís y 
Madrid. 
A C A B A L L E R O SOLO, CON MUY B C E -nas referencias se le aliiulla una her-
mosa habitación alta, con muebles, en casa 
acabada de construir y con todo el ser-
vicio sanitario moderno. Inquisidor, 2S. 
16223 25 jn 
• TTS 
A l-OS COMISIONISTAS, E N Agolar, 
lyi , st ahtuilan dos departamentoi 
de dos cuartos cada uno. 
1C873 24 jn 
V A R I O S 
1 DEPARTAMENTO CON 2 HABITA-
JL^ ciones, balcón a la callo, luz eléc-
trica, entrada a todas horas, pisos már-
mol. Previo $28. Cuba y Amargura, al-
tos, entrada por Cuba. 
17183 23 jn 
J L ^ ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
Q E ALQUILA EN l-A VIBORA, UNA CA-
kJ sa de dos plantas, acabada de fabri-
car; no ha sido estrenada todavía, en la 
calle de José Antonio Cortina, entre Mi-
lagros y Libertad, a una cuadra del tran-
vía y dos cuadras del gran Parque de 
Mendoza: se cortipone de Jardín en su 
frente, portal, sala, saleta de comer, dos 
departamentos bajos, vestíbulos donde 
arranca la escalera, cocina y baño de cria-
do, escalera de mármol, cuatro departa-
mentos altos, su hall, baño con todos los 
aparatos modernos y su terraza al frente. 
Informan al F-1721 y al A-845Í). 
1740* 25 Jn. 
Q E A L Q C I L A I N rRECIOtsO APAR-
K J lamento en Nueva i'ork. E n el nuevo 
Uotel L a Salle, calle tío Este, número 
30, a una cüadra y media del Parque 
Central y de la Quinta Avenida. Los 
«uartos están lujosamente amueblados. 
Consiste de tros grandes cuartos, dos de 
estos, son cuartos dormitorios, con ca-
pacidad para dos camas cada uno, el otro 
es una hermosa saleta de recibo. Lujo-
sos cuartos de baño. E l L a Salle es un 
excelente hotel para familias de gusto, 
con magnifico restaurant a precios mo-
derados. Este apartamento se alquila a 
un precio relativamente bajo, por los 
meses de Julio. Agosto, Septiembre y 
Octubre. Para informes: Solo y S. Cin-
tron. Amistad, número 52. Habana. 
171'08 27 jn 
X^N LOS ALTOS DE LA MONTAÑESA, 
A-J Neptuno e Industria, se alquila uu 
espacioso departamento, de tres liabitacio-
nes, propio para consultorio médico o 
de abogado. Razón eu la misma. 
17140 f 23 Jn 
C ' E ALQUILAN HEKMOSAH HABITA-
KJ ciones, a una cuadra del Parque Cen-
tral, son muy frescas y es casa de mo-
ralidad. Neptuno, 24, altos. 
172U8 20 jn 
i t ! E ALQUILAN T R E S MAGNIFICOS P E . 
I kJ parlamentos para familia o para ofi-
, ciñas. Teniente Rey 92, altos. 
.' 17304 24 Jn. 
H A W T A C i O . N E S 
D E P A R T A M E N T O 
H A B A N A 
19271 23 jn. 
X J E R M O S O LOCAL PARA OFICINA, 
XA. comisionista, etc. etc. en la esquina 
de Aguiar y Chacón, consta de gran salón, 
de 14 por ü, tres ventanas altas y otia 
entera, vistosa puerta en la esquina, sue-
lo de mármol. Servicios en el patio ane-
xo. Hay cuarto interior si se desea. Pue-
de verse de 11 a 12. Informan al lado, 
por Chacón, Asociación de Empleados del 
Estado. Tel. A-304S, a esas horas, a otias, 
M-16.80. Apartado 744. 
17240 24 Jn. 
\ H O R R E TIEMPO Y DINERO. 1NFOR-
* i mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Hureau 
de casas vacias. Lonja. 434, de 9 a 12 y 
de 2 a tí. Teléfono A-üóCO. 
15089 30 jn. 
(JK NECESITA UNA (ASA D E PLAN-
%J ta baja o piso bajo, que tenga sala, 
*alela, tres o cuatro habitaciones, ser-
Vicios, que esté en buen estado y situa-
da dentro del radio siguiente: Merced. 
Egido, Monserrate, Tejadillo y Mar; de 
SóO a ?(50, se le dan .SIO de rehalla a 
quien facilite la manera de conseguirla 
y avise a la Sedería La Borla. Muralla, 
fcl P. Lavlu. 
16S10 26 Jn 
T > \ R A CUMISIOMSTAS V OTRAS ofi-
JL ciñas de negocios, se alquila un buen 
local en la calle. Com postela, l ió . bajos, 
tntre Muralla y Sol; de 8 a 11 v de 
2 a 4. 
16821 24 jn 
^ E ALQUILA UN LOCAL, CON CUATRO 
O puertas a la calle, propio para esta-
blevimiento. Informan: Damas, títí 
16580 23 jn 
V í b o r a : preciosa residencia, toda 
amueblada, esquina de fraile, cal le 
S a n Mariano esquina a R e v o l u c i ó n . 
Teniendo sala, living room, comedor 
elegantemente decorados; 5 cuartos 
de dormir, tres e s p l é n d i d o s b a ñ o s , 
cocina de gas y c a r b ó n , despensa, re-
pos ter ía , servicio de servidumbre 
completo. Logia , garaje , jardines. Se 
alquila m ó d i c a m e n t e por a ñ o s o por 
el tiempo que se desee. Informes: 
de 3 a 5. 
17467 29 jn 
Q B ALQUILAN DOS MAGNIFICAS HA-
KJ bitaclones, con todos los adelantos sa-
nitarios, en Moute, 07, altos 
17490 20 jn. 
EN FACTORIA, 0, A CC ADRA Y ME-dia de la Calzada del Monte, se al-
quila un deparMinento alto, con vista a 
ia i-alle, compuesto de una espaciosa sa-
la y saleta, propio para oficina, $30, culi 
fiador o dos mese sen fondo. 
17440 20 Jn 
E n casa de un matrimonio solo, se 
ceden dos buenas habitaciones, con 
servicio de higiene independiente, 
juntas o separadas, a caballero de 
todo respeto y solvencia. Se da 11a-
v í n , luz permanente y servicio de te-
l é f o n o . No hay m á s inquilinos. R a -
z ó n : Virtudes, 66, altos. 
17065 23 jn 
BI A R R I T Z , CASA D E H I E S P E D E S , Industria, 124, esquina a San Rafael, 
i Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten 
I abonados a la mesa, a ?20 mensuales. 
16794 10 Jl 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de luceudlo. To-
das las üaoiuciouei» nenen üaáo priva-
do y agua caliente a todas horaa. ülo-
vador día y uocüe. bu propietario: An-
toalo Vlllanueva. acaba de adquirir el 
grao Cafe y lU-stauraut que ocupa la plan-
ta baja, j ha puesto al frente de la 
cocida a uno de loa mejores mabsi-ros 
""¡^ i ros de la habana, donde eucontra-
rftu las personct de gusto lo mejor Jen-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Rtlascoaln. trente al 
parque de Maceo. 
Teléíouos -̂ -6393 J A-4907 
16232 30 jn 
HO T E L 'HABANA," D E CLAUDIO Arias, Belascoaln y Vives. Teléfono A-8S23. Este hotel esta rodeado de to-
das lau lineas de los tranvías de la clu-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes, con todo BU servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy obonos de comida ba-
ra,0"• n, . 14414 23 Jn 
c u p ó n n ú m e r o 2 2 de los B 
po tecar io s de esta L o n j a . 
L o s p o s e e d o r e s de los ref 
t í t u l o s d e b e r á n proveerse ^ 
las 
V i e i 
t c l a c i ó n a ia m e n c i o n a d a { t ^ . ^ $4.0 
f a c t u r a s necesar ia s r ^ - . 1 • ' I h ™^0\ 
O F I C I A L 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esplendidas habita-
ciones cou toda asistencia. Zulueta. 31 
esquina a Teniente Rey. TeL A - ^ ' S 
*5*M 30 jn 
SECKKTAUIA D E L A U L E R U A Y MA-
RINA*—EJERCITO. — ESTADO MAYOR 
OENEHAI..—ADMINISTRACION. Anun-
i cío de Subasta.—Habana, junio 12 de 1919. 
—Hasta las 0 a. m. del día 24 de junio 
de 1919 se recibirán en el Departamento 
de Administración, Suárez y Diaria, pro-
posiciones en pliegos ceflfados para el 
suministro de Accesorios de granito y 
mármol utilizados en la cocina y come-
dores del Hospital General Militar de 
Columbia, Marianao, y entonces serán 
abiertos y leídos públicamente. Se da-
rán pormenores a quien lo solicite en 
esta oficina.—Eduardo I'uyol. Aux. del 
Jefe de Estado Mayor General. Jefe del 
Departamento de Administración. 
C 5231 4d-14 jn 2d 22 Jn 
H O T E L L 0 U V R E 
i 
San Haíaei j Consuiaau. . Después de 
grandes refoimas este Mcreditauo botel 
ofrecí espléndidofc departamentos con ba-
ño, para lamí lias estable», «recios d« 
rerauo. Teléfono A-465& 
15879 30 jn 
OJB ALQUILAN HABITACIONES amue-
bladas. ventiladas, eu el punto más 
céntrico de la Habana. Monserrate, nú-
mero 11. 
16876 24 jn 
f N AGUIAR, NCMERO 80, ALTOS, SE 
-i-i alquilan habitaciones a hombre solo, 
con muebles o sin ellos. Informan en la 
misma. 
17330 24 Jn 
n e c e s a r i a s para ia 
s e n t a c i ó n a l c o b r o de dichos 
nes . a c u d i e n d o a esta S e c r e t é 
d e 8 a 1 0 de la m a ñ a n a 
d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a . J u n i o 2 0 de 1 
A N D R E S C O R T A , Secretario 4 
A V I S O S 
%I l / U n A V T T T T ? C 
v e n m i / i ^ A i ^ i r c 
x kJvy V - / X X J X ^ X X X - / X ^ O 
/ ION I.A UKBIDA ACTORlTr?' , 
V queda npla/ada la rifa del ,;l,C,0S 
marea "Niit ional'' cuyo producto ''M 
tina a la Escuela de Jóvenes Oh8e ^ 
niños y niñas pobres, cuyo nla7̂ ê̂ ,, r 
el ¡U) de Junio, para el 30 del próxi ^ 
de Julio, por motivo de no habers* 
cdlocar toíbis la,s papeletas ni rPoíl1» 



















\ j salen 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEUR^ 
ino ui IT.«« TT más gana un buen $100 a mes
ffeur. Empiece a aprender hoy m̂i"" 
l'ida un folleto de instrucción «rrafi. í'.11"' 
de tres sellos de a 2 centavos nsi» r"* 
queo a Mr. Albert C. Kelly. faü í / ^ 
249. Habana. L ^ 
lído, uní 
VIP"" Llenin 
X>ARA OFICINAS O COMISIONISTAS, 
X Muralla, 117, altos, se alquila un mag-
nifico departamento, se desocupa el día 
primero. 
17300 28 jn 
H O T E L R O M A 
Este hermoso j antiguo edificio ha sido 
com; iptameute roforraado. Hay en él de-
paruimeutctt con baños y demAs ervi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
nen lavabos de agua corriente. Su propie-
tarlj, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estable.-, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-Ü26ii. Hotel Roma; A-lrt3u. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 10L 
' E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, t )do 
el servido esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9168. 
15360 2 j l 
U R O X I M O A DBSOC.UFAB8E SE A L -
X quila un departamento alto en la ca-
sa Malecón, número 50, amueblado y con 
servicio de luz. eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automático. Informan 
en la misma. 
17410-11 1 j l 
P A R K H 0 Ü S E 
I ^ E F R K . K K A D O K C E N T R A L , OHRAPIA, 
XA US, se alquila un fresquísimo de-
partamento. $20, limpieza, luz, lavabo, 
agua abundante, etc, a oficinas, comisio-
nistas, bufetes, hombres solos, moralldnd. 
Portero enseñará. Ajuste Mantecón. Telé-
fono F-4043. 
18921 22 Jn 
SE AEQUII.A, EN LA CCADRA MAS céntrica y comercial de la Víbora, 
Calzada, u,flméro 059 3;4, entre San Fran-
cisco y Milagros. Casa bien ventilada, 
con portal, sala, si.leta, tres grandes ha-
bitaciones grandes y muy ventilado co-
medor. Baño, cocina y doble servicio sa-
nitario. Un sótano con cuatro habitacio-
nes, propias para criados y desahogo de 
muebles, más patio y traspatio. Sirve 
para familia o casa de comercio. Sucur-
sal de algún Banco, etc. Informan en 
San Rafael, número 36, altob. Teléfonos 
Sl-1223'y A-4Ü14. 
16317 80 jn 
O A S A B U F F A L O , Z C E C E T A, 3i. IIA-
\ J bitaclones frescas, una grande de 
azotea. También en los altos de Payret 
hay habitaciones a la calle. Estas casas 
son las más céntricas. 
17406 21 Jl 
EN M C R A M A, 51, ALTOS, SE ALQUI-la una espaciosa y ventilada habita-
ción amueblada para el 23 del actual, ca-
paz para dos caballeros. Clnsa pequeña, 
tranquila y de moralidad. Se piden refe-
rencias. 
17387 24 jn. 
A M j l l l . W CON TODO S E R V I C I O , 
O frescos y ventilados, departamentos ai-
tos, para oficina con balcón a la calle 
en Habana, ól. Notarla de Muñoz, 
17300 24 Jn, 
SE ALQUILAN HABITACIONES MI V frescas, con su balcón a la calle, sus . 
servicios a la moderna, muy cómodas pa-
ra matrimonio sin niños. Hombres solos I 
Informan en l'aula, 79, altos. Departa-
mento número 5. 
17:'.72 24 jn. 
t í̂J CASA l'ART K'V LAR, SE A M J I I -j la una fresca y ventilada habitación 
amueblada, con balcón a la calle, para 
hombre solo, que sea persona de orden; 
si no es persona moral que no moles-
ten. Aguila, 23, altos, esquina a Troca- I 
dero. 
172S4 25 Jn i 
Gran casa para familias y la mejor ü* 
tuada en la Habana, Neptuno, 2-A. altos 
del café Central. Teléfono A-7931, con todo 
el contort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
14731 30 Jn 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. TeL A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cóÁiodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.60. $0,76. $1.00 y $2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
15860 30 Jn 
O E ALQUILA CNA HERMOSA H A B I -
O tación para una o dos personas, en 
los altos de Monte. 265. Informes en la 
misma o en los bajos, vidriera, dulce-
ría 
171S5 23 Jn 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. Tel. A-9700. 
16664 13 j l 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i en h a b i t a c i o n e s , c a d a una 
c o n ÍU b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz, 
t imbre y e l e v a d o r e l é c t r i c o . R e s -
t a u r a n t a l a c a r t a y r e s e r v a d o p a -
r a f a m i l i a s . T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
15877 30 jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
lloy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. Por me-
ses, habitación. $40. Por día. $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado, 5L 
15880 30 Jn 
SE A L Q C I L A EN L A M P A R I L L A , 63, E s -quina a Villegas, un hermoso y fresco 
depertamento de dos habitaciones, con bal-
cón corrido a la calle. Pisos de mármol. 
Se piden referencias y moralidad. 
16507 23 Jn. 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS DEPAR-tamentos para oficinas, eu Cuba, nú-
mero 58. Informan eu la misma. 
15378 • 20 jn 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o . " 
C u p ó n No . 2 7 . 
V e n c i e n d o en 1ro. d e J u l i o d e 
1 9 1 9 el c u p ó n No. 2 7 d e los B o - | 
nos H i p o t e c a r i o s de la S o c i e d a d | 
" C e n t r o G a l l e g o , " g a r a n t i z a d o s ¡ 
c o n la p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o -
n a l , " se a v i s a a los s e ñ o r e s B o -
nis tas por este m e d i o , que d i c h o s 
C u p o n e s son p a g a d e r o s en l a 
O f i c i n a C e n t r a l d e l B a n c o N a c i o -
n a l de G u b a , H a b a n a , desde e l 
d í a 1ro. de J u l i o p r ó x i m o v e n i -
d e r o en ade lante , d e 12 m. a 
3 p . m . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i -
1 l iarse y p a g a r s e en N e w Y o r k , 
p r e v i a so l ic i tud a l B a n c o N a c i o -
n a l de C u b a . 
H a b a n a , J u n i o 2 3 d e 1 9 1 9 . 
tí 5445 10d-28 I 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E B E - ' 
N E F I C E N C I A 
l C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
i se c i ta por este m e d i o a J u n t a G e -
' n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u -
! g a r e l d í a 2 4 de l a c t u a l a las o c h e 
de l a n o c h e , en e l l o c a l de la S e -
c r e t a r í a de esta S o c i e d a d , P a s e o de 
: M a r t í y D r a g o n e s , p a r a t r a t a r d e 
! l a c a n c e l a c i ó n de u n a h i p o t e c a de 
d i e z mi l pesos , y n u e v a c o l o c a c i ó n 
de d i chos fondos , c o n a r r e g l o o i 
lo que d e t e r m i n a e l a r t í c u l o 2 2 
de l R e g l a m e n t o S o c i a l . 
H a b a n a , 18 de J u n i o de 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , L u i s A n g u l o . 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s de d í a y de noche 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F-3131, 
G O L E T A : S E V E N D E UNA EN ivví" jorables condiciones de precio 
tado. Está actualmente en ' gervleln t 
cabotaje. Delmás. Obrapia, 25. 
16150 25 JB 
V A r ü K E S 
C O S T E R O S 
CON R E F E R E N C I A S , S E A L Q U I L A N dos departamentos en Malecón, 62. 
con cuatro cuartos, salita. comedor, coci-
na de gas, baño con calentador. 
16382 22 Jn 
C-5.147 r>d is 
PARA T R E N DE CANTINAS SE ALQUI-la gran local, con cocina y una habita-
ción al lado, planta baja. En la misma 
casa se podrán servir varios. I.amparlla, 
63. Informa la encargada. 
16002 26 Jn. 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E 
L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e J u l i o 
p r ó x i m o , c o m e n z a r á el pago d e l 
E M P R E S A N A V I E R A D E CUBA 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deico de buscar una tcluciú) 
que pueda favorecer al comercio os. 
barcador. a los carretoneros y t esu 
empresa, evitando que sea cunducidt 
al muelle m á s carga que la que el \ 
que pueda tomar en sus bodegas, i A 
y t i que la a g l o m e r a c i ó n de cantío 
oes, sufriendo és tos largas demoris,« 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, anta da 
mandór al muelle, extienda los conocí* 
miemos por triplicado para cada puei< 
to y destinatario, enviándolos al DE 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S d« « t 
Empresa para que en ellos se les po» 
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2c . Que con el ejemplar del cono 
cimierto que el Departamento de Flt-
tes habilite con dicho sello, sea aconi" 
panada la m e r c a n c í a al muelle pan 
que ia reciba el Sobrecargo del U 
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento 
do p a g a r á el Hete que corresponde í 
ia m e r c a n c í a en él mauifesteda, «ta 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se ¡ecibirá ¿arga hii' 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de W 
almacen-ss de los espigones de Pan" 
5o. Que toda mercanc ía que He-
?ue al muelle swi el conocimeinto * 
üadn, será rechazada. 
Empresa Na r iera de Cato-
Habana. 26 He Abril de 1916. 
Suscriba** a l D I A R I O D E L A M¿ 
RIÑA y a o u n c i é s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
-C^BOli 
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C O M P R A S 
C O M P R O C A S A S 
Solares y contratos de solares, directamen-
te a sus dueños, sin (tue paguen corr-
taje. Kiguras, 78. Tel. A-e021. de 11 a 0. 
Llenin. 
1717--' 1 j l . 
(n)MPKO FINCAS RUSTICAS TON J frente a la carretera en la provincia de 
la Habana. Kiguras, 78. Tel. A-Wil . De 
11 a 0. Llenin. 
1747:', L-11^-
(lOMFRO l N A CASA DE B E L A S -J coalu a Itabía. en cinco mil o seis 
mil pesos. Luz, Ki. Habana. Francisco 
Gonzalo. 
17442 25 Jn 
E V E U 0 M A R T Í N E Z 
COMPRA V VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINERO UII'UTKCA 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
N O L O P I E N S E M A S 
A usted no le Queda otro remedio si no 
comprar casas, que cada día suben de va-
lor como en todas las capitales del mun-
do. Vea a Evelio Martínez en Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
Manuel F e r n á n d e z Hermo. Manzana 
de G ó m e z , cuarto piso, departamento 
409. T e l . M-2758. Compro y vendo ca-
sas y solares en la Habana y sus Re-
partos, doy dinero en hipoteca al 7 
por 100, vendo contratos para esta-
blecimientos en las principales calles 
comerciales. Tengo dinero en p a g a r é s 
para comerciantes, al uno por ciento 
de interés . Horas de Of ic ina: de 8 a 9 
a. m. y de 3 a 5 p. m. 
161)82 25 Jn. 
Se compran casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. T a m b i é n se f a 
rilita dinero en primera y segunda hi-
poteca desde $100 hasta $200.000-
Informes gratis. R e a l State. A . de! 
Busto. Aguacate , 38. A-9273 . De 9 a 
10 y 1 a 4. 
14C03 B Jl. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
J e s ú s d e l M o n t e , S S ? 1 / ^ en 
$ 1 1 , 3 0 0 
Vendo pala casa ; tiene 4 granrlcs Imhl-
jarlones. ta ocupa imn farmaciu. gana 
.• tiene sAtanot todo H servicio aanl-
arlo moderno y v.-ndo $1.200 metros on 
r„^.T^r v'" 'í" ' V ^ fÍP r,,b,,' b"M,n «-O"»-iajos K s---'1"""" : ^-•'«'••llanoB. Prado. 20. 
f'4»» " , 2R Jn. 
N O H A Y H I P O T E C A S Q U E H A C E R 
Sino casas que comprar, cada día es ma-
yor el pedido de casas y no puede fa-
bricarse por los precios a que puede com-
prarse y antes de dos meses no habrá 
tasas en venta, apresúrese y cómprele una 
a Evello Martínez. Empedrado, 40; de 
2 a 5. 
C O M P R E C A S A S 
No hay otra inversión que hacer, pues el 
valor de las casas tiene íorzosamente que 
subir. Evelio Martínez las vende en touoa 
los barrios de est.i capital, incluso esqui-
nas con establecimientos. Empedrado, 40; 
de 2 a B. 
E S Q U I N A A M O N T E 
A una cuadra del ("ampo de Marte,, y otra 
de Egido, vendo una de altos, rentando 
por contrato de arrendamiento $200. Mi-
de 250 metros. Su precio $aó.000. Véame 
(•uanto antes. Evelo Martínez. Empedrado, 
40; de 2 a 0. 
E S Q U I N A S T E V E N T A 
Renta Precio 
I Lealtad. ^9.000; Maloja, $¡8.000; Santo To-
más. $3.8(X); San Carlos, $4.250. Evello 
Martlusz. Empedrado. 40; de 2 a 4. 
S O L A R C A L L E G , V E D A D O 
, A una cuadra de 23, vendo un solar de 
13-06 por 00, con una fabricación de ina-
I dera que renta $40.000 está a la brisa y 
! se da barato. Evelio Martínez. Empedrado, 
1 40; de 2 a 5. 
R E P A R T O T A S C A Ñ A S 
Eu el Cerro, vendo dos casas modernas, 
: con portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da una. a una cuadra del paradero, ren-
; tan $50. l'recio: $6.500. Erello Martínez. 
I Empedrado. 40; de 2 a 5. 
8 0 0 C A S A S ~ E N V E N T A 
; Tiene Evello Martínez en todos los ba-
rrlos de esta capital. Incluso esquinas con 
: establecimientos y da y toma dinero con 
! hipoteca. Ev-íiio Martínez. Empedrado, 40; 
: de 2 a 5. 
V E D A D O 
E n la calle 19, de J a M, vendo una gran 
casa de alto, fabricada en un solar com-
pleto, con Jardín, portal, garaje, dos gran-
des baños en los altos, pai^ familia y «de-
rnaa servicios de criados. l'recio: $37.."i(Ht. 
Evello Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5. 
17494 25 Jn. 
Cuba 
Empedrado . , 
Salud 
Santo Tomás, 
industria . . . 
Kevillagigedo 


















Q l I K K K USTBD I NA ( \s \ PARA V i -vir mucho? Vea esta elegenate, fresca 
y cómoda, fabricada sobre roca, termi-
nándose. Materiales de primera, a prueba 
de fuego y comején; toda carpintería ce-
dro viejo. Estará en venta este mes antes 
de alqullerse. Su precio, $8.000. Situación : 
una cuadra de la ("alzada de la Víbora. 
Informa su dueño: Delicias, entre Luz y 
Poclto. Tel. 1-1828. 
17468 2.". Jn. 
Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5 
A LOS C A P T T A U S T A S 
Grandes casas en renta. Cuba, $85.000; 
Prado. $75.000; Malecón, $85.000; Aguiar, 
^72.000; Consulado, $28.000 y $50.000; Ha-
bana. $35.0(X); San Lázaro, $53.000: Kefu-
glo, $32.000; Aguacate, $50.000; Sol, 25 mil 
pesos; Amistad $35.000. Evelio Martínez, 
Empedrado. 40; de 2 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
DOF »n Florida. $6.S00: dos en Tenerife 
Srt.T.OO; Tejadillo. $14.600; San NtCOláa! 
$8.500; Muralla. $7.000; Factoría, tó.ftfir 
C U E N T O S D E C A M I N O 
No crea usted nada que si la linea va por ¡ 
aquí y al parque por allá y si van a pasar' 
pronto los carros ni nada de eso, no com-
pre terrenos en los suburbios, cómprele 
una casa a Evello Martínez que es la 
mejor inversión que puede hacer, pues des-
de el momento que firma ia escritura le 
gana interés su dnireo. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. * 
17494 25 Jn. 
/MIAI.KT. « I,K< \ DB i . \ CALZADA 
\ J de la Víbora, de elegantísimo aspec-
to, ron garale. dos baños. Jardines y mu-
chas comodidades, se vende en $10.000. 
Ko enseña, personalmente, F. Bl'nnco Po-
lanco. que vive en Concepción, ir», nltos, 
entre nellolas y San Buenaventura, Ví-
bora : de 1 a 3. Teléfono I-10OS. 
VHZi 25 Jn 
(£12,000 VENDO, A ÜNA CUADRA DE 
K> Egldo, y muy cerca de la Terminal', 
casa moderna, de altos, con sala, saleta, 
tres cuartos grandes, de 6 por 22, escale-
ra de mármol, renta 120 pesos. -San Ni-
colás, 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 9. BerrocaL 
©5,800, VENDO, EN BUABBZ, CASA DB 
«u-' 6 por ;)U, de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, comedor al fondo, pisos finos, servi-
cios sanitarios completos. San Nicolás, 
224. pegado a Monte; de 11 a 2 y de 
5 a 9. Berrocal. 
©5,500 VENDO MlV CEBCA DB MII.A-
t¡JJ gros, y una cuadra de la Calzada, casa 
moderna, portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, traspatio grande, con frutales, 
San Nicolás. 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(¿l,i<K), VENDO, A MKDIA CCADBA DB 
»Í> Angeles, casa moderna, de altos, de 
sala, comedor, tres cuartos, escalera de 
mármol, pisos finos, sanidad completa. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte. De 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
©31.000 VENDO, ESQUINA CON BODE-
«¿) ga, a una cuadra del nuevo Palacio 
Presidencial, 14 por 26, punto Ideal para 
íabriearie cuatro pisos, por sus medidas, 
nada mejor en la Habana. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. l>e 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
©n.ooo, VENDO v.s LA C A L L E I»E AN-
t|i> geles, de Ueina a Monte, casa con es-
tablecimiento de primera, con servicios 
completos, es buena Inversión. San Nico-
lás, 224, pegado a Monte. De 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
54,104), VENDO, A CINCO METEOS DK la Calzada Luyanó y muy cerca de 
Henry Clay, casa moderna, de sala, saleta, 
tres cuartos, amplia cocina y buen bnño, 
azotea corrida, pisos, «anidad. San Nicolás, 
224, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal. 
¿>1-:,100. VKM»0. A 10 METEOS DE LA 
«l̂  Calzada de Jesús del Monte, muy cerca 
de Milagros, casa modernista, de 7 por 
37, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, de cielo raso, cuarto 
criados, patío y traspatio. San Nicolás, 
224, pegado a Monle. De 11 a 2 y de 5 a 9. 
L errocal. 
(2»6,600, VENDO, OAL.IANO, Ml V 0BBOA 
V de gran calzada, dos casitas en muy 
buenas condiciones. Son de azotea, loza 
por tabla, pisos finos, servicios cample-
tos: es negocio de oportunidad. San Ni-
colás. 224. pejrndo a .Monte. Ue 9 a 11 y de 
5 a 9. Berrocal. 
(£3,000 VF>T»O K \ I.A O A L L E noi.o-
tp ios, .TesOs del Monte, muy cerca fie la 
calzada, casa moderna, de mamposteria, 
con sala, saleta, tres cuartos. Urge la 
venta. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
1746L 25 jn. 
C A L L E H A B A N A 
630 metros cuadrados, en 60.000 pesos. 
Aguila, cerca de San Rafael, 510 metros 
cuadrados, 50.000 pesos. Animas, cerca 
Galiano, 440 metros cuadrados, tiene hi-
poteca de $15.000 al C por 100, en $22.000 
Virtudes, próxima a Prado, 950 metros 
cuadrados, 80.000 pesos. Dragones, cerca 
de Galiano. 750 metros cuadrados, 80.000 
pesos. Consulado. 580 metros cuadrados. 
58.000 pesos. Miguel Belaunde (.Ir.) Cuba. 
06, esquina (PUeilly; de 9 a 11 v de 2 
a 4. 
1T310 28 Jn 
MUCHAS CASAS: VENDO EN VEDA* do. Cerro y Jesús del Monte; no 
compre sin antes verme. Tengo infinidad 
de casas dentrq de la Ciudad, nuevas y 
viejas, para reedificar; si no puede ver-
me, escríbame y pasaré a verlo. M. Ro-
drij^iez. Santa Teresa, letra E , entre Ce-
rro v Cartongo, de 5 a 9 de la noche 
17354 24 jn 
17>' BL KKI'AKTO MENDOZA, EN LA 
JLi Loma del Mazo, y en el lugar más 
alto de la Víbora, tengo en venta verda-
deros palacios para personas de gusto y 
pudientes, con hermosos jardines, y todas 
las comodidades, garaje, etc. Desocupa-
das, propias para pasar el verano. Valor: 
$30.000. Trato directo; no hay que pagar 
corretaje. Luis Suárez Cáceres. Habana, 89; 
de 2 a 4. 
C-5401 4d. 20 
C E V E N D E N ; l.As CASAS, PICOTA 81, 
miden 7 por 32 metros, y Picota 85, 
0 por 27 varas. También tres casas y una 
cuartería en Marianao, buen punto, en 
calle que pasan los carritos. Se dan bara-
tas. Su dueño: Miguel Gutiérrez. San Ra-
fael, 143, Habana; de 8 a 0-l|2 a. m. y de 
12' a l p. m. 
1T220 29 Jn. 
Se vende un chalet, de dos p í a n t ? s , 
situado en la esquina de Milagros y 
Miguel Figueroa. E n la planta b a j a , 
para establecimiento, con una casita 
al lado y la alta para una familia, con 
entrada independiente. Sa la , saleta, 
comedor, cuatro cuartos, terraza y 
dos b a ñ o s . E n la misma informan. 
1T.128 _ 26 jn 
Q E VENDE, ¡TRENTE POR P E B N T E 
al Malecón y Avenida de ios Presi-
dentes, una propiedad fabricada, en 683 
metros cuadrados. Se da todo en $50.000. 
Las obras del Malecón ya le pasan por 
el frente, después de terminadas éstas 
ha de costar el metro cuadrado de terre-
i.o a razón de $120. Informa: Arquitec-
to Martínez. Calle 5a., número 55, entre 
B v C, Vedado. 
17305 24 jn 
SE VENDI; UNA ( ASA, EN B L VEDA-do, calle 15, entre 16 jr 18, núme-
ro 107H.. construcción moderna, no tiene 
gravamen, tiene azotea. Jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, patio y 
sus Bervlcíos sanitarios. Informan en la 
misma de 7 a 11 a. m. 
10863 1 Jl 
Q E V E N D E UNA CASA, EN LA C A E L E 
O de Flores esquina a Correa. Infor-
man en la bodega de San Indalecio y 
Correa. Señor Juan Calvo. 
Irt052 23 Jn 
f E S U S D E L MONTE: SE VENDE una 
*J hermosa y elegante cusa, de cante-
ría, citarón, hierro y cemento y prepa-
lada para más pisos. Tiene portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, cuarto de 
baño intercalado, comedor corrido, coci-
na, cuarto y servicios para criados, una 
habitación alta, con huen cuarto de ba-
ño anexo, entrada 'ndependiente e insta-
lación eléctrica. Sn precio: $11.500. In-
forma : V. Blanco Polanco. calle de Con-
(epclón, 15. altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora; de 1 a 3." Telé-
fono 1-1608. 
1729S 24 Jn 
CASA DE T R E S PLANTAS KN CAM-panarlo, cerca de San Lázaro, sala, 
saleta y tres cuartos cada piso, servicios, 
$16.800. Villanueva. Tel. 1-1312. Tengo so-
lares en Lagueruela, próximo a la calzada, 
a $.S-1|4; otro Milagros, esquina y otro 
Estrada Palma, esquina. Villanueva. Te-
léfono 1-1312 
17360 24 Jn. 
E V I L L A N U E V A . F - I S U . A P B O V E C E N . • A los que quieren casas en la Víbo-
ra, tengo una en Lawton, cerca de San 
Mariano, de sala, saleta, tres cuartos y 
demás servicios, en $5.200. Otra en San-
ta Catalina, de portal, sala, saleta, tres 
cuartos v buenos servicios, $6.000. 
17306 24 Jn. 
BONITA CASA, 1JCENAVENTURA, P E -gado a la capilla, sala, saleta, tres 
cuartos, sérvelos, patio y traspatio, 5.500 
pesos. Villanueva. F-I-1312. 
17366 24 jn. 
A ' K N P O UNA CASA, CBBCA, DB B E -
\ lascoaín, sala, saleta, cuatro cuartos y 
al fondo comedor. $6.300. Cna casa es-
quina de alto y bajo, cerca de San Lá-
zarb. $26.0(10. una casa Vedado, jardín, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, patío 
comedor al fondo, $18.500. Cna casa Aram-
buro, sala, saleta, tres cuartos, $3.900. In-
forman en Neptuno, 48, alto»; de 1 2a 1. 
17365 24 Jn. 
C H A L E T A T O D O L U J O 
Vendemos un magnífico chalet en, ^ 
ra, reparto Lawton, en lo mejor. En v 
loma. Tiene mil metros de terreno í 
metros de fabricación primera de P1™!,. 
ra. Todo nuevo, de cielo raso, c0" 
guetoría de hierro. E s de altos y D»Jh(. 
Garaje para dos máquinas. Tiene oí" 
dormitorios y cuartos de baño a t0™^. 
fort No hay otro igual en los "'"girti. 
res. Costó hacerlo con el terreno í3*"^, 
Ganga: se da en $28.000 si el nego^ 
puede efectuarse en seguida. Se Pue Lne-
jar la cantidad que se quiera en 
teca. Traiga consigo 1 mejor "r^"'Wi 
a fin de que compruebe este mas" , 
negocio. Buenos títulos. No tratamos j 
intermediarlos. Informan: Habana, 
tos. Tel. A-8067. jn. 
17143 ^ - ^ r 
AVISO: SE V E N D E CNA CA!,J; nueva construcción, de dos P'a (jj)»-
una de una planta, en la calle 4. " ¿). 
ro 255, entre 25 y 27. Vedado; t"fortiii 
recto y se dan en proporc'ón; se lnl 
en ¿2 niisma. ^ ln. 
17243 
ES Q U I N A EN 114 M I L , CON I ^ A ^ i ! Li más contigua. $25 mil con dos, iK".! r 
con tres, $47 mil con cuatro '"^.v ín' 
con cinco $76 mil. Hay necesidad oe ^ 
der part° de estas propiedades, s " , ^ 
sas completamente modernas. •.¿jalr 
mes su dueño: señor Gottardl, n ^ 
teria. Monte, 271. n jl 
16201 
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tres 
fnc I T " 30, 
E N DO UN C H A L E T E N JES^rti i l ' 
Monte, Reparto Mendoza, c0" ^ peP-
imdín, sala, comedor y tres cuarto». ti 
ta. $40. Se da en $4.500 In/onn^-p, | 
Manrique, 71. A-73-*. 
25 fe 
Domínguez 
a 9 p. m. 
17021 
^N SAN FRANCISCO Y I,ORVE^í'1 finf0 
I 
Í J casas grandes, a la brisa d ^i-
cuartos, en $25.000. Valen $30.000. 
dos de criado, agua callente. En »» 
Informa M. González. E l dueño e» 
¡I.» Francisco K. Valdés. ^ j0. 
17022 
S i g u e a l f r e n t e 
E l D I A R I O D E 1 4 MARI-
NA lo encnenlrs ü d . «o ^ 
das las pobíacioneK de " 
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25 Jn 
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V i e n e te}*™!}}*. 
" M A N U E L L L E N 1 N 
Tj medor. tres u» d tranvías. H -
Líalfad pegado a la^lme^ i ^ ^ 
gura*. ,H- A 
. v R n 4 n. EN $fl,-50i 825 ME-
tr0S «It ^ Toro para volverlo a ven-
CH%THaa/ranTSdPad. Figuras, 78; do 
j r a ^ f Lleuín. Tel_A-0OCl. 
i S TRB8 CASAS J I N T A S O 8 E -
I i » 8 - 7 1 ^ sala comedor, dos cuartos. 
| ^ 'cuadra de la X^^ada del Ce-
^ ' i ^ " TS. Tel. de 11 a 3. 
Llenín. 
. « « s n CASAS MODERNAS, AZOTEA, 
A ' i ' ^ l sala columnas, saleta, trea ha-
/ V porta', sa | , Decorado. A 
r b r f f i P ^ d L a la Calzada del Cerro. 
Ojlle buena. Figuras^.S. 
* 14 ?50 CASA, P O R T A L . BALA, COME-
A ' i n r saleta, tora habitaciones, saleta 
V ^ n L rielo raso decorado. tra«natio, 
S n ^ S f ¿r¿ola0do. pegado a la Calzada de 
. Concba, a la brisa. Figuras, .8. 
EK «4 250 ESQUINA, AZOTEA, SALA, saMa tres habitaciones, calles, arbo-,ma Vuadra del tranvía de la Calzada 
VCVa Figuras, 78. Tel. A-60216 de 11 a 
3. Llenin. 0- , 
17471 
IfN 19.000 PESOS SE VENDK LN ao-j nlto chalet en el Buen Kettro, entre 
las línoaj Ha ra na Electrl.- « Havana Cen-' 
tral, con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, higiene, garaje, Jardín, azo-
tea y cerca de ladrillo, luformau cu el 
telefono I-dSk 
15482 j ^ . 
/ lAfiA ( AI.I.K MEKCK1), M7HBBO 98, 
\ J pisos y servicios modernos, libre de 
gravámenes, superficie 290 metros cua-
drados, se vende o se cambia por rasa 
moderna. Sin corredores, informa: Ansel-
mo Torres. Teléfono A-0376. Lonja del 
eomercio, 219. 
Mgjg 24 Jn 
SOLARES YERMOS 
C K VSNDBM 503 METROS EN E L R E - I 
kJ jjarto Ampliación de Almendares, en 1 
$¿.400, a tres cuadras del Secretario del 
(jobernacióu, doble vía de tranvía, no tiene I 
gravátnenes. Informan: Bufete del doctor' 
i^uis A. Martínez. Mcrcaderc*. 11 
1''46:{ . 29 gn. 
Country Club P a r k : Se cede, en bue- | 
ñ a s condiciones para e l comprador, 
una hermosa esquina de 3087 metros, ; 
tiene agua de Vento y perfecta u r - ¡ 
b a n i z a c i ó n . No corredores. S a n R a -
fael, n ú m e r o 1. Néctar Soda. 
JUAN PEREZ 
TÍBOIM: < AM.F. SAN <I.\I;I.\NO, ca-
W s.i en SS.r>00; otra, con portal, sie-
\ l cuartos v toda de cielo raso. $11.(;00. 
í t l e San Lázaro, sala, saleta tres cuar-
ífs dos saletas y traspatio. $o.200. Ca-
lle San Benigno, moderna y hermosa 
««a. cou muchas comodidades, $9.80a 
informa: Blanco Poianco. calle Concep-
iión 13- a,tos' Víbora; de 1 a l e l é -
fono M60S. 
174̂ 4 - J Jn ^ 
E'JPEDUADU. *47; DB 1 a 4 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿guién compra casas?. . . . I ' E U E Z 
¿Quién crende solares?. . L . P E l l K Z 
¿Quién vende fincas de campo? PJfiBSZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEKi-ffi 
¿Quién toma dinero eu hipoteca? PElíEZ 
Los uegodoj de esta caoa ion seriu» y 
reservado*. 
Empedrado, uúmero 47. De 1 a 4. 
1^00 M Jo 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Vendo una hermosa esquina en la calle 
14, con frente a la línea de la Playa, -y 
a 20 metros de la línea de Jlarianao, con 
su urbanización completa y a la brisa, 
mide 2H por 47 varas, a 7 pesos, parte 
de contado y parte a plazos. Informan: 
Santa Clara, 41, altos, esquina a Cuba. 
Modesto. 
17480-81 29 jn. 
t J E VENDK L N B L E N SOLAR E N L A 
O calle de San José, entre Basarrate y 
Mazon. Informan: Notaría de Lámar. Ofi-
cios, 16. 
17451 . ' 29 Jn 
M I L QUINIENTAS VARAS A C f A T K O tenta y cinco vara en lo mejor del Re-
parto Lawton, frf-nte al tranvía, por allí 
se está vendiendo actualmente a 6 y 7 
pesos; el dueño on Sa., número 21, entre 
San Francisco y Milagros. Francisco K 
Valdés. 
17-47 2t) jn. 
D O S G A N G Ü I T A S 
Vrtido' casa en Buen Uctiro. 12X40, com-
rrefta de jardín, portal, sala, soleta, co-
medor 3 habiüiclones, doble servicio y 
taraje: tiene frutales en el patio. Precio 
l'iOO Otra en la Víbora, callo Buena 
Ventura, se desea vender cuanto antes 
,n 6.500 pesos. Miguel Belaunde (Jr.) 
Cuba, 66, esquina O'KcilIy; de l) a 11 y 
17427 29 J " 
W E VENUL t > A1AUM1FXOO C U A L E T A 
KJ dos cuadras del paradero de Columbia, 
eu lo más alto y pintoresco de Buena VU-
La, esquina de Iraile, con portal, sala, za-
guán, saleta de todo el frente, gruu co-
medor, cinco habitaciones, cuarto de baño 
a la moderna, cou agua irla y caliente, 
dos servicios para criados, hall, garaje, 
capaz para dos máquinas y con Jardiues a 
su alrededor. Informan: Ami.staü, 46. Te-
léfono A-IOOÜ. Precio: $lü.000 Cy. 
¡•:,(>"' 2L; Jn._ 
OJO: GANGA VERDAD 
Se vende, en Omoa, número lú y 17, una 
casa de mamposteria, moderna, losa por 
tabla, puerus de cedro;, otra casa de 
manera, un solar con cuatro cuartos, mo-
derno, mamposteria, losa por tabla; un 
cuarto de ladrillo, cuatro cuartos de ma-
deras, todo formando una sola fiuca, en 
ocho mil quinientos pesos. Informa: De-
siderio Sirgo, en Castillo, número 45, bo-
dega. Uenta 110 pesos. 
IfrIOS 27 Ja 
D E O C A S I O N 
Un terreno, a media cuadra de Mon-
te y del gran Mercado Municipal en 
cons trucc ión , de 1.440 metros, 50 
por 28 , con só l idas medianeras, pro-
pio para Almacenes. Talleres. Garaje , 
informan: Cuba , 3 3 ; de 2 a 4. 
174CO 25 Jn 
M VONmCA CASA D E 6 POK ".ó. T I E -ne: sala, saleta corrida, cuatro hermo-gas habitaciones, amplia cocina, patio y 
jervlcios. Toda citarón, una cuadra del 
tranvía y calle asfaltada. Ultimo precio: 
Í4.850. Ño corredores. Son Cristóbal, 11, 
entre Prlmelles y Prensa, Las Cauas. Cerro. 
16424 27 Jn 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el' que desee comprar o vender fin-
ca rústica o urbana así como adquinr 
o deshacerse de algún estahtleclmiento, 
lea del piro que fuere, o necesite dine-
ro en hipoteca, puede pasar por esta ofi-
cina seguro de que saldrá satisfecho. Mi-
ciiel Belaunde (Jr.) Cuba, 66, esquina a 
O'Reilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
17316 28 Jn 
O E VENDE LN LINDO C H A L E T , E N 
i j la Víbora. .Milagros, 127, a una cua-
dra del Parque Mendoza y del tranvía, 
un precio moderado por tenerme oue em-
barcar. Su dueña: Neptuno, 24, alto». 
.. 17299: 26 jn 
^ E VENDE UNA CASA EN LA CA-
kJ lie de Muralla, con 14 metros de fren-
te por 21 de fondo, de dos plantas, en 
$42.000, . último' precio. Habana y Obra-
pía, sombrerería; de 10 a 11 y de 3 a 4. 
1?2«> 24 Jn 
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V E D A D O , E S Q U I N A D Y 1 3 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informan en ia misma y eu eí 
teléfono A-6192. 
1CÍ0S4 21 Jn. 
Q E VENDE, PARA PERSONAS D E 
O gusto una esplendida casa, acabada 
de fabricar, S metros 23 centímetros 
de frente, por 40 de fondo, con portal, 
sala, corrida, entrada para automóvil, 
con cuatro habitaciones y un cuarto de 
criados con sus lavabos de losa, comedor 
al fondo con su lavabo, baño de fami-
lia coiupleto. cocina, servicios de criados 
y tros patios. Vista hace fe. Pabricación 
sólida. Venga con su arquitecto. No se 
trata con corredores. San Leonardo, 18. 
Jesús del Monte. 
17450 6 Jl 
P A R A E L V E R A N O 
Sé vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora do la Habana.-Tiene 
todo lo que usted puede desear para 
mudarse enseguida y pasar el verano. 
Gran casa de mamposteria. luz eléctrica 
y agua. Muchos árboles frutales y ro-
deada da fincas cuyos propietarios son 
personas conocidas. Además esa carrete-
r í a será la única en la Isla de Cuba que 
estará asfaltada. Puede usted adquirirla 
dando un mil quinientos pesos de con-
tado y el resto quedará impuesto en hi-
poteca al 6 por ciento. So puede enseñar 
las fotografías y mostrando el gran ar-
bolado y la casa. Informan en Haba-
na, 82. Teléfono A-2474. 
^ 17'.'í)7 , 30 ju 
E N G E R V A S I O 
De Reina a San Lázaro. 11X10. dos plan-
tan, renta 200 pesos, tiene hipoteca de 
20.000, al 6 por 10ü. Precio ?;J5.000. Otra 
en el mismo tramo y calle, 10X45, una 
\ Planta, «onstrucción moderna, 5 habUa-
ciones bajas y 2 altas, sin estrenar. Pre-
cio «18.000. Miguel Belaunde. Cuba, 66. 
esquina U Rciüy; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
_n3lt» 2.S jn 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
' E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30, I5AJ08, 
frente al Panjue de San .luán de Dios. 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22S6. 
M A G N I F I C A S F I N C A S 
Jendp una en tíüira de Melena, en cal-
zada, grandes platanales, vegas superlo-
Teti. varias casas; otra en Alquízar, en 
'alzada, con más de 3.500 frutales: urge 
•a venta de estas dos fincas. Kigarola, 
í-mpedrado, Ú0, bajos; de 9 a 11 y do 
- a 6. 
I N M E D I A T A A L M A L E C O N 
Casa a la brisa, dos plantas, renta $115 
mensual. $13.500. Otra . asa .los plantas, en 
industria, brisa, $15.000. Otra casa dos 
Pínulas, próxima a Belén. $8.000. En Em-
pedrado, otra gran casa, próxima al par-
que do San Juan de Dios, $18.500. Otra 
tasa planta baja, antigua, inmediata al 
A alcoón. En Neptuno, punto comercial, 
otra casa. Flgarola, Empedrado, 30, ba-
jos: de 9 a 11 y de 2 a 5. 
P R E C I O S A C A S A 
*-<D el Malecón, de dos pisos, muy cómoda 
* tabrlcnda o todo lujo; cantería y cielo 
,raso; otra casa en San Lázaro de dos 
Pisos, con mucho frente v fondo, zaguán, 
ventanas. Renta anual, $3.300. Su te-
ireno 520 metros. \ Flgarola. Empedrado, 
^ bajos r de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E N E L V E D A D O 
onia™*: "no de esquina, frente a un par-
¿ i , "- por 37 metros; otro, 18 por 22 
38 , a «netro; otro en 25; 12 por 
fr.f? 0 a ^ metro. Otro de esquina de 
iftu ' en ,,l parte alta, a $18 metro; otro 
•oiar a una cuadra del parque Villalón, 
lJr« me!,ro- 0tro Inmediato a 17. calle de 
TA t" .a *-•'> metro. Flgarola, Empedrado, 
Jn- bajos; de ü a 11 y de 2 a 5. 
F I G Á R 0 L A 
E S C R I T O R I O : 
rrr«. >ÍJ,EI)RAÜ0, SO, BAJOS. 
Ti V 1 ^ n u e de San Juan de Dloa. 
• J a 11 a. m y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-22S6. 
P a r a industr ia o a l m a c e n e s 
A 200 metros do Infanta, se veudeu 8.245 
varas, con chucho de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en la induiiria si gus-
ta el negocio. A-4y39 y A-5710. 
P a r a indus tr ia o a l m a c e n e s 
18.433 metros, se venden en lotes. Se de* 
ja parte en hipoteca y parte eu la iu-
dusirl}". si gusta el negocio. A-5710 y 
A-27UL 
15231 1 Jl 
Q E V E N D E : T R E S CCARTOS D E niam-
kj posteríu, con su cocina y servicio sa-
i.itarlo, y una hermosa caballeriza, on-
ce de frente por treinta y ocho desfon-
do, en $3.000. Informan: San Cristóbal, 
11, entre Prensa y Prlmelles, no co-
rredor. Cerro, Las Cañas. 
17076 26 jn 
V E N D O 
A candara y media do la calle da Correa, 
en Jesús del Monte, una casa con sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo y 
azotea, en $8.500; otra en Angeles, con 
establccimicuto, en $17.000; tres en Mi-
lagros de a $1.000 cada uua con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, azotea; Concor-
dia, $l6.0uo; Gervasio, en $15.WK); dos en 
Crespo, de $18.000 cada una; una eu Si-
tios de 6 por 23. en $5.500. Bayona, 5.00) 
pesos. Amistad, eu $20.000. Lealtad, en 
12.000 pesos. Informs: Cuba, 7; de 12 a 
3. J . M. V. 
15502 3 JI. 
T7N E L VEDADO, CERCA D E L A A V E -
JLJ nida 23, se venden dos casas modernas, 
mamposteria y azotea, cinco departamen-
tos, jardín y portal, patio, servicio de 
criados, cocina a la moderna y servic'os 
a todo lujo. Una renta. $70 y la otra la 
vive su duefio. Precio de cada una $10.000. 
Directamente en la calle lu, número 201. 
No corredores. 
16742 34 Jn. 
( J E V E N D E CASA E N L A C A L L E DJü 
KJ los Ofic'os, con 398 metros, en $46.000, 
lo último, 11.80 de frente. Habana y Obra-
pía, sombrerería; de 10 a 1 y de 3 a 4. 
17289 24 Jn 
IT* S P L E N DI DA ESQUINA. SE V E N D E 
X-i una casa en Obrapía, con seiscientos 
metros. Trato directo con el comprador. 
De 1 a 4. San Benigno, 55, esquina a San 
Uernardlno. 
17177 23 Jn. 
12 P O R 100 L I B R E . 
Magní f i ca invers ión para obtener una 
renta superior. E n lo mejor del C e -
rro, a 20 pasos de la Calzada, calle 
de portales, se vende edificio mo 
derno, compuesto de ocho casas, dos 
al frente y 6 interiores. Todo de hie-
rro, ladrillo y cemento. Informes: 
Animas, 24, bajos. Emilio R o d r í g u e z ; 
de 11 a 12 y de 5 a 7. T e l é f o n o 
A-5350. 
O 5229 10d-14 
"XTENDO UNA GRAN PROPIEDAD E N 
y un lote de 880 metros, toda de cante-
ría moderna, produce 50o pesos, a tres 
cuadras de Carlos Tercero. V vendo una 
nave toda de cemento armado, sin colum-
nas, con mil metros de superricie, produ-
ce trescientos pesos, a tres cuadras de Be-
lascoaín. Julio Cid, Oquendo, 114, esqui-
na a Figuras. 
IttSSS / 26 Jn. 
Se vende un esp léndido chalet, calle 
Milagros, 23, esquina Fel ipe Poey, 
acera de ia brisa, tiene jardín , portal 
por las dos calles, sala, comedor, un 
cuarto, servicio y cocina; para e l al-
to escalera de m á r m o l , siete cuartos, 
terraza y b a ñ o completo. Trato direc-
to, sin in tervenc ión de corredores; se 
puede ver a cualquier hora. Precio 
$15.000. S i no agrada ésta se vende 
otra m á s chica. 
10260 26 Jn 
^\7TBORA¡ PASADO E L PARADERO ¿U 
• los tranvías, reparto Rlvero, se ven-
den 1 OOo metros de terreno (20X50), si-
tuados en la calle Tercera, eutre L a -
gueruela y Gertrudis. Precio reducido. 
Para tratar: F . Blanco Polanco, calle 
Concepción, 15. altos. Víbora; de 1 a 3 
Teléfono 1-1608. 
172!t4 24 jn 
C E VENDEN DOS SOLARES, 20X45, 
t-J froute al 1 parque Japonés del Re-
parto Almendares. Precio $6 la vara. 
Tranvía en la esquina. Su dueño: J . A. 
García Calle 10. número 201, entre 21 
y 23. Vedado. 
17336 28 Jn 
A E M E N D A R E S : SE V E N D E UN SOLAR 
V i que mide 10X47.50, situado eu la 
manzana 69, solar número 5 Calle 16, 
entre 5 y 7: precio $3.20 la vara. Santa 
Clara, 10, barbería. 
1734S 28 Jn 
CJE V E N D E UN SOLAR E N K L R E -
k3 4>arto Juanelo, en Luyanó, mide 630 va-
ras, cercado y con una habitación de 4 
por 4, con agua. Informan en Luyanó, 133, 
bodega. TeL 1-2464. 
1734 23 Jn. 
E n el Buen Retiro, se vende un mag-
ní f ico solar de 834 varas, ún ico por 
fabricar en la cuadra, bien situado 
y cerca de ambas l í n e a s de carros. Se 
da en $2,800, de los cuales los $800 
son a plazos. Informa su duefio. Se-
ñor Garc ía . San Miguel y Lucena " P a -
lacio de la L e c h e . " Oficina. 
1725S 27 Jn. 
T T E D A D O . VENDO, EN C A L L E 23, E 8 -
t quina, con 22-6<« por 50, y en C, es-
quina brisa. Parque Medina, parcela de 
22-66 por 37. Dueño: B y 20. Tel. F-5471; 
de 10 a 2. 
17228 27 Jn. 
E N L A L O M A D E L M A Z O 
Calle de Patrocinio. Vendo cuatro magní-
ficos solares, dos en la acera de los pa-
res y dos en la de los nones, también se 
vende uno sólo, miden cada uno 10 por 
50 metros, se dan facilidades en estos so-
lares para el paga; también tengo mu-
chos más eu distintos barrios y repartos. 
Fabrico casas de mamposteria y de ma-
dera, al contado o en plazos, si tiene us-
ten el terreno y fto le alcanza lo que 
t'ieno para fabricar, puede venir con la 
seguridad que se le hace su casa, facili-
to cuantas operaciones licitas y honradas 
en benefició del solicitante, l'ara más in-
formes: Bernaza, 1, altos. Tel. A-5465. V i -
dal Robaina. 
17255 23 Jn. 
A N I M A S A $ 5 0 , 0 0 
Vendemos un terreno de 450 metros en 
Animas, de Prado a Galiano, a $50 metro. 
Tiene casas viejas rentando. No se dan in-
formes a quien no identifique su perso-
nalidad. Habana, 00, altos. A-8067. 
17130 26 Jn. 
"\ f E D I A MANZANA, O P A R C E L A S D E 
l » i ella en la Víbora, Reparto de Acos-
ta, calle de Carlos Manuel, entre Andrés 
y Pedro Consuegra o Lagueruela. fren-
te al Parque en construcción, a dos cua-
dras do la calzada y cuatro del Para-
dero de los tranvías. Informes: Cuba, 
110; tle 8 a 10 a. m. 
16638 22 ja ' 
"\;rENDO 3 GRANDES COLARES, E N 
V la calle Bueuavista y ^iramar. Re-
parto Columbia, eu la parte más alta, 
desde donde se divisa el Vedado y Pla-
ya de Marianao y todos sus Repartos de 
alrededor; hay fabricación al Interior, de 
mr'hos ter ía , que renta 70 pesos men-
suales y tiene 3 servicios sanitarios, a';ua 
y luz; cmeda todo ai frente dé la cMle 
que se ^iiede fabricar 3 grandes casas o 
chalets. Se da barato y fácil pago. In-
forman eu la misma O ei. el Vedado, 
23 y 10, Jardín L a Mariposa. Teléfono 
F-1027. José Amargan. 
16305 . 30 Jn 
l ^ E P A R T O COLUMBIA: VENDO 2.000 
varas de terreno alto, calle Núñoz, 
entre Miramar y Prlmelles. Precio $2.60 
vara, a 8 cuadras del carillo. 
^ \ T R O : C A L L E MIRAMAR, F R E N T E al 
Kj Parque. Mide 500 varas. rr,cio $2.oU, 
a uua cuadra del carrito. Informan: ca-
lle 23 y 10, Vedado. Jardiu La Mari-
DOti. Tíléfono F-4027. 
10312 26 Jn 
17396 24 jn 
^ n a g r a n e s q u i n a , c o n e s t a b l e d -
" " « i t o y u n a c a s a c o n t i g u a , e n e l 
* e j o r punto de l R e p a r t o M e n d o z a , 
V í b o r a , f a b r i c a c i ó n de m a m p o s t e -
r a , concreto y h i e r r o , b u e n a r e n -
, ^ ven^e m u y b a r a t a . P a r a v e r -
la ' <m c o r r e d o r e s . L u i s S u á r e z C á -
^ - H a b a n a , 8 9 ; de 2 a 4 . 
^ i6 21 
LUJOSA RESIDENCIA 
Vendemos la mejor residencia que existe 
entre la Playa de Marianao y el Vedado, 
t asi eu el reparto Miramar, de los señores 
Rodrigue/, y Mendoza, y en la parte alta 
de la Sierra. Se venden con dos mil, tres 
mil metroa o un cuarto de manzana. Altos 
y bajos. Todo nuevo y a todo lujo y 
confort. Garaje para tres máquinas. No 
se ha estrenado. Vecinos eleineutos de la 
mejor sociedad de la Habana. L a cons-
trucción primera de primera, propia para 
Dfl liacedndado o banquero. Ganga: $90,000. 
Si el negocio es rápido se rebaja algo. 
También vale más o menos, segúu el te-
rreno que se antera No se trata con in-
termediarlos. Informa: Administrador de 
• 'uban and American Business Corpora-
tion. Habana, 00, altos. A-8067. No hay 
injonvenlente en enseñar este palacete en 
cralquier momento que se (iniera. También 
se vende otra residencia con 7.000 metros, 
cerca de la Víbora, nueva, en $24.000. 
t alzatia de Vento, eu una loma. 
17142 -G g i 
Se vende hermosa residencia en ia 
parte más alta de la Loma del Mazo, 
800 metros cuadrados de terreno. Pre-
cioso jardín, con pérgo las . E n planta 
baja , tiene portal, sala, living room, 
dos comedores, l a v a n d e r í a , cocina, pan-
try una hab i tac ión , b a ñ o y un cuarto 
de criado» E n planta al ta: portal, cin-
co habitaciones, dos b a ñ o s y hermosa 
terraza. Garaje , dos habitaciones para 
criados y servicios. Todo nuevo y bien 
decorado. S u d u e ñ o : E . J . Menescs. 
Obispo, 21. T e l é f o n o A-4131. 
16838 l*LJ1L_ 
G a n g a : S o l a r e n A l m e n d a r e s 
Solar de 1.145 varas. Frente a la doble li-
uea del tranvía Vedado-Columbia; frente a 
la Avenida Columbia. Antes de Bueua-
vista. Allí piden las esquinas a $fc. Pues 
bien, se da en menos de la mitad; ganga: 
a $2,50 vara. Es un negocio para duplicar 
el dinero. Su el comprador investiga y 
busca precios allí, nos comprometemos a 
rebajar el 40 por ciento del último valor 
que pueda encontrar. Informan: Habana, 
<jM, altos. A-80<)7. 
17140 26 Jn. 
O E P A R T O MENDOZA: SE V E N D E una 
J.V esquina de fraile, una cuadra de la 
línea y cuadra y media del parque Men-
doza, Ja cuadra está toda fabricada de 
residencias de lujo. Se admite parte de 
contado y el resto con hipoteca, al 7 
por 100 anual. Su dueño: Jesús del Mon-
te, 597. 
17211 25 jn 
S i: ( K D E CN GRAN L O C A L EN LA CA- Q E V E N D E UNA BODEGA, SOLA EN E S -lle O^Reilly, en $150 hov; es un tienda O quina, en Calzada, buen contrato; uo 
que se vende en ese precio y sirve para paga alquiler. Precio: $3é500. L a mitad al 
otro giro, barato. Informes, Amistad, 136. contado, en Monte y Cárdenas informan en 
Oficina de García y Co. el café, pregunten por Domínguez. 
_17.,'J)L- ' 24 jn, 24 jn. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo con contfftf pít- 10 aflos, Dei-
pués de pagar el alquiler le quedan 60 
pesos de lo» sub-alquileres. Tiene una 
venta diaria de 140 a 150 pesos, próximo 
al Parque Central. Miguel Belaunde <Jr.) 
Cuba. «6, esquina O'RelUy; de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
17428 29 Jn 
T T E D A D O . GANGA: SE V E N D E UN 
\ solar, calle L , número 173 y 175, son 
683 metros, a cuatro cuadras 'del Ma-
lecón. Informan en el mismo. J . Pé-
rez. 
_17058 3 j l 
IP N 1,1. MEJOR PUNTO D E L R E P A R T O j Miramar, pegado al puente v a la 5a 
Avenida, cedo el contrato de dos solares; 
urge hacer el negocio. Lu's Suárez Cá-
ceres. Habana. 89; do 2 a 4. 
C-54W 4d 20 
RUSTICAS 
SE V E N D E UN T A L L E R D E LAVADO, con buen contrato, casa moderna, po-
co alquiler, local para tamboras, buena 
marenantería, no tiene fiados y se da 
en $900 por enfermedad del duefio. I n -
formarán en la calle Cristo, 34; de 11 
a 3. 
17333 28 Jn 
B U E N A O C A S I O N 
Vendo una casa de comidas, estableci-
da en altos y en punto muy céntrico, con 
46 ó 50 abonados, todos con buenas ga-
rantías, deja de 150 a 200 pesos men-
suales. Precio $690. Para informes en 
Monte, 185. Café. Fernández. 
17106 23_Jn 
SE V E N D E UN G A R A J E EN E L ~ V E -dado. en la calle más céntrica, o se 
traspasa el local por no poderlo aten-
der su dueño; buen negocio. Informes: 
17, número 20. Teléfono F-1048. 
ie940 25 Jn 
G r a n d e s b o d e g a s c a n t i n e r a s . 
Vendo una sola en esquina, contrato y 
vida propia, cn $1450, que vale el doble. 
Vendo otra muy cantinera. Bien surtida 
de licores finos. Sola en las cuatro esquí -1 
ñas y no paga alquiler, situada de Mon-
serrate al muelle. Se da barata y es ne-
gocio positivo. Para más detalles en Mon-
te. 155. Café. Fernáédez. 
17357 25 Jn 
T A L L E R D E L A V A D O 
Se vende uno. como ganga; la casa gana 
30 pesos y tiene 4 cuartos, contrato el 
que quieran; vendo para embarcarme por 
asuntos de familia. Informan: Cuarteles 
y Habana, bodega, 
16S02 1 j l 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
G R A N O F E R T A 
D I 
LAXA K j X L^KJX\.<J 
t E V E N D E UNA MAGNIFICA FINCA D E 
kJf4-l|2 caballerías de tierra, con pozo 
inagotable y buena arboleda, carretera 
interior y por el frente a dos kilómetros 
de San Antonio de los Baños, en el ba-
rrio Tumbadero. Tiene un amplio y bonito 
chalet, una casa do mamposteria y tejas, 
7 casas de tabaco, una casa para'escogí- p 
das, donkeys, tuberías. caldcraH, cujea j 
para tabaco, etc, arados, gradas etc. Rre-'l r 
do: $35.000. Costó $47.000 hace diez aüos. 
se da tan barata por haberse ausentado 
su dueño para el Norte. Informa: Alfredo 
Rodríguez. San Antonio de los Baños 
C-5460 10d 22 
N U E V E C A B A L L E R I A S , A $ 4 , 5 0 0 
Vendemos cerca de la Habana, a menos 
de una hora y como 20 kilómetros una 
finca de 9 caballerías con frente a ca-
rretera. Terreno colorado y agua corrien-
te. Es un buen negocio. Allí se ha ven-
dido la caballería a razón de nueve mil 
pesos. Se sale por el Vedado rumbo oeste, 
está cerca del tranvía. Al lado otra fin-
ca de siete caballerías con frente n ca-
rretera. Ambas con agua corriente y po-
zos. Precio: $4.500 y $4.000 respectiva-
mente. Basta la mitad al contado y resto 
a pagos convencionales. No se dan In-
formes a Intermediarios ni a las perso-
nas que no puedan justificar ser ver-
daderos compradores. Acompañaremos al 
comprador hasta la misma finca. Informa: 
Administrador de la Cuban and American 
Business Corporation. Habana, 90, altos. 
17263 27 jn. 
3 5 c a b a l l e r í a s c e r c a de l a H a b a n a * 
Vendemos a una hora o mofios de la Ha-
bana, con gran frente a carretera, una 
magnífica finca de 35 caballeri». Distancia: 
unos 22 kilómetros. Tiene rio y tierra co-
lorada. Valor: $150.0UO. Basta al contado 
la mitad. No se dan informea a curiosos 
ni a itnermediarlos. Llevamos al compra-
dor hasta la misma finca bajo tramitación 
serift- y correcta. Informa; Administra-
dor de la Cuban and American Business 
Corporation, Habana, 90, altos. A-S067. En 
el lugar donde está enclavada la finca se 
hacen operaciones de $6.000 a nueve mil. 
Presentamos un buen negocio. Cerca del' 
tranvía. Ueste de la Habaua. 
17263 27 jn. 
Se vende una gran vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla; bien surtida de todo | 
y situada cn una de las esquinas céntricas 
de esta ciudad. Venda de 25 a 30 peso» 
diarios y deja más de $200 mensuales. Tie-
ne contrato y está montada a la moderna. 
Vista hace fe. Informan en Monte, 155, ca-
té. A. Fernández. 
17357 26 Jn 
SE VENDE CN GRAN C A F E Y FONDA en Calzada, de mucho movimiento, po-1 
co alquiler y buen contrato por diez años. 
Informes: Factoría, 1-D, de 12 a 2 y de 
5 a 8. 
172:0 4 Jl. • 
r \ ¿ 0 : S E DAN $80,000 E N HIPOTECA 
v_/ al 7 por loo dtutro de la Habaua. J . 
M. Abeilie. Baratillo, 9. De 3 a 4 p. m. 
17WÍ 6 j l . 
E L A N O N D E E G I D 0 
Puesto de frutas finas y artículos del país, 
situado cn Egido, 22, ha sido vendido por 
intervención del señor Fernández con do-
micilio en Monte. 155, café. Aviso al que 
desee vender establecimientos de cnalquler 
giro con reserva y que ««an buenos que 
tengo compradores en el acto. Para infor-
mes : Monte, 155. 
17245 24 Jn. 
T V N E R O E N H I P O T E C A . SE DESEAN 
JO» colocar cu primera ipoleca sobre pro-
piedad urbana, ia cantidad de $10.000 jun-
io» u en dos fracciones de $5.0Uü. Trato di-
recto sin intervención de corredores. In-
dustria, 41 taltosj Tel. M-1755. 
17124 23 Jn. 
rpEí iÜO D I A E R O A L 8Vi POR 100. SI L A 
.a garantía es muy Dueña tal vez a menos 
Aurelio P. Granado, Obrapía, 37. Teléfo-
no A-2792. 
leuia 25 Jn 
G R A N C A S A D E H O S P E D A J E 
Vendo una que trabaja al diario a base 
de posada, con más de 25 habitaciones, 
situada en punto céntrico y toda amue-
blada, deja más de $400 mensuales. Tie-
ne contrato largo y Jpaga $150 de alqui-
ler. Precio: $5.000. Este negocio es po-
sitivo. Para informe» en Monte, 1155, café. 
Fernández. 
17245 24 Jn. 
V E N T A D E U N H O T E L 
Vendemos ufto de los mejores hotele» del 
centro d« la Habana, y acaso el de me-
jor porvenir. Tiene mil metros terreno. 
Habitaciones um,» ochenta. Deja al año 
libre $20.000. Valor del hotel, $48.009 Bas-
ta al contado la mitad. No se darAr. in-
fermes a personas que no identifiquen su 
persona. Informa: el Administrador Je la 
('uban and American Busines» OorporA-
tion. Habana, 90, altos. 
17263 21 Jn. 
C E V E N D E UN NEGOCIO D E COMIDA, 
kJ que deja $10 diarios. Informan en In-
dustria, 115, bajos. E l cocinero. 
17212 23 Jn. 
• \ T E N D O ACCION, 4 AÑOS CONTRA-
v to, de muy buena finca, con varios 
cultivos, animales y aperos, está en (.'al-
zada y lo vendo barato, pero al contado. 
José Uiaz. Guanabacoa, bodega, Villa Ma-
ría. . .-íJVr., r v 
17342 28 jn 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
R - A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i l l y . 33. T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 In 81 d 
COMPRO CAPITALES D E CENSO, CON o sin escritura de constitución. Doc-
tor Hilario González Arrieta. Marianao. 
Teléfono 1-7171. 
10759 26 jn. 
P R E C I O S A F I N C A 
Se vende en la carretera de la Habana a ' 
Güines, a media hora de esta capital, por! 
el tranvía de lá Havana Central que le 
pasa por el mismo frente y además lo 
cruza el teléfono y el alumbrado eléc-
trico por la misma, tiene bastantes ár-
boles frutales y un buen palmar con su 
paza, muy fértil, el terreno es de pri-
mera clase y una laguna también fértil, 
mide una extensión de 186.624 varas cua-
dradas, se dan a diez centavos vara. Tra-
to directo cou su duefio. Revlllagigcdo, 
esquina a Misión, número 5S, altos; de 
2 a 6 p. m., los sábados personalmente, 
o por escrito los demás días. J . Alva-
rez Kigueroa. 
li»v.'-t 23 Jn. 
B A R A T A C A S A H U E S P E D E S 
So vende, toda amueblada, por 3,500 pe-
sos, en la calle del Prado, es de opor-
tunidad pues la operación quiere, hacerse 
antes de fines de mes. Informan: de 4 
a 8 p. m. Campanario, 60. 
17215 25 Jn ^ 
V E N D O U N P U E S T O 
de frutas finas, situado en la mejor Cal-
zada de la Ciudad, bien surtido, en $400, 
que vale mucho máa; también vendo 
otro» de diferentes precio», que reúnen 
buenas condiciones para vivir. Para in-
formes eu Monte e Indio, café, Fernán-
dez. 
T o m o a l 7 p o r 1 0 0 , $ 3 3 , 0 0 0 
en primera hipoteca, sobre tres chalet» 
en la Calzada de la Víbora, recién cons-
truíooB, techo» de hierro y cemento, y lo 
demás amplio y a la moderna. Valen 75 
mil pesos. No se paga corretaje. Navarro. 
Víbora, 698, altos; dos cuadras pasado el 
crucero de la Havana Central. 
16688 23 Jn. 
17107 23 jn 
4 P O R 1 0 0 
De interés anual sobre todo» los depó-
sito» que ae hagan eu el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dleníes. Se garautizan con todo» los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De b a 11 a. m. 1 a 
6 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-6417. 
C 6926 in 16 « 
POR PROXIMO V I A J E , VENDO BARA-lo, doce mil metros tern-no. lindando con Calzada y patio ferrocarril, en Cié-
nega, no hay mejor para toda clase de 
Industria; casa sumamente barata en la 
loma del Mazo, otra frente talleres Cié-
nega, dos cn la calle de Correa, Jesús del 
Monte, las doy por el valor del terreno 
y regab las casas, otra en la calle del 
'-enera 1 Lee. otra en Encarnación. Infor-
man : Prlmelles. número 12, Cerro; de 12 
a 2 p. m. 
n w i 24 Jn 
F I N Q U I T A S D E R E C R E O 
Se venden flnqultas de recreo a media ho-
ra de la Habana, por la carretera que se 
está asfaltando; Marlanao-Puuta Brava. 
Las flnqultas están después de Arroyo 
Arenas. Con luz eléctrica, gran arboleda, 
etc. Eri /e l mismo lugar están las lincas 
(!.• lo.- sfñorcs Cprnaun, doctor SAiiclie-/, 
Bustamante, etc. Cada íinqtiila mide de 
8.000 a 22,000 metros. Valor desde $0,30 a 
$0,tt0 metro. A mayor cantidad de me-
tros, y pagos al contado precios especia-
les. Se pagan al contado, por ejemplo, 
$300, $40O, $600 y el reato se deja a cen-
sos. E s decir, que estas flnqultas lo mis-
mo las paga usted eu un par de años que 
puede dejar treinta años para pagarlas o 
más. E l Interés es bien pequeño; el 5 por 
10a De entrada se paga ei 10 por 100 del 
valor. Hav preciosas flnqultas con arro-
vos fértiles todo el año. y cou grandes 
palmare». Hay una preciosa arboleda de 
mangos. Informa: Administrador de la 
i 'uban and American Business Corpora-
tion." Habana, 90, 4iltos. A-S067. No se 
cobra ninguna comisión al comprador. Hay 
máquinas para llevar al comprador hasta 
las flnqultas. A-8067. También se vende 
allí mismo media caballería con más de 
tres mil palmas, arroyo, Al contado so 
desdienta e.' 40 por 100. Habana, 90, altos. 
A-MX57. 
17141 26 jn. 
F inca rúst ica: se vende una, muy 
buena, de 60 caba l l er ías de tierra, si-
tuada en la provincia de C a m a g ü e y , 
a un k i lómetro de distancia del pa-
radero del ferrocani l Central. Infor-
mará del precio y d e m á s pormenores: 
Alfredo Diago. C u b a , 52 , bajos. Te -
lé fono M-2665. 
t6M6 8 j l 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE DCL ce» y tabacos, con contrato y pro-
piedad, en buen punto, donde vende mu- ' 
cho. Se da barata por tener otros ne-
gocio» que atender. Su duefio: para in-
formes cn Egido, 71 y 73; a toda» ho-
17115 26 jn 
\ T E . N D O VS C A F E , EN LA HABANO, 
/ con contrato, módico alquiler, es gan-
ga verdad. Vlst^i hace fe; de i precio y 
condicione». Informará Gurruchaga, de 7 a 
12 y de 3 a 9 p. m. Mon»crrate y Lam-
parina, café. . 
15949 24 jn. 
SE VENDE UN PUESTO D E AVES T huevos, por no poderlo atender su 
dueño. Paga muy poco alquiler deja $150 
a $200 mensuales. Para más detaJle»; 
Chacón, 5, altos. Informa: Castro; no 
corredorc». 
16176 20 jn 
SE VENDE UN TALLER DE PIANOS y roparacione», con eaplénd'do local, 
propio para cualquier negocio. Bernaza, 
49. 
15953 24 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con t ítulos a 
Oficina R e a l Estate. Aguacate, 38. 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14603 28 jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades al tipo más bajo Je 
plaza, con toda prontitud y reserva Mi-
guel F . Márquez. Cuba, 32; de 2 a 6 
15861 30 Jn 
HIPOTECAS EN PRIMERA, AL 8 POR 100, se facilitan todas cuanta» can-
tldade» de»een mayores de 4 mil, de 2 
a 4 años, se requiere buena titulación y 
garantía. Picota, 20. González. 
16790 22 Jn 
G r a n negocio, se vende una agencia de 
transportes en c a m i ó n , con dos de 2 
y media y 5 toneladas, con clientela 
f i ja y asegurada con contrato. V a l e 
m á s $11,000 y se puede hacer ne-
gocio con $2,000. Se garantiza $20 
diarios libres. Escr iba a A . S. Portera. 
Lis ta de Correos. Habana . 
17011 25 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
O E TRASPASA E L CONTRATO D E CN 
O solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, eu el reparto Mlraflores, 
al lado -'.e Los Pino», es de esquina a la 
briía, lo que falta por pnarar es a ra-
zón de diez pesos mensuales, sin inte-
ré», mide 15 metros de frente por 40 uo 
fondo. Informan en Gallauo, 92, altos. 
Teléfono A-7353. 
OOI .AR EN SAN _MARIANO, F R E N T K 
O al Parque de Mendoza, 12-1 ;2 por 40 
metro». Se vende barato. Magnifica situa-
ción, acera de la sombra, agua, alcan-
tarillado, tranvía, a una cuadra, L Soro-
11a, Apartado 1724. Habana. 
15298 4 j l 
Oportunidad. Se ende una buena cana 
de h u é s p e d e s en lo mejor de Galaiano. 
Informes en el t e l é f o n o A-96S4. 
17483 25 jn. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Fn el reparto '4Almendares," Chalets de 
enouina muy bien fabricado», todavía sin 
es Venar, en la linea de la Playa.; tam-
ban casitas para todas la» fortuna», so-
fares más barato» que nadie; venga a 
verrao; no perderá su tiempo Mlttld 
Belaunde, Cuba, 06, esquina O'Rdlly; de 
9 a 11 y de 2 4 4. *• * \ 
16576 -3 Jn 
L t E VENDEN EN CONCEPCION, 320 ME-
O tro», a $6 metro, rodeado de lo» rne-
ore» fabricaciones. Se admite parte en hi-
poteca o a plazos. Dueño en ha., número 
21; de 12 a 2. Reparto Lawton; y uno en 
beliclá», de 325 metro», a 10 pesos metro. 
17132 g Jn. 
^ m VAKAíS, D E ESOMNA, EN f ON-
±a Concepción, Reparto Lawton, a $4-li2, 
a la brisa, frente al tranvía. Notaría da 
Núñez. A guiar, 43. Miguel Fernánádez. 
A-24S4. Allí se vende a $7. 
17132 28 Jn. 
PLAYA DE MARIANAO, EN E L MEJOR punto se vende un solar muy barato, 
con frente al mar. Informa: G. San Pe-
layo. Lonja del Comercio, 408. Tel. A-124S. 
'16065 24 Jn. 
ASGA: POR AUSENTARSE SU DUE-
v l ño M vf?ule un establecimiento de fon-
da, café, billar, vidrieras de tabacos, ci-
garro» y dulces, el punto gusta por sor 
una calzada buena y rodeada de indus-
trias. Poco alquiler. Buen contrato. In-
forma : Vicente Pérez, 23 y G, Tel. F-1510. 
Vedado. 
17487 29 Jn. 
A T E N C I O N : DOS SOCIOS E N E L G I -
j \ . ro de café, uno vende su parte por 
tener que marchar urgentemente; apro-
vechen la ocasión antes de 4 día»; en 
precio no lo buscan más barato, porque no 
»e encuentra. Informan en Vigía, núme-
ro 21. Gerardo. Reparto L a yuinta del 
Rey. 
17090 25 Jn. 
G R A N N E G O C I O 
Se vende una gran casa de hospedaje, chi-
ca, está toda bien amueblada, con esca-
parate» de luna» en ta» habitaciones, si-
tuada en el mejor punto de la ciudad, con-
trato el que se quiera, deja S10 diario» 
libre». Precio: S3.500. Para informes: cn 
Monte, 155, café. Fernández. 
17474 26 Jn. 
A TEDA DO: VENDO MUS T E R R E N O S , 
V de 21 y B, 36 por 50 metros, es-
quina de fraile o divididos en lotes, 30 
por 36 y 20 por 36, quedando ambos es-
quina» de fraile. Capote. Mercaderes, 36. 
16971 27 Jn 
G R A N P U E S T O 
Vendo un grau puesto de frutas, aves y 
huevo», situado en punto céntrico y con 
buena comodidad para vivir familia y pa-
ga $25 de alquiler mensual. Precio; $420, 
qne vale mucho más. Para informea cn 
Monte e Indio Café. Fernández, 
17357 25 jn. 
Se vende un Colegio acerditado, e n 
uno de los mejores barrios de esta ciu-
dad, en e sp lénd ida casa, con mobi-
liario moderno y alumnos externos e 
internos. Deja buenas utilidades y se 
da en l a cuarta parte de su valor por 
poderlo atender su d u e ñ o . Infor-
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 24, altos, esquina a S a n 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda hi-
poteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Prés tamos en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
14601 26 jn. 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
Toda persona que tenga necesidad di 
usar lentes debe tener cuidado con el óp-
tico que elije y con la calidad del cris-
tal que va a usar. 
Ambas cosas deben estar armoniza-
da». 
Cn cristal de buena calidad si no es-
tá bien elegido es tan perjudicial comí 
el de mala calidad. 
Tengo tres ópticos competentes y es-
tudiosos que reconocen la vista gratl» j 
en cristales tengo io mejor y para sa-
tisfacer el gusto má» exquisito. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
¿ P O R Q U E D E J A M O R I R S U S 
A N I M A L E S ? 
Compre los papelillo» "AMEB" contra It 
diarrea de los terneros. Compro la "AVI 
TINA" para las eufermedade» de lai 
aves y palomas. Compre la pomad» 
"AMEB" para la viruela de los pollos, 
Remedios seguros y eficaces contra di-
chas enfermedades. Pída»eÍoa a su far-
macéutico. Depósitos: doctor G, F . Abren, 
SArrá, Johnson. Taquechel, Langwlth 
Obispo, 66. Representante, doctor Vicen-
te E . Amer, Veterinario. Ciego de Avila 
C 4308 S0d-16 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 Y a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y S u i z a » í 
razasi paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23) 
litros de leche cada una. Todos loti 
lunes llegan remesas nuevas de 2T» 
vaca^ ' i ambien vendemos toros 2*» 
bú, de pura raza. Especialidad <a 
cabaitos enteros de Kentucky, pa ia 
:ria burros y toros de todas razas. 
L B L Ü M 
Vives , 149. T e L A .8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: b 
mejor y lo m á s barato. 
18231 30 Jn 
L A C R I O L L A 
no 
man en Monte, 109. 
17012 
SE VENDS^&V P r E S T O D E FRUTAS, tiene vivienda. Informan cn el mis-
mo : Teniente Rey, 59. 
17113 28 Jn 
Libertad." 
23 Jn. 
L E A N L O T O D O S 
Magnifico negocio que lo puede atender 
cualquier perdona, pues no »e nece»ita 
práctica para ello; produce |200 libre, 
mensuales; y se puedo adquirir con 6.600 
peso», no deje de ver esto puc» en ca»o 
de no convenirle no se pierde nada. Pa-
ra informe»: Miguel Belaunde. Cuba, 66, 
esquina U'Rcilly ; de 9 a 11 y de 2 a 4, 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Tengo magnífico» locales para almacén, 
desde 400 metro» cuadrado», hasta 1.500, 
deade Belascoaín hasta la Bahía y de»-
de Reina hasta el mar, son propiedades 
que »e quieren vender, así es que DO 
hay que pagar precio» caprichosos, no 
deje ne verme, quedará complacido. Mi-
guel Belaunde. Cuba, M, esquina O'Rel-
lly; de tí a 11 y de 2 a 4. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo en el Prado y próximo a él, con 
habitaciones, amuebladas y a precio» ra-
zonables, pues quieren venderse, tam-
bién tengo casa» de Inquilinato que ea-
tán dejando una buena utilidad y ge dan 
barata», aprovechen la oportunidad. Mi-
guel Belaunde. Cuba. 6 , esquina O'Rei-
lly; de 9 a 11 y de 2 a 4 
UBW 23 Jn 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidade» en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y en todos lo» reparto». También lo doy 
para el campo y »obre alquileres. luterés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez Teléfono A-2711, 
15806 30 Jn 
D E A N I M A L E S 
M . R O B A I N A 
(GRAN E S T A B L O D E BURRAS DB L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoaín y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con aer-* 
vicio a domicilio o en el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un berviclo especial de mnesaJeros en bl* 
dcleta para despachar las órdenes en »•< 
guida que se reciban. 
Tengo sucursaleo en Jesús del Mont% 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, uflmero 109, y en todoa 
loa barrios de la Habana, avisando al te-, 
léfono A-481Ü, que serán Berridos tome* 
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burra» pa-
ridas o alquilar burra» de leche, diríjan-
se a au dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10( que 
»e la» Va más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a loa numeroso» mar-» 
chantes que tiene esta casa, den sus que--
Jas al dueño, avisando al teléfono A-4«10L 
15874 30 Jn 
M U L A S Y V A C A S 
T R A D E 
I Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para niño; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
tiro; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de tiro; 10 torps Holstein: 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
V h r e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A . 6 0 3 3 . 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente de negocios comerciale», se hace 
carjto de vender rápidamente y con re-
serva. Vendo establecimiento» de todo» 
los giro» y toda clase de negocios que 
sean legales: tengo bueno» compradore» 
para casa» de huéspedes, de inquilinato 
y po»adaB; esto e» poíitlvo. Escríbame 
o véame en Monte, 155, café: de 9 a 4 
iriOS 23 Jn 
SE V E N D E UVA MCLA C R I O L L A , »eU años, marchádorn fina, maestra de 
tiro, mueba condición y muy mansa, con 
n alfarda criolla 8l»tema Borren. Su 
duefio: García, calle 10, número 201, en-
tre 21 y 23, Vedado. _ 
17335 ^ S8 Jn 
M A . R K 
P o r e l d í a 2 1 d e J u n i o e s p e -
r a m o s r e c i b i r u n lote de m u -
la s d e todos t a m a ñ o s y p r o -
p i a s p a r a t o d a c la se de t r a -
b a j o . S o n m u y b u e n a s y m u y 
b a r a t a s . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n 
lote de v a c a s de las r a z a s 
J e r s e y y H o l s t e i n . H a y p a r i -
d a s y p r ó x i m a s a p a r i r y s o n 
m u y l e c h e r a s . V e n g a a v e r l a s 
e n 
C O N C H A , N o . 1 1 . H A B A N A . 
H A R P E R B R O T H E R S . 
17^6 2« Jn 
SB VENDEN EVOS P E R R I T O S L E G I -timos pomeranla», en San Lázaro es-
quina a Ho»pital, ferretería Teléfono 
A-^04. 
17326 24 J» I 
M u í a s : en Cristina, 60 , se vendes 
varias m u í a s , de toá is t a m a ñ o s y po-
co precio. T e l é f o n o A-6423 . Tren . 
16042 27 jn 
M : M ) E UNA MCLA CON 8Ü8 arreo» 
O y un carro de cuatro ruedas, eu Je-
sús Peregrino, 52. 
17064 24 Ja 
P A C I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 3 de 1 9 1 9 . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n l a ca l l e B , n ú m e r o 4 , V e -
d a d o , se so l ic i ta u n a m a n e j a d o r a . 
T e l é f o n o F - 1 4 9 7 . 
- I f ANEJADORA, SE N E C E S I T A LNA PA-
y i ra un niño de pocos meses en a ca-
lle 10, nrtmero 1, Vedatlo. ¡Sueldo: Ju pe-
sos. Se exigen referencias. 
17465 •"-— — 
C E SOLICITA DÑA MANEJADORA, 1 E -
O ninsuJar. (¿ue esté dispuesta a Ir al 
Norte manejando una niña de POCO»jme-
ses. Sueldo: {26 y uniformes. Industria. 
2-B (altos.) Tel. A-487t). 
17485 -0 — 
P A R A S E Ñ O R A S O L A 
nue acaba de llegar del extranjero, se ne-
1 . . i • «-»n r>n IB til OCH V 
C O C I N E R A S 
Q Í : S O L I C I T A , EN LA VÍBORA, UNA 
KJ cocinera, sueldo quince pesos y via-
jes pagos. E n la misma se desea una 
criada para la limpieza de la casa y al 
quiero puede dormir en su casa. Sueldo 
veinte pesos y ropa limpia. Telefono 
1-3061. 
17437 i 25 Jn 
C;E SOLICITA UNA B L E N A C O C I X E -
K J ra, espauola, <iiie haga todo ei ser-
vicio de corta familia, ijinea. número 3, 
entre N y U, Veiiaüu. -0 a 30 pesos. 
17402 25 ju 
SE SOLICITA CN VKNOEUOR U E F E -rrcteria para la Habana y el Interior, 
llene que conocer bien el giro, el comer-
, Q E BOIACITA DKI'KMUENTK DI, I I -
) O rretería y anexos, con práctica en el 
manejo y venta de maderas, con referen- . . . . . . HUC Lunooer i  l i , i  
das Dirigirse a Carlos S. Menéndez. I nlOu do y traer las mejores referencias. Ame 
rlcan Products Corporation. Edificio del 
Ko,íÍlL 1Jank of Canadá, 501 y 502. 
22 Jn. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de Kcvts. 
C-543í> 4d 22 
N e c e s i t a m o s i n m e d i a t a m e n t e : 
16720 
S ' 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P r á c t i c a s e n r o p a de s e ñ o r a s y ni-
E SOLICITA ÜN|V C A L D E R A 8 E C -
clonal, de 50 a 80 caballos, en buen 
estado. Informes en San José y Coronel 
Verdugo. Cárdenas. 
10662 29 Jn 
17478-70 29 Jn. 
O E NBCBBITA UNA MANEJADORA, 
O que sea fina y traiga excelentes refe-
rencias. Sueldo 25 pesos y ropa limpia, 
("alie O, esquina a 19, \edado. lelcfo-
no F-1543. . 
17429 -ü 3n 
E SOLICITA CNA CRIADA PARA 
los quebaceres do una casa, son so-
lo dos señonm. Informan en Jesüs del 
Monte, 287, altos. 
17118-19 29 J " 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
U no. Sueldo $26 y ropa limpia. Male-
cón, 333, altos. 
17413 25 Jn 
t ; E SOLICITA CNA COCINERA PA KA 
los quehaceres de un matrimonio. Buen 
sueldo. Aloiiserrate, 39, bajos 
19395 : 24 jn. 
f ? » EüIDO, 8, ACTOS, S E S O L I C I T A 
JLJ una cocinera, que sepa su obligación. 
Se paga buen sueido. 
l'(3U3 25 jn. 
¿JE SOLICITA LNA COCINERA, bhm-
ca o de color, l'rado, 52, altos. 
17306 • 4̂ Jn 
ün buen facturista que sepa calcular, $80; 
dos taquígrafos en español, medianos, $90; 
una seilorita mecanógrafa que cono/.ca el I - , 
giro de seguros, f")0; un ayudante (!<• (»r<-1 ñOt , p a g a n d o DlienOS preCIOS, SC 
so l i c i tan en los A l m a c e n e s de ZU-
C E SO L I C I T A UNA COCINERA, PK-
uinsular, aseada y formal, para corta 
familia. Tiene que ayudar algo a la cria-
da y dormir en la colocación. Sueldo $25 
y ropa liippia. Calle L', esquina a 27, al-
tos. Se paga el viaje. 
17295 / 24 Jn 
Q B SOLICITA INA COCINERA, P E -
KJ ninsular, que duerma en el acomodo y 
sepa su obligación. Sueldo 35 pesos. Car-
men, 6, Víbora; una cuadra antes del 
paradero. 
17283 24 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA B L A N -ca, de mediana edad. Ha de dormir 
en su casa. Gallano, 15, altos. 
17402 _ ^ -5 Jn 
Q E N E C E S I T A LNA S E S O R A PARA 
avudar * los quehaceres de la casa, 
desde las ocho hasta la una o mas, se-
gún ai reglo. Debe saber coser. Fernando 
Pons. Prado, 20, primer piso, altos. 
17376 ^ jg; . 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
KJ no, española Sueldo, $25. Calle la, 
esquina a C, número 302. 
17367 24 Jn. ^ 
Q E SOLICITA CRIADA PARA FiVMI-
i-j lia, compuesta de tres personas mayo-
res, casa chica y buen trato. Piñera, 29. 
Cerro • . 
17358 2* 3n. 
E n M a l o j a , 6 , se so l i c i ta u n a 
c r i a d a p a r a c u a r t o s , que t e n g a r e -
f e r e n c i a s . 
VJE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, para el campo. Veinte minutos 
de la Habana. Buen sueldo y ropa lim-
pia. Informes: Teléfono 1-2047. 
17277 24̂  
^ E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E 
kJ mano, que sepa coser y vestir, que 
traiga recomendación, $30 y ropa limpia. 
Bruno Zayas, número S, esquina a Mi-
lagros, Víbora. „. . 
17302 24 Jn 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E BIA-
kJ uo, para los quehaceres de la casa. 
Calle Quinta, número 55, entre B y C, 
Vedado. Sueldo $20. 
17304 J-̂  J n _ 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA 
los quehaceres de una casa y cocina, 
para tres personas. Sueldo $25. l'rime-
lles, 27, Cerro. Teléfono 1-2V70 
17307 - i 3" 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, peninsular. Sueldo 25 pesos y ro-
pa limpia. Escobar, 38, bajos. 
17308 24 jn 
Q B S O C K I I A UNA COCINERA TARA 
K J para uu matrimonio en Malecón, 12. 
bajos, izquierda. Sueldo í 28 pesos. 
16254 23 Jn. 
C E SOLICITAN UNA COCINERA Y UN 
KJ criada de mano, en la calle C y 27, 
que tengan referencias. Para tratar, de 9 
ue la mañana en adelante. Se pagan los 
viajes. 
17269 23 Jn. 
C E S O L I C I T A CNA COCINERA PARA 
KJ llevarla a Güines, es corta familia. In-
forman en Kgido, 23, primer piso. 
17237 23 jn. 
C E N E C E S I T A UNA COCINERA, P E -
KJ uinsulur, en Teniente Rey, 13, sueldo 
25 pesos. 
1Y2OT 23 Jn 
T J A R A UN MATRIMONIO S E N E C E S I -
x ta una cocinera, que ayude a la lim-
pieza y duerma en la casa. Sueldo $30 
y ropa limpia. Si tiene una niña o ni-
ño de 10 a 15 años, se le admite. Calle 
19, número 131, entre K y L , Vedado. 
17194 23 Jn 
C K SOLICITA, EN E L VEDADO, CA-
KJ lie 19, número 181, entre J e I , una 
cocinera, que duerma en el acomodo y 
ayude a los quehaceres de la casa. Buen 
sueldo. También se desea una mucha- i 
chita o muchachito para ayudar a los 
quehaceres en general. 
17224 24 Jn 
peía, $50; un sotck elerk, que sepa inglés, 
(76; un taquígrafo Inglés-español por ho-
ras; un taquígrafo inglés-español para 
Santa Calara, $180, casa y comida; un ta-
quígrafo para Matanzas en español. $125; 
un corresponsal Inglés-español, $150: tres 
Institutrices que sepan Inglés, $50; dos se-
ñoritas mecanógrafas que sepan Inglés, 
$75; dos empleadas de almacén, que se-
pan inglés, $75; nueve taquígrafos Inglés-
español, $175; un taquígrafo Inglés, prin-
cipiante, $125; una telefonista que sepa In-
glés, $40; un contador titulado, que se-
pa inglés, $200 y otros puestos. Más de 
doscientas personas desfilan por nuestras 
oficinas diariamente. Millares de coloca-
dos. E l Alto Comercio Cubano acude a 
nuestras oficinas por su persona técnico. 
C . M O R A L E S & C 0 M P A N Y 
B R O K E R S . 
OBRAPIA. NUM. 25, ALTOS. 
CENTRO P R I V A D O : 
A-9S17—A-515^-A-507^-A-9817. 
174S9 25 Jn. 
A G E N T E S 
Caballeros, señoras y señoritas: solici-
tamos para trabajar nuestro acreditado 
Esluche Higiénico de Azúcar. Buena co-
misión. Manufactureros: señores Soler y 
Acosta. Vigía, 50, Habana. 
17450 25 jn 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose uu elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a Interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcanta-
rillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 
17431 20 ag 
8 . 0 0 0 P E S O S 
y mi activa cooperación ofrezco en ne-
gocio serio. Dirigirse solamente por es-
crito y dando detalles precisos al doctor 
Lage. Para X. Habana, 158. 
17412 1 Jl 
C E S O L I C I T A t \ A COCINERA, P E -
KJ itinsuiar, que sea limpia y sepa su 
obligación; es cocina muy sencilla. Pue-
de dormir en el acomodo o en su casa. 
San José, 49, bajos. 
17158 23 Jn 
C E SOLICITA CNA BUENA COCINE-
kJ ra y una buena criada. Buen sueldo. 
Animas, 170, altos. 
17129 28 Jn. 
C E N E C E S I T A EN AGtTLA \ CORRA-
O les, altos de la bodega, una criada 
lormal, que entienda algo de cocina. 
17349 24 Jn 
17 N PASEO, 18, ESQUINA A 11, VEDA-
J_J do, se solicita una muchacha, "ara 
el servicio del comedor, que tenga re-
ferencias. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
También se necesita en la misma casa 
otra muchacha, para manejar una niña 
de 4 años. Que traiga referencias. Suel-
do 25 pesos y ropa limpia. 
17353 24 j n ^ 
17N COMPOSTELA, 82, ALTOS, SE NE-
X J cesita una criada, peninsular, que en-
tienda algo de cocina para matrimonio so-
lo; se da buen sueldo. 
17239 23_jn.^ 
j Y N A CRIADA SIN P R E T E N S I O N E S , 
VJ para corta familia, se solicita eu el 
Vedado. Baños, 39, altos, entre 17 y 19. 
Sueldo, 25 peso'"* 
17229 23 jn. 
O B SOLICITA INA SESORA D E M E -
KJ diana edad, blanca, que no tenga mu-
chachos, para cocinarle a dos personas y 
limpiar uua habitación chica. Se le da un 
cuarto y diez pesos. Municipio, 177, mo-
derno. Jesús del Monte, l'reguntar por 
Oliva. » 
16904 24 jn 
/ l O C I N E K A , BCENA, SE DESEA EN 
•^J Linea y L , señora de Solo. 
1 799 24 Jn 
C O C I N E R O S 
C E S O L I C I T A UN J O V E N , APTO PA-
KJ ra llevar los libros y demás queha-
ceres de una carpeta. Escribir a E . Cas-
tell. San Juan de Dios, 4, altos. 
17446 25 Jn 
C E S O L I C I T A UN P O R T E R O , QUE HA-
KJ ya servido en casas particulares y 
traiga buenas referencias,-' eu Prado, 82, 
altos. 
17433 25 Jn 
C E S O L I C I T A UNA 
KJ ra coser, de 8 a. i 




i. a 5 p. m.; que 
esquina a B, Ve-
24 jn. 
S e so l i c i ta v e n d e d o r p r á c t i c o p a r a 
a c r e d i t a d a m a r c a de g o m a s p a r a 
c a m i o n e s y a u t o m ó v i l e s . M a g n í f i c a 
p r o p o s i c i ó n a e x p e r t o c o n r e f e r e n -
c i a s d e l r a m o . Z u r b a n o . L a m p a r i -
l l a , 3 4 ; d e 1 2 a l . 
C-5430 4d 21 
C B SOLICITA UN VENDEDOR E N T E N -
KJ dido en el ramo de víveres. San Igna-
cio, 57. ^ 
17308 28 jn. 
CJB SOLICITA CN COCINERO, QUE n p f n . í t f l u n f l i i lrprn miP w i n 
KJ tenga i . i r. n ias. Machín. Calle 19, 06 n e c e S l i a Un OUlCerO, que Sepa 
esquina a J , Vedado. 17324 28 Jn 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS, P E N I N -
sular, que sean muy icrmales y sepan 
<umalir su obligación, tjue tengan refe-
rencias. Buen sueldo. Monte, 15, altos 
del almacén de tabaco. 
17250 __23_ J n . ^ 
C E SOLICITA CNA CRIADA UE MANO 
KJ que sep;i su obligación. Buen sueldo. 
Tejadillo 18. 
17257 3̂ i". 
C E SOLICITA UNA MANEJADORA EN 
kJ Malecón, 12, bajos, izquierda. Sueldo: 
25 pesos. Para una uiñlta de 2 años. 
10253 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
KJ ayudar a la limpieza. Tulipán, 20. Te-
léfono A-4319. . 
17157 23 3n 
C E SOLICITAN DOS P E N I N S U L A R E S , 
KJ una para habitación, que sepa coser 
algo y otra para criada de mano, que 
duerman en la casa y traigan referencias, 
25 pesos y ropa limpia. Calle 21, entre 
\ y Paseo. Villa llaydee. Vedado. 
17167 -:! J " 
/ C R I A D A DL MANO: SE N E C E S I T A 
una, con recomendaciones de donde 
hava servido. Buen sueldo. A. 2Q¿, entre 
21 v 23. Para tratar de 3 a 5. . 
17189 23 3" . 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA 
ayuda de los quehaceres de un ma-
trimonio solo, en Refugio, número 1, 
p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a . S u e l d o 6 0 
L, pesos m e n s u a l e s y c o m i d a . D i r e c -
KJ Mazo, un buen cocinero, de color, que r ¡ r t n . r a f p " E l FpN¡Y " Aoiiaf ln rlp tenga referencias. Sueldo de $35 a §40. " O U . c a i e £.1 F e n i X . A g u a d a 06 
Intoriuan: 
RIO. 
Administración de este DlA-
in 29 m 
Q E SOLICITA UNA CRIADA QUE EN • 
O tieada de cocina, buen sueldo; el no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31 alto». 
C-1271 in. 4 t. 
C H A U F F E U R S 
N E C E S I T O U N C H A U F F E U R 
peninsular, que tenga referencias de la 
casa particular que trabajó. Sueldo: $60, 
casa y comida y necesito otro para otra 
casa, .$50. Habana, 120. 
17478-79 , 29 jn. 
/ ^ H A l I I t i KS, NECESITO DOS, L NO 
KJ con $800 y otro con $1.000, para darle 
a trabajar como socio dos camiones en 
una linea de la llábana al campo. Deja 
más de $15 al día libres. Escriba a A S. 
Eorteza. Lista de Correos. Habana 
17010 23 jn< 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida nn folleto de instrucción, gratis 
Mande tres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albert C Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
tn o 
altos. 
17195 23 jn 
17 N MONTE, 58, ALTOS, S E S O L I C I -
JLJ ta una criada de mano. 
17210 -u J " 
C E NECESITA INA CKIADA D E MA-
O no para todo el servicio; sueldo 20 
pesos, ropa limpia. Habana, 98. Teléfo-
no A-2322. , 
17209 -6 Jn 
i E N E D O R E S D E L I B R O S 
Se so l ic i ta u n t e n e d o r d e l ibros , 
p r á c t i c o y c o n conoc imientos de 
i n g l é s . A m e r i c a n I m p o r t i n g C o . 
T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 5 5 . 
10d-15 
a s a j e r o s . 
17294 24 jn 
C E S O L I C I T A UN HOMBRE, D E ME-
KJ diana edad, para portero; y un mu-
chacho para mandados; se paga 20 pesos 
y 15 pesos. Casa de huéspedes: Zulue-
ta; 83. 
17280 24 jn 
l o a g a y C a . , S . e n C . A g u i l a , 1 3 7 , 
entre S a n J o s é y B a r c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
T a m b i é n neces i tamos u n a p a r a 
c o s e r e n e i ta l l er t o d a c lase de r o -
p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
C-2578 Ind. 28 mz. 
¡2APRENDA A C H A U F F E U R 1! 
So gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo Uiie en uingúu otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto máa conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
M R - K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pa-
ro no se deje engañar, no dé ul un cen-
tavo hasta uo visitar nuestra Bscnela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvía» del Vedado pasan por 
F R E N T E AL PARQUE D E MACEO 
17281 30 jn 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES. Director: Roque Gallego. Necesito 20 
dependientes, 50 criados, 200 sirvientas, 
.">0 aprendices, dos carpinteros, un jardi-
nero, 14 cocineros para toda la Isla. 
17375 24 Jn. 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Comercio", Zulueta, 31, moderno, ca-
si esquina a Monte. Tel. A-4l)U9, de He-
res j Co. Facilito con rapidez buenos de-
pendientes de todos los giros, criados, ca-
mareros, cocineros para hoteles y casas de 
huéspedes, también facilitamos toda clase 
de operarios, mecánicos, carpinteros y to-
da clase de personal eu general. 
17270 4 Jl. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
ORAN AGENCIA Dp COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo 
16506 30 Jn 
C E V E N D E UNA C A L D E R A D E CUA-
KJ renta caballos, con ciento noventa flu-
nes, es de dos pulgadas, una máquina de 
veinticinco caballos, horizontal; otra de 
seis caballos, tanque para casa. Calzada 
del Cerro, 679. 
16692 24 jn 
P E K J D I D A S 
C A R T E R A P E R D I D A 
C o n u n a b u e n a c a n t i d a d de d i -
n e r o , s e g r a t i f i c a r á a l q u e en tre -
g u e a l s e ñ o r A n t o n i o E n r i t i , e n e l 
B a n c o E s p a ñ o l , A g u i a r 8 1 y 8 3 , 
la d e j a d a e n e l d í a 2 4 d e M a y o de 
1 9 1 9 e n u n F o r d a l a s 2 - 1 2 p . m . , 
a l a p e a r s e d o s c a b a l l e r o s e n l a c a -
lle de C u b a , f r en te a u n a f o t o g r a -
f í a ; l a c a r t e r a n o cont i ene d i n e r o 
? l g u n o , s ino d o c u m e n t o s , l ibre tas y 
l l aves que solo i n t e r e s a n a s u d u e ñ o 
/-(K G R A T I F I C A R A A L Q t E D E NO-
S ticlas del paradero de un 
^ 0<i!r_j" „«„ «.nHiorro. color berme-
res-
3a., número 270, 
r̂ ii "¿runder aún""cachorro. c l r er e 
' orejas recorUdas. collar negro. 
Jp0ond"e T o r Leal. Clark 
entre Baños y D. 
17340 28 jn 
S . H \ E X T R A V I A D O AVER DI l \ casa Oficios. 90. un perrito lanudito. blanco con unas pintas cn la frente Se 
^rntmeará n la persona que lo entregue 
f hará ú» *-'ran favor, por no • « nuw-
t'ro Pueden llamar al teléfono A^MTS. 
Í7216 3 
M A Q U I N A R I A 
Se vende la maquinar ía completa de 
nn Ingenio de una capacidad de 
100.000 sacos. Toda la maquinaria es 
completamente nueva, pues solo tie-
ne una zafra muy corta. No se da 
opdon ni se pierde tiempo con espe-
ranzas de negocio. L a s personas in-
teresadas en esta planta de moler 
pueden dirigirse personalmente o por 
escrito a : Raimundo Mora. Corredor 
Notario Comercial . O'Rei l ly , número 
11. Departamento, n ú m e r o 311. H a -
bana. 
17435 27 Jn 
Se necesita un Winche, de vapor, de 
6 caballos de fuerza, de un tambor. 
Dir í janse: Edificio Lla ta . Aguiar, 116; 
departamento, 62 . 
17190-91 23 jn 
LE CONVIENE E N T E R A R S E : SE ven-den todos los útiles de i | a fábrica 
de mosaicos, con 2 prensas, l.WX) tenedo-
res, 34 moldes, equipo completo. Infor-
man en la fábrica de mantequilla La 
Taplega. Estévez, 24. Arrojo. 
16968 25 jn 
C-5427 5d 
AÍAQUINAKIA 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s hor i zonta l e s d e s d e 31) 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 ü P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , t o m o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a ladros , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e equipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á c i a -
se de m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S tee l C o . 




r j A N G A : S E VBNDÍ" „ , 
VJT ssaigne 1 reres y 7 ,^* 
a todas horas, todo V£oa 
mero 2u. Vedado. 81 ntie» 
17447 
/ B L A S E S D E 
KJ meuinjgra 
ducc'ones 
se ofrecen ,o,r^Pünden,c,L,m0 precios múrii a ría, 'J, altos. ""JQicoj 
17441 
^blanca. 
^ S o l , 81 
7470 
-ÓFRfc 
i. I" de 
p l a n t a 
íuie» * * K 
misu 
X>IANO, SE VENDE U ^ T ' 
j . cruzadas, ep buen est^' 
sos. y una. violera colás, 64, altos. 
174 ~ 
TJIANOS, I'ROPIQS p 
X se venden al contado^ 
alquilan, hay uuo niuv 
mo. Lealtad, 35. f 
10514 
D I A N O S . AFINACXOH 
X Gandencio Aríspe (J. jM1i. «i 












D I A N O S : GARANTIZO Mi» 
X clones y composlcioneg 
piano de uso. Avíseme UUP n 
ñero para abonarlo enseeniieTo «i 
Valdós. Teléfono A-5201 6 l(la> BU 
10532 
A G U A C A T E , 53. T d A t a f a " 0 : 
Piano* a plaxo^ de J lO al in J ^ r r . 
topiano» de los mejores fa|)¿L [ ) nü ^ i 
Pianos de aJquiler de baenat nun ^¿an: 
" 17217 
P A ' M I 
\ J dost-u 
Piano Pleye l de cola. Se ven í í 
muy barato C l l e 19, número J ^ f f i * 
entre J e 1, Vedado. Telefono F-Sfl ¡ueido 
Se vende; un piano Wnterroth, i ct^n>A 
Se reparan j afinan piaooi y 
pianos. 
15857 
$200. E n m a g n í f i c o estado. 
U la, des' 
le] Tías obl 
n ú m e r o 183, entre J e I , Vedado.1 ^ e f u 
l é f o n o F -5493 . 
17158 
\ T E C E 8 I T A M O S BUENAS COSTURERAS 
l \ para pantalones. Pagamos bien y exi-
gimos garantía o recomendación de co-
merciantes. José García y Cía. Muralla, 
número 10. 
17146 28 jn. 
ENSEÑANZAS 81152 r . \A si da ni Doralidad K2 aüos. ké piden 
17198 
¡ I N T E R E S A N T E C O L O C A C I O N ! 
Necesito un cafetero sceldo $30; dos chau-
ffeurs españoles, $60; un ayudante coci-
na $30: un fregador, $25; un dependiente 
café $28; un portero, $30; dos camare-
ros $25, y dos muchachos para bodega. 
Habana, 126. 
17248 23 jn. 
Operar ías y medio operar ías , camine-
ras o costureras, que tengan alguna 
prác t i ca en m á q u i n a s de motor y que 
sean finas y ligeras en los trabajos. Se 
solicitan e n la Fábr ica de Corsets 
Ninon. Se paga buen jornal . San Mi-
guel, 179. 
17204 23 Jn 
A E G E B R A , CiüuaiETRIA, TRIGONO- | 
-fX metria. Física, Química, Historia Na 
tura!. Clases a domicilio de ciencias na 
turales y exactas en general. Profesor 
Alvarez. Virtudes, 128 y 124. altos. 
15807 21 j l 
PROFESORA AMERICANA, CON B U E -nas referencias, desea acompañar una 
familia al Norte, como compañera e in-
térprete. Entrevista por la noche. Di-
l'igjr caras a: Profesora Americana. 
Nepuno, 5. 
17401 13 jn 
\ RMONIA Y COMPOSICION. RAPIDO 
^ X sistema. Maestro: García Baylac. Te-
léfono 1-1020. De 7 p. m.- a 10 p. m. 
17361 24 jn. 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para vendedores (pudiendo hacer depó-
sitos por el valor de las mercancías que 
lleve, artículos de buen provecho y venta 
lácil, quincalla. Dirigirse a S .Souchay. 
Monte, 58. Habana. 
17201 24 jn 
S O L I C I T A M O S : VENDEDOR CON E X -
KJ perlencia y clientela en el giro de 
víveres, en la Ciudad de la Habana. 
Tiene que vivir en el campo, a media hora 
de la Habana. Sueldo fijo. Inútil escribir 
si no tiene experiencia y clientela. DI 
ríjasen a H. y C. Apartado 822. 
17331 24 jn 
SE SOLICITA UN A U X I L I A R DE CAR-peta, que sepa calcular facturas y es-
cribir en máquina^ Dirigirse con referen-
cias a Muralla 18.' 
C O L E G I O S A N E L O Y 
, Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
i edificio para pupilos en el verano y en 
' el mejor punto de los Quemados de Ma-
rlanao. General Lee, 31. Pidan prospectos. 
Director: E . Crovetto. Tel. 1-7420. 
17351 5 j l . 
17260 23 jn. 
Se n e c e s i t a n l l e n a d o r e s d e g a s e o -
sas en m á q u i n a s d e p e d a l a p r e -
s i ó n p a r a la F á b r i c a d e G a s e o s a s 
de B o l o n d r ó n . P a r a i n f o r m e s en 
la m i s m a a A n g e l L a b r a d o r . 
C 5269 15d-15 
S E SOLICITA UN 





tiene que traer re-
Lastra. Salud, 12. 
24 jn 
SE SOLICITA UN BUEN D E P E N D I E N -te y un muchacho, con referencias en 
Bel'ascoaiu, 22. Gran Bazar Americano 
17344 24 jn 
ZAPATEROS: NECESITO CN O P E R A -rio que sea experto en remiendos, pa-
ra trabajar eu la reparación a máquina 
de Monte 54. 
17218 23 Jn. 
C 5250 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
O E N E C E S I T A CNA MLCHACHITA, 
blanca, de 10 a 10 años, para ayudar 
l í limpieza de un matrimonio. Iníauta, 
1!. esquina a San Lázaro, informes 
16956 -0 •"1 
V l A R A S E R V I C I O . MATRIMONIO E X -
i tranjero, se solicita una criada, pe-
^insulan Cklle 25, entre 6 y 8, altos. 
Vedado. 1n 
16846 Jn • 
J C A N LAMAS, NATURAL D E ESPA5fA, 
fj Coruüa, Ferrol, desea saber de su 
hermano Domingo Lamas. Domicilio de 
Juan Lamas: San Joaquín, número 14Vi. 
Habana. 
1 30 Jn 
4JE DESKA SAIÍDK K L PARADERO 
KJ del señor Manuel .Mírete Pardo, pa-
ra un asunto de familia. Dirigirse a su 
sobrino Antonio Mírete Ayala. Campana-
rio, 30. Habana. 
17085 26 jn 
P A S A P O R T E S 
" y E C E S I T O CN SOCIO, QUE SEA AC-
,1A tlvo, es para un negocio que puede 
dejar de $6 a $8 diarios, con poco capi-
tal ; si no es práctico se le enseña. No 
corredores. Sánchez. San José, entre Pra-
do v Zulueta. Teléfono M-1137. 
17105 24 jn 
CURSOS RAVIDOS: TAQUIGRAEIA, teneduría, Inglés y mecanografía, má-
quinas completamente nuevas, de seis 
fabricantes, a cargo del" autor del mé-
todo "Estudios Dactilopédlcos,' para la 
escritura al tacto. Clases asistidas y por 
correspondencia para señoritas y caballe-
ros. Gran Academia de Comercio, Ave-
nida Simón Bolívar, número 5, altos. Pi -
da ínforni,>*s v nrospectos. 
17311 30 jn 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233 , esquina a G , V e d a d ) . 
Academia Nocturna, de 8 a 10. Calses 
a domicilio, de 4 a 8. Director: L . 
Blanco. 
X J R O F E S O R A D E PIANO, S O L F E O 
X teoría; por el plan del Conservato-
rio Nacional Hubert de Blanck. Ofrece 
clases en casa y a domicilio. Precios 
convencionales. Sol, 35, altos. 
15960 13 Jl 
A c a d e m i a E s p e c i a l de I n g l é s . E n 
L u z , 1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r -
los f . M a n z a n i l l a . 
16164 26 Jn 
SE SOLICITAN V E N D E D O R E S PARA un negocio de gran utilidad. San Jo-
sé, nümero 85, altos; de 1 la 2, y de 4 
a 6. 
10033 25 Jn 
S O L I C I T O A G E N T E S 
en el Interior, con pequeño capital, para 
la venta de las nuevas máquinas de su-
mar, restar y multiplicar hasta ?099.í)09.09, 
marca "Deluxe," a ?12 franco de porte. 
Los nuevos agentes están ganando 50 
ftesos semanales. Escriba pidiendo catá-ogos y proposiciones a J . R. Ascenclo. 
Apartado 2512. Habana. 
16632 24 jn 
para cubanos, en la Secretaría de Estado; 
instancias sobre cualquier asunto; certifi-
cados de antecedentes penales o de últi-
ma voluntad; legalización de documentos 
comerciales o legales y autenticidad de 
firmas; diligencias para matrimonios; l i -
cencias para uso de armas; Ucencias para 
instalar motores eléctricos; marcas de ga-
nado y toda clase de gestiones sobre asun-
tos que correspondan a los Juzgados, Re-
gistros y Ayuntamiento. Calle de Tacfln, 
Ü-A, oficina del doctor Tiburcio Aguirre, 
Mandatario Judicial. 
16615 23 Jn. 
V A R I O S 
/ C R I A D O : SE SOLICITA EN REINA, 
KJ 71, botica. Ha de ser Joven y nacio-
nalidad española. 
1T2L-J 23 jn 
I,̂  ARMA CIA SAN JUAN: SE S O L I C I -ta\un dependiente. Calzada de Jesús 
del Monte y Estrada Palma. 
17173 23 Jn 
n i KNA $5 di 
rtm 4LQUILA UN LOCA I-, < <>N CCA-
S tro puertas a la calle, propio para 
establecimiento. Informan: Damas Ob̂  
16580 
S O L I C I T O UNA MUCHACHA PARA CUI-
S dar un niño v hacer los quehaceres de 
una habitación. Sueldo: $20, ropa limpia, 
lüforman: O'BeUly. 07-OT. Sr. Alfonso 
16920 
i MERIfANA, PAHA MANEJADORA, 
A se desea en Línea y L , señora de 
Solo. 94 in 
16798 -t Jn 
OPORTCNIDAD PARA GANAR 
 iarlos, ganará más si es activo 
para el trabajo. Sánchez. San José, en-
tre Prado y Zulueta. Teléfono M-1137. 
17001 ; 24 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA BORDADO-ra para trabajos de camisería. Talier 
de A. Estrugo y Hermana. Aguacate, nú-
mero 58. 
17020 25 Jn. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Vals y Danzón en solo cuatro 
lecciones. L a ensefliuza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los Jóvenes 
que deseen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad. Días de clase: Lunes, Miér-
coles y Sábados: 8.30 a 0.30 p. m. Los 
domingos por la tarde, de 2 a 4. San 
Lázaro, "478, entre M y N, altos. Suba a 
los altos sin preguntar en los bajos. 
172S5 2» Jn 
T T N A SESORA, SE O F R E C E PARA DAR 
«J lecciones de inglés y plano, garanti-
zando su sistema de enseñanza. Rastro, 
11. Tel. M-2874. 
17221 . 24 jn. 
C E S O R I T A , EDCCADA EN ECROPA, 
io da clases a domicilio, de bordado a 
mano, encajes y pintura de adorno. Da-
mas, 4, altos. 
17233 27 Jn. 
¿ lE SOLICITA UN EMPAQUETADOR 
KJ para envasar medicinas para el cam-
po. Debe tener práctica BD oí empleo. ITar- I 1 
macla del Dr. Bosque. Tejadillo y «-'om-1 Muchachos de 16 a 18 a ñ o s , de co 
postela. 
C-5451 5d 22 
ATFNCION • SE ARRIENDA FONDA y lunch,'que está abierto desde las H « las 12 de la noche, gran local, con 
10 mesas v mucha barriada y cerca del 
SiueTe Informarán ¡ Damas, 66. Jesús Ló-
pez. 
16581 23 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
O E SOLICITA. UN ('KIA DO PARA I,A 
O botica do Monte, 412, esquina de Te-
3"l7398 % 24 jn. ̂  
C r i a d o s , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s , se 
neces i tan en el " A u t o m ó v i l C l u b de 
C u b a . " M a l e c ó n , 5 8 . 
C 1888 Ind. 1 mi 
S E S O L I C I T A N 
B U E N A S O P E R A R I A S P A R A 
D O B L A D I L L O D E O J O , 
P R A C T I C A S E N H A C E R 
C H A L E S 
Z U L O A G A Y C A . , S. E N C . 
A G U I L A . N U M . 1 3 7 . 
C-5438 id 22 
S I U S T E D N E C E S I T A 
sobres Impresos, tarjetas perso-
Esquelas mórt.iiorlas a todas horas del día 
y de la noche Muestro lema prontitud 
y esmero. 
lor, se desean vanos para la limpie-
z a . Sueldo $30. D r o g u e r í a " S a r r á . " 
16961 25 Jn 
C E SOLICITA UN JOVEN O 8 E S O R I T A , 
K J que sepa taquigrafía y mecanografía, 
en Inglés y Español. Tiene que ser com-
petente i traer buenas referencias. Ha-
bitación 502. Edificio del Koyal Bank oí 
Canadá, Habana. 
T"'7:il 22 jn. 
V E N D E D O R E S 
N e c e s i t a m o s u n o e n c a d a l o c a l i d a d . 
B u e n o s a r t í c u l o s . F á c i l e s v e n t a s . 
B u e n o s descuentos . E n v i a m o s 
m u e s t r a s e i n f o r m e s s ó l o a l r e c i b o 
d e 7 0 c e n t a v o s . E n g iro p o s t a l . R . 
0 . S á n c h e z , S . en C . A p a r t a d o 
1 7 0 8 . H a b a n a . 
16S70 26 Jn. 
DE P E N D I E N T E MUY PRACTICO. PA-ra despacho de víveres, se necesita en 
L a Montañesa. Será bien retribuido, si es 
persona activa y formal. Razón en In-
dustria y Neptuno; de 8 a 11 a. tn. 
17150 M 
S e so l ic i ta u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
€-313» ind. 9 ab. 
Ü N A U X I L I A R P A R A E L L A B O -
R A T O R I O C L I N I C O D E L A C O L O -
N I A E S P A Ñ O L A D E M A T A N Z A S 
Se solicita una persona práctica en ope-
raciones de análisis, que presente referen-
cias, pudiendo dirigirse en solicitud de 
esta plaza al señor doctor Florencia de 
la Portilla, en aquella ciudad, calle de 
Contreras nflmero 47. 
C-5140 15 d 11 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Por uu competente Profesor, tenedor de 
libros, se dan clases nocturnas de Con-
tabilidad y Cálculos mercantiles, con prác-
ticas de redacción del Diarlo, Mayor, 
Cuentas corrientes y demás libros auxi-
liares, correspondencia, inglés, etc. E n -
seftanza práctica y rápida. Informes: 
Oficios, 84, altos. Departamento 12. 
15804 6 j l 
"PARA BORDAR E N TODA C L A S E D E 
JL. maquinas no hay como la Acade-
mia Ideal; también se enseña a hacer 
flores y frutas de todas ciases. Amis-
tad, 63, entre San Rafael y San José. 
16713 24 jn 
¿ P o r qué no aprende usted l a Meca-
n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y M e t a g r a f í a en 
la Academia de L a S a l l e ? Aguiar, n ú -
mero 108-1 ¡2. T e l . A-1834. 
16360 io Jl. 
L A U R A L . D E BELIARD 
Clases en Inglés, Francés, TenediiUI 
Libros. Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
16102 
Protesor con título académico 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara 
ra el ingreso cn el Bachillerato y i 
más carreras especiales. Cuno upl 
cial de diez alumaas para el ingran 
en la Normal de Maestras. Salud, 6i 
bajos. 





"DARA PINTAR BIEN Y AL KAinuIl 
JL no hay comu la Academia Ideal. ADM 
tad, 03, entre San Kafaei y San Jon 
1Ü713 
C O L E G I O AMELIA DE VERA." 
KJ prospecto eu Gallano, Is y 20. 
baña. 
14156 8 
i VISO: l'ROXIMO A T E R M I N A R S E 
J*±. el curso escolar, en el Colegio E s -
ther. Este se complace en ofrecer sus 
hermosos y frescos dormitorios a las 
señoritas profesoras que vengan a cur-
sar sus estudios en la Escuela de Ve-
rano. E n lo mejor del Cerro. Calzada, 
U R O E E S O R A , ESl'ASOLA, TITILO % | 
JL perior. Lecciones a domldllu }' «n' 
casa. KmpiHlradti, ul, bajos, izqulerd». 
l«5Li a js] 
U R O F E S O R A , CON LARGA PBACI 
JL eu instrucción y en los idiomaí i 
'pañol, inglés y í ranees, se ofrece en 3 




16293 26 jn 
T J R O E E S O R A INGLESA, DE LONDRES, 
JL. tiene alguuais horas libres para eu-
eeñar ingles y íraucés. Inmejorables re-
ferencias. Zulueta, 3tt-E. Ciudad. Teléfono 
A-5503, 
15088 25 jn 
P R 0 F E E S 0 R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan ciases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a ÍHU2 
p. m. Informes; Oficios, 84, altos 
15864 j ! 
S ' 
E SOLICITA UN H A B I L 
ro. Informan en Chacón, 





C O M I S I O N I S T A S 
P a r a las provincias de Habana, Santa 
C l a r a , Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
renta de licores y Tinos en general. Se 
dan facilidades y buena c o m i s i ó n . Di -
rigirse a l Apartado 2565 . Habana . 
2666 27 J l 
S e so l i c i tan m i n e r o s y e s c o m b r e r o s 
e n l a s m i n a s de M a t a h a m b r e , se 
p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a b a j o 
p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . I n f o r -
m a n en las O f i c i n a s d e C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 5 . 
1«0C8 30 Jn 
S e so l ic i ta u n t a q u í g r a f o y m e c a -
n ó g r a f o en el bufe te d e l doc tor 
L u i s de So lo . M e r c a d e r e s , 4 , a l -
tos. 
C 506!St 19d_6 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol; pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le garan-
tiza su aprendizaje. Baste saber que te-
nemos 250 alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por 16 profesores y 10 auxiliares. Des-
de las ocho de la mañana hasta las diez 
de la noche, clases continuas de teneduría 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortografía, redacción, inglés, francés, ta-
quigrafía Pitman y Orellana, dictáfono, te-
legrafía, bachillerato, peritaje mercantil, 
mecanografía, máquinas de calcular. Us-
ted puede elegir la hora. Espléndido local, 
fresco y ventilado. Precios bajlslmos. Pi-
da nuestros prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 130. Teléfono M-2766. Acepta-
mos internos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a los padres 
de familia que concurran a las ciases. 
Nuestros métodos son americanos. Ga-
rantizamos la enseñanza. Consulado, 13v). 
17226 24 Jn 
X J R O F E S O R A D E C O R T E SISTEMA Mar-
X ti. con título de la Central Marti, 
de Barcelonn, desea dar clases a doml-
clilo; también da clases de bordados a 
máquina. Informan: Oficios, 78, altos. 
17187 27 jn 
A c a d e m i a P a r i s i é n M a r t í 
L a más moderna. A cargo de la Direc-
tora: señora M. Dono. Corte, costura, bor-
dados, sombreros, corsés y lecciones so-
bre la moda, la única que enseña el sis-
tema moderno y más rápido en la Ha-
bana, titulada por la Inventora de este 
sistema se venden y dan títulos a alum-
nas y profesoras y toda clase de úUIes 
para el corte y academias de este ra-
mo; horas de clase: de 3 a 4 de la tar-
de y de 8 a 9 de la noche. Se dan clases 
a domicilio: una hora, alterna, 20 pesos 
al mes. Refugio, 30. Telófono A-3347. 
16064 17 Jl 
y E S O R A FRANCESA, D E S E A A I G U -
ÜJ nos disclyulos más para darle ciases 
ríe francés en su casa, sistema de con-
versación rápido, pudiendo dar excelen-
tes referertdas. Corrales, lói, altos. 
M9M a u 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M J t " 
Belascoain. número 637-C, altos. Dlrecio-
ra: Aua Martlne* de DUz, Oarantizo la 
euseñamta en uos meso», cou derecho a 
Titulo, Procedimiento el más práctico y 
rapidj couucido. Clases a domicilio; «a 
la Academia diurnas y nocturnas. 8e en-
seña corte y costura eu general. Ciases 
por correo. Precio» Cünvencioiia.ie». s« 
vende-i los rtrilft». 
A C A D E M I A " M A R T I " ' 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
vla. Fundadoras de este sistema en la Ha-
bana, cou medalla de oro y primer pre-
mio de lu Central Marti y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumuaa 
para el profesorado con opción al título 
de Barcelona. L a nlumna, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos en la 
misma. Dos horas de clases diu.-las ú 
pesos, alternas, 3 pesos al mea «e vende 
T ^t0d\ll91lll-.lSev.dan.cIasc8 11 dom[LXe Teléfono M-1143. Virtudes, 43. altos 
157;^ • '5 Jl. 
S E O F R E C E U N A SEÑORITA 
Profesora de dibujo y pintura, a dnf ̂ 1 
ses a donucilio. l'ara Informes enmrtt-l 
jetas a Acusta, 43, o bien al Colejio u| 
Aluagrosa." Casa Blanca. ^ „ 
134<J7 30ji__ 
T N G L E S V T E N E D U R I A DE W8" }̂ 
X teórica y práctica, en cuatro n^l 
incluso el cálculo inercautil abreviado. » | 
Comercial, Reina, 3, altos. , 
15017 J 
E S C U E L A S D E V E f S Ñ Í T Í * ! 
e n A s b u r y P a r k . New JtfW 
Este instituto ofrece explendidas «l*' 
tuniiiades para varones latinos í"*a ,̂| 
seeu aprovechar la temporada de " j j 
nes. Uecreo, tutela y ejercicios Il6!c ¿̂ -jl 
gurau el perfecto desarrollo y ^ os £i| 
salud del cuerpo huuiuuo. -Los ^ t(? 
este Colegio empiezan en Junio L í 
minan en ¡Septiembre 18. Informes • 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9-112. T e l . A-3070. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases, de Ciencias y Letras. Perseveran-
1G515 12 Jl 
T J R O F E S O R A D E S O L F E O Y r i \ N O 
X clases a domicilio. Garantía absoluta' 
Precios económicos. Ordenes por el t*" 
iéfono A-733S. w 
1586J 22 Jn 
A C A D E M I A VESFÜC10 i? 
Ensebauza ae inglés, español. ^ T i r l 
t i l y mecauogrutia. Las cuy.w j í - r o*' 
ra los lülomaa, 4̂ ; taquigrafía, & \ 
canografla. al mea. Concu>u 
bajo» 
1.5604 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E ^ 
A g u i l a , 1 3 , altos. I 
NUEVAS CLASES PIUNCD' LAS 
O» E L 1 Dt; JULIO ^ Clases nocturnas, ó pes»s Cy. *l 1 \ W 
bes particulares por el día „. pr sors8$ 
iDíi*: 
Q K DAN L E C C I O N E S DE PIANO I'OR 
kJ competente profesora y a módteos pre-
cios cn el Colegio "Santa Catalina,". San-
ta Catalina 2, Víbora. 
16184 25 JNI 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
15071 30 Jn 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero Interés por sus üíscí-
pulos. Habana, 183, bajoa. 
15402 2 j l . 
PROFESORA D E l'IANO, HE o F R E -ce para dar clases en ilomlclllo. Ta-
marindo, 18, bajos. 
1JÍ»3 26 M 
— t 
demia y a 'lomlcillo. Hay pi"01*; 
ra las señoras y señoritas. 6 
aprender pronto y bien el ^ ^ s t í ^ 
Compro usted el - ^ ™ D U e a í S e f 
R O B E K T 8 , reconocido universaun^ 
mo el mejor de los métodos D°a7¡oDaL • 
cha publicados. Es el único raí' ^ ^ 
la par sem illo y agradable; co ^ ^ 
Jrá cuabjuier persona dominar 
tiempo la lengua Inglesa 
boy día en enta República. 




P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de '¿í1-",*'' 
de 
discípulo ne ¿.7'V£baD». f.; 
ses a domicilio Angeles, 82. 
encargos en la guitarrería 
Iglesias. Coinpostela, 48. j) " 
15Ü63 
x t J U K J x A i J x L r x - i - i A ^ 
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A TENCION: .Sí; ARRIENDA 
i x luncli. que está abierto " 
a las 12 de la noche, Kran rca d« 
mesas y mucha barriada y jes*3 
lie. lulormarán: Damas, w 
pez. 
105S1 
FONDISTAS: EN E l . l'U^;^alau,, mcrcial de la Ha1,,ani'" de 1 
todos sus enseres, la l'; t>f>ornian 1 
rant de un gran caW. im0 
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D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . C R I A D A S 
' Vaíü8 
ro ADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
' •''""anejadura o criada de corta íami-
¡f'sol? 91- 25 Ju. _ 
jíí^ 71 UNA M S A , I)K 10 A U 
oFB ara uña señora que sea sola 
añ03^ 11 matrimonio solo, está bastan 
— de n*1*1™ tiene madre; HP., tiene 
tre TAQüteA'adelft"1^.' , ""or"HKÍ. fallo 'lT. en  
« n S a / á ryafse^/1Jer6nlInu González, padr 
jn 
EDAD H ' - ' ^ T u Í A n A l>K MEDIANA 1 
—- 2:1_iI^rrrrTTrL()cAU I NA ?KSORA 
nt ^ A R A f c f c « í ^ «iTínr de mediana edad, lo ims-
ldo' « D U ? ' « P e n I ^ .áá'de mano une de cocinera o 
U'Uy ^eno^t ¡0 „ tiene buen carácter para los 
'• í-nPiadora, 1 !„.,,-.. Mnrfn nfínuTO 14. 
,E ÜNO. 
" estad0i 
• íl» ood? Hora
S íí eja?nfor'nian : .'csú* aría, úmero , 
^ í 0 < a n Ignacio, Ducsto de frutas 
•r Bol' *o ¿i II VÉ—XIT 
' • ^ ^ - ^ r r T T T Í i . o c A R UNA J O ^ E ^ E». 
ad 3 L'E R1-,* de criada de mano para ma-
P p a i , solo para limpiar por horas. In-
fel? Salud! US. 2 í í q 
5201. ffUida< ^dora. Su domP 
3. T d 
te 510 al Be,, 
«jora fab, 
de baeiuu 
tan pUnci j 
COLOCABHE UNA SESOKA, 
y una joven, de ma-
mador » u^.aiio: Tuerta Cerrada, 
íine1"0 3o- 24 jn 
V 
r ^ X ^ C O L O C A R S E TONA M^CHA-
®ha peninsular, en casa de moralidad, 
• rr'iada de mano o de cuartos; no 
^.te1 tarjetas. Diríjase: P o c i t o , ^ 
17309 
I r ^ r r c O I OCARSE I X A J O V E N , P E -
0 Tfinsular. de criada de mano o de cuar-
V o,? .-Isa de moralidad; no se coloca 
^ r * : * . «anta Clara, 10. 
17-36 
K^FiNtRA BLANCA, U E MEDIANA 
, «Vüd desea colocarse; no duerme en 
íVcom¿dü. Informan: Cuarteles, lü, ciu-
23 jn. 
t r í Í F A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
E / ninsular, de manejadora o criada de 
t l - í , * cou nifio (iiic tenga un año. In-
K n ' . Í5,ly 18, altaos, bod^a. Tel. F-1908. 
I 17̂ 17 . "0 Jn" 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, españolas, acostumbradas en 
el país, quieren casa de moralidad, quie-
ren las dos juntas, una para cuartos v 
otra para comedor, no admiten tarjetas. 
Dirljanae: calle Veinte, entre 11 y 13 
pregunten por José González 
1,416 20 jn 
MATRIMONIO, E S P A S O L , SE O F R E C E de criados a casa de moralidad la 
señora para limpiar habitaciones y co-
ser o manejadora; ¿L para el comedor, 
muy práctico en servicio de mesa, plan-
cha ropa de caballero y tienen inmejo-
rables rbferenclas. Si no es casa formal 
"-3015 t[emV0- Informan: Teléfono 
. " 1 T ^ 24 jn 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar. de 3o a 40 años de edad, para 
limpieza de cuartos o manejar niños I n -
forman en Inquisidor, número 02, a to-
das horas. 
CRIADOS DE MANO 
X J O M B R E , D E MEDIANA EDAD, D E -
X X sea colocarse de sereno o portero 
sabe su obllgaclfin y tiene referencias 
de las casas donde estuvo. Reina. 85. Te-
léfono A-36&Í. 
1'154 25 Jn 
XPSPASOL, CON BUENAS R E F E R E N -
X J cias, se ofrece para criado de mano, en 
casa de comercio; o portero y limpieza 
de oficinas. Sueldo seco. Para más In-
formes en Refugio, 2, altos de lo fonda 
de los chinos. 
17374 24 jn 
I r r r r M T c H A C H A , E S P A S O L A . QUE 
B desea colocarse para criada de mano. 
vende i ola. Se 
19, número 
>• Teléfono F 




I ^ E V COLOCAKSE UNA SESORA, 
neninsular, para criada, en casa de 
aorilidad; desea dormir en su casa, 
toeklo según tráto; cu Paula, 18, al-
17110 ' z L i l 
'•o W n t e r r o t n r S R A . MEDIANA EDAD, ESPASO-
o estado. Í*b U- ^ ^ . . y ^ ^ ' r J \ * J - ™ á Z 
e I, Vdado. 
.las obligaciones durante las horas de 
1. nm'iana. i'ara mas intormes y condiclo-
jes en Uefugio, 2, altos de la fonda de 
•bino». • . 
IT2W 23 Jn-
eolptarsc de manejadora o criada de 
miaiiojfcn una casa formal. Diríjanse: Te-
lent^Key, 92-A, primer piso. 
17152 23 jn 
>E B E L M 
•ancés, Tenedníj 
frafia y piaaa 
OS. T £ L A * | 
LESS0NS. 
ulo académico 
inza y prepara p 
Bachillerato y da 
iales. Cuno esp» 
as para el ingrex 
riTNA MUCHACHA, ESPAÑOLA, D E S E A 
T ' W SÉSOBA D E C E N T E Y D E TO-
U da moralidad, desea una familia de 
moralidad, para entregarle una niña de 
12 años, se prefiere no hayan jóvenes; 
K piden y dan referencias. Vapor, 3. 
171'JS -3 jn 
OE DESEA COEOt AR UNA JOVEN, pe-
5 ninsular, para los quehacares de una 
casa y entiende de cocina. V~rtudes, 40; 
habitación, 7. 
171M . ' 23 Jn 
Desea colocarse un criado'de mano, 
con referencias de las casas donde ha 
trabajado. Para informes: Teléfono 
A.4969. 
Itgg • 24 Jn 
A T A T R I M O M O ESPASOL, SIN HIJOS, 
I fX recién llegado, desea colocarse; él de 
criado de mano o portero, ordenanza; y 
ella sabe coser y otras obligaciones de 
la casa. Calle 10, número 18, entre 11 
y 13. Vedado. 
17286 24 Jn 
JOVEN, E S P A S O L , S E O F R E C E D E criado a casa de moralidad, muy prác-
tico en servicio de luesa, plancha ropa 
de caballero y tiene inmejorables refe-
rencias. Si no es casa formal no pierda 
tiempo. Informan: Teléfono 1-3015. 
17323 24 jn 
SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, una para limpiar por ho-
ras o imra cocinar, en casa de corta fa-
milia, y la otra para cr'ada de mano; no 
tiene Inconveniente en Ir al campo. In-
foruían cu la calle L , entre 17 y 19, nú-
mero 173. Vedado, primera habitación. 
17165 23 jn^ 
f \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA. DE 
x y de mediana edad, de cocinera o para 
habitaciones y dormir en su casa. Kevilla-
gigedo, 0, carbonería. 
17201 23 j n. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU-
X / lar, de cocinera, lo mismo ayuda en 
la limpieza, desea poca 1'amlHa, no va 
fuera de la llábana. San Láaro, 200. 
16848 1 24 jn 
SE O F R E C E JOVEN, E S P A S O L , PARA casa de comercio o particular, de 
chauffeur: no tiene pretensiones. Para 
más Informes llamen al Teléfono I-170S 
17205 24 jn 
T O V E N , E S P A S O L . CON INMEJORA-
bles referencias, desea colocarse de 
chauffeur en buena casa particular o de 
comercio. Informan en el Teléfono M-1966 
1733S 24 jn " 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , DESEA Co-locarse en casa particular o camión 
de comercio. Informan: Maloja, 53 Te-
léfono A-30V0. 
17184 23 Jn 
C E O F R E C E UN MATRIMONIO, SIN 
yj familia, recién llegados de España; 
ella cocinera repostera, fonda L a Paloma. 
Santa Clara, número 16. 
17151 23 Jn 
Q B DES EA COLOCAR UNA COCINE-
* ' ra, peninsular, en casa particular o 
en establecimiento; sabe cumplir cou su 
deber; no se coloca fuera de la Ha-
bana ni duerme en la colocación. Infor-
marán en Suspiro, número 16; cuarto, 
número 19. 
17200 23 jn 
MECANICO C H A U F F E U R : SOLICITO plaza de chauffeur, en cualquier pun-
to de la Isla. Informes: Teléfono A-1401, 
de diez a once de la mañana. Pregun-
tar por Secada. 
17192 23 jn 
ÍENEDORES DE LIBROS 
T ^ E S E A N COLOCARSE DOS E S P A S O -
XJ" las, una do cocinera y la otra de cria-
da de mano. Sueldo: 25 pesos. Prafleren 
la misma casa. Informan en el Vedado, 
calle 21, número 264. 
17126 24 jn 
H ATUIMONIO, PENINSULAR, SIN h¡-
iTX jos, mediana edad, desean colocarse, 
ella cocinera general, él de criado, co-
brador u otros servicios; en la misma 
se coloca una criada para coser, limpiar 
n otros servicios o para matrimonio so-
lo; salen fuera; tienen referencias de 
donde han estado. Calle 8, número 37-A, 
Izquierda. Vedado. 
17052 24 jn 
C O C I N E R O S 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO D E 
x y edad, español, en casa de comercio o 
partlcul'ar, trabaja a la cubana, española 
y francesa. Dan razón en Empedrado, 45. 
Habana. Tel. A-908L 
17475 25 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UN CRIADO E s -pañol, sin pretensiones, sabe cumplir 
con su obligación. Tel. A3090. 
17256 23 jn. 
COCINERAS 
IVf AESTRO COCINERO E N G E N E R A L , 
1TX repostero y dulces, pretende casa par-
ticular o restaurant, competente en crio-
lla, francesa y española, puntual y asea-
do, español; después de las 10 al Te-
léfono A-1874. 
17321 24 Jn 
CO( INEUO Y R E P O S T E R O EN ( ,E-neral, práctico en helados y ponches, 
y muy habituado al servicio particular, 
cuenta con muy buenos informes de es-
ta sociedad, desea colocarse. Informan en 
CuarteFcs, 12. 
17275 23 Jn. 
TENEDOR DE LIBROS 
Cn señor español, de 30 años, tenedor de 
libros, competente, con vasta experlncla 
y buenas referencias desea emplearse. Iría 
al campo. Llamar al teléfono A-9S17 
Apartado 229L 
17488 25 Jn. 
' I l E N E D O R D E L I B R O S , SABIENDO 
X regularmente el idioma inglés, supe-
riores conocimientos en maquinaría eléc-
trea y algo mecanografía, desea colocarse 
en Importanto casa para practicar sin pre-
tensiones. Buenas referencias americanas. 
Escriba: Francisco H Moreno, Villegas, 
número 31. 
17378 24 jn. 
r p E N E D O R D E L I B R O S Y MECANOGRA-
X fo, instruido en Inglés y taquigrafía, 
español, de buena conducta y superiores 
referencias. Se ofrece como corresponsal, 
etc. Escribir a T. Pérez. Amistad. 83 
16332 21 Jn. 
" ~ V A R I O S 
J A R D I N E R O : SE O F R E C E , SUS RE-
O ferencias serán satisfactorias a toda 
exigencia; no le importa sea campo o ca-
pital, así como también ya al extranjero, 
conoce la jardinería en varios poíses; no 
se coloca por poco sueldo. Referencias: 
Angeles, 34. Tel. A-4196. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 4 p. m. 
174S6 29 jn. 
PERSONA C O M P E T E N T E E N CON-fecclón sombreros señora, ofrece sus 
servicios para dirigir taller o trabajar 
en casa del ramo, tiene últimos figu-
rines París, para la presente Estación; 
no tiene pretensiones. Informan: Monte, 5; 
cuarto, 43. 
17415 29 Jn 
PR O P I E T A R I O S Y HACENDADOS. E x -perto en servicios sanitarios y elec-
tricidad, también me hago cargo de re-
paraciones de albañilería, tanto para la 
Habana como para el campo. SI es por 
tarjeta diríjanse a Corrales, 2, letra C. 
Tel. A-1935. José Gutiérrez. 
17347 24 Jn. 
T ^ E S E A COLOCARSE UN JOVEN, E 8 -
X ^ pañol, de 18 años, sabe leer y escribir. 
Dirigirse a la fonda Las Cuatro Nacio-
nes. 
17359 24 Jn. 
UN J O V E N . E S P A S O L , D E 34 ASOS, desea colocación para limpiar garaje, 
oficina o serenó de alguna casa. Diríja-
se a Egido, 37. Pregunten por García. 
17051 22 Jn 
A L COMERCIO D E IMPORTACION Y 
X X Exportación al por mayor. Viajante 
experimentado en tejidos, géneros de pun-
to y confecciones para ambos sexos, co-
misión y gastos pagados. Referencias de 
Importantes firmas comerciales de esta 
plaza. Dirigirse: Apartado Correos 21G1. 
17342 23 Jn. 
JOVEN, CON BUENAS FORMAS D E letra y ortografía, solicita colocación 
en casa importante de comercio; toda 
clase de trabajos de oficina, etc. Bue-
nos informes. Espazza. Teléfono A-3002. 
171G3 23 Jn 
T\E5iEA COLOCARSE UNA MUCHA-
1/ cha, española, de criada de mano o 
manejadora, con una familia que viaje 
para España o a Nueva York. No se 
marea y tiene buenas referencias; Haba-
11a, 126. Teléfono A-4792. 
17179 23 jn 
SE O F R E C E UNA COC IN E K A - R E P O S T E -ra, española, para particular' o casa de 
comercio. Lealtad, 142 
17466 25 jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA; y repostera del país, criolla, españo- ' 
la, francesa y de todo lo que pidan. Tic-1 
ne n ferencias de grandes casas donde ha l 
trabajado; para la Habana y sus alrede-
dores, de 35 pesos en adelante. Suplica una 
buena casa. Sitios, 539, bajos. , ¡ 
17493 26 J n ^ J 
C E S O R A , DE MEDIANA EDAD. D E -
kJ sea colocarse para cocinar a corta fa-
milia, no sale de la Habana. Monte, 12; I 
habitación, 14 y 15. 
17409 25 Jn ¡ 
T I N A SESORA, E S P A S O L A , D E S E A I 
O colocarse de cocinera, en casa de mo-
ralidad, buen sueldo'y dormir en la co-1 
locación; tiene quien la recomiende. In-1 
forman: calle Armas, letra I , entre Mila-
gros y San Francisco, Víbora. De a 
12 m. 
17316 24 jn 
T I N BUEN COCINERO R E P O S T E R O Y 
KJ un criado fino, desean colocarse en 
casa particular; los dos saben bien su 
obligacifljBfT se recomiendan con su traba-
jo y tierien Inmejorables referencias; es-
tán acostumbrados a trabajar en casas de 
familias americanas y cubanas. Informan 
en Monte, 109, sastrería La Libertad. Te-
léfono A-8146. 
17176 23 jn. 
C H A Ü F F E Ü R S 
UN BUEN CHAUFFEUR 
peninsular, desea colocarse en casa par-
ticular o comercio. Inmejorables refe-
rencias. Habana, 126. Tel. A-4792. 
—17478-79 25 Jn. 
JTXA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
t) colocarse de criada o manejadora. In-
lorman en Animas, 161, altos 
17246 
UNA SESORA, JOVEN, PENINSULAR, desea colocarse para la cocina; sabe 
hacer postres; cocina como le pidan; tie-
ne buenos Informes. I'ara la Habana o 
el Vedado. Informan: Tel. r-2558. 
17380 24 jn. 
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171'lO 
UNA BUENA COCINERA SE O F R E -ce, para casa de moralidad. Tiene bue-
nas referencias. Informan: Hotel París, 
17389 24 Jn 
SE COLOCA UN J O V E N , E S P A S O L , D E chauffeur, en casa particular; sabe 
cumplir bien con BU obligación y da re-
ferencas de casa particular; sin preten-
siones. Informes: A-2535, pregunten por 
Jesús; si él no está le dejan las se-
ñas. 
17432 25 jn 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , PARA casa particular, con mucha práctica 
en la Habana y en el manejo de cual-
quier oíase de máquinas Informan en 
el Teléfono A-6621. Bodega de José Gil. 
17420 25 jn 
TTNA P E N I N S U L A S SE DESEA COLO-
%J car para la coena, poca familia o co-
cinar y limpiar, duerme fuera. Informan 
en Progreso 27. 
. 17383 24 jn 
"pvESEAN COLOCARSE D E COCINE-
ras dos señoras españolas. Informan 
en Ravo, 31, altos. No reciben tarjetas. 
17373 24 Jn. 
COCINERA: D E S E A COLOCARSE, SO-lo para la cocina, no trabaja menos 
de $25. Sabe perfectamente su obligación. 
Tiene buenas refetencins. Lagunas, núme-
ro 73. v 
17317 24 Jn 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E MEDIA-na edad, íltsea colocarse en casa 
particular; tiene referencias y sabe cum-
plir con su obligación; no trabaja Ford. 
Informan: Teléfono A-1553. 
11278 • • , 24 j n 
SE O F R E C E UN MUCHACHO, D E 18 años, para ayudante de chauffeur, en 
casa particular. Informarán en la vi-
driera de tabacos del café Salón Prado, 
Prado y Virtudes. 
17198 23 Jn 
UN J O V E N , PENINSULAR, CON R E F E -rencias y que tiene algunos conoci-
mientos de automóvil, desea plaza .de ayu-
dante a chauffeur. Informe en Gervasio, 
109. altos o Teléfono A-4664. 
17261 23 Jn. 
Q B O F R E C E UN SOMBRERO D E F A -
kJi brlca, planchador. Kqyo, 47, altos; 
cuarto, número 13. 
17445 25 jn 
^ O O D SPANK E N G L I 8 H T Y P E W R I -
VjT.ter, releable, wllling and trustwor-
thy, wishes positon in some office. Re-
ferences. Iformation Ford Academy. Tel. 
A-0472. Apartado 1705. 
17434 25 jn 
IN G L E S , F R A N C E S , PARA C O R R E S -pondencia o contabilidad, por horas 
extraordinarias, se ofrece joven, español, 
10 años prúctica, en Europa, Ofertas por 
escrito a Tormo. C. Costa y Ca. Indus-
tria, 119. 
17426 25 Jn 
SOLICITO PLAZA D E SERENO EN utm Industria o comercio, tengo personas 
respetables que respondan por mí; aviso 
por escrito a V. Blanco. Real, 35, Puen-
tea Grandes; tienda L a Montañesa. 
17166 23 jn 
Í^ESEA COLOCARSE UN JOVEN, PA-
X - ' ra ayudante de1 carpeta, sabe escribir 
en máquina y con bastante conocimien-
to en teneduría de libros. Diríjase a Mer-
caderes, 8 y medio, altos. 
17223 23 Jn 
CONTADOR, T E N E D O R D E L I B R O S Y corresponsal en varios idiomas, ofre-
ce sus servicios. Larga práctica y hue-
ras referencias. Informara: señor Pavía. 
Obispo, 52. Teléfono A-22Ü8. 
17206 23 Jn 
AVISO: E L I A S AGOSTA MANEO AT, mecánico Instalador. Me hago cargo 
de todas cías de instalaciones sanitarias, 
electricidad, agua, gas, reparaciones de 
Inodoros, vertederos, fregadero y demás 
trabajos, concerniente al ramo. Especia-
lidad cn Colocaciones en lámparas de cris-
tal. Trabajo garantizado. Precios módi-
cos. Oficina: Velázquez, número 10. Te-
léfono A-3134. Habana. Nota: Los avisos 
que se reciban serán inmediatamente aten-
didos en cualquier parte que sea. Recor-
ten este anuncio. 
17009 23 Jn. 
MAES TRO PARA CONFECCION D E sombreros de señora, de última mo-
da, desea colocación. Monte, 5, casa de 
Huéspedes, cuarto, número 43. 
16S00 24 jn 
/ C O R R E S P O N S A L TRADUCTOR IN-
KJ glés-español, muy competente y ra 
pido trabajo. F . M. Z .Apartado 13o8. 
17268 23 jn. 
S5 D E S E A COLOCAR UNA 8 E S O R I T A , para escribir en máqu'na, sin pre-
tensiones. Informar, en Lamparilla. 68. 
17161 '-3 jn 
UNA J O V E N , PENINSULAR, SE ofre-ce para coser y bordar a máquina. 
Informan: Reina, 09; habitación, 25. 
17056 22 Jn 
I t C A N I C O AJUSTADOR V FRAGUA-
i fX dor, se ofrece, por carta a J . F . Ca-
labazar. Habana. 
17062 22 jn 
X I X X O V y X > X ^ Í X ^ Ü i i A 
O E V E N D E UNA COCINA D E CARBON 
KJ de piedra, y una vidriera de tabacos, 
de esquina, en buen estado. Informan en 
Luco esquina a Compromiso. Jesús dei 
Monte. 
17484 25 jn. 
C E V E N D E N H I L O S D E MAJAGUA pa-
kJ ra enterciar tabaco. También se ven-
den tres carros para industrias, un au-
tomóvil de W caballos, propio para ca-
mión y un donky con calentador de me-
tal. Informes: Marqués González, 12. 
17448 29 jn 
Se vende: Gabarra nueva, de ma-
dera, 80X26X7 pies. Puede ins-
peccionarse antes de echarla al 
agua. Entrega inmediata. Impre-
sión heliográfica y detalles al que 
los solicite. Pensacola Shipbuilding 
Co., Pensacola. Fia. U. S. A. 
PA N T E O N : S E V E N D E UNO, CON BO-veda y os; rio, nuevo. Impondrán. mm 
trella, 18. sn m 
15402 80 ro 
SE NECESITA VENDER 
una lancha de vapor, 25 caballos de 
fuerza, una caja de volteo para ca-
mión, de hierro, nueva. Dos carros oe 
cuatro ruedas, Sansón, medio uso. Un 
carro cuatro ruedas de muelles en 
muy buen estado. Tres bicicletas Í 2 
dos barras, usadas, con sus arreos, una 
caldera y guinche inglés montado so-
bre ruedas en forma portátil con trein-
ta metros de cable, una lancha gasoli-
na, muy buena, 20 HP. Un bongo c 
chalana con resistencia cien tonela-
das. Su dueño: Monte, 265, altos, 
de 8 a 9. Informarán en los bajos, vi-
driera de la dulcería. 
17109 3 JL 
C 5437 Sd-22 
UN MATRIMONIO, D E S E A R I A E N -contrar una casa de Inquilinato o 
casa de huéspedes, para su cuidado; él es 
cocinero y ella puede hacer otros tra-
bajos. Informan: Clavel, número 6, Ce-
rro Hilarlo. 
lYlSB 23 Jn 
JOVEN. E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se para trabajo de oficina, tiene refe-
rencias. Para 'obtener informes dirigirse al 
teléfono M-2460. 
17230 23 Jn. 
LANCHA DE GASOLINA 
Se vende una lancha de gasolina de 25 
pies de largo por siete de ancho, motor 
Gray 20-24 HP. Carburador Zenlth, mag-
neto Bosch, camarote a proa con dos l i-
teras e inodoro y cubierta de caoba y 
cristales. Todo en perfectas condiciones. 
Se da barata. Informan: Habana, 66, al-
tos. TeL A-1307. 
17386 24 Jn. 
RE J A : S E V E N D E N 14 SECCIONES D E 2'r>4 metros de largo por un metro 
de alto cada secelóa, muy elegante, en 
muy buenas condiciones y se da barata 
por no necesitarse. Dirigirse al señor 
Díaz. Manuel Pruna, 140 Luyanó. 
17315 24 Jn 
VENDO 
Cinco mil mosaicos, dos mil tejas de hie-
rro, mil puertas tablero, mil palos ma-
dera dura; mil rejas de hierro, mil puertas 
corr'entes, cuatro puertas de calle, tres 
carros de cuatro ruedas; cinco mil lo-
sas de mármol. Un taller de carpintería 
con máquinas, mil lucetas, 10 columnas de 
hierro, 30 puertas de 1 por 4. Tablero con 
sus m a r c o ^ cuatro muías grandes y 
arreos. Infanta y San Martin. N. Varas. 
AVISO. E N SAN IGNACIO, 3», E8QUI-na a Sol, se venden buenas puertas de 
cedro, con sus marcaciones, también se 
regalan buenos escombros. Su dueño es-
tará allí de una a cuatro. Se admiten pro-
posiciones por todos los escombros que 
dará la casa. E n la misma se admite un 
portero, ha de tener oficio de sastre, za-
patero, etc porque el ^sueldo es pequeño. 
Se quiere un matrimonio Bolo y sin hi-
jos. 16886 24 jn. 
ESTABLO DE BURRAS 
C-5400 30d 20 jn. 
Monte, 240. Teléfono Á-4854, 
Servicio a ôdas horas en el esta-
blo y tres veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-
quilan y venden burras paridas. 
16354 30 Jn 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
MUEBLES Y PRENDAS 
SE V E N D E N DOS LAMPARAS D E SA-la, grandes, a $8 cada una; 1 mampn^ 
en $6; tres puertas muy grandes a ̂ $7 
cada una; un horno de mano nuevo en $3; 
000 mosaicos a 4 centavos uno, y hierro 
viejo. San Indalecio, 27, entre Encarna-
ción v Cocos. Jesús del Monet. 
17482 . • 25 jn. 
POR T E N E R QUE EMBARCAR S E V E N -de un lindo juego francés de salón; 
tiene cinco piezas tapizadas y la vlttrlna. 
Prado, 40. 
17497 29 jn. 
Q E VENDEN LOS ARMATOSTES D E 
O una bodega y se alquila el local. San 
Benigno y Enamorados. 
PARA LAS DAMAS 
R0CH 
82. tí'ban». d5: 
r(o de s»' 
; ' 66, Je8ÚS 




•MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
Ampielo que ninguna otra casa. En-
^ño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
. Esta casa es la primera en Cuba que 
l̂ piantó la moda del arreglo de ce-
J¿s: por algo las cejas arregladas aquí 
Ppr malas y pobres de pelos que es-
ten, se fliferencian por su iniraitafbie 
P-rfeccion a las otras que estén arre-
a d a s en otro sitio; se arreglan en 
tes formas: pinza, navaja y depila-
ron; se arreglan sin dolor alguno. 
Poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
,(¡r y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
v*a señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
J*"1 verdadera perfección y por pe-
gueros expertos; es el mejor salón 
06 niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
0n aparatos modernos y sillones gi-
ratonos y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
^ L l masaje es la hermosura de Í«J 
Jer, pUes jlace ^e5aparecer jas arru-
«a , arros, espinillas, manchas y gra-
»aCUÍtat!V0 y eS la que mejor á¡i los s oe ja cara. Esta casa tiene título 
Or)es y se garantizan. 
pLLUCAS, MONOS Y TRENZAS 
lat 0n el Clento por ciento m á s ba-
as y mejores modelos, por ser la-» 
m'JOres imitadas al natural; se refor-
a la Ü̂J laS usaclas' poniéndolas 
Dart ^ ' no compre en ninguna 
c¡o V m antcs ver ios modeIos y pre-
toiS ^ «ta casa. Mando pedidos de 
0 al campo. Manden sello para la 
Atestación. 
QUITAR 0 R Q U E T I L U S : 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay eslu-
ches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUN0, 81. Telf. A-5039. 





POSTI/ÜS D E TODAS CCASES. 
En la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N , " 
encontrará el más completo surtido de 
postizos. Esta casa Importa cabello na-
tural. Sus precios son módicos 
" P E L U Q U E R I A P A R I S I E N " 
Salud, 47, frente a la Iglesia de la 
Caridad. 
Se aplica la famosa Tintura "MAR-
GOT," que no tiene rival y es la que 
prefieren las personas de gusto. La 
Tintura "MARGOT" se vende también en 
droguería^ farmacias, perfumerías y pe-
luquerías/^ 
Hay hábiles manicures para señoras y 
caballeros. 
C 5423 4d-21 
SOMBREROS PARA LUTO 
MUEREN TODAS. 
40 centavos pomo, de ven-
ta en Neptuno, 15; Galiano, 
89; Sarrá. Depósito: Paula, 
44. Teléfono A-7982. Ha-
baña. 
Pídalo en Farmacias y Fe-
rreterías. Exija la marca NA-
TIONAL, único legitimo y 
garantizado, para hoteles, 
fondas y posadas tenemos 
galones a $3.00. 
SE SOLICITAN AGENTES 
La más alta, novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L SIGLO X X " 
^ - GALIANO, 126. 
17476 1 n. 
MU E B L E S : POR AUSENTARSE SU dueño se venden, baratos, varios 
muebles de una casa, al primero que se 
presente pagando un precio razonable. In-
forman: calle 15, número 260, esquina a 
Baños. 
17453 25 jn 
A VISO: S E V E N D E N DOS MAQUINAS 
Í X de coser Slnger, de siete gabetas y 
tres medio gabinete, casi nuevas y muy 
buenas y baratas. Aprovechen ganga. 
Bernaía, 8. L a Nueva Mina. 
I7:;ni S ó J ' L -
Compro muebles para una finca. Para 
amueblar una casa vivienda en una 
finca se desea comprar todo lo con-
cerniente a la misma, o sea para amue-
blar portal, sala, comedor, tres habi-
taciones y útilej para cocina. También 
se comprarían otros accesorios que 
puedan utilizarse con ese fin. José C. 
Núñez. Apartado 2502. Habana. 
17345 Jn. _ 
SE V E N D E UNA CAJA D E CAUDALES de tres toneladas, marca Lage Co.. en 
§500. Salud, 2, el portero. 
17232 25 jn. 
GANGA SIN IGUAL 
Verdadera liquidación de todas las 
existencias de joyería, objetos de 
térra cota, mayólica, juegos de ca-
fé, centros de mesas de metal blan-
co plateados, muebles de mimbre, 
lámparas, camas e infinidad de ar-
tículos más. odo tiene que salir a 
cualquier precio; el que llegue pri-
mero es el que aprovecha. Se ven-
den dos vidrieras metálcas con sus 
mostradores y dos de calle gran-
des. Compostela, 57, entre Obis-
po y Ubrapí*. 
17214 23 Jn. 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo ei trabajo. Taller: Pefialver, 88. 
Teléfono A-4168. 
15002 30 jn 
PARA 
P R E N D A S 
Y 
R E L O J E S 
A P R E C I O S 
REDUCIDOS. 
V I S I T E 
r " L A FOR-
TUNA" 
Joyería y Relojería. 
Con talleres propios. 
Aguila, 126, entre 
E S T R E L L A Y MALOJA. 
Teléfono A-4285. 
PASAMOS A DOMICILIO. 
C 5398 lld-20 
SE V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R , de 6 patas torneadas, caoba, COÜ to-
dos sus accesorios, se dan baratas. Cris-
tina número 11, frente a la Quinta del 
l l e¿ i71 23 jn 
C 5081 30d-8 
SE S O R A : ¿DESEA USTED T E N E R UN cuerpo elegante? ¿Por qué no va a 
la Academ'a Ideal, donde usted puede 
hacerse sus corsets y trajes al mes de 
entrar en esta Academia.' Nota: visite 
esta Academia para ver los modelos de 
sus enseñanzas. Amistad, 03. entre San 
Rafael y San José. 
16713 24 ^ 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure L a 
Madrileña es la peinadora y manicure 
predilecta de la alta sociedad. Servicio a 
donilcillo. Habana, Cerro y_ Vedado. Avi-
sos : Empedrado, 75. TeL A-7S08. 
15140 1 JU 
DO B L A D I L L O DE OJO, A 5 C E N T A -VOS, se hace en el acto. Se hacen, ti-
fien y bordan vestidos de todas clases, a 
precios muy reducidos. Se pliega acor-
deón y se hace dobladillo a mano. Si-
tuados antes en Lagueruela, ST^A,' Y en 
la actualidad en la Calzada de Jesüd 
del Monte, 304, entre Santa Emilia y 
Santa Irene. 
15405 - -¡i 
CJE V E N D E UNA HERMO.SA DIVISION 
io de cedro y hierro floreado con tres 
ventanillos, propia para casa de cambio o 
o escritorio; puede verse en Jesfls- Ma-
ría, 24. L a Puertorriqueña, fundición. 
17231 25 Jn. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Remington y Underwood, $65 y $75. Am-
bas del último modelo y flamantes. Urge 
venta por cerrar la oficina. San Lázaro, 
371, altos. 
17238 27 jn . 
O E V E N D E N LOS E N S E R E S DE UN 
O café, compuestos de cinco mesas de 
mármol, mostrador de granito, armatros-
tes modernos con dos grandes lunas, 20 
sillas, una cocina de gas. Informan: café 
E l Arlete, San Miguel y Consulado, pre-
guntar por el dueño. 
171» 29 Jn. 
DOS HERMOSAS VIDRIERAS 
Caoba fina, una mide 3,30 frente 2.80 
alto 0,60 fondo, tres puertas de correderas, 
moderna. Otra mide 2.20 frente 1.80 al-
to, 0.65 fondo,, con tres puertas de corre-
dera por cada lado. Merecen verlas. Ra-
zón eu la papelería L a Purísima. Reina 
98. el. ..172? 
1727 * 23 Jn. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinan de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente tía Siu, 
ger. Pío Fernández. 
11722 30 Jn 
MUEBLES 
Para sala, comedor y cuarto, los 
modelos más originales y acaba-
dos los encuentra en 
LOS ENCANTOS 
Se vende al contado y a plazos. 
Visite esta casa antes de com-
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
16027 8 Jl 
Alquile, empeñe, yenda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas, 
6. Teléfono A-8054. 
17 -,h 
CAJAS D E H I E R R O COMPRO Y V E N -do, de hierro, usadas. Neptuno y Amis-
tad. Eduardo García Capote. Tel. A-4066. 
15947 23 Jn. 
COMPRA-VENTA D E M U E B L E S T efec-tos de valor. Si quiere vender sus 
muebles, llame: Teléfono A-S555. Monse-
rrate, 45. 
«-JIC; 28 «i» 
L A ARGENTINA 
Casa importadora de joyería di 
oro, 18 k. y relejes marca A r t 
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono A-4956. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C-3357 índ 17 al». 
L A P E R L A 
Animas, 84, cas' «squlna a Galiana 1 
Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende muebles 
más barates. Háganos una visita. 
JUEGOS D E CUARTO. 
JUEGOS D E SALA, corrientes y tapi-
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
ietos más, a precio** de ocasión. 
D I N E R O 
¿/amos dinero sobro alhajas o módi-
co Interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísimos jojas y reí», 
•v 
15876 OM v*» 
prar. 
LOS ENCANTOS 
De Barroz, Guzmán y Ca. 
San Rafael, 46. TeL A-0274. 
Se vende un autopiano eléctrico, 
completamente nuevo y de acredi-
tada marca, en precio reducido. 
C 5320 10d-18 
Se venden: un juego de cuarto com-
pletamente nuevo, de cedro, en mag-
nifico estado; tres libreros de cao-
ba; dos canastilleros de caoba; un 
librero de roble; un tocador de ro-
ble; una mesa de noche de roble; 
un piano Pleyel de cola; un piano 
Winterroth. Calle 19, número 183, 
entre J e I, Vedado. Teléfono F-5493. 
17160 Í3 Jn 
CAJAS D E H I E R R O , D E D I F E R E N T E S tamaños y a precios médicos. Se ven-
den en Amistad, 46. 
15947 23 Jn. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Ai comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido pdr poco di-
nero; bay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde *8: camas 
con bastidor, a $o; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, H $14; lavabos, a $13; » 
mesas de noche, a $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de ple.ías suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerií 
BV COMPRA * CAMBIAN M U E B L E S . F l -
J K S E B I E N : i - L 1IL 
15S75 30 ja 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Uijos de J . Forteza. Amargura, 4a 
Teléfono A-5030. 
15b59 30 ja 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visUa a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serví-
aos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
15858 30 jn 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El único taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
za; también envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la mueblería 
La Reina; Reina, 93. Teléfono 
M-1059. 
R E N D E N S E E S P L E N D I D O S ARMA-
V testes de cedro, cou mostrador, ta-
pa de mármol, propios para farmacia, 
víveres, etc. Informes: Belascoaín, 99 y 
medio, altos, derecha. 
16428 22 jn 
t r l U E B U ^ £ N G A N G A * 
" L a Espo:iai,:' almacén importado, da 
mueuies y uüjetos de fautasla, salón ua 
exposieiou. Neptuno, 159, eutia Escobar 
y Gervasio. Telélono A-7tí20. 
Veudemos con uu 50 por 100 de des-
cueuto juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
Bi.la, siilouea de mimore, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas üe Meno, camas de niño, buros! 
escritorios de señeca, cuadros de sala y 
cr.medor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparos de sobremesa, colum-
ur.s y macetas mayólicas, figuras eido-
tticas, sillas, butacas y esguines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, euttemeres eberloues, adornos 
y tigurus de todas ciases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates ame-
ricauus, libreros, isilias giratorias, ue~ 
veras, aparadores, paravoues jr alljeria 
dei país eu todos los estilos. 
Autes de comprar hagau una visita a 
• L a LspeciaJ," Neptuuo, 159, y ser i» 
bien servidos. No contundir, Neptuaa, 
151*. 
Vendemos muebles a pla/os y fabrica-
mos tuda clase de mueoies u icu*to <i»i 
mas exigente. 
Las ventas dei campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Realización forzosa de muebles y pren-
das por hacer gruudes reforma' «a - i 
xocaL 
E n Neptuno, 153, casa de préstamos 
" L a Especial," vende por la mitad de 
su valor, escaparates, cómodas, lavabos 
cxmas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de portal, camas de nierro, caini-
tas de niño, clierlones chlfenieres, «»-
pejos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrinas, aparadores, escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos co-
quetas, burós, mesas piañas, cuadros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadrauas. Juegos de 
sala, de racibidur, de comedor y de 
artículos que es imposible etaliar oqui, 
alquilamos y vendemos a plazos, las 
ventas para el campo son libre envase 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre E8cob*.r 
y Gervasio. 
A í l V W á ^ J \ O 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 98. TeL A-3976 y A-4206. 
" E L COMBATE" * 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-3906. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
15878 30 Jn 
15219 
E l D I A B I O D E L A 3LÍEI-
X A es el de c i r c u l a c i ó n e íec-
n í 
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A T R A V E S D E L A V I D A 
El doctor Eusebio Adolfo Hernán-
dez, es, no obstante sus juveniles años, 
una inteligencia reflexiva, como lo 
demuestra sus estudios de Antropo-
logía, en la Universidad de la Haba-
na, donde es Ayudante por oposición 
a esa asignatura, y además los estudios 
sobre materia penal que en su carrera 
de Derecho ha realizado por comisión 
del Gobierno. 
Actualmente acaba de publicar un 
TRATADO DE D E R E C H O PENAL, 
por Eusebio Adolfo Hernández. 
HISTORIA DE L A L I T E R A T U R A 
CUBANA 
por Aurelio Mitjans. 
Librería "Cervantes". Galiano, 62 
volumen sobre los "Reatos y Penas en 
general." Reato es una palabra poco 
vulgar que significa Delito o por de-
cirlo mejor, conforme a la definición 
del diccionario: "la obligación que 
queda a la pena que corresponde al 
pecado." Sobre esta interesante mate-
ria ha escrito el profesor Eugenio Flo-
rián de la Universidad de Pádua, un 
tratado que es el que ha traducido del 
italiano el doctor Eusebio Adolfo Her-
nández, ofreciéndolo a nuestros pe-
nalistas como una fuente de muy tras-
cendentales consideraciones. Sabido es 
que en materia de criminalogía los 
italianos han realizado grandes estu-
dios acerca de la reforma del derecho 
penal en el que ven como finalidad, 
nuevos horizontes que profundizar. 
El doctor Eusebio Adolfo Hernán-
dez es hijo del insigne Profesor y gi-
necólogo eminente doctor Eusebio 
Hernández, de personalidad científica 
y política en extremo conocida. 
Ha recibido el señor Ricardo Velo-
so un nuevo volumen de la exquisita 
bibliteca "Andrés Bello", titulado 
"Historia de la literatura cubana", 
obra que fué publicada aunque no 
por completo allá por el año de 1890, 
por su autor Aurelio Mitjans que fué 
un espíritu privilegiado que apenas 
duró, como dijo el poeta, el espacio 
de una mañana. 
Por aquel entonces hacíamos un 
grupo de muchachos, los periódicos 
que habían de publicar nuestras pro-
ducciones, porque el terreno no esta-
ba, como ahora, fácil y abierto para 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
SolreS cts. • Caja de 12, 40 cts. De venta en todas las Boticas 
el que quiere darse a conocer. Manuel 
de la Cruz que era "más serio", me 
presentó a Aurelio Mitjans, de alguna 
más edad que yo, y me parece estarlo 
viendo con su figura delicada y ro-
mántica que le daba un aspecto enfer-
mizo. En efecto, no disfrutaba una sa-
lud envidiable y la muerte habría pron-
to de adueñarse de aquella flor tan 
tierna como exquisita. 
L a obra que dejó sobre la historia 
de la literatura cubana y que ha en-
trado hoy en la biblioteca de "Andrés 
Bello" que es como el Panteón de las 
producciones selectas, es el único li-
bro que hay escrito sobre esta materia, 
donde se investiga todo el movimiento 
intelectual' de nuestro país que no pu-
do ser mucho cuanto que en casi tres 
siglos ni los gobiernos ni los Ayunta-
mientos según afirma Saco, costea-
ron una sola escuela gratuita. 
Toda la prolija historia del desen-
volvimiento expuesta en el libro de 
Mitjans, que asombra, dada la edad 
del autor, por lo juicioso de su crí-
tica y lo grave del estudio. 
Hasta 1868 en que se estudia nues-
tra poesía lírica, la dramática, los 
distintos géneros poéticos y la novela 
con Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
alcanza la obra, que debiera ser con-
tinuada por alguna de nuestras ex-
quisitas inteligencias, que no nos fal-
tan, en la materia, para dar cima a 
esta obra de cultura y patriotismo. 
H E C T O R D E S A A V E D R A 
Sociedades 
E s p a ñ o l a s 
L O S I»EL C L U B L U A B Q Ü E S 
LABOR C U L T U R A L 
Nuestro diligente corresponsal en 
Asturias nos dice: 
Los periódicos de Luarca dedican 
justo encomios en sus columnas al 
genoroso comportamiento del "Club 
Luarqués", de la Habana, enviando la 
suma de cuatrocientas cincuenta pe-
setas para los Patronatos de las Bi-
bliotecas Populares de aquella villa y 
de la parroquia de Cañero nobles ins-
tituciones de c^lturT^^^5^ 
fundadadas y que e s t ^ e ^ 
muy ostimablea sorvici*, ^ 
ción y enseñanza en a O * 
sivas localidades a s t u r ? ^ í S 
Palabras que N 
orgullo para honor ri* f ^ o i 
"Club Luarqués". t0(los ^ 
Notas Püísoh 
A L F R E D O G. J n n : ^ 
Desde hace días se 
cluído en la ^ s a de Sentl» 
Asociación de Dependiente í«' 
distinguido amigo el sJ-**' W 
G. Jiménez, inteligente v 
tador de The National ritl lvH-! 
New York. Ban 
Es c bjeto de m<lltipies n 
aprecio, siendo visitado nn ^ 
merosas amistades del c ^ i 
particulares. Omertlo.i 
Afortunadiamente (no revis. 
vedad el mal que aqueja al H 
amigo Jiménez, y es de 
dentro de bretes días recobT^'l 
]ud y pueda reanudar sus t J e l 4 « 
cantiles. us 
Dr. STINClT 
Cirujano oel Hospital "VM^, 
rugía—-Mpe-Ml de cuel lo—v«nf , ,e t 
secretas < jrina, sangre ít» ? erai«(ij¿ 
4 p. in., San Rafael. 72. r „ i . > ' 
clal. de 7 a 8 .le la noche I LU 
nariaa. Inyecciones de NeoLî *11 








AHORA LA CASA DE SUS EN 
PAGAR ALQUILER ES 
BOTAR DINERO 
Disfrute de !a independencia y satisfacción de ser propietario. 
Una casa es la mejor inversión que puede hacer un hombre 
para sí y para su familia. 
Le aconsejamos compre pronto sus solares en el 
Reparto Mendoza 
E N L A V I B O R A 
n 
v i 
Se está vendiendo muy barato y queda muy cerca de la Habana. 
Tiene tranvía, es un lugar ideal, con los parques más lindos de Cuba. 
El vecindario es rico y elegante y se están fabricando casas espléndidas. 
En el mes de Mayo se vendieron $165,000. P O R A L G O S E R A . 
Hoy se puede com* 
prar a $5.50 y 
vara; pero dentro 
« 
de poco no se con-
seguirá nadaam6' 
nos de $10.00 a 
$12.00. 
P L A N O S Y D E M A S I N F O R M E S 
E N D O Z A & C I A . 
O B I S P O N U M E R O 6 3 . T E L E F O N O S A - 2 4 1 6 . A - 5 9 5 7 . A - 9 6 S ^ 
Cerveza: jDeme media ̂ Tropical 
